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LIST OF STUDENTS 
JUNE 1, 1932-JUNE 1, 1933 
AT COLUMBIA 
EXPLANATION: The following abbreviations are used to indic,atr the college or school in which the student is e'.nrol'!ed-Agr., College of Agriculture; Arts, Uollege of Arts and Science; B. & P. A., School of Business and Public Administration; Educ., School of Education; Eng., Uollege of Engineering; F. A., College of Fine Arts; Grad., Graduate School; Jour., School of Journalism; Law, School of Law; Med., School of Medicine. Jn indicating the class in the professional schools: 1st Yr ., 2nd Yr., 3rd Yr., 5th Yr., Spec. Special. In the colleges: Sr., Senior; Jr., Junior; Soph., Sophomore; Fr., Freshman; Spec. Special: S. C., Short Winter Course. 
· A degree following a student's name has been awarded by the University of Missouri , unless 
otherwise indicated. 
Name 
Abbey, Stanley Gordon . . 
Abbott , Eugene F., Jr., A. B. (Westminster College) .... . 
Abernethy, Elisabeth ... . 
Abney, Mary Caroline ... . .. . 
Abshier, M ·rs . Alma Nighbert . 
Acason, Barbara ........... . 
Achord, Donald Thaddeus . . . 
Ackerm-in, Mar y Virginia . .. . 
Ackerman, Nathan . ..... . .. . 
Adam, Will Muirhead, B . S. in 
Agr . . .. .. . .. .. . . ....... . 
Adams, Arva! A., B. S. in Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Adams, B. F . .. ..... . ..... . 
Adams, Benjamin Cullen, Jr .. 
Adams, Charles E lmer, Jr ... . 
Adams, E. C ., Jr .......... . 
Adams, Frank M .......... . 
Adams, George Furman .... . 
Adams, George Pindall ..... . 
Adams, Josephine Janice .... . 
Adams, Lewis Joel. ... .. . . . . 
Adams, Thomas D ean , B. S. 
in Ed . (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. .. 
Adams, Wilbur Loring, B. S. 
in Bus. Admin .... . . .. .. . 
Adams, William Bown ..... . 
Again, Mattaree .. ..... . . . . 
Agee, Everett G ...... . 
Akers, Joseph Keith. 
Alder, Genevieve . ....... .. . 
Aldrich, Robert Nauman . .. . 
Aldridge, Ella May, B . S. in 
Ed.;A. M ..... .. .. ... .. . 
Aleskin. P aul. . ... ......... . 
Alexander, Arveta Helena ... . 
Alexander , Byron F ........ . 
Alexander, Charles Thomas, 
B . S. in Ed. (Northeast 
Missouri State Teachers 
College) .. . ............. . 
Alexander, Christine Evalina. 
Alexander, George Washing-
ton. · . . .. ... ............ . 
Alexander, Henry Macmillan, 
A . B. (Davidson College); 
M . A. (Princeton Univer-
sity) ................... . 
Division Class Postoffice County 
Arts .. .. .... Jr ..... . Kansas City. . . . . . . Jackson. 
Grad . ..... . 
JF . A ... . 
\Educ .. 
Med ..... . 
Agr . ... ... . lArts ...... . F. A ..... . 
gr ........ . 
Arts ....... . 
Arts . ..... . . 
Grad .. .. . . . 
Grad . .. . . . 
Law ...... . 
Eng ....... . 
Jour .. . .. . 
Agr . ..... . 
Agr ..... . 
Med .. .. . 
Law. 
Arts .... . .. . 
Eng ....... . 
Grad. 
Grad . .... . 
Arts . . ..... . 
Arts .... ... . 
}Arts ...... . Law . ..... . 
Arts .. ... . . 
Pour .. . .. . [B. & P . A . 
Arts .. . .... . 
Jour.. . . 
Grad .... . . . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
·soiiii: · · · · 
1st yr .... . 
2nd yr ... . 
Spec ... . . 
Fr. 
Fr .. . .. .. . 
Fr . .. . . 
Fr .... . . . 
Fr . . .... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
1st yr . . . 
Fr. 
s . c ... . . . 
2nd yr ... . 
3rd yr . .. . 
Fr .. . ... . 
Soph .... . 
soiiii:::: : 
Fr ...... . 
Soph . 
1st yr .. .. 
Sr . 
2nd yr. 
2nd yr ... . 
Soph .. . . . 
1st yr . . . 
Fulton. . .......... Callaway. 
Joplin . .. . . .... .... . Jasper. 
Blackwater. . . . . . . . . Cooper. 
Rolla... . . . . . . . . . . . . Phelps . 
Denver, Colo. 
Arcola . .......... . 
R ush Hill . . . . ... . . 
Brooklyn, N. Y. 
Dade. 
Audrain. 
Vandalia ........... . Audrain. 
Ridgeway .. . ....... . 
St. Louis. 
Kansas City. . . . . 
Montrose, Colo. 
Blue Springs ..... . 
Goodland ........ . 
Los ·Angeles, Calif. 
Mexico . . .. .. . . 
Chicago, Ill . 
Columbia .......... . 
Harrison. 
Jackson. 
Jackson 
Iron. 
Audrain. 
Boone. 
Shelbina ....... . .... Shelby. 
Carrollton. . . . . . . . . . Carroll . 
Kirkwood. . . . . . . . . . . St. L ouis . 
McBaine. . . . . . . . . Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boon e. 
Richmond. . . . . . . . . . Ray. 
Waterloo, Ia. 
Webb City .......... Jasper. 
·soiiii::::: Sedalia ............. Pettis. 
1st yr. . . . Williamstown. Clark. 
Soph.... Neosho .. .. ..... . . .. Newton. 
Grad. . . . . . . . . Williamstown. . . . . . . Clark. Arts ........ ·Fr .' .. : : : · Columbia . . . . . . Boone. 
Arts .... . . . . Soph ..... Bushnell, Ill. 
Grad . ... .. . Columbia . . . . . . . . . . . Boone. 
( 3) 
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Name 
Alexa nder, James Addison .. . 
Alexander, John William . . .. . 
Alexa.nder, Josephine .. . 
Alexander, L ee ...... . .. . .. . 
Alexa·nder, Margaret ....... . 
Alexa nder, Margaret Maurine, 
B. S. in Ed ........ . .... . 
Alexander, Marigladis ...... . 
Alexander, Nina Kathryn, B. 
S. in Ed ........... . 
Alexander, Paul Milton ..... . 
Alexander, Robert Ritten-
house ...... .... ... .. ... . 
Alexander, Virginia L ee .. .. . . 
Alexander, Walter Bluford, 
B. S. (Southwest T exas 
Teachers College) . . . ..... . 
Algeo, June, B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
T each ers College) .. 
Alilunas, L eo John ..... . 
Allan, Ralph William ....... . 
Allee, Florence Gray . ... . .. . 
Allee, Laura Elizabeth .. 
Allee, Laura Margaret. 
Allee, William S. 
Allen, A. Nelson. 
Allen, B ernard G erald .. 
Allen, Catherine Penn. 
Allen, Ella Bass. 
Allen, Henry E .... . . 
Allen, Herman R .. . 
Allen, Lafe, Jr .... . 
Allen , Mary Dinah. 
Allen, Payton Shannon. 
Allen, Spencer Martin .. 
Allen, William Bayne .. 
Allers, Lillian Pearl ...... . 
Alley, Harold Ray, B. S. in 
Agr ......... . ....... . 
Allina, Stanley Felix .... . 
Allis, Charles C . .. ....... . 
Allison, Eugene F., B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College); A. 
M .. .. ... ... ..... . 
Almon, Madeline ... . . 
Almstedt, Elsa Hermine ..... 
Alspaugh, John Gregory, Jr .. 
Althen, Mina Adelle , B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers College) .... 
Aly, Bower, B . S. in Ed . (Southeast Missour i State 
Teachers College); A . M ... 
Ambrose, Edward Phelps, A. 
B .............. .. ... . 
Ambruster, H. Ralph .... ... . 
Amburgey, Julia Nichol, B. S. (George Peabody College) .. 
Amburgey, Maryland D ., B. S. 
in Agr. (University of Ken-
tucky); A. M ............ . 
Amick, James Everett, B. S. 
in Ed .................. . 
Amos, John Farrell, A. B . (Southwest Missouri State 
Teachers College) ... 
Amyett, Fannie. 
Anchors, James B ...... . 
Andel, Katherine Louise. 
Andel, Mary Helen ..... 
Anderson, Gladys Idle .. 
Anderson, Glenn Ward ... .. . 
Anderson, J ohn Crenshaw ... . 
Anderson, Joseph Cody ..... . 
Anderson, Lola, B. S. in Ed. ; 
B.J.; A. M . . .. . . ...... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ....... . 
JB. & P.A .. )Law .. 
Educ .. . 
Arts .... . 
Educ .. . . 
Class 
Fr ..... 
2nd yr. 
2nd yr .. 
1st yr .... 
Spec .. 
1$t yr .. .. 
Postoffice County 
Jackson, Miss. 
Caruthersville. . . . . . . P emiscot. 
Rocheport. . . Boone. 
Rocheport. . . Boone. 
Paris. . . . Monroe. 
Grad. . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Educ ....... 1st yr .. .. Fulton ... ... .. .. ... Callaway. 
~~~d .. : : : : : : '1.?i::: : : : : : ~~~~'fobi~: : : : : : : : .. . ¥,~?,~~ .. 
f Arts... Soph. 
\ Jour. . . . . . 1st yr. . . . Hollywood, Calif. 
Arts.. . . . . . . Spec. . . . . Buffalo. . . . . . . . . . . . . Dallas. 
Grad ....... . . . ... . . . Cleveland, Tex. 
Grad . ..... . 
{Jour .. .. Grad ... . 
Arts. 
Educ. 
Arts. 
Arts 
Arts . . . 
~Arts .... . B . & PA. 
ng .. .. 
{Arts .. Educ . . 
~Arts ... Educ .. 
gr ... 
Jour. 
Arts .. 
{Jour .... . Grad .. . 
Eng .. 
Arts .. 
Arts. 
Educ. 
Grad. 
Eng .. . 
Arts .. . 
Grad .. . . . . . 
{Arts .... .. . 
)Grad ..... . 
Arts ....... . 
Agr . . . 
G:rad. 
Grad. 
2nd yr . 
':Fr.· .... 
2nd yr. 
Jr .... . 
Fr ... ... . 
Jr . . .... . 
Soph. 
1st yr .. . 
Fr .. .. 
Sr. 
2nd yr. 
Sr. 
2nd yr ... . 
Sr .. .... . 
1st yr ... . 
Soph ... . 
2nd yr. 
:Fr.'::: .. 
Soph . ... . 
Soph .. .. . 
Spec .. . 
Golden City . . ... . .. . 
DeKalb, Ill. 
St. Louis. 
California ... . ...... . 
Eldon .......... . 
Whipple, Ariz. 
Whipple Barracks, 
Ariz. 
H a nnibal .... 
St. Louis. 
Barton. 
Moniteau. 
Miller. 
Marion. 
L exington. . . . . . . . . . . Lafayette. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Keytesville. . . . . . . . . . Chariton. 
Pasedena, Calif. 
Lanagan. . . . . . . . . . . . McDonald. 
Liberty ........ . .... Olay. 
Columbia. . . . . . . Boone. 
Edwardsville, Ill. 
Kansas City . . . . . . . . Jackson. 
Pilot Knob. . . . . . Iron. 
L ees Summit. . . . . . . J ackson. 
·scii)li:: : U niversity City ...... St. Louis. 
Soph,, ... Independence . .. .. .. Jackson. 
sr ....... Plattsburg. . . . . . . . . . Clinton . 
Joplin ....... . .. .. .. Jasper. 
':Fr: : : : : : : Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Fr. . . . . . . Keytesville. . . . . . . . . . Chariton. 
Stockton ... .... . .. . Cedar. 
Columbia ........ . Boone. 
Grad ......... . Blackwell, Okla. 
Eng....... Jr. 
Grad .... 
Grad .. . 
Grad .. . 
Grad ... . . . . 
Educ .. .. .. . 
Arts . .. .... . 
Arts ....... . 
'is't.:Yr.'.:: 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Arts ... . . . . . Fr ...... . 
Educ ... . 
Agr ...... .. 
Arts .. . 
B. & P.A .. . 
Spec . . .. . 
Soph .... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Grad .. .... . 
St. Louis. 
Caruthersville . . . . . . . P emiscot. 
Caruthersville .. . 
Oyer . . .. . . . ... . 
Oakland. 
Hatton .. . 
Carthage ... . . 
Belleville, Ill. 
Belleville, III. 
Hallsville ... . ...... . 
Sikeston ........... . 
Columbia ...... . ... . 
Springfield ...... . .. . 
Buffalo ...... . . 
Pemiscot. 
St. Clair. 
Laclede. 
Callaway. 
Jasper. 
Boone. 
Scott. 
Boone. 
Greene. 
Dallas. 
Name 
Anderson, Lola Ferne . ..... . 
Anderson, Marie Belle ...... . 
Anderson, Nat Blackford . .. . 
Anderson, Robert W .. B. 8 . in 
Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers College); A. 
M. (George Peabody Col-
lege) ................... . 
Anderson, Thelma Josephine. 
Angerer, Eleanor Lucille . .... 
Angus, James Thomas, B. S. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College) ; A. M . . . 
Ankrom, Mary Margaret ... . 
Antonello, Joseph , Jr ....... . 
Antrobus, Louis Arthur, B. S. 
(Westminster College) ..... 
Appleby, Evelyn Alberta .. 
Appleby, Virginia L., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers College) ... . 
Appleton, William George ... . 
Ar better, Shepard M ....... . 
Archer, Lena May . .. ... . .. . 
Arcury, Lawrence Nugent ... . 
Ardinger, John .. ... ....... . 
Arganbright, William Earl, 
B. S. in Agr. (Purdue Uni-
versity) .... .. ........... . 
Armantrout, Claudia Colleen, 
B.S.inEd, ............ . 
Armstrong, Edward, A. B. 
(Culver-Stockton College) .. 
Arner, Claude Wright, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . 
Arnett, Edna Blanche .. 
Arnold, Burton Wilmot ... 
Arnold, Claude Franklin .. 
Arnold, Eliza Lou ...... . 
Arnote, 'l'havis Ray. 
Arpe, Ann .. ....... ....... . 
Arrendale, Catherine Wheeler, 
B. Litt. (Webster College) 
Asbury, Wilburt Cleo ...... . 
Ash, Margaret Adele Smoke, 
B. A. ; M. A. (State Uni-
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
Arts ....... . Fr ..... .. Rush Hill. .. . 
Jour. . . . . ... 1st yr. . . . Dallas, Tex. 
B. & P.A.. 2nd yr... Springfield. 
X~~t.::: . .Fr .. 
Educ. . . . 1st yr. 
Grad . . . . ........ . 
Arts ........ Soph. 
Law ........ 1st yr. 
Grad ...... . 
(Arts ....... ·sciiili.' Jour....... 1st yr .. 
Hancock ...... . . . . . 
Carrolllton ..... . 
Union ... 
Mexico ......... . 
Columbia. 
Kansas City. 
Jefferson City .. 
Springfield. 
Grad ..... . . 
Arts ..... .. 
Arts ....... . 
• Springfield. 
·spec.· .... Columbia. 
Jr. . . . . . . St. Louis. 
Arts ....... . 
Jour ..... .. 
Jour ..... .. 
Grad .. 
Grad ... 
Grad. 
Grad . ..... . 
Jour ..... .. 
Law ....... . 
{Arts ... .. . . Law ..... . 
Educ .... . 
Agr ...... .. 
Arts ...... . fEduc. Grad. 
gr . . . 
Soph. . . . Cape Girardeau .. 
2ncl yr .... Kansas City. 
1st yr. . . Lexington. 
'2D.ci '-yr .. · 
1st yr. 
Jr. 
1st yr. 
Spec .... . 
Fr ... . .. . 
Jr ... . ... . 
2nd yr. 
sr .. · .. 
Rieb Hill. 
Emden. 
Hannibal ..... .. ... . 
J asper .... . . 
Kansas City. 
Joplin .... 
Hancock. 
Columbia. 
Princeton. 
St. Louis . 
Poplar Bluff. 
Maysville .. 
1st yr ... 
Columbia ... . 
'l'renton .... . 
versity of Iowa) ; B. J. . . Grad. 
Ashby, A. Harlan, Jr.... Jour 
Ashworth, Ural S., A. B. Grad. 
Atchison, Alice Audrey. . . Arts. 
Atherton, Lewis E., A. i:i.·; 
A. M .................... Grad ... . 
Atkinson, Marie V., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers College) ... . 
Atkinson, Rebecca Virginia .. 
Attaway, Betty Cates .. 
Atwell, Kenneth John ... . 
Aufranc, Gertrude L ....... . 
Austin, Cecil Robert ...... . 
Austin, Hal Richard ..... . 
Austin, Jackson Kennish .. 
Averill, Robert M ...... . 
Avery, Albert J a mes .. 
Axline, Elmer Clifton ...... . 
Aydelott, Clarence;Riley, A. B. 
(Central Wesleyan College); 
A . M .. ................. . 
Ayers , Herbert Truma n .... . 
Ayers. John Collier ........ . 
Aylin, Robert Norman ..... . 
Azdell, Alma E .. 
Babb, Virginia Bla nd ....... . 
Babcock, Dorothy Fern, A. B. 
Bachman, George Valentine .. 
Bacon, Ch"rles Langston ... . 
Bacon, William ............ . 
Badgley, J essie Evaline . . . 
Bagby, Dorothy Carrol. .. 
Bagby, Dorothy D enny· . . ... 
Grad. 
Arts ..... 
Jour .. 
Agr. 
Arts. 
Arts. 
Educ. 
Eng ... 
Arts. 
Agr .. . 
Eng .. . 
Grad .. . 
~Arts .. . Educ .. 
rts ..... 
Arts. 
f Arts. 
\Educ ..... . 
F.A ...... . 
Grad ..... . fArts Grad 
aw. 
Jour .... .. 
Educ . . . 
Arts .. .. ... . 
Arts ....... . 
. Fr . .':::: 
sr.'.'." 
2nd yr. 
Fr ... 
Soph. 
Fr ..... 
2nd yr. 
Jr. 
Fr ...... . 
Fr .... .. . 
Jr .. 
·sciiili.' · · · · 
1st yr. 
Soph .. 
Soph .. 
Sr. 
2nd yr. 
Sr. 
Sr. 
2nd yr. 
2nd yr. 
2nd yr .. 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Columbia. 
St. Louis. 
Bosworth ..... . .... . 
Fordland ....... . 
Shreveport, La. 
Shreveport, La. 
Kansas City. 
Columbia .......... . 
Brookfield ......... . 
Mount Vernon ..... . 
J efferson City ...... . 
Columbia. 
Kimmswick .. 
Illmo. . . . ...... . 
St. Louis. 
Kansas City .. . .. . 
St. Joseph ...... . 
Little Rock, Ark. 
Rush Hill .... . 
Columbia ... . 
Pueblo, Colo. 
St. Louis. 
Marshall ..... . 
St. Louis. 
Kansas City .. ..... . 
New Haven. · 
Centralia . ... 
County 
Audrain. 
Greene. 
Pulaski. 
Carroll. 
Franklin. 
Audrain. 
Boone. 
Jackson. 
Cole. 
Greene. 
Green e. 
Boone. 
C. Girardeau. 
Jackson. 
Lafayette. 
Bates. 
Shelby. 
Marion. 
Jasper. 
Jackson. 
Jasper. 
Pulaski. 
Boone. 
Mercer. 
Butler. 
DeKalb. 
Boone. 
Grundy. 
Boone . 
Carroll. 
W ebster. 
Jackson. 
Boone. 
Linn. 
Lawrence. 
Cole. 
Boone. 
Jefferson. 
Scott. 
Jackson. 
Buchan·an. 
Audrain. 
Boone . 
Saline. 
Jackson. 
Franklin. 
Boone. 
5 
6 
Name 
Bailey, Alice Margaret, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postofflce County 
State Teachers College) . . Grad. Greencastle. . . . . . . . . Sullivan. 
Bailey, Mrs. Bessie L., B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Bailey, Harrison Hunter . .. . . 
Ba.Hey, Henry Harrison ..... . 
Bailey, James Andrew, B. S.in 
Agr.;A.M .............. . 
Bailey, Lynn Clark, A. B. (Culver-Stockton College); 
A.M . . .. . .. ........... . 
Bailey. Willard Francis, A. 
B.;A.M ..... . .... . . . .. . 
Bailey," Willis Bernard, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College); A. 
M ...... ............... . 
Baim, Gene ... .... .... . 
Baird, Anita Melissa . . 
Baird, Max Cato ........ . 
Baird, Ralph Edward ...... . 
Baird, Roy E., A. B . (Uni-
versity of Illinois) ....... . 
Baker, Blanche E. , B. S. in 
Ed . .................. .. . 
Baker, Buford Morris .. . ... . 
Baker, Clarence M ..... . ... . 
Baker, Jennie Lillia n ; A. B .. . 
Baker , Marjorie Violet .. 
Baker, Ruth Ann .. ........ . 
Baker, Samuel D a y, B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Baldwin, Charles Harry .. . 
Baldwin Charles M ........ . 
Baldwin, Robert Lee, Jr .... . 
Ball, ca·rolyn Ann ......... . 
Ball, Edna M., B. A. (North-
western University) ...... . 
Ball, Eleanor McCoy ....... . 
Ball, -Helen Gertrude ... . 
Ballance, Nina G ... .. .. . 
Ballheim, Elizabeth Pearl. 
Ballheim, Flora Belle ....... . 
Balthrope, Charles William .. 
Baltzell, Winston Churchill .. 
Banik, John G., A. B. (South-
west Texas Teachers Col-
lege) ................... . 
Banks, Marjorie ........... . 
Banks, Rose Allison, A. B ... . 
Banta, Wallace Clifton .. ... . 
Banyard, Frank H., A. B., 
(Simpson College) ....... . 
Barbee, Marion 0 .... . 
Barber, Arnold V ..... . 
Barber, Ben W., Jr .. 
Barber, Gilbert H enry. 
Barber, Mary Ann ..... .. . 
Barber, Virginia Louise .. . 
Barbour, Alice Olivia ....... . 
Bardwell, Carl E., A. B. (Nebraska State Teachers 
College, Peru) . .......... . 
Bardwell, Mrs. Julia B. , A. B. (Nebraska State Teachers 
College, Peru). . . . 
Bare, Thurman Holt, B. S. in 
Ed.:A.M . . ..... . ...... . 
Barenholtz. M arwin Bernard. 
Barhydt. Frank Giles . . .... . 
Barker. Palmer Winfield, B. S. 
in Ed .... . . .. ... ..... . . . 
Barlow, Mildred Lucille . .. . 
Barn by, Tom Folger ....... . 
Barner, Chester Albert ... . . 
Barnes, Byron Albert .. . 
Barnes, George Dallas ... . 
Barnes, Henrlettta Laura ... . 
Barnes, Joe Miller, B. S . in 
Grad ... .... :Fr.·:::::: Burlington Junction .. Arts .... . . Rock Port ......... 
Jour ... 2nd yr ... Carthage ......... 
{Educ . ..... 
Grad ...... 
2nd yr. 
Waynesville .. . . 
Grad. . . ... . . . . . Kans.as City ... 
Grad. Columbia . . 
Grad ... ... . Tulsa, Okla. 
Law. 2nd yr. Pine Bluff, Ark. 
Educ .. 2nd yr. Kansas City . . .. 
Arts. Soph .. Jefferson City ... 
Arts ... Soph .... Jefferson City ... 
Grad .. ... . . . . . ....... . Marshall, Jll. 
Grad .... , .. 
sr ...... . 
Trenton .... . .. 
Eng ........ Millersburg ... .. 
Agr ..... . .. s. c ... .. . New Franklin ... 
Grad ....... Fulton .... 
Arts .. .. ... . Soph., ... Bethany. 
Arts ...... Fr ....... Benton City. 
Grad .... Clearmont . .. . . . .. 
Agr ..... Jr ...... .. Hannibal ... 
Arts ..... Soph .... Columbia .. . ... . .... 
Eng ..... Jr ...... .. Kansas City ....... . 
Arts ..... Fr ..... Webb City . .. .. . .... 
Grad .... , . 
1st yr." .. 
Kansas City .. 
Educ ....... Latour .. : . . 
Arts ..... . . Fr .. . . Columbia ... 
Arts. Soph ... Columbia .. 
Educ .. 2nd yr . Noel. ... . . 
Educ .. 1st yr ... Noel. .... 
Jour .... 1st yr .. Columbia. 
Med .. . 2nd yr .. LaBelle .. 
Grad. Round Top, Tex. 
Educ ....... 2nd yr .... St. Louis . 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . Columbia .. . 
Law..... . . 3rd yr.:.: Sullivan . .. . 
Grad ... . .. . 
Agr ..... . . 
Agr ...... . 
Arts ....... . 
Arts . . .... . 
Jour .. . . . . 
Agr ... .. . . 
Educ .... . 
"Jr.· .. ::::: 
Sr ...... . 
Soph . . 
Soph. 
1st yr .. . 
Jr .. . ... . 
1st yr .. . 
Grad .... ...... .... . . . 
Grad .... 
Grad .... 
Arts . .. .. Soph ... 
Arts ... Soph. 
Grad . . . . . . . . . . . . 
{Arts ...... Jr. 
}Educ .... 1st yr. 
our ..... 2nd yr ... 
Arts ....... Sr. 
Agr ....... Jr ...... 
Arts .... . ... Fr. 
Arts ....... Soph::. 
Fayette .. ... . 
Butler.. . . ... ... . . . 
Vandalia ... . 
St. Joseph ..... . ... . 
Kansas City ... .. .. . 
Kansas City .... .. . 
Seventy-six ....... . 
Kansas City .... . 
Holdredge, Nebr. 
Holdredge, Nebr. 
Albany ......... 
St. Louis. 
Kansas City. . . .. . . 
Jefferson City. . .. . .. 
Bethany ........ 
Palo Alto, Calif. 
Cameron. 
Vandalia .. ·. · ... . ..... 
Harrisburg, Ill. 
Columbia .... 
Nodaway. 
Atchison. 
Jasper. 
Pulaski. 
Jackson . 
Boone. 
Jackson. 
Cole. 
Cole. 
Grundy. 
Callaway. 
Howard. 
Callaway. 
Harrison. 
Audrain. 
Nodaway. 
Marion. 
Boone. 
Jackson. 
Jasper. 
Jackson. 
Johnson. 
Boone. 
Boone. 
McDonald. 
McDonald. 
Boone. 
Lewis. 
Boone. 
Franklin. 
Howard. 
Bates. 
Audrain. 
Buchanan. 
J ackson. 
Jackson. 
Perry. 
Jackson. 
Gentry. 
Jackson ." 
Cole. 
Harrison. 
Clinton. 
Audrain. 
Boone. 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ; 
A . M .. ............ . ..... Grad . . .. . . . . . . .. ..... Columbia . . .. .... ... Boone. 
Name 
Barnes, Juliet . . ... . 
Barnes, Latney .... . . ...... . 
Barnes, Leona Belle .. . 
Barnes, Lloyd N., B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
'.reachers College) .. ...... . 
Barnes, Ward E., B. S. in Ed . 
(Northwest Missouri State 
'.reachers College); A . M .. . 
Barnes, William Raymond .. . 
Barnett, Audie Grover . .. .. . 
Barnett, Floyd Aaron ... .. . . 
Barnett, Sentiny Richards . . . 
Barnett, Velva DeVee .. .... . 
Barnett, William King, A. B. 
(Southwest Missouri State 
Tea chers College) ...... .. . 
Barney, William Howard ... . 
Barnhart, Floyd, B. S. in Agr. 
Barns, James H a rrison, Jr ... . 
Barr, Gladys Marie ....... . . 
Barr, Ralph Emerson ...... . 
Barrett, Rex P., A. B ...... . 
Barrett, Samuel Cassell .. .. . . 
Barrick, Earls John, B. S . in 
Ed. (Sou thwest Missouri 
State Teachers College), .. 
Barrow, E lmer Cave, A. B. 
(Westminster College) .. . .. 
Barrow, Walter Oral, B. S. in 
Agr ..... . .... ..... .. . . 
Bartell, Alice Bisbey ..... .. . 
Bartels, Joseph Robert ..... . 
Bartels, Linus Wesley, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Barth, Sally Elizabeth. 
Bartlett, Edward Ir! ..... 
Bartlett, Florence Evelyn . . .. 
Bartlett, Richard T., B . S . in 
Ed. (Northeast Missouri 
State T eachers College); 
A.M ..... .. ...... . . .... . 
Bartley, Anna May . . .. ... . . 
Bartley, Mary Amelia, B. S. 
in Ed ........ . .. . ...... . 
Barton, Gay Doubet ....... . 
Barton, Glen Thomas ... .. . . 
Bash, James Hoyt ......... . 
Bass, Andrew Jackson ... . .. . 
Bass, Mrs . Gladys Audry. 
Bass, Rowena ............. . 
Bass, Walter L., B. S . in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Bassa, Eugene.. . . . .. 
Bassett-Wootton, Charles F .. 
Basson, Nathan Hyman, A. B. 
(University of M aryland); 
M . A. (University of Penn-
sylvania) ... . . . ......... . 
Bastasky, Harry .. .. . . ..... . 
Bastin, Marvin Bryan .... .. . 
Basye, Benny Woodson .. ... . 
Basye, Frances M'.Lrion, A. B. 
Bates, Frances Ida ........ . . 
Bates, Leslie Edward, Jr .... . 
Bates, Robert Henry, Jr . . . . . 
Bates, Vernon Hendrix .. .. . . 
Batt, John Louis ..... .... . . 
Batterton, E!Minor Elizabeth. 
Baty, Ruth E ........ ..... . 
Bauer, Arnold William . ... . . 
B auer, Harry C ............ . 
Bauer, Royal D. M., B. S. in 
Bus. Admin . .. ... ....... . 
Baughman, George William, 
A.B .;A.M ............. . 
Baughman, Mathias Otis ... . 
Baum, Abra ham Allen ... . .. . 
Baumann, Lalla Rookh . .... . 
Bayer, Glen Woods ....... . . 
LIST OF STUDENTS 
Division C lass Postoffice County 
Jour. . . . . . . 1st yr . . . . Harrisburg, Ill. 
Law.. . ..... 1st yr ·. . . . Mexico ............. Audrain. 
Arts . . . . . ... Soph . . . . . Hallsville ... . ....... Boone. 
Grad .. .... . 
Grad . . .... . 
~Arts ... . .. . Law .. . . .. . 
gr ..... .. . 
Med ...... . 
Arts .... . .. . 
Arts. 
Grad .... . . . 
Jour ..... .. 
~F.A ..... . Grad .... . . 
rts ... ... . . 
Educ .. 
Educ . . .... . 
Grad ...... . 
Educ. 
Grad. 
Grad . ... . . . 
'jr', ..... . . 
1st yr. . . 
Jr ..... .. 
2nd yr .. . 
Jr.. . .. . 
F r ...... . 
Durham. . . . . . . . . . . . Lewis . 
St. Louis. 
Kansas City ....... . 
Rocky Comfort .. . . 
Rocky Comfort ..... . 
Columbia ...... .. .. . 
Miami, Texas. 
Jackson. 
McDonald. 
McDonald. 
Boone. 
. . . . . . . . . . Greenfield. . . . . . . . . Dade. 
1st yr . . . . Mobile, Ala. 
Soph. 
·sc>iiii.::::: 
1st yr . 
2nd yr .... 
1st yr .. . . 
Caru thersville .. .... . 
Moberly ...... . ... . . 
Sedalia ..... . .... . 
Evansville, Ind. 
Columbia .. ........ . 
Independence. . .. 
Pemiscot. 
Randolph. 
Pettis. 
Boone. 
J ackson. 
Miller . . . . . . . . . . . . . . L awr ence. 
New Bloomfield ..... Callaway. 
Grad . ............ .... Stockton. . . . . . . . Cedar. 
Arts.. . . . . . . Sr. . . . . . . Ellis, Kan. 
7 
Agr . . . . . . . . Soph. . . . . St . Marys. . . . . . . . . . . Ste. Genevieve. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Whitewater. . . . . . . . . Cape Girardeau 
Arts. . . . . . . . Soph. . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Agr . . . Fr. . . . . Chillicothe. . . . . . . . . . Livingston . 
Educ. . 2nd yr .... Bethany.. Harrison. 
Grad. 
Educ. 
~GA~~ ... ::::: B.&P.A .. Agr ..... .. 
Grad ..... . 
. A ... . ... . 
Arts. 
Educ. 
Edu'c. 
Grad ...... . 
Agr .. .. .. .. 
{Arts . ..... . Educ .. .. . . 
Grad .. . ... . 
Arts ..... . . . 
Jour ...... . 
Arts .. .... . . 
Grad . .. ... . 
B. & P.A .. . 
Eng ... . . .. . 
Eng .. ... .. . 
Agr . ... . .. . 
Agr .. .. .. .. 
Arts ... .. . . . 
Jour. 
Jour ....... . 
Arts . ... .. . . 
Grad ...... . 
Grad ... . . . . 
......... . Jamesport . ..... ... . Daviess. 
1st yr .... Fulton ....... .. . . .. Callaway. 
·sr.· ...... Fulton. . . .. . . .. .. Callaway. 
1st yr ... Nevada...... . Vernon. 
Sr. 
Sr . .. . .. . 
Jr .... . . . 
1st yr ... . 
2nd yr .. .. 
Louisiana. . . . . . . . . . . Pike. 
Kansas City . . . . . . . . Jackson . 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Pleasant Hope ....... Polk. 
Steelville ......... " . Crawford. 
':Fr.': : : . . ~~e~g~[/:lope. . . . . . . Polk. 
Sr. 
2nd yr ... . St . James .... ....... Phelps . 
':Fr.': ::::: 
Spec. . . 
Fr . . .... . 
2nd yr . .. . 
Sr ..... .. 
Jr ....... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Spec .... . 
2nd yr ... . 
2nd yr . .. . 
Soph . ... . 
New Britain, Conn. 
New York City, N. Y. 
Scott City, Kans . 
Columbia ....... ... . 
Kansas City ....... . 
Boonville ........ . . . 
North Kansas City .. . 
Carthage . .. ....... . 
Richmond ......... . 
Grant City . . ....... . 
Columbia . ... .... .. . 
Sigourney, Ia. 
Columbia ..... .. . .. . 
Columbia . ......... . 
Boone. 
Jackson. 
Cooper. 
Clay. 
Jasper. 
Ray. 
Worth. 
Boone. 
Boone. 
Boone . 
Columbia .... . ...... Boone. 
Arts . ... .... Soph .... . 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Wisconsin Rapids, Wis. 
Arts ....... . Fr ...... . Columbia .. . ........ Boone. 
Arts ........ Soph .... . 
B. & P.A ... 1st yr . .. . 
St . Louis. 
Sikeston. . . . . . . . . . . . Scott. 
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Bayne, Frances Jeannette ... . 
Bayne, Paul Howard .. . . .. . 
Bayne, Ruth Kathryn. 
Bea, Louise Rebecca. 
Beach, Marshall ........... . 
Beach, Marvin F., B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College) ....... . 
Beach, Mary Wolf. .. . .. . 
Beach, Wallace Weston. 
Beachy, J ane . ........ . 
Beachy, Robert S., Jr .. 
Bealke, Jacob William .. 
Be'<ll, Alfred E ........ . 
Beall, John McDowell .. 
Beall, Margaret Dines .... . 
Bear. David Vincent .... . 
B eard, Abner H ......... . 
Beardslee, Claud Edward. 
Beasley, Robert Patrick .. 
Beasle y, Titus Walker, A. :B". (Richmond College) ...... . 
B eatty, Edward, Ph. B. (Uni-
versity of Chic'1.go); A. M .. 
Beatty, Virginia, B . S. in Ed. 
(Central Missouri State 
T eachers College) .... 
Bechtold, Ch3.rles John, B. s". (Knox College); A. M. , . 
Bechtold, Mrs. Lucille. 
Beck, Alan Crow ... . 
B eck, Leroi, Jr .. . 
Becker, Edith Esta ......... . 
Becker, H oward Eugene .... . 
Becker, James Milford, A. B. (Drury College) ..... 
Beckett, Barbara Belle. 
Be.ckett. Earl Francis. B .. s". 
in Ed .. · ..... . . .. ..... · .. 
Beckett, Marjorie Adele .. . 
Beckmeyer, Alfred Henry ... . 
Becknell, Claude La Verne, B. 
S . in Bus. Admin. (Evans-
ville College) ....... . . . 
Bedford, Thelma Grace .. . 
Beeman, Dorothy Alice .. 
B een, W alter P . . .. 
B eer, Ralph David. 
Beers, Norman Ritner. 
Beers, Orville ....... . 
Beets, James Daniel. ....... . 
Begeman, Florence Diggs, B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .. . .. 
Begley, Kemp Gaston ...... . 
Beier, Mary, B . S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Tea.ehers College) ; A. M .. 
Beilharz, Carl E. , Jr ....... . 
Beimdiek, George S., Jr . . . . 
Beisswinger, V. Harrell .... . 
Belcher, Rosemary . . ....... . 
Belden, Allen, A. B.: A . M .. 
Belden, Henry Marvin, Jr ... 
Bell, Adelaide Lcneive . 
Bell, Kenneth, B. J ..... . . . . 
Bell, Margaret Ellen, A. B. (Queen's Chic~ra College) .. 
Bell, William S .. . . . ..... . 
Benage, Norman Walters. 
Benecke, Louis Waldo ...... . 
Bennett, Ann Josephine .... . 
Bennett, Arthur Henry, B. S . 
in Agr .............. . 
Bennett, Marvin Silas .. 
Bennett, William Silas, . B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ; A. 
M .............. . ... . .. . 
Bensinger, Albert August. . . 
Benson, Cornelius A. , B. S. (Baker University) .... . 
Benton, Virginia Alice .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoftlc-e County 
Educ. 1st yr .... Trenton .. Grundy. 
Agr .. Sr. Columbia. . . . . . . . . . Boone. 
Jour. 1st yr .. Columbia .. Boone. 
Arts. Fr .. Rocheport .. Boone. 
Arts. Sr . ..... Kansas City. Jackson. 
Gra d .. .. 
soi)li. . Moberly .. Randolph. Arts .. . . .. Columbia .. Boone. 
Arts .... Sr ... Columbia .... Boone. 
Arts. Fr ...... Kansas City. Jackson. 
Arts ...... Sr ..... Kansas City Jackson. 
Eng ..... Jr . .... Sullivan .... Franklin. 
Eng ........ Soph .... Eolia ....... Pike. 
B . & P.A ... 1st yr ... Kansas City. Jackson. 
Educ ... 2nd yr. Eolia ...... Pike. 
Law. 1st yr .. Lewistown .. Lewis. 
Eng. Soph. ~a£.li~~od. St. Louis. Law. 1st yr. 
Eng .... Fr ... Union. .... . . . .. Franklin. 
Gra d .. Bolivar . . . Polk. 
Grad. Warrensburg. Johnson. 
Grad. Warrensburg. Johnson. 
Grad .... 
·si>ec: .·:: · 
Nauvoo, Ill. 
F. A .... Libertyville, Ill. 
Jour . ... ... 2nd yr. Webster Groves. St. Louis. 
~Arts .... . . Sr. 
Grad ...... 
soph ... 
St. Joseph .... Buchanan. 
. A . . .... Sikeston ... ....... Scott . 
Arts. Fr ... Los Angeles, Calif. 
Grad .. Aldrich ....... Polk. 
Educ. 1st y·r. Kansas City .. Jackson. 
Grad. Boonville. . . . . . . . . . . Cooper. 
Arts .. Fr ... Boonville ... Cooper. 
Agr .. Soph. Washington. Franklin. 
Grad ....... Evansville, Ind. 
B. & P.A . . 2nd yr. Trenton ............ Grundy. 
Jour .. 1st yr. Ama rillo, Texas. 
Edu,c. Spec. St. Louis . 
Arts. Fr . . Columbia .. Boone. 
rArts .. . Soph. 
\Eng ... Sr. 
Grad .. 
·:F,:.·::::. Seymour ... . . . . . . . . . Webster. Arts. Seymour ........ . ... Webster. 
Arts ... Soph . . ... Independence ... , ... Jackson. 
Graci ... . ......... Troy ...... Lincoln. 
Arts . . .. Soph .. .. Sarcoxie ... Jasper. 
Gra d ... 
·:F,:::::::: Green City .. Sullivan. Eng . . Columbia. Boone . 
Arts. Soph. Carthage .. Jasper. 
Eng .... Fr .. Columbia. Boone. 
F. A . . . Sr ....... Columbia. Boone. 
Grad. Columbia .. . . . . . . . . . Boone. 
Arts. Sr ... Columbia. Boone. 
Arts. Fr. Steel ville ...... Crawford. 
Grad. Columbia . . . Boone. 
Grad. 
·s0i>1i.: 
Hollister .. Taney. 
Arts. Kirkwood. . . . . . . . . . . St. Louis. 
Arts. Soph . Iberia ..... Miller. 
Arts . . Soph ... Brunswick. Chariton. 
Educ. 1st yr .. Moberly .. Randolph. 
Grad. Sweet Springs .. Saline. 
Arts .... Fr ....... Kansas City ... Jackson. 
Grad . . . . . . Springfield . 
B. & P . A.. 2nd yr. . .. St. Louis. 
Greene. 
Grad.. . . . . . Laclede ......... .. .. Linn. 
B. & P . A ... ·is·t-yr:.:. Kansas City ........ Jackson. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Berger , Juanita Catherine, B. 
of Ed . (Southern Illinois 
State Normal University) . . 
Bergh, Harryet Marie .. . .. : . 
Bergman , Albert J., B . S. m 
Ed.; A. B ... . .. . ... . 
Bergman, L~o. Herschel. 
Bergman, Lllhan Irma .. 
Bergs.c.hneider, Vincel:!t T .. . . 
Berkley, Robert H arns .. .. . . 
Berman. Robert Henry ..... . 
Bernard, John Joseph .. 
Bernat, Harry J ...... . 
Bernat, Ida J eanette ..... . . . 
Berrie, Kathleen Genevieve. 
Berry, Bernice Caroline ..... . 
Berr•Y, Godfrey Glenn, B . S. 
in Ed. (Kansas Rtate Teach-
Division 
Grad. 
Arts. 
Grad . 
Arts .. 
[Arts. 
\Agr .. 
Eng. 
Agr ... . 
Jour .. . 
.Tour. 
Eng ..... . . . 
Jour ...... . 
Educ . . . . . . 
F. A . . 
Class 
Ft:.:::: .. 
Fr. 
Fr .... 
Soph. 
Soph .... . 
1st yr .. . 
1st yr . . 
Jr . . ... . . 
1st yr ... . 
2nd yr. 
Fr .. 
ers College, Pittsburg) . . . 
Berry, Julia. . . . . . .. . . .... . 
Grad. 
Arts ........ ·Fr.· . 
Berry, Kenneth ....... . .... . 
Berry. Minnie G., B. S . in Ed . : 
Jour. . . . . . 2nd yr .. 
A.M ......... . ...... . 
Berry, Robert Gale ... . 
Berry, S,herman Orin .. . 
Beshears, John Arthur ... . 
Bethards , Mrs. Virginia .... . 
Bevans, Charles Frank. B. S. 
in Ed. (Kansas State Teach-
ers College, Pittsburg) ..... 
Bevington, Ethel Elizabeth, 
A.B . . ... . ......... .. .. . 
Beynou, Harold Louis .. .... . 
Bickel, Nelden Mary ....... . 
Bickel. Robert Allen ... . 
Bickel. William Robert .. . 
Bickley. William Beauford ... 
Bicknell. William C., B . S. (North Texas Teachers Col-
Bi1lt;~P" :Perry :LeoD.ii·ci. A.: :B. 
Biggs, Helen Marr. 
Bigsby, Edgar Lorenz. 
Bingham, Leila Lee . . ...... . 
Birbeck, Robert. B. S. in Ed. (Northwest l\1issouri State 
•reachers College). 
Bird, Alan Kent ... . 
Bird, Dorothy L ee . .. . .. . 
Birkett, Thomas Emery. 
Bishop, Alma ... . ... . 
Bishop , Mary Virginia, 
Bishop, N orma Maxine. 
Bishop, Ruby Ellen ........ . 
Bissell, Paul Vernon, B. S. in 
Ed . (Northeast Missouri 
State Teachers College). 
Black, Elma Louise .. 
Black. Fred B., Jr .. . 
Blackford, Jea n .. . ...... . 
Blackmore, Anita Verneil. 
Blackmore, Irma La Vern. 
Blackwell, Ruby Mae, B. S . in 
Grad . . 
Arts .. . .. . 
Jour. 
Arts. 
Educ . 
Grad. 
Grad. 
Arts . . 
Arts. 
B. & P.A .. 
Eng . 
Jour. 
Grad. 
Grad. 
}Arts . Agr. 
Arts. 
\Law. 
Arts .. 
~Educ ... . Grad ... . 
. & P.A. 
.Tour 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
Law. 
Grad. 
Educ. 
Arts. 
F.A. 
Arts. 
[Agr ... 
\Educ 
Ed .. ......... . ....... . .. Grad .. . . 
Blair, Clay Cowgill, Jr .. . ... Arts. 
Blair, Nadine, A. B . (Univer-
sity of Kansas) ........... Grad. 
Blakey, Harold Leslie, A . B. (Central College). . . . . . . . . Grad. 
Blalock, Pat D., A . B. (Mur-
ray State College). . . . . . . Grad. 
Bland, Richard Weir, B. S . in 
Bus. Admin .............. Grad. 
Bland, Theodoric Cha rles .... Arts. 
Bland, Vera Elizabeth, B. S. 
in Ed............. . .. . . Grad. 
Bland, Virginia M.... . . . . Educ 
soi)li::: 
2nd yr. 
Soph .... . 
Spec ... . 
'Jr.: ..... . 
Fr .. .. 
1st yr. 
Fr ... 
1st yr. 
'Jr'.' 
Jr ..... 
Soph. 
1st yr. 
Fr .. . 
Spec. 
'is·t·y.,: .· 
2nd yr. 
Soph. 
Fr. 
Fr .... 
Soph. 
1st yr. 
2iici '.Yr'' 
Fr .. . 
Fr .. . 
Soph. 
Jr . 
1st yr. 
Soph. 
s0i)li: 
2nd yr. 
Fr .. Blanke, Margaret Estelle .. A. .. Arts. 
Blankenbaker, Robert F., 
B. (Central College).. . . . {~due.. . . . 2nd yr. 
Blankenship, Leonard P lato.. 1<:[:.d: : : : : · ·Fr.': 
Postoffice 
Murphysboro, Ill. 
Kansas City . . 
County 
Jackson. 
Perryville. . . . . . . . . . . Perry. 
Kansas City ... . . . .. Jackson. 
Perryville. 
Columbia .. . 
Centralia .... . . .. . 
Kansas City ..... . 
Kans<is City .... . . 
Kansas City. 
Columbia. 
Columbia. 
Columbia. 
Alba . . 
Columbia. . . 
Kansas City .... .-
W ebster Groves . .. . . 
Pawnee, Okla. 
Columbia. 
Vandalia . . . 
Shelbyville ... . . . .. . . 
Columbia. 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Lockwood ..... . . .. . 
Kansas City .. 
Lockwood . . .. 
Pittsburg, Penn. 
Roswell, N . Mex. 
Beam<in. 
Kansas City. 
Kirksvill e. 
St. Louis. 
Stanberry .......... . 
Kansas City. 
Kansas City .. . 
Columbia . .. . .... . 
Montgomery City .. . 
Montgomery City .. 
Belton. 
Belton. 
Green City .... . .. . . . 
Marshall .. 
Carterville. 
St. Louis. 
Columbia. 
Columbia. 
Salisbury .. 
Joplin ... 
Belton .. 
Fayette. 
Matthews. 
Gower ... .. .... . . . . 
Kansas City .. . 
Kansas City . 
Kansas City. 
C layton . 
Perry. 
Boone. 
Boone. 
.Jackson. 
Ja',ckson . 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jasper. 
Boone. 
Jackson. 
St . Louis. 
Boone . 
Audrain. 
Shelby. 
Boone. 
Jackson. 
Dade. 
Jackson. 
Dade. 
Cooper. 
J ackson. 
Adair. 
Gentry. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Montgomery. 
Montgomery. 
Cass . 
Cass. 
Sullivan. 
Saline. 
Jasper. 
Boone . 
Boone. 
Chariton . 
Jasper. 
Cass . 
Howard. 
New Madrid. 
Clinton. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
St. Louis. 
Franklin.. . . . . . . . . . . Howard. 
Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
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Blankenship, Paul Rice. 
Blanks, Arthur Dean . .. 
Blase, George Herman. 
Blaser, Oneida Frances . 
B ledsoe, Annie June. 
B ledsoe, Eugene A. 
Bledsoe, Helen Doris ... 
Bledsoe, M aizie Lucille. 
Block, Edward .......... . . . 
Bloker , Rachel Blanche ..... . 
B lomfield, Ray Van, B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) . . 
Bloom, Mary Helen, B. S. in 
m~iiller·. · oi1ie ·RaY.°. ·:B~ ·s. iii 
Ed .... . .......... .. . 
Blume , W allace Martin .. 
B lunk, H a rry Theodor e . 
Blyholder, John, Jr .. . 
Blythe, Dee Clark . . ....... . 
Blythe, John Daniel. A. B. 
(William J ewell College) .. 
Blythe , Mrs. Opal Rupard. 
Boals, Pet Mae, B. S . in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) .... . . .. . 
Boals, Za ra Louisa , B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
T eachers College) ... . 
Boat, A. Marjorie . . ... . 
Bobbitt, George Presly. 
Bobo, J ennie P ............ . 
Bockhorst , Arthur Gerhard . . 
Bodine, Mary Ann . ...... . 
Boehm, Gustavus H ., A. B .. . 
Boettcher, Will iam Anton, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Tea chers College) . . 
Boggs, Marion, A. B.; A. M .. 
Boguard, M a urice Phillip ... 
Bohn, Guy Weston, A . B. 
Boillot, William W .. 
Boley, Dale . 
Boley. Hinton J erome .. . 
Bolinger, Lois Esther .. 
Bolte, Raymond Louis .... . 
Bolz, William Joseph ..... . 
Boman, Helen .... ..... . .. . 
Bond, Donalrt Clifford, A . B. 
A . M ............. . .... . 
Bond, John Owen . ... . 
Bondi, August Mendel . . ... . 
Bondi, Solomon Rosenthal .. 
Bondurant, .Tulia E ........ . 
Bondurant, M argaret Frances 
Bonnot, Arthur J .... . . . . . . 
Boone, Fredricka .... .. .. . 
Boone, .Tewell H .. .. .. . . ... . 
Boone, Nora W. , B. S. in Ed. 
(Centra l Missou r i State 
T eachers College); A. M ... 
Boone, Robert M., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Te-.ehers College); A. M .. . 
Boone, Sarah Amanda . . ... . 
Booth , Betty Anne ......... . 
Booth, John Newton ...... . . 
Booth, Sam . ...... .. ... . . . . 
Booth, William Earl, B. S. in 
Ed . (Northwest Missouri 
State Teachers College) .. 
Booth, Windsor Peyton ..... . 
Boothe, Acena M., A . B.; B. 
S. in Ed .. .. .... . 
Boots, Roger I. ....... . 
Bordeaux, Louise Anne . .. . 
Boren stine, Esther Nadine. 
Borenstine, Joseph ... . . . . . 
Boring, James R ..... : . . .. . 
Bor master, Harold .... . . .. . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
F.A .. 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
Educ. 
Eng . .. . 
Arts ... . 
Educ. 
Arts. 
Agr. 
Grad. 
Grad .. .. 
Grad ....... 
B.&P.A ... 
Eng. 
Agr ........ 
Jour ....... 
Grad .. 
{Arts .. 
Educ. 
Grad. . . . . . . 
Grad. 
Educ. 
~Arts ... Educ .. 
rts ... 
~Arts ... Edu c .. 
rts ... 
Grad. 
Grad. 
Grad. 
F.A. 
Grad ..... . 
L aw ...... . 1Arts .... . . . La w .... . . 
. & P.A .. . 
Educ. 
Eng. 
Eng. 
Arts. 
Grad . . 
L aw . .... . . 
Arts. 
Arts. 
Educ. 
Educ . 
Eng. 
Arts. 
Arts . 
Grad . .. 
Grad .. .. .. . 
Edu c ..... . . 
Arts ....... . 
{Arts ...... . Law . . . . . . 
Arts. 
C lass 
Fr ... 
Fr ... 
Soph. 
Sr ...... 
2nd yr .. 
Soph. 
Fr .... 
2nd yr. 
Fr . ..... 
Sr . .... 
.......... 
1st.yr ... 
Jr .. 
Fr .... 
2nd yr. 
·sciilli.· 
1st yr ... 
. .. . . . . . .. 
·zrici: : · 
Sr. 
2nd yr. 
Fr ... 
Soph. 
1st yr . . 
Sr . .. . 
·:F,:.· 
ist.yr . : · · 
Sr. 
1st yr . .. . 
2nd yr. 
1st yr . .. . 
Fr . . .... . 
Fr .. .. .. . 
Fr .. 
3rd yr. 
Soph. 
Fr ...... . 
1st yr .. . 
1st yr ... . 
Sr ... . .. . 
Fr ...... . 
Jr .. . 
·1st.yr::·· 
Fr ... 
Soph. 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Grad . .. ...... . . . . . 
Jour ... . . .. 2nd yr. 
Grad . . .. . . . 
Arts .. . 
Educ . . .... . irts ...... . Educ ..... . 
ts ....... . 
Educ. 
Arts . 
scivti::: .. 
1st yr .. 
Soph. 
1st yr .. .. 
Fr .. . 
Spec .... . 
Fr . . ... . 
Postoffice 
Sedalia ... 
Columbia. 
St . Louis. 
Columbia .. 
Mexico. 
. . . . . . . . . 
P erry .... 
Ashland ... 
Ashland ... . ..... . .. 
St. Louis. 
Caruthersville. 
Bethany. 
Flat River. 
W alnut. Grove .... 
New Franklin .. 
Omaha, Nebr. 
Raymore ... 
Clifton Cit.y. 
Bolivar . . .......... 
Hallsville. . ... ... .. 
Garden City. 
Garden City. 
St. Louis. 
Montreal ..... . .. 
Alpena Pass , Arie 
Wright City . ... 
Columbia .. 
Springfield. 
Curryville ... . .. . .. . 
Columbia. 
Eldon .... . 
Columbia .. . 
Columbia .. . 
Kansas City . . . . 
K'1nsas City .. . 
St. Louis. 
Bea ufort .. 
St . Louis. 
Fierce City . .. . 
J efferson City. 
Columbia .. .. 
Galesburg, Ill. 
Clarendon , Ark. 
Commerce. 
Columbia . ......... . 
Linn .............. . 
Kansas City ... . ... . 
Golden City. 
Odessa . . 
County 
Pettis. 
Boone . 
Boone . 
Audrain. 
Ralls. 
Boone. 
Boone. 
Pemiscot. 
Harrison. 
St . Francois. 
Greene . 
Howard. 
Cass. 
Cooper. 
Polk. 
Boone. 
Cass . 
Cass. 
Camden. 
·warren. 
Boone. 
Greene. 
Pike. 
Boone. 
Miller. 
Boone . 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Franklin. 
Lawrence . 
Cole. 
Boone. 
Scott. 
Boone. 
Osage . 
Jackson. 
Barton. 
Lafayette. 
Latour . . . . . . . . . . . . . Johnson. 
King City . .... .. . .. Gentry. 
Columbia. . . . . . . . . . Boone. 
Columbia. 
Columbia .... . .. . . . . 
Faidax .. . 
Columbia ... . . .. .. . . 
Boone. 
Boone. 
Atchison. 
Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Springfield.. . . . . . . . Greene 
Montgomery City .... Montgomery. 
Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Warsaw. . . . . . . . . . . . Benton. 
Joplin . . . . . . . . . . . . . . Jasper. 
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Name Division Class Postoffice County 
~~-~~~--~~~~~-----1-~~~~~~1-~~~~-I-~--~~~~~~-~~ ~~~~~~~ 
Bornhauser, Bernard Owen . . 
Bostic, Roberta Martha . .... 
Boten, Florence, B. S. in Ed . (Central Missouri State 
Teachers College) . ....... . 
Boten, Helen, B. S. in Ed. (Central Missouri State 
Teachers College)': A: M. 
Botts, Elizabeth, B. S .in Ed .. 
Boucher. Robert Vaughan, A. 
B.:A.M .......... . .... . 
Boulware, Sturgeon .... . ... . 
Bourquin , Raymond Ezra, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
l ege) ................... . 
Bourrette, Goldie Vencil, A. 
B. (Missouri ·wesleyan Col-
lege) . ....... . ...... . 
Boutwell, Grace Brandt. 
Bower, Eunice L ... . 
Bower, Hadley Hall ........ . 
Bower, John Edward, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Tea chers College) . . .. . .. . 
Bowers, Dicy C ., B. S . in Ed . (Southwest Missouri State 
Te<ichers College) ... . 
Bowker , Leon Jack .. . 
Bowles, Mildred Elma. 
Bowlin, Zania May ........ . 
Bowling, Eleanor Dempsey, 
B. S. in Ed . (Northeast M is-
souri State Teachers Col-
Jege). 
Bowling, Sewall, B. S. in 
Ed. (Central Missouri Stat~ 
Teachers College) ........ . 
Bowlus, Ardie F., B. S. iu Ed . (Kansas State Teachers Col-
lege, Pittsburg) : A. M ... . . 
Bowman, Homer H ewins . .. . 
Boxley, Jack Dotson . ...... . 
Boyce, C. Lynn, B. S. in Ed. (Iowa State Teachers Col-
lege) .............. . 
Boyd, Howard Harvey. 
Boyd, King Denzil. 
Boyd, Thomas .. 
Boyd, V. Dean ............ . 
Boydston, Edna, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
T eachers College) .... 
Boyer, Chester Ludrick .... 
Boyer, :Maurice Claiborne. 
Boykin, Charles Edward, J r . . 
Boyle, Harold Vincent, B. J.: 
A.B 
Boylen, Robert L .. . ...... . 
Bradford, Ann Estelle, A. B. 
Bradish, Beverly B ........ . 
Bradley , B. W., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College); A. M ... 
Bradley, Cloyce Flowers, B. 
S. (University of Tennes-
see): M. S. (State College 
of Washington) ... . 
Bradley, James Ford . .... . 
Bradley, Okla May .. . . 
Bradley, V:in Allen, Jr ... . 
Bradley, William Perry, J r .. . 
Bradshaw, George Yerian, B. 
S. in Ed . (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) . . .. ... . ........... . 
Bradshaw, Harold C., B. S. 
in B us. Admin.; A. M .... 
Bra dshaw, J ames Elwin, A . 
B. (C ulver-Stockton Col-
lege) ............... . ... . 
Bradshaw, Mrs. Merle T., 
B . A. (Culver-Stockton Col-
lege) . . .......... . .. . . . . 
Arts. 
Educ .. 
Grad. 
Grad. 
Grad. 
Grad. 
Agr. 
Fr. 
1st yr. 
Sr. 
Grad .... ... . .. . .. .. . 
Grad .. 
Arts .. 
Educ. 
Law. 
Grad. 
Grad .. 
F. A .. 
~Arts .. Educ. 
due .. 
{Educ ... Grad .. 
Fr.· 
1st yr . 
1st yr. 
'Jr'.'.'.' 
Jr . 
1st y r . 
Spec. 
Spec. 
Grad .... . . . . . . . . . . . 
Grad. 
Jour. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Jour. 
Grad. 
Eng. 
~ng ... . Arts .. . 
ts .. 
Grad. 
Arts ..... . . 
1st yr ... 
Fr. 
scii:ili.• 
Fr. 
Fr. 
1st yr. 
Jr .. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
'Jr'. 
Boonville 
Kahoka .. 
Blu e Springs . . 
Blue Springs. 
Rush Hill. 
Columbia .... . . . . . . 
Centralia. 
Butler. 
Cameron. 
Columbia .. 
Shelbyville . 
Colu m bia. 
California .... . . .. . . 
Wheaton. 
Columbia. 
Palmyra ..... 
Harrisonville . 
Kirksville . . 
Madison . . 
Arcadia, Kans. 
St. Joseph ...... . 
Hopkinsville, Ky . 
Columbia. 
Joplin ..... . 
Kansas City . 
Thomasville. 
Kansas City. 
Kirkwood. 
Kansas City . . 
Kansas City ... 
Houston, Texas. 
Kansas City .. 
Kansas City .. fJour .... . Grad . . .. . 
gr ...... . 
2nd yr. 
Columbia .... 
·Fr.' .' : : • : · Kansas City. 
Grad. Peculiar. . . . . . . . . . 
Grad. Columbia. 
Arts. s0riii .': : St. Louis. 
Arts. Soph. Columbia .......... 
Jour. 1st yr .. Phil Campbell, Ala. 
Arts. Jr. Windsor. 
Grad. Senath. 
Grad . . . . . .. . .. Barnett .. 
Grad .... . . . .. . . LaGrange ... . . . . . . . 
Cooper. 
Clark. 
Jackson. 
Jackson. 
Audrain. 
Boone. 
Boone. 
Bates. 
Clinton . 
Boone . 
Shelby. 
Boone. 
Moniteau . 
Barry. 
Boone. 
Marion. 
Cass. 
Adair. 
Monroe. 
Buchanan. 
Boone. 
Jasper. 
Jackson. 
Oregon. 
Jackson . 
St. Louis. 
Jackson. 
Jackson. 
J ackson. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Cass. 
Boone. 
Boone. 
Henry. 
Dunklin . 
Morgan. 
Lewis. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Canton. . . . . . . . . . . . . Lewis. 
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Name 
Brady, Fred G., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College): A. M. 
Braithwait, Herman Evans ... 
Brandenberger, J ewell Mor-
row ..... ....... .. .. . 
Brandt, Howard Russell .. . 
Branham, Joel Scott ..... . 
Brannan, Christine Viola ... . 
Branson, E dwin Robert, A. B. 
Branstetter. Velma Luetta ... 
Brantley, Madge Elizabeth .. 
Brashears, Sarah Jo ...... . . . 
Bratton, C lifford Orange, Jr . . 
Bratton. Thomas Gwyn, A. TI. 
(H endrix College). 
Braun, J ohn Bernard. 
Bray, Adrian 0 \ven . 
Brayton, Bert Olli e .... 
Brecheen, Joel Moffatt. 
Breck, Howard Rollins ..... . 
Bredenbeck, Verna Margaret, 
B . S. in Home Ee. (Linden-
wood College) ...... . 
Brengarth, Dora Marie ..... . 
Brengarth, Florence Margaret 
Brennan, .Jean Elizabeth. 
Brenner , Robert Owen ..... . 
Brett , Herbert Bradford, II. 
Brett, John Fredericlc .. 
Breuer, .Joseph Edward. 
Breuer. William Lloyd, B. S. 
i'n Ed .... .... .. . ....... . 
Brewer, Curtis Empson, B. S. 
in Ed . (Southeast Missouri 
State T e<ichers College) ... 
Brewester, Margaret Eliza-
beth ................... . 
Breyfogle, Herbert Stewart .. . 
Brickey, Thomas C ....... . 
Bricknor, Merol Ernest .... . 
Bridgeman, John Shaffroth. 
Bridges, Lois Barbara .. 
Bridges, Robert Leo ....... . 
Bridges. William Lowe ... . . 
Briel!, Ri'Chard G .......... . 
Briggs, Archibald King, B. S. 
(So ut hwest 'l' exas State 
T eachers College) ..... 
Briggs, Charles Blaine, Jr. 
Briggs, Paul Underwood .. 
Briggson, Carl E. 
Brigham, Rich<ird Stewart ... 
Brightman, Samuel Char les .. 
Brightwell , Ronald H amilton, 
B. S. (Central Missouri 
State Te.<ichers College). 
Brink, C harles Bernard ... .. 
Brinkman, Edward Alfred . . 
Brinkmann, Earl D ....... . 
Brinkmann, George Louis .. 
Briscoe, Anna Lucille. 
Britain. 0. H., Jr . . 
Broadhe<id , Nancy ........ . 
Brock, Raymond Roscoe, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ....... . ..... . 
Brock, Robert Luther. 
Brockfelcl, Viola Marie ..... . 
Brockway, Esther Maurine .. 
Bronaugh, Louise Lachland. 
Brooks, Fulton Clay .. . .... . 
Brooks , John Thomas, B. S. 
in Ed. (Kansas State Tea·ch-
ers College, Pittsburg) . . . 
Brooks, Mary Elizabeth .... . 
Brother, Marion Florence .. . 
Broverman , H arold .... . .. . . 
Browdy, Sylvia R ......... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad ...... . 
B. & P.A .. 
.Tour ..... 
Arts. 
Arts. 
. Tour. 
Grad .. . 
Agr ... . 
Arts. 
Arts ... 
.Tour. 
Grad. 
Eng ...... . 
B. & P.A. 
Agr ..... . 
.Tour ... . 
.Tour .. . . 
~E duc. Grad. 
~due .. 
Agr. 
Arts. 
Agr. 
Arts. 
Arts 
Eng. 
Grad. 
Grad. 
Educ ... 
Arts .. 
Eng ..... 
Med . . 
{Arts . . . 
lLaw. 
rt.s .. 
Agr .. 
J our . 
Arts. 
Grad. 
Eng. 
Arts. 
fAgr ... 
lB & p 
rts ... 
Jour. 
Grad. 
Arts. 
Eng. 
Agr ... 
!Arts. 
1Jour. 
Arts ... 
Arts. 
Arts. 
Grad. {Arts. 
1Grad .. 
Educ . 
!Educ. 
l F. A .. 
Arts. 
Arts .. 
Grad. 
.A. 
Agr ....... . 
.Tour ..... . 
Law .. ..... . 
fB. & P.A . . 
lGrad .... . . 
Class 
1st yr. 
1st yr .. 
Soph. 
Fr .... 
2nd yr. 
'&r ..... . 
Fr .. . 
Fr .... . 
2nd y r . 
sr.'.. 
2nd yr. 
Fr. 
1st yr .. . 
1st yr .. . 
2nd yr . 
2nd yr . . 
Soph. 
Fr . .. 
Fr ....... 
Sr ... . .. 
.Jr . . 
Soph. 
1st yr ... 
.Jr ...... 
Jr. 
2nd yr. 
Sr. 
1st yr . . 
Jr .. 
Sr ... 
lst yr. 
Fr ...... 
·F,: ... 
Soph. 
.Jr . 
2nd yr. 
Fr . . .... 
2nd yr. 
sr .. 
Sr ... . 
Fr ... . 
Sr. 
2nd yr .. 
Fr .. . 
Fr ..... . 
Soph .. . 
sr. 
1st yr. 
1st yr. 
Soph ... 
Soph. 
Fr. 
Jr .. 
1st yr. 
1st yr . 
2nd yr. 
Postoffice 
Warsaw .. 
Bolivar . ........ . . 
.Jefferson City .. . 
Kansas C ity ... . 
Kans<is City .. . 
Columbia. 
Columbia .. 
Curryvill e . 
Harris. 
Perry 
Peculia r ........ . . 
Stephens , Ark. 
St . Louis .. 
Webster Groves. 
W akenda . 
Columbia. 
.Joplin . .. . 
St. Charles . 
Slater . . 
Slater . .. .... 
Kansas City. 
Kansas City .... 
Mexico. 
Joplin ......... 
Independence . . 
Bourbon. 
Fornfelt. 
Beatrice, Nebr . 
Kansas City ... 
Festus .......... 
Brooklyn, N . Y. 
Columbia ... 
Kansas City . 
Turley ...... 
Kansas C ity. 
St . Louis . 
Bandera. Tex. 
Kansas C ity . 
Columbia. 
Columbia .... 
Kansas City. 
St. Louis. 
Gilliam ..... . 
Kansas City. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Houstonia . . .. 
Kansas City . 
St . Joseph .. 
Lathrop .. 
Trenton .. 
Truesdale ........ . . 
Norborne. 
St. L ouis . 
.Jefferson City. 
.Jefferson City .... 
Excelsior Springs. 
Detroit , Mich . 
T aylorville , Ill. 
Kansas City . . . . 
County 
Benton 
Polk. 
Cole. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone . 
Boone. 
Pike. 
Mercer . . 
Ralls. 
Cass. 
St. Louis . 
Carroll. 
Boone. 
.Jasper. 
St. Charles. 
Saline. 
Saline. 
J ackson. 
.Ja ckson. 
Audra-in. 
Jasper . 
.Jackson . 
Crawford. 
Scott . 
J ackson . 
.Jefferson. 
Boone. 
.Jackson. 
T exas . 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
.Jackson. 
Saline. 
J a ckson. 
Pettis. 
.Jackson. 
Buchanan. 
Clinton. 
Grundy. 
Warren. 
Carroll . 
Cole. 
Cole. 
Clay.· 
J a ckson. 
LIST OF STUDENTS 
Name Division Class Postoffice 
-------------------------___________ , 
Browitt, Ruth Gladys, B. 8 . 
. in Ed . (Northeast Missouri 
State Tea chers College). 
Brown Bessie Berenice ..... . 
Brown'. Chelsea Esther, B. S. 
in E d . (North east Missouri 
State T eachers College) . 
Brown, Clara Nell . . 
Brown, C leone Elsa ..... . 
Brown, D exter Bernie .. . 
Brown, Dorothy Louise .. . . 
Grad. 
Educ. 
Grad .. . 
Educ .. 
Arts. 
Arts. 
Agr ... 
Educ. Brown, Dorothy Vaughn .. 
Brown, Dorris Dudley. . . . . Agr. 
Browv, Edward Tompkins. Jour 
Brown, Eliphalet Marion, :B'. · 
S. in Agr.; A. M........ Grad. 
Brown, Esther Ernestine, B. 
S. in E d.: A. M......... Grad. 
Brown, Frank Talent.... Arts. 
Brown, Gholston Wilson. Arts ...... . 
Brown, Horace Kent.. B. & P.A. 
Brown, Iona Isabelle. Educ. 
Brown, J. B eatrice. . . . Educ. 
Brown, J ennie Lou ........ : . Arts. 
Brown, J ewell C., B. S . m 
Ed. (Central Missouri State 
T eachers College) . Grad. 
Brown, Junior ..... . 
Brown, Laura Mae, 
Bus. Admin . . . 
B . ·,;.·in Agr. 
Brown, L eo Francis, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ; 
A.M .......... . 
Brown, Lolita Ada .. 
Brown, Mary Arline .... 
Brown, :Mildred Virlea . 
Brown, R. Wilson .... 
Brown, Roberta Allison, .... 
Brown , Thomas Cartwnght . 
Browne, Bessie E., B. S. in 
Ed.; A. B.; A. M ..... . 
Browne , William Lytle . .... . 
Brownstein, L eo Morris.' . . . 
Bruce, Thomas Ripley, Jr. 
Bruce, Wilma Rollo .. .. .. . 
Bruening, Elsa Anna. 
Brumfield, Bobbie ......... . 
Brumm, Harold J ......... . . 
Brummett, Carl A., A. B. 
(Drury College) ...... . . . 
Brundege, Gladys Myrle . 
Bruner, Burleigh Cecil 
Bruner, F rank Henry, A. B. 
(Doane College); A . M ... 
Bruner, Jean Ellsworth. 
Bruner, Robert. E . .... . .... . 
Bruns, Wilfred R udolph .... . 
Bryant, Paul Emerson, Jr .. . . 
Bryant, Wilbur R., B. S. 
(South Dakota State T each-
ers College) ; A. M ...... . 
Buichan, Thomas N icholson. 
Buchanan , Leona Maryan ... 
Buchanan, Mary Elizabeth, 
B. S.in Ed . ............ . 
Buchan an, Pleasant Lee . . . . . 
Bucha nan, Richard M . . . 
Bwchele, Kirwan .......... . 
Buchholz, Sophronia Claire .. . 
Buck, Ida J a nett, A. B. (!Mis-
souri Valley College) ; A. 
M . .. .. . ............... . 
Buckler, Clyda Evelyn .... . . 
Buckley, Bruce ........ . ... . 
Buckminster, H artford Earl, 
B. S. in Ed. (Southeast 
Missouri State Teachers 
College) . . ... .... ..... . 
Buckner, Mary Guinevere .. . 
Buckner, William Avery, A. 
B. (Central College) . . .... . 
Buddem eyer, Arthur Henry, 
B. S. in Ed. (Central Mis-
souri State Teachers Col-
lege) . .. .. . ...... . 
I Arts. 
\ Grad. 
Grad . . 
Jour. 
Arts. 
Jou r .. 
Jolll'. 
~d11c:r. A.'. 
Grad . 
Jour. 
Eng. {Arts. 
! E ng. 
Arts . . 
E duc. 
Arts. 
Med. 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Jour .. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Grad . 
Arts. 
F.A. 
Arts. 
Arts . 
Grad. 
Arts. 
Law. 
Grad. 
Educ . 
Grad. 
Grad. 
2rici yr · 
2rici yr '. • • 
Jr. 
Fr ... 
Soph .. 
1st yr. 
Soph. 
1st yr. 
Fr .. 
Fr. 
2nd yr. 
1st yr. 
Spec. 
Fr. 
2nd yr .. 
Fr ..... 
2nd yr. 
2nd yr. 
1st yr. 
1st yr .. 
2rici yr. · 
Sr. 
Fr. 
Fr ... 
Soph. 
1 st yr. 
Soph. 
2nd yr. 
Soph. 
2nd yr. 
Soph. 
Jr .. . 
Spec . . .. . 
Znd yr . . . 
Fr .. 
Fr .. 
scirih.• · 
Jr. 
Sr. 
Soph. 
':F,:: .. 
1st yr. 
1st yr .. 
Macon ... 
Hannibal . 
Kirksville .. 
R ocheport. 
Co lumbia . 
Joplin. . .. 
Savannah .. 
Columbia . . 
Richmond ..... 
Trinidad, Colo. 
Columbia. 
Columbia ..... . 
Tri nidad, Colo. 
N orborne .. 
Hannibal .. 
Milo . ..... . 
Kansas City. 
Columbia. 
Richmond ... . ... . . . 
Albany. 
Centralia. 
P a cific ...... . 
Kansas City. 
Columbia . ... 
Kansas City. 
Mexico. 
Fulton ...... . 
Portland, Ind. 
Grain Valley .. . . . . 
Forest Glen, Md. 
St. Louis. 
M exico .. 
Marshall. 
.Jackson. 
Bucklin. 
H emple. 
Lamar ....... .. . 
Clark ... . 
Hall sv ille . 
Columbia ....... . .. . 
Powersville .... . 
Powersville ... . 
J efferson City. 
Kansas City .. 
Columbia .. . .. . ... . 
St . Louis. 
Montgomery City .. 
Moberly .... 
Cairo, Ill . 
Jefferson City. 
St. L ouis. 
Kansas City ... 
K ahoka ... . 
Columbia .. ... . 
Sugar C r eek . . . 
Garden City. 
Columbia. 
Cape Girardeau .. 
. .. . , . . St. Louis. 
County 
Macon. 
M arion . 
Adair . 
Boone. 
Boone . 
Jasper . 
Andrew. 
Boone . 
Ray . 
Boone. 
Boone . 
Carroll. 
Marion. 
Vernon. 
Jackson. 
Boon e . 
Ray. 
Gentry. 
Boone. 
Franklin. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Audrain . 
Callaway. 
Jackson. 
Audrain. 
Saline. 
13 
Cape Girardeau 
Linn. 
Clinton. 
Barton. 
Randolph. 
Boone. 
Boone. 
:Mercer. 
Mercer. 
Cole. 
Jackson. 
Boone. 
Montgomery. 
Randolph. 
Cole. 
Jackson. 
Clark. 
Boone . 
Jackson. 
Cass. 
Boone . 
Cape Gir ardea u 
14 
Name 
Buell , Dorothy Jane .. . .... . 
Buell, L ewis Wood, B. S. in 
Eng . .. . ................ . 
Buescher, Geraldine Hofner .. 
BueS(\her, Josephine . .. 
Buescher, Mimi Hibler ..... . 
Buffum, Mary E., A . B.; A. 
M ......... . 
Bugg, Lucy ... . 
Bugg, Ula Ramona ...... . 
Bugg, William Kenneth . . . 
Bulick, Robei't Paul. ... 
Bulla, Sidney Chappell. 
Bullen, H arry Ballew. 
Bumbarger, Lena Bruce .... . 
Bumbarger, Mary Elizabeth . . 
Bumsted, Gilbert Whiting. 
Bunch, James Lambert ..... . 
Burch, Alva M ., B . S . . in Ed. 
(Northwest Missouri State 
T eachers College) ...... . 
Burch, James Franklin .. . 
Burch, John Ewing ... 
Burch, Mary Louise .. 
Burdick, Henry Anthony ... 
Burford, Thomas H. 
Burg, Richard ............. . 
Burgess, Grace C., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
T eachers College) ...... .. . 
Burk, Cassie, B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
T eachers College) .. . 
Burk, John Selby .......... . 
Burke, Osca r E., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) .. . ..... . 
Burkeholder, Nadeen , B. S. 
in Ed .......... .. . . 
Burkey, James Edwa rd ... 
Burlage, William H arvey. 
Burnett, Robert E .. 
Burney, Harold L ee .... . 
Burnite, Eva ns Hyland ..... . 
Burns , Anna Verona, B. S. in 
Ed . (Central Missouri State 
Teachers College); A. M. 
Burns, Bobbie Alyene ... 
Burns, George L eland . . 
Burns, Howard Clyde. 
Burns, Louise .. .. . 
Burns, Mary Elizabeth. 
Burns, Maude Corinne . 
Burns, Robert H ... . . 
Burr , Frank W ..... .. . 
Burr, Martha Louise . . ..... . 
Burr , Osceola, B. S.; M. S. (Kansas State College of 
Agriculture) . 
Burrill, Mabel C ........... . 
Burroughs, Hattie Lucille, A. 
B. ; B . S. (Central Missouri 
State Teachers College). 
B urrus, Anne Margaret. 
Burrus, Helen Louise . 
Burrus, Sybil Dorothy: ":B." s'. 
in Ed.; A . M ...... . . 
Burstein, Al Avrum. 
Burt, Mildred L ee . 
Burton, Alice Mary. 
B urton, B arbara .. . . ... . ... . 
Burton, Charles Miller, A. B. (William Jewell College) . . 
Burton, Clarence Moody .... 
Burton, Cruse Edward, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College); A. 
M ... . ....... . 
B urton, Elizabeth ......... . 
Burton, E lsie Elinor, A. B. 
A.M. . .. .... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
--- ---
---- - -----
- --- ---
Arts .. Fr. Vandalia. Audrain . 
Grad. 
. :Fr.· Vandalia .. . . . . . . . . . Audrain . Arts. Columbia. Boone . 
Arts .. Fr ... Col umbia .. Boone . 
Arts .. Soph. Columbia . . Boone. 
Grad .. Columbia. Boone . 
{Agr .. Jr. 
Educ. 1st yr .. Ellington .. . R eynolds. 
Arts. Sr .. Farmington ... St. Francois. 
Arts. Soph. K a nsas City .. Jackson. 
Arts ....... Fr . . ... Kansa.s City . ... Jackson. 
Jour . ...... 2nd yr. Nashville, T enn. 
{Arts .. ..... Soph . 
J <:> ur .... . . 1st yr .. . Stillwater, Okla . 
Educ .. .. ... 2nd yr .. K a nsas City .. .Jackson . 
Educ .... 1st yr . . . Memphis . . . . Scotland . 
Arts. Fr ....... Cameron .. . .... Clinton . 
.Jour. 2nd yr . . . . .Jacksonville , Ill. 
Grad. 
. :Fr: ... 
Maryville. Nodaway . 
Arts ........ St. Louis. 
B. & P . A .. 2nd yr. Webster Groves ... St . Louis. 
{Arts ... Jr. 
Educ .. 1st yr ... Carterville ....... J asper. 
Arts .. Fr . . K ansas City . .. . . .Jackson. 
M ed. 2nd yr . . Columbia. Boone .. 
Arts. Soph. St. Louis . 
Grad . . .. . . . . .. . . Eminence. Sh annon . 
Grad. 
:Fr:: 
J efl'erson City . Cole . 
Arts ... Kirksville . Adair. 
Grad ... U nion . . Franklin. 
{F. A ... Sr. 
Grad . 
":irici yr · Trenton Grundy. Jour .... Columbia . ..... Boone . 
Arts. Soph . . Herculaneum. Jefferson . 
.Jour .. .. ... 2nd yr. Buda, Ill. 
F.A ... . . . Fr . . Sheldon . . Vernon. 
Arts. Fr .. . .... St . Louis. 
Grad. . . . . . . . . . . W arrensburg .... . ... Johnson . 
Arts . . ..... Jr .. . K ansas City ... . .. . .Jackson. 
L a w .... . .. 2nd yr .. Kansas City .. .Ja ckson. 
{Agr .. . .... Fr. 
Arts ...... Soph. K ansas City. J ackson. 
{F. A . .. .. Soph. 
Educ ... 1st yr. .Joplin ..... J a sper. 
Educ. 2nd yr. Flat River . ... St. Francois. 
Educ . .. 2nd yr. K a nsas City .. J ackson. 
Agr . . .. Fr. Polo . . . Caldwell. 
Arts. Fr. Columbia. Boone. 
Agr .. Jr. Columbia. Boone. 
Grad. Columbia. Boone. 
Educ. 2nd yr . Trenton. . . . . . . . . . Grundy . 
Grad .. Holden ....... .Johnson. 
Educ. 1st yr. Independence. .Ja ckson. 
Educ. 2nd yr. Independence . .Jackson. 
Grad. Independence. .Jackson . 
Jour. 2nd yr . Kansas City. Jackson. 
Educ. 2nd yr. Fulton . Callaway. 
Educ. 2nd yr .. St . .James .. . ... 
Ohio. 
Phelps. 
Arts. Fr .. East C levela nd, 
Grad. 
Fr.":: .. 
T empe, Ariz. 
F.A. Cassville .. Barry. 
Grad. Piedmont. W a yne. 
Arts. Fr . . Sumner. . . . . . . . . . Chariton. 
{Educ . . .. 2nd yr. 
Grad ...... Columbia . . . . .. ... . . Boone . 
Name 
Burton, William Young. 
Busch, Paul Rudolph ..... .. . 
Buschhorn. Dorothea Marie . 
Bush, Mar y Linda ......... . 
Busiek, George K ...... . 
Bussen, Helen Eliza beth . ... . 
B ustrin, Eunice Lena, B. S . in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Tea chers College). . . 
Butcher, J. Franklin ...... . 
Butcher, Wilburn C lifton . . 
B u t ler , J\1rs . Agnes P. 
Butler, M 1ry Sue .. . ....... . 
Butterfield, Herbert Franklin. 
Butterfield, Sheridan Bell .... 
Buttrick, Mildred C la rinda .. 
Butts, Hilda Giltner .. . . 
Butts, Marianna .......... . 
Bybee, Hobart Harrison , B. S . 
in Ed . (Southwest Missouri 
State Teachers College) .... 
Bybee, Mary Ellen ..... . 
Byers, Frances Elizabeth ... . 
Byler, Willia.m H., B . A.; B. 
S . (Central J\'lissouri State 
Teachers C ollege); A. M ... 
Bynum, Ruth Elizabeth, B . 
S. in Ed . (Southeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ..... . ... . ..... . 
Byrer, John G .. . ..... . 
Byrne, Robert Fifield . 
Cable, M ilton .. 
Caffee , Mahl on Wilkin. 
Caldwell , Daniel Wilson ... 
C'1ldwell, D avid Franklin. 
Caldwell, Virginia Lee._ ..... 
Caldwell, Woodrow Wilson. 
Calhoun, David C . . . . . 
Callah a n, C h a rles Benson, Jr. 
Callaway, Julia Margaret . ... 
Callaway, Ramon Clifford , 
B. S . in Agr .. . . .... .. .. . . 
Callaway, Robert Perry, B . S . 
in Agr.; A. M . . ......... . 
Callicott, Mrs. Martha Grate. 
R. S. in E d. (Southeast M is-
souri State Teach ers Col-
lege); A. M .. . . ... . ... . 
Callihan , C h arles Ferris .. . 
Calliha n , Clair Clifton. Jr. 
Callison , Charles Hugh. 
Calvert, Charles Wood .... 
Calvert, Katherine T elfer, B. 
J.; A. B .. . . ... . .. .... · 
Calvert, Robert C., B . S. in 
Agr ... . ..... . .......... . 
Cal vert, Sidney Hubert . A. B 
Calvert , Staunton Kirk bride. 
Calvircl , Rudolph Boyd ..... . 
Camden , J\'lar y B la nche, B. S. 
in Eel . (Northeast M issouri 
State T each ers College) 
Cam eron , J ames Morgan . .. 
Cam eron, John Andrew, A. 
B . : A. M. (Universit y of 
Nebraska). 
Cam eron , J ohn William ..... 
Camp, Everett Earl, B. S. 
in Eel. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Campbell, Alexander _B y ron , 
B. S. in Ed ........... . 
Cam p b ell , Cecil Woo cl, B . S. 
in Agr ................. . 
Campb ell, Florence Mary .. 
Campb ell, G iven .. . . ... . . 
Campbell , John Stephen .. 
Campbell , L a ura Lee . ...... . 
Campbell , Marion W., B. S. 
(Kansas State T eachers Col-
lege, Pittsburg) ..... . . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division C lass 
M ed. 2nd y r. 
Jour .. 1st yr. 
Arts . . Fr .. 
F.A. F r. 
Arts. Soph .... 
Educ. 2nd y r. 
Grad. 
·s,:.· E n g. 
Arts. Jr .. 
Arts. Soph .... . 
Educ .... 2nd yr. 
Arts ... F r .. 
Arts. Fr. 
Arts. Fr. 
Jour. 1st y r. 
Arts. Soph. 
Grad ... 
Educ . . 1st yr. 
Arts. Fr. 
Grad ....... . . . 
Grad. 
Jour .. 
Ar ts . 
L<tw. 
Arts. 
Law . 
Agr. 
E duc . 
Ar ts. 
Eng ....... . 
(Arts .. ... . B. & P .A .. 
Arts. 
Grad. 
G rad . 
Grad. 
Med. 
Arts. 
Arts. 
Agr. 
Grncl . 
Grad. 
Grad . 
~Arts .. .. Grad .. 
gr ... 
~Educ .. Gr<icl . 
. A .. 
{Med. 
\ Grad . 
Arts .. 
Grad. 
Grad . 
G rad . 
F.A . 
F. A .. 
Med . 
Arts. 
Grad . 
irici yr · 
Fr. 
1st yr. 
Soph. 
1st yr. 
Sr ..... 
2nd yr. 
Soph 
Jr. 
Soph. 
1st y r. 
Soph. 
1st yr. 
Fr .. .. 
S oph. 
Fr .. 
Sr. 
Jr. 
Sp ec. 
·Fr.· 
1st yr. 
scii:ili.• · 
.Jr .. 
Fr. 
1st yr . . 
F r. 
Postoffice County 
Mexico . . Audrain. 
Howells, N e br. 
St . Louis . 
K a nsas City . J ackson. 
K a nsas City ... .. . Jackson: 
J efferson Barracks. St. Louis. 
Springfield. Greene. 
Columbia. Boone . 
Sleeper ... L a cled e. 
Columbia . Boone. 
S<ilisbury ..... Chariton. 
Kansas C ity. J <ickso n . 
K<insas City ... J ackson . 
Burlington, I a. 
Joplin .... . ........ J asper. 
Joplin . . . . J asp er . 
H ermitage . Hickory. 
H ermitage ... Hickory . 
Kansas City. Jackson . 
Hannib<tl . . .. . . . . . . Marion. 
I r on ton. . . . . . . . . . . . Iron. 
Martinsburg, W. Va.· 
L a cle d e. . Linn. 
St . Joseph. 
Columbia ... 
Marble Hill. 
M a rble Hill. 
Columbia. 
H allsville 
California . . 
Tha yer ...... . 
Kansas City .. 
Bolivar. 
Shel bina. 
Columbia ... 
Luray 
St. Louis. 
Holliday . . 
Columbia. 
Columbia . ... 
Ple<isant Hope. 
Columbia. 
C olumbia . 
Clinton. 
Glenwood ..... ... 
Falls City, Nebr. 
Columbia .. 
Clinton . . . 
Mound City. 
Hannib<tl . . 
Carrollton . 
St. Louis . 
St . Louis . 
Dunnegan .. 
Columbia. 
Pittsburg, Kans. 
Buch<inan. 
Boone. 
Bollinger. 
Bollinger . 
Boone. 
Boone. 
J\1onite<iu . 
Oregon. 
Jackson. 
Polk. 
Shelby. 
Boone. 
Clark . 
Monroe. 
Boone. 
Boone. 
Polk. 
Boone. 
Boone. 
Henry . 
Schuyler. 
Boone . 
H enry. 
Holt . 
M arion. 
Carroll. 
Polk. 
Boone . 
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Name 
Campbell , Mary Lou_ise ..... . 
Campbell Myrtle Elizabeth . . 
Campbell: William T., Jr .. 
Canaday, Guy, B . S. Jn Ed. (Nor thwest M issouri State 
Teachers College) ; A. M ... 
Cannady, Corinne, B. S. in 
Ed.... . . . .... 
Cannon, Ida E lizabeth, B. J. 
Capers Leland . . ....... . 
Caples' Joseph Thomas ... . . 
Capps,' Forest Olin, B._ S. i~ 
Ed . (Northeast Missouri 
State 'l'eachers College) ; A. 
M ...... ... ... . .. ...... . 
Carden, Thelma Inez . . . . . . . . 
Cardwell Douglas Owen .... . 
Cargile, iames Warren, A. B. (University of Tulsa) ..... . 
Carideo Angelo Marino . ... . 
Carl , Urbane Smith . .... . 
Carlisle N. Von Allan .. . 
Carlisle' Wade C., B. S. (Southwest Missouri State 
Teachers College) ....... . . 
Carmel Melvin Martin .. ... . 
Carmichael. George Carson, 
B.S . inEd . .... .. ..... . . 
Carnahan, Albert Sidney J., 
B. S. in Ed. (Southeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege); A. M ............. . 
Car p enter Andrew Miller ... . 
Carp enter'. Clarence, B. S. in 
in Ed.; A. M .. .. .. . ..... . 
Carpenter, James Melton . 
Carpenter, Manford ........ . 
Carr, Helen Grace .. ... . 
Carr, Inez Purl. 
Carr, Jessie Ann . .... 
Carr, Madeline Ford . 
Carr, Rebecca E ........ ... . 
Carrington, Bennett Warner, 
Jr ....... . .............. . 
Carrithers, Clay Don'!'ld .... . 
Carrithers, Max Sterlm .... . . 
Carroll Clayton C., Jr ., A . B . 
Carron' Lecil Ray . ... ...... . 
Carron; Leonard Smith .. 
Carter Claude Boggs ..... . . 
Car ter: David Raymond. 
Carter Emily Sue ........ . . 
Carter: Erma Mellie, B. S. (Kansas State 'l'eachers Col-
lege, Pittsburg) .. .... . . .. . 
Carter Floell a K elley, B. S. in 
Ed . ' (Northeast Missouri 
State Teachers College). 
Carter, Harry Dallas. 
Carter, James R .... 
Carter, Mary Leah. 
Carter, Morton D . . . . . . .. . . 
Carter, Proctor Neal, B. J .. . 
Carter Mrs. Pruda Webb, B. 
s. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ..... ... ..... .. .... . 
Carter, Rexford G ..... .. .. . 
Carter, Sam Charles ..... .. . 
Cartland Jewell Bess . .. .... . 
Case James Eugene, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ... .. ... . 
Casebolt, Lillian, B. S. in Ed.; 
A.M ........ ... .. .. . ... . 
Cason Glen Moore .. . ... .. . 
Cason'. Joseph Richmond ... . 
Cass~ll, Elizabeth Frances, B. 
S. m Ed . . ....... . 
Cassell , Nannabell. . . .. 
Castell , J. Curtis .. ........ . 
Castelli Joseph, B . S . in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers Coll ege) ..... 
Castle , Dorothy Blanche. 
LIST OF STUDENTS 
Dlvision 
Educ . 
Educ. 
{Arts .. Law. 
Gnd . 
Grad ... 
Grad. 
J our . ... . . . 
Med ..... . 
Grad ..... . 
Jour . . . . 
Arts .. . 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Law .. 
Grad. 
Arts. 
Grad. 
Grad. 
Agr . .. , 
Grad .. . 
Agr ... . 
Agr . 
Educ. 
Jour .. . .. 
Edu c. 
Arts. 
Educ. 
Law ... . 
Law .. . .. . . . 
{Arts ...... . Jour .... . 
Grad. 
Educ ..... . 
B . &P.A. 
Arts. 
Law. 
Arts. 
Grad. 
Grad. 
Agr . 
Arts. 
Educ . 
Eng .... 
Grad . 
Grad .. . . . . 
Arts ....... . 
B . &P.A .. . 
Arts . . .. 
Grad . 
Grad .. . ... . 
Arts ...... . 
Eng . ... . 
Grad .... . . . 
Class 
2nd yr. 
1st y r. 
Soph. 
1st yr ... 
·1st.yr.· 
2nd yr .... 
Postoffice 
Raymore. 
Raymore. 
Kansas City .... . . 
Conception .. . 
Trenton .... . 
Elsberry ........ . .. . 
Columbia . . . 
Chicago, Ill. 
County 
Cass. 
Cass. 
Jackson. 
Nodaway. 
Grundy. 
Lincoln. 
Boone. 
. . . . . . . . . . Columbia ..... .. . Boone. 
Franklin. 
1st yr. . . . El Dorado, K a ns. 
Sr . . . . . . . St . Clair. 
Soph. 
Soph .... 
1st yr. 
Soph. 
Fr.'.. 
Soph .. 
2nd yr. 
1st yr .... 
1st yr . 
Soph ... 
2nd yr. 
1st yr .. . 
1st yr ... . 
Soph. 
1st yr ... . 
2rici 'ir' ... . 
2nd yr. 
Fr .. 
1st yr. 
Soph. 
Jr. 
Soph. 
2nd yr. 
Soph. 
·sci.Pli: .... 
2nd yr. 
Soph .. ... 
Fr. 
Sr . . 
Tulsa, Okla . 
Columbia . . 
Columbia. 
Columbia. 
Hartville .... . . . . . 
Joplin .... .. ... . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Wright . 
J asper. 
Kansas City . . . . . . . . J ackson. 
Birch Tree .. 
Mendon . . . . 
St. Joseph , ... . 
Mendon .... .. . 
Lock Springs. 
Keokuk , Ia. 
Webster Groves. 
Thayer. 
Potosi. 
Potosi. 
Kansas City .. 
Joplin ....... . 
Joplin ......... . . . . . 
Columbia . .. . 
Clar ksdale . . . 
Colu mbia .... . 
Evanston, Ill. 
Seymo·ur. 
Mexico ......... . .. . 
Mound ville. 
Kirksville .. . 
Perry ..... . 
Salisbury .. 
Mexico ........ . 
Okmulgee, Okla. 
Columbia. 
Wheaton .. 
St. Louis. 
Boonville 
Kansas City .. 
Farmington . 
Columbia . 
Odessa ... 
Columbia. 
Shannon . 
Chariton. 
Buchanan. 
Chariton . 
Daviess. 
St. Louis. 
Oregon. 
Washington. 
Washington. 
Jackson. 
Jasper. 
J asper . 
Boone. 
DeKalb. 
Boone. 
W ebster. 
Audrain. 
Vernon. 
Adair. 
Ralls. 
Chariton. 
Audrain. 
Boone. 
Barry. 
Cooper. 
Jackson. 
St . Francois. 
Boon e. 
Lafayette. 
Boone. 
Raytown. . . . . . . . . . . J ackson. 
Independence. Jackson. 
Princeton. Mercer. 
Pacific. . . . . . . . . . . . . . Franklin. 
Arts ... ... . . Soph. Kansas City .. .... .. J ackson. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Castle, James Marion, B. S. in 
Ed . .. ............ ... . . . . 
Castle, Margaret, B. S . in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ; A. M .. . 
Castle, Marjorie ... ...... . . . 
Castle, Stewart Blaine ...... . 
Castlio, Frances Lee .... ... . 
Catedral, Alfredo Perla, B. S. 
Division 
Grad. 
Grad. 
Educ. 
Educ. 
Arts . 
Class 
"2iici yr.· 
1st yr. 
Fr ... 
in Ed. (Northeast Misso,uri 
State T eachers College) .... Grad .... . , . . . . . , , . .. 
Cathcart, Earl, A. B. in Ed. (University of Nebraska); 
A.M ................... . 
Cathey, .James Darrel. .. ... . 
Catron, M ary Martha ...... . 
Cauthorn, Elizabeth, B. S. in 
Grad. 
Agr .. 
Arts. 
Ed................... Grad. 
Cavallo , William Dominie. B ... F. A 
Cave, Carl Sanford, A. (Westminster College) . 
Cebe, J erry F . .. . 
Cernich, Vera ....... . 
Cerone, Frank Robert ...... . 
Chadwick, Alberta B., B. S . in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) . 
Chalender, Dolores .... . .... . 
Chamberla in, Thomas Knight, 
B. S. (Cornell University); 
A. M. (Stanford University) 
Chambers, Alice Scott, B. S. 
in Ed .. .. . ............. . 
Chambers, Thomas Edward, 
B. S. in Ed. (Centra l Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ................... . 
Chamier, Richard J effri es ... . 
Chancelor, John Edward .. 
Chandler, Lloyd Merle, B. S. 
in Bus. Admin ... . . 
Chandler, Louise B ...... . . , 
Chandler, Otis L., B. S . in 
Ed. (Central Missouri State 
T eachers College) ........ . 
Chandler, Philip Elmo ..... . 
Chandler, Virgil Seruis .. ... . 
Chang, Tao Shing, LL. B. (National Central Univer-
sity): M. A. (Northwestern 
University) ........... . . . 
Chantron, Thomas Erickson .. 
Chao, Pao-chuan .......... . 
Chapel, Ruth Constance. · ... . 
Chapman, Harry Landon, LL. 
B. (University of Michigan) 
Charak, Sally Ruth ..... ... . 
Charlton, Allen Walgrom ... . 
Cheavens, Margaret .. . ..... . 
Cheek, Alice, A. B. (Univer-
sity of Illinois) .. .. ...... . 
Chenault, Mary Louise ..... . 
Cheney, Frances Carvill .... . 
Cherniss, Simon Nogg ...... . 
Cherry, Raymond, B. S. (Par-
sons College) ............ . 
Chesney, Robert Barkhurst .. 
Childers, Anne Gertrude. 
Childers, Dorothy Nell .. 
Childers, Norman Franklin .. . 
Childress, George Vaughan . . . 
Chipman, Walter Albert, Jr., 
B. S. (University of New 
Hampshire) ............ . . 
Choplin , Stella Dorothy ... . . 
Chorn, William G ......... . 
Chostner, Alzada, B. S. in Ed. 
Christeson, Robert Perry . -. .. 
Christian, Julia Ann ....... . 
Christman, Arthur B ....... . 
Christman, Sister St. Paul .. . 
Christopher, Dumond, Jr .. . . 
Chu, Hung Ti, A. B. (Univer-
sity of Wisconsin) ..... . .. . 
Grad .. . 
Eng . . . . 
Agr .. 
Arts. 
Grad. 
Arts ... 
Grad. 
Grad. 
Grad. 
Law. 
!Arts. 
lEduc . 
Grad .. 
Educ. 
Grad. 
Jour . . . 
Arts . 
Grad . . . 
{Arts ...... . Jour .... . 
Agr . .. .... . 
Educ. 
Grad. 
Arts .. 
Arts. 
Agr ... 
Grad. 
Arts ... 
J c ur. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts .. . lArts. Jour 
gr .. 
Arts . 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Grad .. 
Agr .. 
Educ. 
Jour. 
Arts. 
Arts. 
Grad .. . ... . 
. :Fr.": 
Fr . . 
Soph .. 
sr. 
Jr 
Fr .. 
:Fr. 
3rci yr: 
Jr. 
1st yr .. 
2nd yr .. 
Soph. 
soi)b.: .. 
1st yr ... . 
Spec ... . 
2Dd yr .. 
:Fr ... 
Soph . 
Sr ... 
Jr. 
2nd yr. 
Sr ... 
soi)b.: 
Fr . . 
Sr. 
2nd yr. 
Sr .. 
Fr .. 
·s,:.·.: • 
Soph. 
Sr ...... . 
2nd yr .. . 
2nd yr. 
Sr. 
Soph. 
Postoffice County 
St. Joseph. Buchanan. 
Sedalia . . . . Pettis. 
Fulton ......... , , . Callaway. 
Stewartsville ..... , . . DeKalb. 
Hamburg ....... , . . St. Charles. 
Janiuay, P. I. 
Kansas City .... , . . . Jackson . 
Independence ... . .. Jackson. 
Columbia. . . Boone. 
Columbia .... 
St. Louis. 
Holt Summit. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Haworth, N. J. 
Lathrop 
Springfield ...... .. . . 
Columbia. 
Boonville .......... . 
Boone. 
Callaway. 
Clinton. 
Greene. 
Boone. 
Cooper. 
Appleton City. . . . . . . St. Clair. 
Moberly ............ Randolph. 
Columbia .. .... .. .. . 
Kansas City. 
Lut esville ......... . 
Richmond .. . 
Columbia .... . 
Kansas City. 
Changsu, China. 
Boone. 
Jackson. 
Bollinger. 
Ray. 
Boone. 
Jackson. 
Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Kiangyin, China. 
Jefferson City . Cole. 
~rr:~~t~1e. m 
St. Louis. 
Ashland .. 
Edwardsville, Ill. 
Richmond .. 
Marfa , Tex. 
Kansas City. 
Fairfield, Ia. 
St. Joseph .... 
Columbia. 
Columbia ......... . 
Columbia. 
Joplin ......... .. . . 
Columbia ....... . .. . 
Independence ...... . 
Kansas City .. 
St. Louis. 
Dixon ......... .. . 
Fulton. 
Joplin ....... . 
Kansas City .. . 
W arrensburg. 
Nanking, China. 
Boove. 
Ray. 
Jackson. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jasper. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Pulaski. 
Callaway. 
Jasper. 
Jackson. 
Johnson. 
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Cb,urch, Eunice Louise, B . S. (Northe1st Misso·uri State 
Teachers College) . . . . . . . . Grad. 
Church, Iva Camille, B. S . in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Te1chers College) .. 
Clanton, Helen Louise .. 
Clardy, Mary Vivian ....... . 
Clarenbach, Fred, A. B . ; A. 
M ........... . 
Clarenbach, Mrs. Laura M .. 
A. B. (McPherson College) . 
Clark, Bill. . . . 
Clark, Charles R .. . ....... . 
Clark, Clemens I., A. B. (Cen-
tral College) ; A. M. 
Clark, Don .......... . 
Clark, Dorothy Lois .. 
Clark, Eugene Sewall ..... 
Clark, Harry Quinette. Jr. 
Clark, Helen Myrtle ..... . . . 
Clark, Henry Olay, A. B. (Drury College); A. M . . 
Clark, James Emmett, B. s". 
in Ed .. . ...... . ..... . . 
Clark, James Maurice . ..... . 
Clark , John Ernest, A . B. (William J ewell College). 
Clark, Marion ·waiter ... . 
Clark, Mary Elizabeth . .. .. . . 
Clark, Robert Roderick, II. .. 
Clark, Robert Scarth. 
Clark, Russell . . .... . 
Clark, Mrs. Velma E ....... . 
Clark, William Franklin .... . 
Clarke. Harvel B u tler . .. . . 
Clatterbuck, Marvin .. 
C lauson, Helen Louise. 
Ola veil, Cesar . . .... . ... . 
Olay, George Harry, II . . 
Clay, Lawrence Waddell .. . 
Oleary, Edward Pierce . .. . 
Oleary, Mary Martha . 
Cleeton, Alex C ....... .. .. . 
Cleeton, Kenneth Henry . . . 
Clemons, Jos. Campbell, Jr . . . 
Clemson, H elen Maurine .... . 
Cleveland, Gertrude, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) . 
Click, Ray E ... . .......... . 
Clifford, Charles V ......... . 
Clifford, William Duncan, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .. . . 
Oline, Bina Mae .. . ........ . 
Cline, Edward Wilburn, A. 
B.;A.M ........ . . 
Cline, Harold Hadley .. 
Cline, Wilford L ..... . 
8l~~~~·N%a~cfi~i3". ·s. in E:ci. 
A.M . .. . ............... . 
Coates, Jean Meredith ..... . 
Coates, Richard Carleton. 
Coates, Vincent Kirk ..... . 
Coatsworth, Fran ces M 'ay .. 
Cobb, Aileen Avanelle. 
Cochran, Mrs. Letha G., B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ............... . 
Cochran, William Dixon. 
Cochran, William L ...... . . . 
Oockefair, William Raymond, 
Jr .. . ................ . .. . 
Coffelt, Kenneth Clayton ... . 
Coffman, Alfred Lee ........ . 
Coffman, Homer Elsworth, Jr . 
A . B . .. .......... . . . . 
Grad. 
Jour. 
Edu c. 
(Educ. 
'[Grad. 
Grad. 
. Tour ... 
Eng. 
Grad. 
Arts. 
Educ. 
.Tour. 
Arts. 
Arts. 
Grad .. 
Grad. 
Arts. 
Grad .. 
Agr .. 
Educ . 
Arts ... 
f Arts .. 
\ Grad. 
J<iur ... 
Educ . . . A.". B. & P. 
Med ... 
Educ. 
Educ. 
Agr .... 
Law ... 
Agr .. 
Arts ... 
Edu c. 
Law .. 
r Arts .. 
1Educ. 
Arts ..... 
Educ . . . 
Grad ... 
Arts ... 
.A.:: B. & P. 
Grad .. 
Agr .. 
Grad ... 
Med . . .. jArts ...... 
\Grad .... 
Agr. 
Grad .. 
Arts. 
Arts ... 
F . A. 
Arts .... 
f Arts ... 
\Educ . 
Grad ... 
!Arts .... 
\ B. & P. A. 
Arts . 
Arts .. 
Arts. 
Eng. 
(Edu c ..... 
Grad ..... 
Kirksville .. 
Kirks ville. 
1st yr. Mexico ..... .. . .. 
1st yr. Cedar City .... 
2nd yr. 
J efferson City. 
"ist yr.· · 
Jefferson City .. 
Joplin ... 
Sr. Nevada. 
·sr".. 
Vandalia ....... 
Dallas City. Ill. 
2nd yr . St. Louis. 
2nd yr .. Kansas City ... 
Soph. Eldon .......... . ... 
Spec. Columbia ........... 
Boonville . ..... 
Fr. 
Montgomery City. 
Ogden, Iowa. 
sr ..... Liberty . . . . . .. Sullivan .. . . 
2nd yr. Colu mbia. 
Fr. 
Sr. 
St. Joseph. . ..... .. . 
Columbia. 
1st yr. Columbia. 
2nd yr. Montgomery City .. 
1st yr. Laddonia. 
1st yr. Ava .... 
1st yr . .. Fulton .. . ... 
2nd yr .. Knox City .. 
Sr ..... Columbia ... 
2nd yr. Kansas City. 
Sr ..... Columbia . . 
Soph. Norborne .. 
1st y r . Norborne ... 
1st yr. Marceline . . . 
Sr. 
2nd yr ... Clark. . . ... ·re~as: · Fr . Beaumont, 
1st yr. Moberly . . . 
sovt"i . F ulton .. ... . ... . .. .. Onarga, Ill. 
2nd yr. Clarksville . 
".ir". 
Kingsville ..... 
Appleton City. 
2rici yr". Appleton City. Poplar Bluff. 
Sr. 
sr.: .. Atlanta ...... Maysville . . . . .. . . ... 
so vii Eolia .... .. . .. Columbia .... 
Fr ... Webster Groves. 
Sr .. Kansas City .. 
.Tr .... Kansas City .. 
Soph. 
1st yr. Aurora .... 
".ir".. Kirksville. 
1st yr. West Plains .... 
Soph. Kansas City .. 
Jr ..... Warrensburg .. 
Soph . . Springfield . . .. 
Sr .. Columbia .... 
2nd yr. 
. . . .. .. .. . Rolla ...... . . .... . .. 
Adair. 
Adair . 
Audrain. 
Callaway. 
Cole. 
Cole. 
Jasper . 
Vernon. 
Audrain. 
Jackson. 
Miller. 
Boone. 
Cooper . 
Montgomery. 
Clay. 
Franklin. 
Boone. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
Montgomery . 
Audrain . 
Douglas. 
Callaway. 
Knox. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Carroll. 
Carroll. 
Linn. 
Randolph. 
Randolph. 
Callaway. 
Pike. 
.Johnson. 
St. C lair. 
St. Clair . 
Butler. 
Macon. 
DeKalb. 
Pike. 
Boone. 
St. Louis. 
Jackson. 
Jackson. 
Lawrence. 
Adair. 
Howell . 
Jackson. 
Johnson. 
Greene. 
Boone. 
Phelps . 
Name 
Coffman, Mary Lee, B. S. in 
Ed. (Central Missouri 
State Teachers College); A. 
M ......... . ........ . 
Cohen, Harry Klinock ...... . 
Cohen, Marwin Daniel ..... . 
Cohoon, Charles Manford ... . 
Cole, Charles Austin, B. S. 
in Ed ....... . ......... . . . 
Cole, Nancv Jane .. 
Cole, Sam Bennett ......... . 
Coleman, Charles William .. . 
Coleman, Margaret Pearson .. 
Coleman, Otis Turner, B. S. 
in Agr ................. . 
Coleman, Samuel Dresden . . 
Colgan, Virginia Elizabeth ... 
Collings. Charles Kenneth, B. 
S. in Ed.; A. M .... . ..... . 
Collings, Max Morris, B. J ... . 
Collins, Arthur Loyd, B. S. in 
Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) ... . 
Collins, Charles Paul. ...... . 
Collins, Cullen .... ..... . .. . 
Collins, Harriet Louise . 
Collins, Nelle Young ..... 
Collinson, William Robert .. . 
Collister, Kay .. ....... . ... . 
Colvin, Helen Jane ...... . 
Colvin, Morton Anderson. 
Combs, Joseph Olay .. . 
Combs, Opal Violet .. ..... . 
Comer, Joseph Agee, B. S. in 
Agr .................... . 
Comstock, Margaret Ethel .. . 
Condon, Howard Franklin .. . 
Conley, Giles Y eazell. 
Conley, Sarah Gertrude .... . 
Connelly, John Edwin .... . 
Conner, George Randolph .. . 
Conner, James Benjamin ... . 
Connolly, James K., B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Conrad, Raymond Cli!ftord .. . 
Conrad, Rudolph R, B. S. in 
Agr .................... . 
Conrad, TomM., Ph. B. (-Mis-
souri Valley College) ..... . 
Conselman, Frank Buckley, 
B. S.; M. S. (New York 
University) .......... . . 
Consolver, George Preston .. 
Converse, Margaret Carrie. 
Cook, Alice Hagan. . . . . 
Cook, Dorothy Emma ..... . 
Cook, Durward F .... .... . 
Cook, George Isaa c .. .. . . 
Cook, Lois ... ........ . 
Cook, Melida Wade, B. S. in 
Ed.;A.M .............. . 
Cooke, Strathmore Ridley B .. 
f!. S. in Metall11rgy; C\1. S. 
(Rolla School of Mines and 
Metallurgy) ............. . 
Cooley, Sidney Samuel .. ... . 
Coombe, Crnil R., B. S in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Cooper, AlbertH., B. S. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Te<tchers College) . . . . .. . . . 
Cooper, Grant Foote ....... . 
Cooper, Guy Dudley ....... . 
Cooper, Hugh Pearson ..... . 
Cooper, John Duffield .. . 
Cooper, John Miller ..... . 
Cooper, John Morgan .. . . 
Cooper, Leona June, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
Grad ................. St. Joseph . ......... Buchanan. 
Med... . . . . . 2nd yr.. . . Kansas City. . Jackson. 
Arts.. . . . . . . Fr . . . . . . . St. Louis. 
Educ.. . . . 1st yr. Holland. . . . Pelniscot. 
~~f~::::::: ':Fi:. 
Arts.. . . . . . . Fr. 
Arts. . . . . . . . Fr . 
Agr ........ Sr. 
Grad ...... . 
Jour........ 1st yr .. . 
Arts...... Soph .. . 
Grad ..... . 
!Educ .. 
1. Grad. 
Grad ...... , 
Educ .. . ... . 
Law ....... . 
Educ ...... . 
Educ ...... . 
Law ....... : 
Jour ..... .. 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Law .. .. . 
Educ ... . 
1st yr. 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
2nd yr .. .. 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Soph ... . 
Jr ... .. .. 
1st yr ... . 
1st yr .. 
Union . . . Franklin. 
Columbia. . . . Boone. 
Moulton, Iowa. 
St. Louis. 
Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Lakenan........ . . . . Shelby. 
Independence. Jackson. 
Princeton ... 
Independence. 
Clinton .. . ..... . ... . 
Triplett ......... . .. . 
Low Wassie ..... . .. . 
Hannibal ...... . . . . . 
St. Joseph ....... . . . 
Marshfield ......... . 
Kansas City .. . 
St. Louis. 
Platte City ... . 
Columbia . ... . 
East Prairie. 
Mercer. 
Jackson. 
Henry. 
Chariton. 
Shannon. 
Marion. 
Buchanan. 
Webster. 
Jackson. 
Platte. 
Boone . 
Mississippi. 
Grad ... .. . . . . . . . . . . Windsor. . . . . . . Henry. 
Jst yr... Trenton .. . .. . ... . .. Grundy. Educ. 
Eng ....... . 
JEduc ..... . 
\ Grad ..... . 
Arts .. . . 
Arts .. 
Med .. 
Arts .... . . 
Grad . . 
Med .. 
Grad .. 
Grad .. 
Grad . ..... . 
Arts ... ... . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Educ .. 
Eng .. . 
Arts ..... . fF. A ... . 
LEduc .. . 
Grad .. . 
Grad ..... . 
Agr .. . 
Grad ... 
Grad. 
Arts .. 
Jour .... . 
Jour ..... .. . 
{B. & P.A .. Law ...... . 
Arts .... . 
{Arts ...... . Med ..... . 
Soph... . . Cairo... . . . . . . . . Randolph. 
2nd yr. 
Soph .. . 
Fr .... . 
2nd yr .. 
Fr ..... 
'ind yr .. 
·sci:Pli.: 
Soph. 
Fr . .. 
Spec .. 
Sr ..... 
Fr .. 
Sr. 
2nd y r .... 
Soph. 
.Fr.'. .. .. . 
2nd yr ... . 
2nd yr . . . 
1st yr. 
1st yr ... . 
Jr ...... .. 
Sr. 
1st. yr ... 
Kirkwood .... .. . . .. . 
Columbia ... . 
Sedalia ..... . 
Kirksville .. . 
Tulsa, Okla. 
Houston ... 
Perryville .. 
California. 
Louisiana ......... . 
New York City, N. Y. 
Lees Summit .... ... . 
Clinton .... . 
Columbia .... . 
Qulin .. 
Columbia. . . 
W ebster Groves .. 
Brookfield .. ... . 
Webster Grove' .. 
Rolla . ..... . 
Mountain Grove ... 
Warsaw ... ... . 
Maryville .... . 
Columbia . ... . 
Kansas City .... . 
Kansas City .... . 
Canon City, Colo. 
Columbia .... . .. . 
Lees Summit .. . 
St. Louis. 
Boone. 
Pettis. 
Adair. 
Texas. 
Perry. 
Moniteau. 
Pike. 
Jacks:m. 
Henry. 
Boone. 
Butler. 
Boone. 
St. Louis. 
Linn . 
St. Louis. 
Phelps. 
Wright. 
Benton. 
Nodaway. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Grad ..... .. . . ..... . .. Wyaconda ..... . .. . Clark. 
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Name 
Coop er, Rub_y M ay, B. S. in 
Ed. (Northeast Missou ri 
State Teachers College) .. . . 
Cope, Alvin Jasper ......... . 
Copeland, Everett Muriel. .. . 
Copeland, Marshall Elbert, 
B. S. in Ed. (Kansas State 
Teachers College, Pittsburg) 
Copman, Agatha Elizabeth .. . 
Coppage, Thomas Botsell ... . 
Corbett, Winfield Scott ..... . 
()order, B etty Ben .... .. .. . . 
Corder, Clevella, B . S. in Ed. 
( Uentral College) .... .... . 
Cordle, Mrs. Hallie Jones , B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege); A . M . .. .. ........ . 
Cordle, Wendell Henry, B . S . 
in Ed. (Northeast Missouri 
State T eachers College) ... . 
Corlett, Willard Irving ..... . 
Corlew, Mrs . Amanda L .... . 
Corn, Creighton Jane .... ... . 
Cornbleth, Rosalie May ... . . 
Cornelius, J osephine Ruth .. . 
Cornelius, Verdi. ... . .. . . 
Cornell, Samuel Jackson. 
Cornwall , James Freloun 
Cortelyan, M ildred ........ . . 
Corzine, Emil Burney . . .... . 
Cosmas, George ....... . 
Costigan, Charles F 
Cotey, Bradford James ..... . 
Cott, A . Barney, A. B. ; B. S . 
(Central Missouri State 
Teachers College); A. M .. 
Cottingham, Catherine L ... . 
Cottle, Arthur James, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. . . 
Cottle, Helen Marie . ..... .. . 
Cottle, Retta Leo.na . ...... . . 
Couch, John Joseph ........ . 
Cou rsault, Theodore Gregver 
Courtney, Forrest Edward .. . 
Cousins, Mary Rosalie .. ... . . 
Cousley, Katharine ..... .. . . 
Cousley, Mary Esther . .. .. . . 
Cover, Sylvia, B. S. (Uni-
versityoflllinois); A. M ... . 
Covert, Vera Fay . . ........ . 
Gowan, Eugene Woodville, B. 
S.inAgr . ;A. M .... ... ... . 
Cowan, James Jett ...... ... . 
Cowan , Joseph Boyd, B. J.; 
A.M ........ .. ......... . 
Cowden, Uleora McMillen, B. 
S. in Ed.; A. M ... . 
Cox, Clyde ................ . 
Cox, E ldridge Paul. .. .... .. . 
Cox, Mrs. Letha Drown .... . 
Cox, Paul Milton .......... . 
Cox, Treffie, B. S. in Ed. 
(Central Missouri State 
Teachers College) .... . ... . 
Coy, Elmer Perry .......... . 
Coy, Rachel Imerta, B. S. in 
Home Ee. (Iowa State Col-
lege of Agricult ural a n d 
Mechanical Arts) .. . . ... . . 
Coyle, Irvin Folk, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers College); 
A . M ....... ...... . .... . . 
Cozean, Grover Milburn , B. 
S. in Ed. (Sou theast Mis-
so uri State Teachers Col-
lege) ................... . 
Crabb, Opal Alizanna ...... . 
C r aig, Clyd e Allen', B . S. in 
Ed. (Centra l College) .... . 
Craig, J ames Lewis, Jr . .... . 
LIST OF STUDENTS 
Division C lass Postoffice 
Grad ... 
ist :Yi-.'::: Wyaconda. Jour .. Columbia. . . . . . . . . . 
Agr . Soph. Winona. 
Grad. 
2ild ':Yr.::: 
Stotesbury. 
Edu c. St . Joseph. 
Law .. 2nd yr ... Springfield ... 
Jour ... 1st yr .. Kansas City .. 
Arts ... Fr. Kansas City .. 
Grad. Vandalia. 
Grad .. .... .. . . . . . .. . . Green City .. . . 
Grad . ... . . . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Arts ... . . 
Arts .. .... .. 
B. &P.A .. . 
Arts .... .. .. 
~Agr ..... .. Educ ... . . . 
rts ...... . . 
Arts ..... . 
Law ..... . 
Jour .... . . 
Agr ... . 
Arts ... . 
{Educ. Grad. 
Arts ... 
Grad. 
Educ. 
Agr .. 
Arts ...... .. 
B.&P.A .. . 
Agr .. .... .. 
Educ ... . .. . 
Arts ....... . 
Agr .... . 
Grad .. . 
Educ .. . 
Grad . . . 
Agr . . . 
Grad. 
Grad .. ... . 
Educ ..... . 
Arts ...... . 
Arts ..... .. . 
{Arts .... . . . Eng .... .. . 
Grad. 
Jour .. 
·soi>Ii: :::: 
Spec .... . 
Soph ... . 
Fr .... . . 
2nd yr .. . 
Soph ... . 
Jr. 
1st yr .. . 
Fr .. . ... . 
Soph ... . . 
2nd y r ... . 
1st yr .. . . 
Soph. 
Soph. 
Spec. 
·s•.: 
2!nd yr. 
Soph ... . 
Soph .. .. . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
1st yr .. . . 
Soph ... . . 
Sr .. . .... . 
Green City . .. 
E l Paso, Tex. 
Columbia . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Joseph 
Savannah. 
Grubville ... . . 
Lincolnton, N . C . 
Troy ............ . 
Mount Vernon .. . 
St. Louis . 
Grain Valley. 
Columbia. 
Marshall ... 
Kansas City 
Columbia. 
Columpia. 
Columbia ... . . .... . 
St. Louis. 
Columbia ....... .. . 
Aldrich .... . . 
Kansas City .. 
Alton, III. 
Alton, III. 
Tunnel Hill, Ill. 
'2nd ·yr'.: : : Villa Grove, Ill. 
1st yr . .. . 
Fr ...... . 
Soph ... . . 
Soph . 
Jr . . . ... . . 
Columbia. 
Jackson .. 
Fort Worth, T ex. 
Columbia. 
Malden ..... . 
Kansas City .. 
Nevada .. . 
Columbia ....... .. . 
Montrose. 
2nd yr .... Fair Play. 
Grad . . . . . . . . . . . . . . . . . Odebolt, Iowa. 
County 
Clark. 
Boone . 
Shannon. 
Vernon. 
Buchanan. 
Greene. 
Jackson. 
J a ckson. 
Audrain. 
Sullivan. 
Sullivan. 
Boone. 
B u chanan. 
Andrew. 
J efferson. 
Lincoln. 
Lawrence. 
J ackson. 
Boone. 
Saline. 
Jackson. 
Boone . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Polk. 
Jackson. 
Boone. 
C. Girardeau . 
Boone. 
Dunklin. 
Jackson. 
Vernon. 
Boone. 
Henry. 
Polk . 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Galena. . . . . . . . . . . . . Knox. 
Grad. . . . . . . Fredericktown ... 
Educ. . 1st yr. . . . Moberly. 
Madison. 
Randolph. 
Gr a d. .. .. .. Auxvasse ....... . ... Callaway. 
Eng. . . . . . . . 'ir'. : · · · · · · Independence. . . . . . . Jackson. 
LIST OF STUDENTS 
Nam e 
Cr aig , J am es Thomas, B. s. 
in Ed. ·(North east Missouri 
State Tea chers College) .... 
Craig, Mary Caroline .... 
Craig , Shirley Marie. . . . . . . 
Cramer, Buell B., B. S . in 
Ed. (Central Missouri State 
T each er s C ollege); A. M . . . 
Cramer, Cl'ay Thaddeus , A. 
B. , (Central N ormal Col-
lege) ... . ............ . 
Cran e, Fred Wyman, Jr . .. . 
Cr ates, Ernie W. , B . S. in 
Division 
Grad ... . 
Arts .... . 
F.A. 
Grad . 
Grad .. 
Arts . . 
Ed. (Cen tral Missouri State 
T eachers College). . . .. . .. Grad. 
Cr aven, Sherrill Frank. Arts . 
Crawford. Hortense, A. ·:B.', (Mac M urray College) . . 
Cr awford, M. Todd. 
Creasy, John Ogden. 
Creasy, Racine ...... .... . 
Cr eel , Henry Louis, B . S. in 
Bus. Admin .. . ... . 
Cr eel , L ida M .. .... .. . 
Cr eigh , Virginia Emily. 
Cr emer, William J. 
Cr ews, Herbert M ., B . S. 
in Ed. (So u t h west Misso u r i 
State Teach ers College) . . 
Cr ews, Jesse Paul.. . . . . . . . 
Cr ews, Marth a, A. B.; A. M . 
Crider , Armstrong Bethel. .. . 
Crigler, Thelma Katherine, B. 
S. in E d. (Cen tr al College) . . 
Cripe, Melvin .. . ..... . ... . 
Crisp , John T ....... . 
Crocker, Oren Frazer .. .. .. . 
Crock ett, N ancy E liza beth . 
Crom e, J ean Elizabeth .. 
Cromwell, William Scott ... . 
Crone , Esther Grace ..... ... . 
Croo ks, Anna May, B. S . 
in Ed. (Centr al Missouri 
State T each er s College) .... 
Cropper, Cla ude, B. S. in 
Ed. (Southwest Missour i 
State Teachers College) .... 
Cr oss, Janet Lee .. . . . . 
Crossm an, Lillian Frances .. 
Crowe, Anderson Bower .. . 
Crow e, J oseph Patrick ... . 
Crum, F r ank Paton ... . . 
Crum, J. Louis, .Jr . . . 
Crump, L oy D . . . . . . . . . . . 
Culver, Flora Amanda, B. S . 
in E d. (Northwest Missouri 
S·t,ite Teachers C ollege I 
Cummings, D aniel Aloysius .. 
C ummings, G11\y WilJia m , A. 
B . (WJlliam Jewell College) 
Cummings, Ray W ... ...... . 
Cummings , Robert E mmet . . . 
Cummings, Rober t John . . 
C ummings, Roy .. .. . ... . . 
Cunningh am, Early Evans .. 
C unningham, Helen Patricia , 
B. S. in Ed. (Southeast 
Missouri State T eacherR 
College) . . . . . . . . . ..... . 
Cunningh a m , Joe Cala h am . . . 
C unnin gha m, Kenneth Hope. 
Cunningham, Marie Isabel, B. 
S. in Ed. (Centra l Missou.r i. 
State Teach ers College) .... 
Cunningham , Mora Melissa. 
Cunningham, Nelli e Sa ilor ... 
Cunningham, Paul, B. S. in 
E d. (Southeast Missouri 
State T eachers College): 
A.M ................... . 
Cunningham, Richard Crom-
gra:P. A ..
.Tour ... 
Educ. 
Grad. 
E duc .. 
Educ. 
! Arts ... 
\ M ed .. 
Grad. 
E ng . gra:p .4-· .. 
Grad . . 
Arts . . 
E ng . . . 
Jour .. 
Agr .. 
{Arts .. 
kE'l,uJ; .·A-_ : . 
F. A .. 
Grad. 
Grad .. 
{Arts . . .... . 
\Educ .. .. . 
Arts .. .. . 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... 
I Arts. 
\ Eng. 
Educ. 
Grad .. 
Jour .. 
Gra d . 
Arts ... 
Arts . . 
.Tour 
Arts .. 
Arts. 
Gract . 
Arts . .. 
F.A .. 
Grad. 
Educ. 
E duc . 
Grad. 
Class 
Fr.: 
Fr .. 
·sr. · 
Sr . . 
ist.y1:. 
2nd yr .. 
2nd yr. 
"2rici yr".: 
2nd yr. 
Sr. 
1st yr. 
sr .. 
1st yr. 
Soph. 
Sr ..... . 
2nd yr. 
Sr . . .. 
Soph. 
1st yr. 
1st y r . 
Soph. 
"Jr-_ 
1st yr. 
Fr ..... 
Soph . . 
.Tr .. . . 
Soph. 
Soph. 
Soph. 
1st yr. 
2rici yr.· 
·scipli. .. 
Soph. 
1st yr . 
Soph .... . 
Soph . ... . 
Fr .. 
Sr . . 
2ri.ci ·yr.· 
1st yr. 
well ..... . ......... . . . . . . 
Cupp, Roderick, B. J .. .. . .. . 
Eng ..... . . . Sr .. 
Grad .... .• •.. . ....... 
Postoffice 
Ferguson . .. . . . 
Brooklyn , N. Y. 
K a nsas City .. 
Smithville ... . .. . . . . . 
Olney, Ill. 
Kansas City .. 
Kansas City .. 
Columbia . . 
California ...... . . .. . 
Carroll ton . 
Colwnbia .. . 
Columbia .. . 
.Jefferson City. 
Carrollton .. . 
M exico .... . ...... . 
.Jefferson City . 
Crocker .. . 
Columbia .... . . . . . . . 
F ulton .. . . 
Maryville .. ..... . . . 
County 
St . Louis. 
Jackson . 
C lay. 
J a ckson. 
Jackson. 
Boone . 
Moniteau. 
Carroll. 
Boone. 
Boone. 
Cole . 
Carroll. 
Audra in. 
Cole. 
Pulaski. 
B oone. 
Calla way. 
Nodaway. 
Nevada .. Vernon. 
St. Louis . 
Crisp... . . . . . . . . . . . . D ade. 
St. Louis. 
Kansas City.. .Jackson. 
Clinton.. . . . . Henry. 
Kansas C ity.. Jackson. 
St. Louis . 
C linton ....... . .. . . 
Greenfield. 
St. Louis. 
Clayton .. 
Kirkwood. 
Kansas City . 
St . .Joseph. 
Columbia. 
Ashland ....... .. . . 
St. Joseph .. . 
Chicago , Ill. 
Nettleton . ..... . . . . 
St. L ouis. 
Chicago , Ill. 
Webb City, . 
St. Louis. 
Shreveport, La. 
Campbell . . . 
M aplewood . 
Columbia ... ..... . . . 
W arrensburg. 
Windsor ....... ... . . 
Columbia. 
Campbell. 
Henry. 
D a de. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Jackson. 
Bucha na n. 
Boone . 
Boone, 
Buchanan. 
Caldwell. 
Jasper. 
Dunklin. 
St. Louis. 
Boone. 
Johnson. 
Henry. 
Boone . 
Dunklin. 
Columbia . . . . . . . . . . . Boone . 
Joplin ........ , .. , .. Jasper. 
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Name 
Curran, James Patrick . . 
Curry, James Thomas. 
Curtis, Jack Steele ....... . . 
Curtis, Raymond Miller .... . 
Curtright, Mary Hayden ... . 
Cuthb.ertson, Gilbert. B. S. 
in Ed. (Central Mi.ssouri 
State Teachers College) . .. 
Cutler, Frank Corbin .. 
Dahl, Inez Rebecca . .. 
Dail, Evelyn Blanche .. : ..... 
Dailey , Arthur L .. B. S. m Ed. 
Dailey, Claude Lucious , B. 
S. (Southwest Texas State 
Teachers College). 
Dallas, Alma Louise .. 
Dallmeyer, Louis.e . . . 
Dalton, Sam F ............ . 
Dalton, Walter William, A. 
B.;LL. B ....... . 
Dameron, James E ......... . 
Daniel Annie Lee, B. S.inEd. 
Daniel: Charles Gilliam, III.. 
Daniel, Dorothy Virginia, B. 
S. in Ed . . ......... . 
Daniel, Rex Emerson.·.· ..... 
Daniels, Ernest Frederick, B . 
S . in Ed . (Northwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .. .... . 
Daniels, Helen 
Daniels, Mamie Mildred .. 
Daniels, William Hopson ... 
Danti, Ralph. 
Darby, Lorraine Bess ... . . 
Darby, Paul Holland, A. B. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ..... . 
Davenport John Leiser .. . 
Davenport'. Merrill Clark. 
Davenport, Wesley Leiser . . . 
Davey, Emily Mary .... . ... . 
Davey, Marian Benson . .... . 
Davidson, Earl Walter. B. S. 
in Ed . (Southeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Davidson, Edward Gary, Jr. 
Davidson, Gar,ber Alfred .... . 
Davidson, Hazel Muriel ... . 
Davidson, J . Frank .... . 
Davidson, Joseph A., B. S. 
in Ed . (Northeast Missouri 
State Teachers College. 
Davidson, Merrich ......... . 
Davidson, William Earl, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College). 
Davies, James Dudley. 
Davis, Albert Vignier .. 
Davis, Earl don Enola. 
Davis, Ernest Howard. 
Davis, Fred Henry, B. ·s.· iri 
Agr . (University of Ne-
braska) ...... . ... . ..... . 
Davis, Harry Carl, A. B.; A. M . 
Davis, Isabelle . .. ..... . ... . 
Davis , James Marcellus, A. 
B. (Baylor University) 
Division 
{Arts .... . . . 
Med ... . .. 
Jour ..... 
Law . . . 
Arts. 
Educ .. 
Grad. 
Agr. 
Educ. 
Educ. 
Grad. 
Grad. 
Arts .. 
Educ .. 
Arts . .. . . 
Grad. 
Jour .. 
Grad . 
Arts. 
Grad. 
Jour .. 
Grad. 
(Arts .... 
lEduc .. 
rts ... 
Arts .. 
(A12:r. 
1Arts. 
Educ. 
Gra.d ...... 
B. &P.A. 
(Arts ... 
lMed . 
rts .... 
Educ. 
Educ . 
Grad .. 
Arts . .. 
Jour .. 
Educ. 
(Arts. 
).Agr. 
GJ"ad. 
Arts .. 
Grad. 
Arts .. 
Arts . . 
Jour ... 
Arts .. 
Grad. 
(Educ .. 
)Grad. 
Arts . . . 
A. M ............. . ..... Grad .. . 
Davis, John Frank. A. B. 
(William Jewell College) . B ... Grad .. 
Davis. Kenneth Searle, A. (William Jewell College). 
Davis, Mabel Moore .. . 
Davis, M'1rgaret Ethlyn .. . 
Davis. Marion Nathaniel , B. 
S. (Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
{Educ. Grad. 
Agr .. 
Educ. 
Grad. 
Class 
Sr. 
1st yr. 
1st. yr. 
1st yr .. 
Jr .. 
1st yr. 
·sr. 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
Soph ... 
2nd yr. 
Spec. 
1st yr. 
Soph. 
2rici. yr·. 
scii>ii: · 
1st yr. 
Fr .... 
Fr ... 
Fr. 
Fr. 
2nd yr. 
2rici. yr.· 
Sr. 
1st yr. 
Soph. 
1st yr ... . 
1st yr .... 
""Fr.:::::. 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Soph. 
Jr .. 
Fr.·. 
·sciiib.: 
Soph. 
1st yr . . . 
Sr .. .. . 
Znd yr. 
scii>b.:: 
2nd yr. 
Fr. 
1st yr ... 
Postoffice 
St. Louis. 
Cape Girardeau. 
Springfield .... 
Jefferson City. 
Moberly. 
Plattsburg. 
Moberly. 
Kansas City .. 
Nev"da .... . 
St . Joseph. 
Donna, Tex. 
Jefferson City. 
Jefferson City. 
Columbia. . . . . . . . . . . 
Columbia. . . .. 
Akron, Ohio. 
Independence .. 
Vandalia .. 
Webster Groves . .. .. 
New Bethlehem, Penn. 
F lat River. 
Kansas City. 
Vl1.ndalia .. . . . . . . . . . 
Glasgow. . ........ . . 
Moberly .. . ... . . . . . 
Dexter ... . .... . ... 
Soringfield. 
Mercer . . 
Pleasant Hill. 
Mercer .. 
Buckner. 
Buckner. 
Altamont. 
St . Louis. 
Kirkwo~d. 
. . . . . . . . . . 
Columbia .... . .. .. . 
Hannib'11. 
Kirksville. . . . 
Taylorville, Ill. 
H'1nnibal .. 
Moberly .. 
St. Louis. 
Whitewo.t er, Kans. 
Avon, Ill. 
Fortescue. 
Columbia .. 
Columbia .. 
Port Arthur, Tex. 
Independence. 
Liberty ........... . . 
Mont12:omery City . 
Hannibal. 
Aullville. 
County 
C. Girardeau. 
Greene. 
Cole. 
R"ndolph. 
Clinton. 
Randolph. 
Jackson. 
Vernon. 
Buchanan. 
Cole. 
Cole. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Audrain . 
St. Louis. 
St. Francois. 
Jackson. 
Audrain. 
Howard. 
Randolph. 
Stoddard. 
Greene. 
J\1ercer. 
Cass. 
Mercer. 
Jackson . 
Jackson. 
Daviess . 
St. Louis. 
Boone . 
Marion. 
Adair . 
Marion. 
Randolph. 
Holt. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Clay. 
Montgomery. 
Marion. 
Lafayette. 
LIST OF STUDENTS 
Name Division 
Davis. Marshall Ansley, A . 
B. (MississippiCollege)A. M Grad. 
D avis, Milus R., B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Tea chers College); 
A. M .. .. . 
Davis, I~obert William ... 
Davis, S"m ......... . 
Davis, Virginia May .... . 
D avis, William Gilpin, Jr ... . 
Davison, Gus, B. S. in Agr . 
Davison, Lewis Benton ..... . 
Davison , Suzanne, B. S. in Ed. 
D awson, Don B .......... . . 
Day, Thomas Gordon, B. A. 
(Carrol College, M ilwaukee 
University); M. S. (Mis-
souri School of Mines and 
Grad. 
Arts .... . 
Arts .. . 
Jour .. . 
Educ. 
Grad. 
Agr . . 
Grad. 
Law. 
Class 
:Fr.::: 
Soph ... 
2nd yr .. 
1st yr . ... 
sciiili.: 
1st.yr·.·: · 
Metallurgy). . . . . . . . . . . . . . Grad .... . , . . . . . , ..... 
Dean, Carmin, B. S. in Ed . 
(Central Missouri State 
Te~chers College) . . 
Dean. Reta LaNelle ... 
DeAtley, Grace Irene .. 
DeAtley, Leota ...... . 
D eBor d, Leona.rd W . .. . 
de Clercq, Fred Munro. 
Deem, Lois .............. . . 
Deem, R uth, A. B. (Missouri 
Wesleyan College) .. 
Degen , Marjorie Reba. 
DeJarnette, James Dow .... 
Dela ney, :Margaret Agn es, A. 
B. (University of Illinois) .. 
Del P izzo. Ferdinand, A. B ... 
Del Principe, Samuel Michael 
DeMoss, William Ray, B. S. 
in Agr. (University of 
T ennessee) ........ . 
D empster, Robert A . . . 
Dennis, Howard L., B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) ; 
A.M ..... . .... ... . 
D enny, J ack Harrison .... . . 
D enny, Maleta, B. S. in Ed .. 
Denny, Thomas Shackleford .. 
Dent, Graeme . ....... . .. . 
D ent, Louis Linton ........ . 
Dent, Walter R ichard, B. A. 
(Culver-Stockton College) . . 
Denton, Joseph Drennon. 
D enton, Ralph Jackson. 
D eShazer, Crysta.I Wilma. 
DeShazer, John Da.lton ..... . 
D etherage, Henry Ellis, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
.State T eachers College); 
A.M .. 
D evaney, Jaimes Thomas .. 
de Villiers, George Francois. 
DeWitt, John E 
DeWitt , Ralph Ogden. 
Dia l , Ch arles Marcus, B. S. 
· in Ed. (University of Ar-
ka nsas) ...... . 
Dial, Da.n G .......... . .... . 
Dick, Mary Frances, A. B.; B. 
S. in Ed. (Central M issouri 
State Teachers College) ... . 
Dickason, Mar·y Lula h ... .. . 
Dickens, Amos M., B . S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Tea chers College) .. 
Dickerson, Charles Lemuel. .. 
Dickerson, Donald Earl Law-
m an . 
Dickerson, James Edward ... . 
Dickerson , John Haworth . . . 
Dickey, Elizabeth Wa:ru . ... . 
Dickey, Norman Louis ..... . 
Dickinson, Elizabeth Ann ... . 
Dickson, Everett Grant ... .. . 
Dickson, Herbert Hadley ... . 
Grad. 
Jour .... 
Arts . ... 
Educ. 
Agr ... . 
Agr ... 
Educ. 
Grad .. 
Agr .. 
Agr. 
Grad. 
Grad. 
Law .. . 
Grad. 
Law. 
Grad .... , .. 
Law . . .. . 
Grad . . 
L aw .. . . 
Educ ... ... . 
L aw .... .. . 
Grad. 
Eng. 
!Eng ...... . 
\B. & P.A. 
Arts ...... . 
Law. 
Grad . . 
(Arts .. ... .. 
('B. & P.A. 
Med ... . 
Agr .... 
Agr .. 
Grad . . . .... 
F. A ....... 
Grad ... . , .. 
F.A ....... 
Grad .. 
Eng. 
(Arts ... 
\Med .. 
Agr .. 
(Agr .... 
\ Grad .. 
Edu c ... 
Agr. 
Agr .. . 
Agr ...... .. 
Arts .. . . .. . . 
1st.yr .::: 
Soph .. 
2nd yr .... 
Sr .. . ... 
S. C . ..... 
1st yr ... 
sr . .' 
Sr .. 
2nd yr . .. 
2nd yr .. 
2D.ci "yr . : 
2D.ci yr. : 
2nd yr .. . . 
2nd yr .. . . 
Jr'.. 
Sr . 
1st y r .. 
Soph .... 
3rd yr . 
·sciii!l: 
l st yr. 
2nd yr. 
Fr .. 
Fr. 
Sr .. 
'ir'. 
Jr'. 
Sr . 
2nd yr ... . 
Fr .... .. 
Sr. 
'1st yr .. . 
Jr ....... . 
Fr . ..... . 
Jr .. .... . . 
Soph ... . . 
Postoffice 
Corinth, Miss. 
Canalou .. . . , .. 
Crystal City .. . 
Macon .... ... . 
St. Louis. 
Montgom ery City. 
Elkland ......... . . 
Marshfield. 
Fulton 
B utler . 
Eagle, Wis. 
Bates City. 
Tyler, Tex. 
Columbia . . 
Columbia .. 
Columbia .... 
Kansas City .. 
Brookfield ... 
Brookfield ... ... , . .. 
Columbia . . . . 
Sedalia. . . . . . . . . . 
Clark, S. D . 
Columbia .. . 
Chicago, Ill. 
Huntingdon, T enn. 
Sikeston ..... 
Maryville .... . 
Glasgow .. ... . 
Sullivan ..... .... , . 
Glasgow .. . 
Hannibal .. . 
Salem ..... . 
Chillicothe . ... . 
Independence .. . 
Centralia ... . 
Grant City . . . 
Joplin. 
Lebanon . . .. 
Elsberry . . . 
Columbia. 
Milan .. . .... ... . 
Milan . 
Holly Grove, Ark. 
Sulphur Springs, Tex. 
Warrensburg . . 
Searcy, Ark. 
Ash Grove . 
Huntsville. 
Columbia . ... 
Huntsville .. 
Huntsville ... .. 
Jonesboro, Ark. 
Cabool. . ...... . 
Columbia ... . .. . 
Lentner .... . . . . .... . 
Columbia ... ... . . .. . 
23 
New Madrid. 
J efferson. 
Macon. 
Montgomery. 
W ebster. 
Webster. 
Callaway. 
Bates. 
Lafayette. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Linn. 
Linn. 
Boone. 
Pettis. 
Boone. 
Scott. 
Nodaway. 
Howard. 
Franklin. 
Howard. 
Marion. 
D ent. 
Livingston. 
J ackson. 
Boone. 
Worth. 
J asper. 
Laclede. 
Lincoln. 
Boone . 
Sullivan. 
Sullivan. 
Johnson. 
Greene. 
Randolph. 
Boone. 
Randolph. 
Randolph. 
Texas. 
Boon e . 
Monroe. 
Boone. 
24 LIST OF STUDENTS 
Name Division 
Dickson, Roy . . . . . . . . . . . . . . F. A ... 
Dickson, Ruth, Ph. B. (Mis-
souri Valley College) ; A .M. Grad . ... 
Diddle , A. W., A. B. {Med .. 
Diehl, Everett, B. S . in 
Ed. (Northeast M issouri 
State T eachers College) .. 
Diehl, Ha.rold Thomas. 
Dietz, Albert William ...... . 
Grad . 
Grad. 
Arts .. 
Eng. 
Dike, Mabel Cordelia, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
T eachers College).. . . . . . . . Grad . 
Dillinger, Claude Maurice, B. 
S . in Ed. (Northeast Mis-
souri Stat.e Teachers College) Grad. 
Dillinger, Clyde L., B. S. in 
Ed. (Northeast M issouri 
State T each ers College) . . . . Grad. 
Dillinger, Mrs . Hinda J .... .. Educ. 
Dillon, William Grattan , B . S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College); B . 
S. (Avalon College) ... Grad 
Dilts, Albert Ralston, :B·. · ·s·. · 
in Ed .... ... ......... . 
Dilts, Frances Elinor ... . 
Dilworth, Billy G., Jr ... . . . 
Dimmick, Lawrence L eRoy .. 
Dimmitt, Helen Barbara, B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
Grad. 
Educ. 
Law .. 
Eng. 
souri State T eacher s College) Grad .. 
Dimmitt, Lester Lee. . . . . . . . Educ . 
Dimmitt, Ruth Louise, A . B. (Central College). .... Grad . 
Diamond, Edgar Archer ..... Arts. 
Dinwiddie, Carrol A., B . S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College). . . . . . . . . Grad. 
Dinwiddie, James Roy, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) .. . ...... Grad. 
Dinwiddie, Walter K., A. B . (William J ewell College) .. . 
Dippold, Perl Margaret .... . 
Disheroon, Hhea . . ...... . .. . 
Dishman, Alfred B., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
Grad .. 
Agr . . . 
Educ . . 
State T eachers College) . . . Grad . 
Disque, Neil Edward... . ... Jour .. 
.... ~ John Vincent.... Arts 
l., _ _ , Helen Louise, ii.· "s". ·· 
in Ed. . Grad 
Divine, Roscoe H., ·Ii.· ·s.· in · 
Ed.; A. M....... . . Grad ...... . 
Dix, Robert Joseph... /Educ ..... . 
\B. & P.A . . 
Dixon, Arthur Ewell. . B. & P. A. 
Dixon, Charles Harold. . . . . . . Arts .. 
Dixon, Charles Stewart, B . S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .. 
Dixon, Glenn Raymond .... . 
Dixon, Margaret Mary, A . B. 
(University of Toronto) . . . 
Dixon, Rachel Ann . ........ . 
Doan, Donald J., B. S. in 
Chem. (University of Wash-
ington) ......... .. ... ... . 
Dodd, Margaret J ean . . 
Dodd, Rose Elizabeth .. .... . 
Doll, Mary Alice, A . B. (P a rk 
College) .. .... .......... . 
Domenech, Jose Fran cisco .. . 
Donelson, Lola ........ . . . . . 
Donham, Erma Bernice .... . 
Donham, Mabel. ....... . .. . 
Donnell, Robert Hart, Jr .. . 
Donnelly, Edward H .. . ... . 
Donohew, Jack Norman 
Doran, Lawrence Woodford . 
Dorbin, Ruth H elen ... . 
Doriot, Consuilo . .. .. . .. .. . . 
Dorrance, Ward Allison , A. 
B . ;A.M .. . ...... . ..... . 
Grad . .. . 
Eng . . . 
Grad. 
Educ. 
Grad. 
Arts .. 
Educ. 
{Educ. Grad. 
{Arts .. M ed .... . . 
Educ .... . 
Edu c . . . 
Educ. 
{Arts . . Med. 
Eng ... . .. . 
Eng. 
Agr .... . . . 
B. & P.A. 
Law ... . 
Grad ... . .. . 
Class Postoffice County 
Fr ....... Pueblo. Colo. 
2nd yr. 
·s,:.::. 
Soph . 
Slater ..... 
Hamilton ..... . . . .. . 
Kahoka ... 
St. Louis . 
Sherburne, N. Y. 
Ironton. 
Humphreys .. 
Saline. 
Caldwell . 
Clark. 
Iron. 
Sullivan. 
Winfield. 
·sp ec .".·.·:· Winfield. 
Lincoln. 
Lincoln. 
"is"t yr.".": 
3rd yr. 
Sr .. 
2nd yr .. 
J r .. 
:F;.: ::::: 
2nd y r .. 
2nd yr .. 
Soph. 
2nd yr. 
2nd y r. 
2nd yr .. 
Jr .. 
ir.: 
1st y r ... 
Soph 
2nd yr .. 
2nd y r. 
·sr.· 
1st yr . . . . 
1st yr .. . . 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
Sr. 
1st yr ... 
Jr ... 
Sr .. 
Jr .. 
1st yr .. . 
1st yr .. . 
J effer son City .. 
Columbia. 
Cairo, Ill. 
Columbia. 
Columbia. 
G reen Castle . 
Sh elbyville. 
Fayette ... . 
Lamar .. . . 
Versailles . 
Columbia ..... . . ... . 
Jamesport . ... 
Columbia. 
Columbia. 
Okmulgee, Okla. 
Burlington, Iowa . 
Doniphan .. 
Fulton 
Garden City. 
St. Louis . 
Rich Hill. 
Moberly. 
W arrensburg. 
Lexington .. . . 
Toronto, Canada. 
Jefferson City .. 
Rolla ....... . 
St. Joseph .. . 
Kansas City .. 
Hamilton. 
Cole. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Sullivan. 
Shelby . 
Howard. 
Barton. 
Morgan. 
Boone. 
Daviess. 
Boone. 
Boone. 
Ripley . 
Callaway. 
Cass. 
Bates. 
Randolph. 
Johnson. 
Lafayette. 
Cole. 
Phelps. 
Buchanan. 
Jack son. 
Caldwell. 
Columbia ........... Boone. 
Gallatin. . . . . . . . . . . Daviess. 
Kansas City.. Jackson. 
Kansas City.. Jackson. 
Hematite ...... . . . 
Slater ....... . .. . 
Slater . . ... . ...... . 
Ozark ... . . . .. . . . .. . 
St. Joseph . . ... . .. . . 
Kansas C ity ... . .. . . . 
Jefferson. 
Saline. 
Saline. 
Christian. 
Buchanan. 
Jack son. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Name 
Dossey, Thelma Lyle ....... . 
Dougherty, James Henry, B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ; A. M . ........ . .... . 
Dougherty, Marjory Dahl ... . 
Douglas, Howard Culp ..... . 
Douglass, Elizabeth Batterton 
Douglass, Thomas Gerald . . . . 
Douthit, James Shirley ..... . 
Dowell, Grace Lee ... . 
Dowley, Tom James ....... . 
Down, Arthur Stirling ..... . 
Downing, Jennie Vea ....... . 
Downing, S. Carrie, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Downing, Sam William ..... . 
Downs, Mary Myrtle, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ... .. . . . . 
Doyle, Clive Fredric ....... . 
Doyle, :M:arie Elizabeth, B. S. 
in Ed ....... ........... . 
Doyle, William Francis ..... . 
Drake, Genevieve .......... . 
Drane, Mary Ethel, B. S. in 
Ed.;A.M ... .... .... .. . . 
Dreps, Helen Dachsel .... .. . 
Dreyer, Philip Vernon . ..... . 
Drummond, John Milton ... . 
Dryden, Mildred Irene .... . 
Dryer, Earl David . .... . ... . 
Duck, Joe W., B. S. in Agr .. 
Duck, Margaret ... . .. . . ... . 
Duderstadt, Warren Mack. 
Duecker, Lois Mary ........ . 
Duffey, Earl Elery, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Dufford, Mrs. Mamie E .... . 
Duffy, Mary Reynolds ... . . 
Dufner, Willard ..... .. .... . 
Dugan, Edward Barnett, B. J. 
Dulin, Mary Elizabeth, B. S. 
in Ed. (Southwest M1ssouri 
State Teachers College) .... 
Dunavant, Shirley, B. S. in 
Ed ..................... . 
Duncan, Earl Howard, B. S. 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Duncan, Helen ............ . 
Duncan, Marion Bertha, B. S. 
in Ed ................... . 
Dunivin, Forrest Lillard . ... . 
Dunkin, Delbert, B. S. in Ed . . 
Dunkin, Edward I., B. S. 
in Ed ................... . 
Dunlap, Lawrence Hallowell, 
A.B . .. . .. .. ........... . 
Dunlap, Marion ........... . 
Dunn, Osler Emmett ....... . 
Dunnavant, Helenya Louise. 
Dunne, Agnes Catherine ..... 
Durrett, Amos Overton, A. 
B. (Missouri Valley Col-
lege); A. M .. . .. ........ . 
Durrett, Idell Brannon . .... . 
Durtschi, Frederick Carl. ... . 
Dwyer, Edward Patrick .... . 
Dyer, Albert J ............. . 
Dyer, Armel. . . ....... . . . . . 
Dyer, Dillard James ...... . . . 
Dyer, M;uriel Lynnette ..... . 
Dykeman, Lewis Jerome .... . 
Early, Beulah Agatha . ..... . 
Early,_ Mrs. Clora ........ .. . 
Eason, Olive Ruth, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Easter, Howard ... .. . .... . . . 
Easterly, Elsa ..... .. ... ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ ... 
Grad. 
Arts .. 
Law .. . 
Arts .. 
Educ . . . £Eng .. . Educ .. 
due .. 
Arts .. 
Arts. 
Educ. 
Grad ..... . 
Med ... . 
Grad. 
Agr. 
Grad. 
Arts .. 
Educ .. 
Grad. 
Educ .. 
Med .. 
Jour .. . 
Educ . . 
Eng. 
Grad. 
Arts .. 
Arts . . . 
Educ .. 
Grad ... . 
F. A .. . 
Arts .. 
Agr .. 
Grad. 
Grad. 
Grad. 
Grad. 
Educ. 
Grad. 
Educ. 
Grad. 
Grad. 
{Educ. Grad ... . 
Arts . . .. . 
Jour .. 
Arts. 
Educ ... 
Grad. 
Arts .. 
Agr .. 
Arts .. 
Agr .... . .. . 
Educ ... . .. . 
Class 
1st yr ... 
sovil: .... 
2nd yr .. 
Fr. 
Spec .... 
Soph. 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Soph. 
1st yr ... 
2nd y r .. . 
Soph. 
Fr ... 
1st yr ... 
2nd yr .. 
1st yr ... 
1st yr .. 
1st yr .. 
Jr .. 
"Fr.':: 
Fr. 
1st yr .. 
sovil 
Jr .... 
s. c .. 
2,;ci yr.: 
·2,;d yr .. 
2nd yr. 
'jr'.: 
2nd yr .. 
Soph. 
2nd yr .. 
sovil: ... . 
Jr ...... .. 
Fr .... . 
Sr ...... . 
Postoffice 
Cairo .. 
Columbia . ...... . 
University City .. 
Bolivar ....... . 
McBaine ... . . 
Kennett ... . 
Odessa .. . . 
Molino ... . 
St. Louis. 
Chicago, Ill. 
Columbia. 
Newark. 
New Franklin .. 
Odessa . ... 
Columbia. 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Warsaw ... .. . 
Columbia . 
Fulton .... . 
Kirksville ... ... . 
Stuttgart, Ark. 
Hannibal ... . . 
Armstrong .. . 
Neosho .... . .... . 
W ebster Groves. 
Kansas City .. 
St. Louis. 
Gallatin .. . 
Columbia .... . 
Jefferson City . 
Hermann. 
St. Louis. 
Springfield. 
F ulton ... 
Red Top. 
Norborne. 
M ·mersburg . 
Houston .... 
Columbia. 
Columbia. 
Columbia .. . . 
Columbia ... . 
Columbia .... . 
Warren, Ohio. 
Kansas City . . 
Lexington ... 
Amarillo, Tex. 
Fillmore ... .. . 
Joplin ..... . .. . 
Amity ... .. . 
St. Louis. 
St. Louis. 
County 
Randolph. 
Boone. 
St. Louis . 
Polk. 
Boone. 
Dunklin. 
Lafayette. 
Audrain. 
Boone. 
Knox. 
Howard. 
La fayette. 
Boone. 
Jackson. 
Benton. 
Boone. 
Callaway. 
Adair. 
Marion. 
Howard. 
Newton. 
St. Louis. 
Jackson. 
Daviess. 
Boone. 
Cole. 
Gasconade. 
Greene. 
Callaway. 
Dallas. 
Carroll. 
Callaway. 
Texas. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Lafayette. 
Andrew. 
Jasper. 
DeKalb. 
25 
Arts .. . .... . 
Jour .. . . . .. . 
Agr ...... .. 
2nd yr,. 
Fr .... . 
2nd yr .. 
Soph. 
Cape Girardeau . . 
Columbia .. 
C. Girardeau . 
Boone. 
JAgr ....... Sr. )Educ ...... 2nd yr .. 
Educ...... Spec ..... 
Wishart.. . . . . . . . . . . . Polk. 
Grant City .. ...... . . Worth. 
Grad. . . . . . . Queen City. . . . . . . . . Schuyler. 
Eng ... .. .. . ·sr.:: :::: : Princeton . . ...... ... M ercer. 
Arts ..... . . . Soph . .... Manning, Iowa. 
26 
Name 
Eastham, Pearl B., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Easton, Eleanor Della ...... . 
Eaton, Mildred Lucille ..... . 
Eaves, William Henry .... .. . 
Eblen, Amos Hall .... .. .... . 
Eby, Charles .............. . 
. Eckles, Kline ...... .. ...... . 
Eckles, William Clarence, B. 
S. in Agr ......... . ..... . . 
Edelen, Mabel Muir ........ . 
Edgar, Marian Genevieve ... . 
Edgerton, Margaret Coe .... . 
Edholm, William 0., Jr ..... . 
Edinger, Ward Munson .. 
Edmiston, Helen Katherine. 
Edmiston, H enry Houx, A. B. 
Edmiston, Mary Virginia ... . 
Edmondson, George Beryl .. . 
Edmonston, Cortez Wesley, II 
Edmundson, Alma l!' ulenwider , 
B. S. in Ed. (Southeast 
Missouri State Teachers 
College) . . .. ............ . 
Edmundson, Ralph A., B . S. 
in Ed. (Southe3st Missouri 
State Teach ers College) .. 
Edson, Arthur L ewis ...... . 
Edwards, Charles Frederick .. 
Edwards, Charles William .. . 
Edwards, Dorothy . . ..... . . . 
Edwards, Eva Katherine ... . 
Edwards, Frank Bruce ..... . 
Edwards, James Lee ..... . . . 
Edwards , Richard Presley ... . 
Edwards, Thomas Deane .. . 
Eichor, Frances W .. . . 
Eidson, Robert L. S .... . 
Eigel, George Sitton . ... . 
Eilerts , Thomas Thielin .. 
Elam, Helene Rich'<rds . 
Elam, Margaret 
Eldredge, Frederick Warner. 
Elgin, James Douglas . . .... . 
Eliason, Warren H., B. S. in 
Ed. (Kansas State Te:tchers 
College Pittsburg) ....... . 
Ellerman, A"'rust 'Villiam, B. 
S ' ""'" . 0ntral Oklahoma 
~chers College) . 
E .. ,.,y, ~ eorge H .... . 
Elliott, John Miller ........ . 
Elliott , Katherine, Bachelor 
of Ed. (Western Illinois 
State T eachers College) . .. 
Elliott, _Robert Barney, Jr .. 
Elliott, Virginia Elizabeth .. 
Elliott, William Henry, Jr .... 
Ellis, Buell John, A . B. (Ill-
inois Wesleyan University) . 
Ellis, Corne1lia Grace. 
Ellis, Edward Robb .... 
Ellis, Nedra Collette .. 
Ellis, Wilma Spurgeon, B. S. 
in Ed.. . . . . . . . . 
Ellison, James Petrie, Jr. 
Elmore, Dorothy Virginia .. 
Elmore, Mrs. Estelle Fish, B. 
S. in Ed. (Southeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) . . ..... . 
Elsea, Eloise Eleanor. 
Elsea, Russell .. 
Elsner, Paul A ......... . 
Elsner, Ralph August . . . 
Elston, Robert Gentry .. 
Elzea, Rebecca ............ . 
Emberson, Richard Maury, A. 
B.;A.M . . . .......... . 
Embrey, Vinci! Webb . ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad .... . . 
Arts ..... , . 
Arts .. . . . 
Arts .. 
Arts .. 
Arts . . . 
Agr .. . 
Grad .. . . . . 
Educ .. . 
Educ .. . 
f Arts .. 
IJour .. 
Jour .. 
~Arts. Eng. 
rts .. 
Grad .. 
Arts .. . 
Eng ...... . 
B. & P.A. 
Grad. 
Grad. 
Jour .. 
Arts ... 
Arts ... 
Educ. 
Arts ..... 
/ Arts ... 
B. & P. A. 
!Law. 
Arts. 
Eng. 
Arts .. 
Educ . 
Arts. 
Agr .. 
Jour ... 
Educ .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad. 
Grad. 
Agr .... A.•· B. & P. 
Grad. 
Arts. 
Arts ... 
Med .. 
Grad. 
Arts . . 
Jour .. . 
!Arts .. . ).Agr .. 
Grad. 
Arts .. . 
!Arts .. . 
).Educ. 
Gra'.d. 
Educ. 
Agr . . 
Eng. 
Eng. 
Arts ... 
Educ. 
Class 
scii)li: ... 
F r ... 
Soph. 
Soph. 
Fr. 
Fr. 
2nd yr .. 
1st yr .. 
Soph. 
1st yr ... . 
2nd yr .. 
Soph. 
Soph. 
Soph. 
Soph. 
Sr . ...... . 
2nd yr .. 
'ist.:Yr.: 
Soph. 
Fr ...... 
2nd yr .. 
Soph. 
Sr. 
2nd yr . 
1st yr. 
Fr .. 
Sr ..... 
Fr . . ... 
1st yr. 
Soph .. 
Soph. 
1st. yr. 
1st yr. 
Fr ... 
Soph ... 
Soph .. 
Fr .... 
1st yr. 
Fr.· .. 
Soph .... 
2nd yr . . 
·scii)li• . 
1st yr. 
Soph. 
Soph. 
Fr.' ... 
Jr. 
1st yr. 
1st yr . .. 
Soph. 
Sr. 
Soph. 
Fr .... 
1st yr. 
Grad ........ . . . 
Agr ....... . Sr .. · 
Postoffice 
Nelson . . . 
Peoria , Ill. 
Nevada ... . ..... . . 
Cameron ... . ....... . 
Columbia .......... . 
University City ..... . 
Green City ....... . 
County 
Saline. 
Vernon. 
Clinton. 
Boone. 
St. Louis. 
Sullivan. 
Green City.... . . . . . . Sullivan. 
Kansas City.. . . . . . . . Jackson. 
Trenton . . . . . . . . . . Grundy . 
Aurora, Nebr. 
Norfolk, Nebr. 
Tulsa, Okla. 
East St. Louis, Ill. 
St . Louis . 
St. Louis. 
Columbia. 
MexiC<). 
Fornfelt .. 
Fornfelt .. 
Monett ... 
Columbia .. .... 
Taylorville, Ill. 
Columbia . ...... 
Webster Groves. 
Centralia. 
Butler ........... 
W ebster Groves .. 
Mayfield, Ky. 
Paris ....... 
Chicago, Ill. 
St. Louis. 
Eldon. 
Perry .......... 
Appleton City .. 
St. Louis. 
Columbia . 
Columbia. . . . . . .. . . 
Cedar Springs ...... 
White River, S. D . 
Kansas City .. 
Canton, Ill . 
Kansas City ..... 
Ottumwa, Iowa. 
Bunceton. 
Jamestown. 
Columbia .... 
Kewanee, Ill. 
St . Louis. 
New Florence .. 
Kansas City .... 
Columbia ........ . . 
St. Louis. 
Moberly ..... . 
Sweet Springs. 
Joplin .. 
Joplin ..... . 
Tulsa, Okla. 
New London. 
Boone. 
Audrain. 
Scott. 
Scott. 
Barry. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
Boone. 
Bates. 
St. Louis . 
Monroe. 
Miller . 
Ralls. 
St. Clair. 
Boone. 
Boone . 
Cedar. 
Jackson . 
Jackson. 
Cooper. 
Moniteau. 
Boone. 
Montgomery . 
Jackson. 
Boone. 
Randolph. 
Saline. 
Jasper. 
Jasper. 
Ralls. 
Columbia .. . .... . ... Boone. 
Napton.. . . . . . . . . . . . Saline. 
Nam e 
Emerson, Anne Janice. 
Emison, Loyd Drury. . . . . . . 
Engelhardt, Pauline ........ . 
Engelking, Dorothy Margaret. 
B. S. in Ed. (Sout hwest 
Missouri Sta t e Teachers 
College) .... . . . .. .. . . . 
England, David D arryl. . 
E n gland, Frances Hall .. 
England, Mary E llen. 
E ngleman, Marcus Justin. 
English, Ethyl. ....... . 
English, J ames Edward ..... . 
English, Willia m Francis, B. S. 
in Ed. (Nor t h east Missouri 
State T eachers College); 
A.M ................. . 
E nglish, William W aller .. . 
Ensminger , Jacob Douglas .. 
E nsminger, L eonard E lroy . 
Ensor, Cecil Sanders. 
E nsor, Ruby Loral. 
E ntin , Regina . ...... . 
E n t rikin, Ezra Barton . .. . . 
Entrikin, Richard Dea n .. . 
Enyart, Louisa Anne. 
Epperly, Frances .... ...... . 
Epps, L ealon, B . S. in Ed. (South west Missouri State 
T each ers College). 
Erbe, Paul Edwin .........•. 
Erhardt, Ernest .. .... . .. . . . 
E rickson, Oscar Roosevelt, B. 
S. (Cent ra l Missouri State 
Teachers College) ..... . 
Erlandson, Clinton Carl .. 
Ernst, Ch arles Michael .... . . 
Ernst, Ern estine , A. B. ; A. M. 
Ernst, Marie A ........ .. . . 
Ernsting, Alfred Fred . . .... . 
Erwin, Grace, A. B. (Uni-
versity of Nebrask a ) . 
Estes, Betty Belle .. 
Estes, Ethel Bar ton ..... 
Estes, J oseph Mon tieth .. 
Esth er, Veda, B. J . . . 
Estill, Gen try, Jr. 
Etling, Howard F. 
EubaPk, Dora Gray ........ . 
Eubanks, Seaford Willia m , A. 
B. (W illiam J ewell College) . 
Evans, Alice. 
Evans, B ertha ......... . 
Evans, Clark Seymour .. 
Evans, Doris . ......... . 
Evans, Emily E lizabeth. 
Evans, Genevieve . .. .. . .... . 
Evan s, George Wayland, A. 
B. (Drury College) . . 
Evans, Margaret L ee .. 
Evans, W arren ..... . 
Eva ns, Wendell L ee, A. B. (Central Wesleyan College). 
Evans, William Bryan, A. B. (Mississippi College) . 
Eversole, K atherine H ...... . 
Ewin g George McNaught, A. 
B.;A.M .. .... . ... .... . 
Eydm ann, Bertha Louise .. . . 
Ezell, Harry Orville, B. S. 
(Cen tral College); A. M ... . 
Fadeley, Robert S . . ..... . . . 
Fahrner, L eslie, B.J.; A . M .. 
F air, Annabel. .... . . . . . 
Fairleigh , Virginia L ee . .... . . 
Fairweather, John H enry , Jr. 
Faith, Willie R., B. S. in Ed .. 
Fallin, Joseph Price .. 
Fallin , Orin Josephus ... . 
Falloon, John Newton . . . 
Farabee, Ernest Cecil .. . 
Farish , William Wheeler. 
Farley, E. Elizabeth ... . . 
LIST OF STUDENTS 
D ivision 
Educ. 
Arts ... 
E duc . 
Gra d. 
E ng . 
Arts . .. .. 
(F. A ... 
Educ. jour .. 
Arts ... 
Ar ts .. 
Grad. 
Arts . . 
Agr. 
Agr . .. 
Educ. 
Arts. 
Arts .. 
Law. 
Agr . .. 
E duc. 
Educ. 
Grad . 
Arts .. 
Agr. 
Grad ... 
Arts . . 
Agr. 
Grad. 
Educ ... 
F.A. 
Grad . 
Arts ... 
Educ .. 
E ng. 
Grad .... . . 
B. & P.A. 
Arts .. . 
Educ. 
Grad. 
Arts. 
Educ. 
Arts . . . 
Arts .. . 
'Rduc. 
Jour .. 
Gro.d. 
Arts ... . 
Educ . . 
Grad. 
Gnd .. 
Educ .. 
Grad. 
Educ. 
Grad. 
Educ. 
Gr ad. 
Jour ....... . 
Jour ... . . . . 
J our. 
Grad. 
Eng .. 
Law. 
Agr .. 
B. & P.A .. 
Arts . 
Educ .. 
C lass 
1st yr . . 
Fr . .. 
Sp ec. 
sr' .. 
Fr ..... 
Soph. 
1st y r. 
2nd y r. 
Sr ... .. 
Soph . 
Fr .· 
Jr ..... 
Soph. 
1st y r . 
Fr. 
Fr. 
2nd yr. 
J r. 
2n d y r. 
1st yr . 
s<ii;ili . 
F r. 
2nd yr . 
Sr .. 
Fr .. 
1st yr . 
F r . 
1st :Yr. 
Soph ... 
2n d y r .. 
"Jr . . 
1st yr. 
Roph . 
Fr . .. .. 
2n d yr. 
1st yr. 
·s0rih.: . . 
2nd y r. 
1st yr. 
'2rici yr · · 
2n d yr. 
2n d y r . . 
1st yr. 
1st yr . 
Ft:.· ... 
1st yr . 
Sr .. 
1st y r . 
Fr ..... 
2nd yr. 
Postof!ice 
Morley .......... 
Eldorado Springs. 
Clarkton . 
Springfield . 
Blythedale . 
St . Louis. 
Festus .. . . . . . . 
Kansas City .. 
Columbia ... . 
Martinsburg. 
A uxvasse .. . 
Columbia ... . 
Gran d View . . 
Gnmd View. 
F arber . . . 
Holliday .. .. . 
Kansas City .. 
Cam er on. 
Kingston ...... . . . . 
Stanber ry . . 
H untsville . 
Mansfield. 
St. Louis. 
J efferson City. 
Weauble9u . 
Gary, Ind. 
Payson, Ill. 
Albany . ... ... . . _ . . 
St . Louis. 
Craig .. 
G ilead, Neb . 
Kansas City. 
Columbia. ... . .. . , . . 
Columbia. 
Lebanon . 
Estill . . .. . . .. . . , . . . 
St. Louis . 
Madlson. 
Monett . . .... . . , . . . 
St. Louis. 
Greenfield . . 
SP.dalia .... . 
Meadville . . . 
Meadville .. . .. . 
Shreveport, L a . 
Car t ervill e . 
St. Louis . 
Cairo. 
St. Louis. 
Hernando. Miss. 
K ansas City .. 
Columbia ..... . 
Ste. Gen evieve .. . 
Morrisville . 
Gentry . . . 
Columbia .. . 
Marshall ... . 
St. Joseph .. . . 
Reedley. Calif. 
Calhoun. , .. 
Springfield . . .. . 
Springfield .. . 
Bourbon ........ . 
Little Rock, Ark. 
St. J osenh .. . ..... . 
U niversity City .... . 
County 
Scott. 
Cedar. 
Dunklin . 
Greene. 
Harrison . 
J efferson. 
Jackson. 
Boone. 
A udrain . 
Callaway. 
Boone . 
J ackson . 
Jackson. 
Audrain. 
Monroe. 
Jackson. 
Clinton. 
Caldwell . 
Gentry. 
Randolph. 
Wright. 
Cole . 
Hickory. 
Gen try . 
Holt. 
J ackson . 
Boone . 
Boone . 
La cled e. 
Howa rd. 
Monroe. 
Barry, 
27 
Dade. 
Pettis. ,, ' · 
Linn .. • -· .-.i r· 
Linn. 
Jasper. 
Randolph. 
J ackson. 
Boone. 
Ste . Genevieve. 
Polk. 
Gentry. 
Boone . 
Saline. 
Buchan~n. 
Henry. 
G reene. 
Green e. 
Crawford . 
Buchana n. 
St . L ouis 
28 LIST OF STUDENTS 
Name Division 
Farley, H. K ent, B. S. in Ed.; 
A.M ................... . 
Farley, Paul Jacob, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) . .. . 
Farmer, Elliott E .......... . 
Farmer, Russell, A. B.; A. M. 
Farnham, Earl Harold ...... . 
Farnsworth, Howard Merle, 
B. S. in Ed. (Kansas State 
Teachers College, Pittsburg) 
Farquhar, Grover Cleveland .. 
Farrar, George Washington. 
B. S. in E d . (Southeast 
Missouri State Teachers 
College); A . M . ..... . 
Farrar, Marion Francis. . . . 
Farrington, C harles Temple . . 
Farrington, Rjchard ... .. . 
Farris, Karlene Barbara .. . 
Fart hing, Dorothy, B. S. in 
Ed.;A.M ............ . 
Faurot, Fred 'Vinslow, Jr. 
Faurot, ,T. Lyle ........ . 
Faurot, Vera Harriett .. . 
Faxon, Frank Manson .. 
Faxon, Mary Kate ..... 
Feild, Ch•1rles Roland .. 
F ellows. Frank C ..... . 
F elps , Anne Elizabeth. 
Felsen, Marcus l\1ax .. 
Felt, Arthur Emil. ........ . 
Femmer, Beulah Alberta .. . 
F ender, Marvin Elbert .... . 
Fenstermaker, Kathryn Moore 
Fenton, Mrs. Vivian Kauff-
man . . ............. . 
Ferguson, John William . 
Ferguson, Louise Stewart .... 
Ferguson, Marion F ra ncis, B. 
S. (Indiana State Teachers 
College, T erre Haute) ..... 
Ferrell, Thelma Marian, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers College) .... 
Grad. 
Grad . .. 
B. & P. 
Grad . 
Arts. 
Grad. 
Educ. 
Grad. 
Ed uc. 
Med . . 
Law .. 
Arts. 
Grad .. 
{Agr ... 
Educ. 
Agr. 
Arts. 
Jour. 
Arts .. 
Arts. 
Arts ... 
Educ 
Law .. 
E ng . 
Educ. 
Agr. 
Educ. 
Arts .. 
{Agr .. 
~Eng due. 
Grad. 
Grad. 
Ferris, Ross Dudley, A. B. (Central Missouri State 
Teachers College); A. M. Grad. 
Ferry, Lydia Ellen .. . ... Educ. 
Fewsmith, Hettie Joy, B. S. 
in Ed .................... Grad. 
Fick, George Ludwig, B. S . ; 
M . S. (Michigan State 
College) . . . . . . . . . Grad. 
Fick, Herbert G. E., B. S. in 
Agr . . .............. . 
Fickas, M a ria n Bernice. 
Fickes, Anna Aldine .. . . 
Fidler , J ames Lester . . . 
Grad .. 
Educ. 
Arts ... 
Arts. 
Field, Elizabeth.. . . . . . . . . . . . Agr. 
Fine, Lloyd E ., B. S. in Ed. (Northwest Missouri State 
Teachers College). 
Fine, Mrs. Mabel D .... . . 
Fink, Arnold Bernard .. . 
Finke, Dorothy ............ . 
Finkeldey, Sadie Lillian. B. S. 
in Ed. (Southern Illinois 
State N ormal University). 
Finkelstein, Seymour. 
Finley, Blair Keeney. 
Finley, Nancy Virginia .. 
Finley. Virginia Louise .. 
Finton, Fred Pomeroy .. 
Fischer, Arthur Harry. 
Fischer, Harold S .......... . 
Fischer. Leonard Emanuel, B. 
S. in Ed ....... . 
Fischer, Margaret ...... . 
Fish, Clarence Albert . .. . 
Fishell, Dan Sieber ...... . 
Fisher, Charles Edward .. 
Fisher, Dorothy Gene ... 
Grad. 
Educ. 
Law . . 
Arts ... 
Grad. 
Arts .. 
[Arts. 
. ~Eng. 
Educ. 
Agr. 
Arts .. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Eng. 
Arts ... 
Educ. 
{Arts .. Educ. 
A". 
. ' 
Class 
"2rici ·yr".· 
"Jr".: 
spec. 
2rici y r . 
2nd y r. 
1st yr. 
Fr. 
s~. 
2nd yr. 
Soph. 
Fr. 
1st y r. 
Fr. 
Sr. 
Sr ...... 
2nd yr .. 
2nd yr. 
Sr .. 
1st yr. 
Soph. 
2nd yr. 
Fr. 
Jr. 
Sr .. 
1st yr. 
2rici yr . :· 
!st yr. 
Fr. 
Soph. 
Sr .. 
1st yr .. 
2nd yr. 
Jr. 
Fr. 
Soph. 
So ph .. 
2nd yr .. 
Soph .. 
F r. 
Soph. 
Spec. 
spec · 
Fr. 
Fr. 
1st yr. 
Sr. 
2nd yr. 
Postoffice 
U niversity City. 
Grain Valley. 
Cedar City. 
Belgrade. 
Iberia .. 
Douglass, Kan. 
Fulton .. 
Ironton .. 
Ironton ........... 
Los Angel es, Calif. 
Springfield. 
St. Louis. 
St. Joseph. 
Mountain Grove .. 
Mountain Grove .. 
Mountain Grove . 
Kansas City .. 
Kansas City. 
Richards . . 
Columbia. 
St. Louis . 
St. Louis. 
Laclede .. 
Truxton ... 
J a mesport .... 
Elizabeth, La. 
Columbi<t. .. 
Green City. 
Monett .. 
T erre Haute, Ind. 
Mountain View. 
Mexico .. 
Elsberry ....... . . . . 
C olumbia. 
Auburn, Ala. 
Chesterfield .. . 
Moberly ....... . 
Freemont, Ohio. 
Keytesville. 
St . Louis. 
Hopkins. 
Hopkins .. 
Columbia . .... 
Elizabeth, La . 
M urphysboro , Ill. 
Brooklyn, N. Y. 
Ferguson ... 
Columbia. 
Tipton ........ . 
Webster G roves. 
St. L ouis. 
Columbia. 
J efferson City. 
Columbia .. 
Columbia. 
St. Louis. 
Columbia. 
Hannibal .......... . 
County 
St. Louis. 
Jackson. 
Callaway. 
'"Washington. 
Miller. 
Calla.way. 
Iron . 
Iron. 
Greene. 
Buchanan . 
Wright. 
Wright. 
Wright. 
J ackson. 
J ackson. 
Vernon. 
Boone. 
Linn. 
Lincoln. 
D aviess. 
Boone. 
SullivmL 
Barry. 
Howell. 
Audrain. 
Lincoln . 
Boone. 
St. Louis. 
Randolph. 
Chariton. 
No d a way . 
Nod away. 
Boone. 
St. Louis. 
Boone. 
Moniteau. 
St. Louis. 
Boone. 
Col e. 
Boone. 
Boone . 
Boone. 
Marion. 
Name 
Fisher, Ever all . . . : ..... . .. . 
F isher, George Edison, A . B. 
(Colgate University) . 
Fisher, Hor ace H .... 
Fisher. Lester Brooks . . . 
Fisk Alice Agnes . . .... . 
Fitch, Russell Wright .. . 
Fite, Ruth Twyman . ... . 
Flamank, George H enry . . . 
Flanders, Glenn L ... . .. . 
Flan ery, Bayles K ......... . 
Flaskered, Raymond Lincoln. 
Fleeman, William John, J r ... 
F leetwood, Harry L., B . S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) .. . 
Fleetwood, Lula Rose ...... . 
Fleischaker, Bonita Regina .. 
F leischaker. J a ck ..... . 
Fleming, Clarence H enry. 
Fleming, J a m es David . . .. 
Fleming, J esse W aldo. 
Fletcher . Rolland ....... . 
F lint, Harriett Harper ... . . 
Flippen. George Duncan, A. 
B. (Westminster College) 
Florea, Inez Elaine . .... . . . 
Flory, Josephine Fra nces .. 
l<'lynn, Edward Joseph .. 
Flynn. John Francis ... 
F lynn. Veronica Frances .. 
Foard, Clarence Edward. 
Fogel, Morris .. .. .. 
Folk, Phyllis Kerel. .. ..... . 
Follenius, Ruth Margaret ... . 
Folse, Mary Elizabeth, A. B.; 
A.M . .... ... . 
Forbis, Hinton .. ...... . 
F orgrave, .John Robert .. 
Forister, E. Marie ..... . . . 
Forline, Virginia M arion .. 
Forney, Chester Garfield, B . 
S. in Ed ........... . 
Forrester. Bruce Miller 
F orrester. David Bruce ... . 
F orster, Earl Harrison ...... . 
Forsyth, Mildred Nadine . .. . 
Fortenber ry, Lucille Willie . A. 
B. (University of Oklahoma) 
Forward, James Frederick . ... 
Foster , A. N., B. S. (Sou th-
west Texas State T eachers 
College) . . ..... . ..... .. . . 
Foster, Albert Beryl, B . S. in 
Agr ....... . ...... . .. . 
Foster, Jacob Rhoades, A. B. · 
A.M . . . .... . ... . ... . 
Foster , James Hudson .. . 
F oster, Miles Ever ett, Jr .. ... 
Foster, Raymond L eRoy, B. 
S. in Ed. (North east Mis-
souri State T eachers College) 
Foster, Ross E verett .. . .. . . . 
Foster, William Roy, B. S . 
(Central College) .... 
Fourt, Lyman Edwin. 
Fowler, I. Charles .... 
Fowler, James Louis. 
Fowler, Kathleen ... 
Fox, Frances Idelle .. 
Fox, Irvin ... ... . . . ....... . 
Fox, P a ul Edwin, A. B. (Ohio 
Wesleya n Univer sity) .. . .. 
Frame, Alta E., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College); A. M. 
Fra_ncis, Darryl Robert .. . . 
Fran.cis, Garland Lee .. . 
Francis, Ingram Boyse .. 
Francis, Thoma s William ... . 
Franke, Helen Louise ....... . 
Franklin, Mary J ewell, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Tea chers College) . . .. 
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Division Class Postoffice County 
Agr ...... Soph. Joplin . . ... . Jasper. 
Grad ...... . 
's.· O'.::::: Columbia . . . .. . . . ... Boone. Agr ....... . Salt Lake City, Utah. 
Arts .. ... . Fr ...... . Pacific .... ... .... . . . Franklin . 
Agr .. Sr .. . ..... Holland ... . . Pemisc ot. 
Eng ..... Sr .. Columbia .... Boone. 
Agr ..... Sr ..... . .. Kansas City .. Ja,ckson . 
Educ. 2nd yr. St. Joseph ... Bucha nan. 
F.A. Soph. Cameron .. Clinton . 
Eng. Soph. Poplar Bluff. Butler. 
Arts .. Fr ... St. Louis . 
Arts .. Soph. St. Joseph ... Buchanan. 
Grad. 
·sriec.· .. . . 
Owensville. . . . . . .. . . Gasconade . 
Educ. Owensville. Gasconade. 
Educ. 2nd yr . . . . Joplin ... Jasper. 
Arts .. Jr .... Joplin .... J asper. 
Arts .. Fr .. St. Louis. 
Jour .. . . .. . 1st yr .. Pittsburg, Kan. 
(Arts .. . . . Sr. 
Educ . ... 2nd yr. Vandalia . . . Audrain. 
Arts ...... Fr ... Branson .. . . . . . .. . . Taney . 
Arts .. Soph. St. Louis. 
Grad. 
sr . .... .. 
Mccredie .. Callaway. 
Arts. Columbia. . ....... .. Boone. 
Agr .. Soph .... St. Louis. 
Arts .. Fr .. Brooklyn, N. Y. 
M ed .. 1st yr .. . . Webster Groves . St. Louis. 
Arts ... Soph. : .. . Denver, Colo. 
Agr .. Jr. Doniphan ..... Ripley. 
Arts. Soph. Kansas City ... Jackson. 
Arts. Soph. Chicago, Ill. 
Arts .. Fr .. St. Louis. 
Grad. 
sriec.· 
Kansas City . Jackson. 
Educ. Ashland . ... · Boone. 
Arts ... Sr ... . .. . St . J oseph .. Buchanan. 
Educ. 1st yr .... Poplar Bluff. Butler. 
Arts . . Fr ... . . St. Louis. 
Gra d . 2ii.ci '.Yr'. :· Columbia .... Boone . Law . . Kansas City .. Jackson. 
Arts .. Fr ... Kansas City .. J ackson. 
Agr . .. Fr .. St. Louis. 
Educ .. 1st yr. Madison .. M onroe. 
Grad. 
·sorili.: 
A vant, Okla. 
Agr .. Huntsville .. Randolph. 
Grad. Boytown, T ex . 
Grad. Keytesville .. Chariton. 
Grad. 
'Jr'. ... . 
Wheatland . . Hickory. 
Arts ... L eb anon ......... Laclede. 
Arts . . Soph. Fort Smith, Ark. 
Gra d . 
·.F,:. D e Quoin, Ill. Arts .. . Billings .. .... Christian . 
Grad ... 
sr.·. 
Hallsville ..... Boone. 
{Arts ... Educ .. 2nd yr. 
Grad . . 
sr ...... 
Vandalia ..... Audrain . 
Arts ....... Kansas City .. Jackson. 
B. & P.A. 1st yr . . Kansas City . Jackson. 
F. A . . .. Sr Columbia. . .. .. .. . .. Boone. (Agr .. Jr. 
}Jour . . 2nd yr ... Fulton ... . Callaway. 
our .. . 2nd yr .... St. L ouis . 
Grad. Moundsville, W. Va. 
Grad . .. . . . . 
·soph .. ... 
Bevier ...... . . .. . . Macon. 
Agr . . ... Ridgeway .. Harrison. 
Agr ..... Fr ....... Ridgeway . . ...... .. . lj:arrison. 
Eng .. Fr .... . .. Fredericktown .. . .... Madison. 
Law. 2nd yr .... Tulsa, Okla. 
Arts . .. . Fr .. ..... Lebanon . .. . .. . .... . Laclede. 
Grad . . . .. . . . .. . .. .. . . M arshall .......... . . Saline. 
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Name 
Fran1<;s, Royal Lockwood, B. 
S. rn Agr. (University of 
Arkansas) .... . ....... . 
Fraser, Richard Stanton. 
Freedman, James. A . B. 
Freedy, Robert Morris ..... 
Freegard, Sidney Brookes .. 
Freeland. Arrie Ann ........ . 
Freeman, lVJrs. Barbara Greg-
ory ..... . ............. . 
Freeman, Flavius Bennett ... . 
Freeman, John Lynn ....... . 
Freeman, Rube Thomas .. 
Freiberger , Ben William, A. 
B. (Westminster College) .. 
French, Thomas Thurman. 
French, Wayne Dwight .... . . 
French, William Lowrey ... . . 
Frerking, Melvin .......... . 
Freund, Frederick Herman . . . 
Freund, Roy Edgar, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) .... . . 
Freund, Sidney Davidson. 
Friedman, Arthur Lionel. .. . 
Friguletto, John Joseph ... . . . 
Fristoe, Luther Wesley, B. S. 
in Ed . (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. 
Frogge , Esther Merle ..... . 
Frost, Clinton Woodson. 
Froug, Rosetta ..... . 
Fruit , Roy Howard . . 
Fry, Lesli e McGee .... . 
Fry, Richard Eugene .. . 
Fuchs, William Joseph. 
Fudge, Russell Oliver. 
Fulkerson, Mary Lou .... 
Fullington, Mabel Julian 
Fullington, Marian Wayland. 
Fulton, Margaret Elizabeth .. 
Furnish, Virginia Kathryn, A. 
B. (State University of 
Iowa) . . ...... . 
Furr, Ray Albert .... . 
Fuson, James W., Jr.. . .. 
Fyfer, Jane C., B. S. in Ed. 
A.M .................. . 
Gaebler, Irene F., A. B. (Central Wesleyan College) 
Gaebler, Irma Arline, B. S. 
in Ed .. . .............. . 
Gaebler, Raymond August. 
Gaebler, Stella Frances . . . 
Gaines, Mildred Edwards. 
Gaines, True, B. S. in Ed .. 
Galbraith, Evelyn Doolin. 
Galbraith, Mary ....... . 
Galbraith, Ralph Arthur. 
Galentine, Ruth Dexter .... . 
Gallatin, Norman Romaine .. . 
Galloway, Nell Evelyn, B. S. (West Texas State Teachers 
College); A. M ..... . 
Gamble, Eugene Victor .. . 
Gander, Clifford Robert . . .. . 
Gandhy, Darabshaw Jehangir 
Gapp, Francis William ...... . 
Gardhouse , Oneta Fern ..... . 
Gardner, William U., B. S. in 
Agr. (South Dakota State 
College); A. M ..... . .... . 
Garner, Bertis Merle ....... . 
Garnett, Frances ........ . .. . 
Garnett, Leon Ario, A. B . (Central College) .... 
Garnett, Mary Frances. 
Garnett, Royce Harold, A. B . (Central College) .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad. 
Arts .. 
Grad. 
Jour .. 
Arts. 
Arts .. 
Class 
·sr.: 
2rici. yr'. .. 
Jr ...... .. 
Soph .... . 
Postoffice 
Magnolia, Ark . 
Cape Girardeau .. 
Kansas City ..... 
Columbia. 
Clayton ...... . . . . . 
Sheridan. 
County 
C. Girardeau. 
Jackson . 
Boone. 
St. Louis. 
Worth. 
Arts . . Soph ..... Kirksville .... . . . . . .. Adair. Law.... 1st yr .... Springfield...... . Greene. {B. & P . A'.: 2nd yr. A;tr · Fr .· :: Trenton ..... . Jefferson City. Grunc1y. Cole. 
Grad. 
Arts .. 
Agr. 
Arts .. 
Agr .. . 
Arts .. . 
Grad .... . . . 
Arts ...... . 
Arts .. 
Arts. 
Grad. 
Educ ... . 
~Arts .. . . Eng ... . 
• rts .... . 
Jour .. 
Agr .. 
Jour .. 
Arts. 
Jour .. 
Jour .. 
Arts ... lArts .. Jour .. 
rts ... 
Grad. 
Jour .. 
Jour .. 
Grad. 
Grad. 
Grad .. . . 
iArts . ... Eng .... 
due .. . . 
Educ .. 
Grad. 
Arts .. 
Arts ... 
{Eng .. 
Grad. 
Jo'Ur ........ 
B. & P.A .. 
Grad .. x.· B. & P. 
Agr .. 
Eng .. 
Arts .. 
Educ. 
Grad .. 
Arts ... 
Arts ... 
Grad ....... 
{Arts .... . .. 
Agr .... . .. 
Grad .... . .. 
.Fr. : : . 
Fr .. .. 
Soph ... . . 
s. c ..... . 
Fr. 
. .Fr:: : : : : . 
Soph .... . 
Fr .... . . . 
· is·t· ;Yr.· 
Soph. 
Jr .... 
Soph 
2nd yr .... 
Jr ... 
Spec. 
Fr . . 
2nd yr .. 
2nd yr. 
Soph .. 
Sopb. 
1st yr . 
Fr . . 
Fulton .... . .. . 
Ca~uthersville. 
Competition .. 
Kansas City .. 
Concordia .. . 
Clayton. 
Cole Camp .. 
St. Louis. 
Kansas City ... . 
Schenectady, N. Y. 
Cairo. . 
St. Joseph .. . 
Columbia .. . 
Tulsa, Okla. 
Fruit, Ill. 
Louisiana . ... 
Kansas City .. 
St. Louis. 
Wichita Falls, Tex. 
Chicago, Ill. 
Springfield ... . ... . 
Springfield 
Kansas City. 
Callaway . 
Pemiscot. 
Laclede. 
Jackson. 
Lafayette. 
St. Louis. 
Benton . 
Jackson. 
Randolph. 
Buchanan . 
Boone. 
Pike. 
Jackson . 
Greene. 
Greene. 
Jackson. 
Shelbina. . . . . Shelby. 
·sriec .·. . . . Oxford, Miss. 
2nd yr . ... Springfield ........ . . Greene. 
Columbia . ... Boone. 
Washington. Franklin. 
scirili. : St . Louis . 
Jr ..... . .. St. Louis . 
1st yr ... Washington. Franklin. 
2nd yr .. Columbia ........ Boone. 
·scirili.::: Columbia ........ Boone. Ash Grove. Greene. 
Fr .... Ash Grove. Greene. 
Sr. 
'2nd yr .. 
Ash Grove ... Greene. 
Kansas City .. Jackson. 
1st yr. Chula ....... Livingston. 
1st.yr.· 
Claude, Texas. 
St. Louis. 
s. c .. Palmyra ......... Marion. 
Sr .... Allahabad, India. 
Soph. Lansdale, Penn. 
1st yr . Palmyra. Marion. 
..Fr. : 
Columbia .... Boone. 
Kansas City .. Jackson. 
Fr Ironton .... Iron. 
. .Fr: . Sturgeon . . Boone. 
Fr. Marion. Cole. 
Ironton. Iron. 
Nam e 
Garnsey, Katherine Elizabeth 
Garrett, Uarc_la Rosamond . . . 
Garrett, Wilham Henry, B. S. 
in Ed. (Southwest i'llissouri 
State Teachers College) .. .. 
Garrison, Elizabeth Fern, B. 
S. in Ed. (Southeast Mis-
souri State TeachersCollege ) 
Garrison, Howard L ee .... 
Garrison, Joseph Marion , A. 
B. (Davidson College ) ..... 
Garrison, Lester Moffett, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State T eachers College); 
A.M ........ . . .... . 
Garstang, .Janet L ouise .. . 
Gar vey, Richard Michael. 
Gates, Catherin e Hunt .. . 
Gates, George Gailia , A.· :i3'. 
(William Jewell College) 
Gates, Helen E lizab et.h .. . 
Gates, H enrietta Louise . .... . 
Gates, William Marion, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . 
Gauldin, Thoma s Aubrey . 
Ga ulding, Lowell Dean ..... . 
Gauntt. Margare t Louise Joan 
Gaushell, Ch arles Schofield. 
Gearhnt, Frank Hobart. 
Ge'try. J ohn Donald . . 
Gee, Frank Howard. 
Gee, Owen F ... . 
Gee, W. Lowell. . ....... . .. . 
Geiger, Janes M iller ........ . 
Gelinsky, C harles Cogswell .. . 
Gennaro, Alfred. 
Genre, L illian .Pearl. 
Genung, Ursula .... .. .. . . 
George , Edna Van Hook. 
George, Nettie May . ..... . 
George, Todd i'<Ien zies, Jr. 
Gerard, \Valter Frank .... . 
Gerdel, J. Kenneth, A . B ... . 
Gerdeman, H erbert Edmond . 
Gerdeman , M arie Madclynn .. 
Gerlach, Pauline E .... . .. . . 
Gerloff, Florence Amanda .. 
Gibbins, Edna Mae .. ... 
Gibbs, E lean or E lizabeth. 
Gibbs, Mary Charlotte ... 
Gibler , H elen Katherine. 
Gibson, Albert N ...... ... . . 
Gibson, Donald U., B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) . 
Gibson , Eugene Starks. 
Gibson, F loyd Robert ... 
Gibson, Mark Salisbury. 
Gibson, N orman .... ... . 
Gibson, William Harvey . 
Gilbert, Mrs. Adaline, B . s: in 
Ed.;A.M .. .. .. . 
Gilber t, James Gray .. 
Gilbert, Sue ....... . .. . 
Gil breath, Martha Lee .. 
Gildehaus, Edgar J. , B. s: in 
Agr. ; A. M ...... . 
Gildehaus, Richard .... . 
Giles , Melvin Edward. 
Gill , Percy . ....... . . 
G illaspy , Mrs. Linnie . .. .. 
Gillespie, Loretta K earns. 
G illette, Edward Ever ett. 
Gilley len, David Leslie. 
Gillis, Ralph Leonard ...... . 
Gillum, Garvin C ., B . S. in 
Ed. (Centra l Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Gilmor e, Marguerite Eliza beth 
Gilpin. Lawrence Edward . ... 
Ginn, M ilton Stanley . . 
Ginsburg, Isabelle ... 
Givan , E mma L ouise, B.· s'. 
in Ed .. ..... . 
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Division Class Postoffice County 
Educ. 2nd yr. Aurora ........ Lawrence. 
Arts. Soph. E!Dorado, Ark. 
Grad. . . . .. . . . . . . . . J erico Springs. Cedar. 
Grad. 
":F1: .· Columbia. Boone . E n g. Columbia. . . . . . . . .. Boone. 
Grad. Columbia . . . . . . . . . . Boone. 
Grad. East Lynne. Cass. 
Educ .. 1st yr. Chamois . .. Osage. 
Art s .. . .... Fr. St. Joseph .... Buchanan. 
Jour .. 1s t yr. Blue Springs. J ack son. 
Grad. 
:Fr.· Blue Springs . Jackson. Agr. Urich ... .. H enry. 
Agr .. Jr .. M ont-rose. Henry. 
Grad. Callao. Macon . 
Educ ...... 1st yr. Slater. . . . . . . . . . . . . Saline. 
B. & P . A. 1st y r. Ava ..... . Douglas. 
F. A . . Jr .. Alton, Ill. 
Arts ... . . Fr. Palmyra . .. . Marion. 
{Arts . .. Sr. 
Educ. 2nd yr .. Kan sas City . . J ackson. 
Jour .. 2nd yr .. Kansas City. Jackson. 
Eng ... Jr .. Columbia. Boone . 
Eng . . Jr. Columbia. . . . . . . . . . Boon e . 
Agr . .. . Jr ..... Columbia . Boone. 
B . & P. A. 1st y r . .. Troy .... . . . . . Lincoln. 
Jour .. 2nd y r . . Portland, Ore. 
~Arts Fr. J our Spec. Colµmbia ... . .. Boone. 
.A. J r. Carbondale, 111. 
Arts .. Jr. Kansas City .. Jackson. 
Educ .. 2nd yr. Marsh all . . Saline . 
Educ. Spec. Buffalo ... .... Dallas . 
Law . ... 1st yr. Lees Summit . . .Jackson. 
Eng . . Jr. Columbia. Boon e. 
Grad. 2rid. yr.:•· St. Louis. Jour ... Warrenton ... Warren . 
Educ . . 2nd y r ... Hawk Point .... Lincoltt . 
Jour. 2nd yr .. Morenci, M ich. 
Arts .. Fr ... .. Hughesville . Pettis. 
Educ. 1st y r. St. J oseph .. Buchanan. 
Arts .. Sr. Columbia . Boone. 
Educ. 1st yr. Auxvasse .. ... Callaway. 
Arts ... Soph Topeka, Kan. 
Educ . 2nd y r'. · · St. Charles. St. Charles. 
Grad . . 
scii:ili. 
New Hampton. Har rison. 
Arts . . Gower ........ . Clinton. 
La w . 3 rd y r .. Kansas C ity ... Jackson. 
Agr . . Soph .. Independence . Jackson. 
Agr .. Sr .. Columbia .. . Boone. 
Arts. Fr . Springfield. Greene . 
Grad. 
·13,:_ . .. Columbia. . ......... Boone. Eng. St. L ouis . 
Arts .... Soph Webster G ro ves .. St. Louis. 
Educ .. 2nd yr'.· Boonville. Coop er. 
Grad. 
":F,:.· St. Louis. Arts .. Clayton ..... St. Louis. 
E ng . ... Jr. .J uniata . N eb. 
E.duc .. 1st yr. Richmond . . Ray. 
Educ. Spec .. Columbia. . .. . .. . . . Boone. 
Arts. Soph. Columbia .. .. Boone. 
. Law . . . 1st yr. K :wsas City .. J a ckson . 
F. A .. Spec. Columbia ... . Boone. 
E ng. Sr .. Kansas City .. Jackson. 
Grad. scii:i11 . Warrensburg. Johnson. Agr .. Columbia .. Boone. 
Arts. Soph ... Columbia. Boone. 
Law .. 2nd yr. M iller Lawrence. 
Law. 1st yr. Kansas ·city.• Jackson. 
Grad . Columbia . . .... ..... Boone. 
32 
Name 
Given, Rober t Unis .. . ..... . 
Given, Sarilda Anne, B. S. 
in Ed ...... . .. . ...... .. . . 
Givens, Benjamin Franklin .. . 
Givens , Edna B., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Gladney, David Clark .. . 
Gladney, Victor Clark .. . 
Gladstone, Kyle Scott ...... . 
Glaser, Olinda Theresa, B. S. 
in Ed . (Southeast Missouri 
State Teotchers College) .. 
Glatt, David Edward ....... . 
Glaves, Archie Hubbotrd, B. S. 
in Agr.; A. M ........... . 
Glazebrook, Anne Ruth, B. S . 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
Gleason, Frances Ethel, B. S. 
in Ed.; B . J., A. M ....... . 
Glendinning, Esther Corinne, 
A. B. (Central College) . . 
Glenn, Edward A .... . . . 
Glenn, Harold Kenneth ..... . 
Glenn, Mrs. Mary Alice Day 
Glenn, Walter Monroe .. 
Glickman, Bernice ..... . 
Glickman, Marion Ruth. 
Gloriod, Elizabeth Sue ...... . 
Glover, W . A . Kenneth, B . S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) . 
Glutz, Bernice Anita ...... . 
Godbold, Charles Patrick .. 
Goeke, Mildred Anne . . 
Goeman, Frank Otto ....... . 
Goforth, Nellie, B. S. in Ed. (Southeast Missouri State 
Teachers College) . . . 
Gold, Allen, A. B. 
Goldberg, Alfred ........... . 
Goldberg, Leonard Arthur .. . 
Golden, Howard Eldon, B. S. (West Texas State Teachers 
College). . . . . . . . . . . . 
Golden, Mrs. Mary Spann, 
B. S. (West Texas State 
Teachers College) .. . ..... . 
Goldman, Adelaide Josephine 
Goldman, Selma .... . .. .. .. . 
Goldstein, Jack Herman .. .. . 
Goldstein, Sanford ......... . 
Gomez, Eliseo, B. S. in Agr. (University of the Philip-
pines); A. M . ........... . 
Gonnerman, Katie Moss, B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers College) 
Gooch, William Carroll, B . 
S. (Central College). 
Good. Cecil Louis . ....... . . 
Goodfriend, James. Jr ...... . 
Goodman, Barnett Gerson .. 
Goodman, Blanche .. 
Goodman, Edgar Myron .. 
Goodrich, Francis J .. . . . .. . 
Goodrich, Howard Chester. 
Goodrich, Louis Dewey, A. B. (Park College); A. M . . .. . . 
Goodson, Louis Hoffman .... . 
Goodson, Margaret Roth .. . . 
Gordon, Deborah Mills, B. S. 
in Ed. . . .. . .. 
Gordon, Earl Raymond, B. S. 
in Pub. Admin .... . . 
Gordon, Minor Hudson. 
Gordon, Nell ......... . 
Gorelick, David Fred ....... . 
Gorman, Gerard Alphonsus .. 
Gorman, Joe . . ... . ... . ... . 
Gorrell , Alphonso, B. S. in 
Agr.; B . S. in Ed ... . .... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts. 
Grad. 
Arts . . 
Grad .... 
Eng .. . 
Law . .. 
Arts ... 
Grad . . . 
Law ... 
Grad .. 
Grad. 
Grad. 
Grad ..... . 
Agr. . ... . 
F. A ...... . 
Educ ..... . 
~B. & P.A. Grad .... . 
. A . . ... . 
Arts . . 
Arts .. 
Grad ...... . 
B. & P.A . . . 
Agr . 
Agr . . 
Arts .. 
Grad. 
Grad. 
Eng. 
Art.s. 
Grad. 
Grad . . ... . 
Jour .. . 
Arts . . . 
~~t& ·:r .. A". : 
Class 
Fr .. 
Soph .. 
Jr ...... 
2nd yr . . 
Spec .. . . . . 
1st yr . ... 
. . . . . . ' . . . 
·sciJib.:: ::. 
Soph .. . . 
2nd yr . . . 
2nd yr. 
Fr.":::::. 
Fr 
Soph . .. 
2rid yr . . 
Fr ... 
Soph. 
Fr .. 
jr-_::: :::: 
Fr ...... 
2nd yr ... 
Fr .... 
Soph . . 
1st yr. 
Grad .... ... .. . . 
Grad. 
Grad .... . 
Eng ....... . 
Arts ....... . 
~Arts .. .. . Law .... . 
gr ....... . 
B. & P.A .. . 
F. A ....... . 
{Arts . ..... . Eng . . ... . 
Grad. 
Arts .. 
Jour .. 
Grad. 
Grad. 
Agr ... 
Arts .. 
Arts .. . 
Educ ..... . 
Arts .. 
Grad ...... . 
·sciiib.:::: · 
Jr ..... 
Soph . 
1st yr .. . . 
Soph. 
1st yr .. 
Spec ... 
Soph. 
Jr . . 
Soph ... 
2nd yr .. 
·sciiib.: 
Soph ... . 
Soph ... . 
1st yr. 
Soph .. 
Postoffice 
Columbia ... . . . . 
Kansas City ... . ... .. 
Kansas City .... 
Warrensburg. 
Moberly .. 
Columbia ........ 
Rapid City, S. D. 
Sullivan . . 
Kansas City .. . . 
Toledo, Ohio. 
Longwood . .. . . . .. . . 
Lebanon. 
Palmyra ...... . . ... . 
Louisiana .. .... .. .. . 
Bernie .. .. . . .. . . . . . . 
Columbia. 
Fulton ......... . 
University City .. 
Columbia .... 
Poplar Bluff .. 
Halfway ....... . .. . 
Webster Groves. 
Heathman, Miss . 
Webster Groves . . . 
St. Louis. 
Dexter . . .. . 
Columbia . . .... . 
Brooklyn, N. Y . 
Sylacange, Ala. 
Columbia .. . ... . . . . 
Columbia. 
St. Joseph. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis . 
Manila, P. I. 
Hurdland. 
Hannibal. 
Maplewood. 
St . Joseph .. 
Eureka ... . 
Eureka .... . 
Kansas City 
New Haven. 
Columbia ...... . . . . 
Columbia. 
Liberty .... 
Macon . 
Columbia. 
Columbia. 
Dearborn. 
Colu mbia . ..... . 
Brooklyn, N. Y. 
Steelville ........... . 
Kansas City. . . . . 
County 
- ------. 
Boone . 
Jackson. 
Jackson. 
Johnson. 
Randolph . 
Boone. 
Franklin . 
Jackson. 
Pettis. 
Laclede. 
Marion. 
Pike. 
Stoddard. 
Boone. 
Callaway. 
St. Louis. 
Boone. 
Butler. 
Polk. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Stoddard. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Buchanan. 
Knox. 
Marion. 
St. Louis. 
Buchanan. 
St. Louis. 
St . Louis. 
Jackson. 
Franklin. 
Boone. 
Boone. 
Clay. 
Macon. 
Boone. 
Boone. 
P latte. 
Boone. 
Crawford. 
Jackson. 
Mexico. . . . . . . . . . . . . Audrain. 
Nam e 
Gorsuch, Mildred F aye. 
Goslin, Esther Juanita .. . .. . . 
Goslin, Genelle Dean, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . . . 
Gottlieb,..]Ylorris Joseph. 
Gowdy, J:rnlen Julia ... . 
Gowen, Mary Frances .. . 
Gowen, Robert Hugh .. 
Goyne, Joe R ... 
Graber, Paul James, B. S. in 
Bus. Admin.; A. M ...... . 
Grace, Curtis E ., B. S. in Agr.; 
B. S. in Ed ...... .. . .... . 
Graff, Velma Strickland ... .. . 
Graff, Willard J., B. S-. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Graff, William George .. .. .. . 
Gr aham, Mr~ .Aurevia Palmer 
Graham, Clyde M ... . 
Graham, Fred Eugene ...... . 
Graham, Fred Richard. A. B.; 
B. S. in Ed .............. . 
Graham, Ruth Marie, B. S. in 
Ed.; A. M ..... .... . 
Graham, Theodore Thomas. 
Graham William Alexander .. 
Grant, Elizabeth Cossum, Ph. 
B. (Shurtleff College) .... . . 
Grant, Marcus Luther, A. B . 
Grant, William Herbert , Ph. 
B. (UniversityofChic·.igb) . 
Graves, E lizabeth Elea nor ... 
Graves, H erbert Adoise, A. B. (Buena Vista College) .. 
Gray, Arthur Charles ... 
Gray, Carolyn S'usan A. B.; 
B. S. in Ed. 
Green, Elbert H..... . 
Green, Elizabeth Farrar, A. B. 
(Washburn College) ...... . 
Green, Elsie Fern, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... 
Green, Forrest L., B. S. in Ed. ( N ort.heast Missouri Sta t e 
Teachers College) . 
Green, John, Jr ............ . 
Green, Johnnie Mae .. . ..... . 
Green, Mrs. Margaret Roberts 
Green, Ralph William. 
Green, Robert Harold ...... . 
Greene, Charles H .. Jr .... . 
Greene, Etta F. . . . . 
Greeno, Pearl T .. B. S. in Ed. 
A. M .......... ." . 
Greenspon, Leonard... . . . . 
Greenstreet, Bert, B. S. (Cen-
tral College) ; A. M ...... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
lAgr .. Educ. 
rts ... 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. . 
Educ .. . 
Arts ..... .. 
{B.&P.A .. Educ ..... 
Grad. 
Grad .. 
Educ .. 
Grad .. . 
Eng .. . . 
Agr .. .. 
Agr .. . . 
Arts .. 
Grad. 
Grad. 
Law .. 
Arts ... . 
Grad .. . 
Grad . . . 
Grad .. 
Arts . . 
Grad. 
Arts .. 
Grad ... . 
Arts .... . 
Grad. 
Class 
Sr. 
2nd yr .. 
Fr ... 
·scirili: : · · 
Jr ... 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
2nd yr. 
2nd yr ... 
Jr .. 
Sr .. 
Sr ..... . . 
Soph .. 
Postof!ice 
Pattonsburg. 
Brown's Station ... 
County 
Daviess. 
Boone. 
U niversity City ... y· .. St. Louis. 
New York C ity, N. 
Kansas City.. . Jackson. 
Caruth ersville. Pemiscot. 
Caruthersville. Pemiscot. 
Monroe, La. 
Columbia .... 
Gilman City. 
Kansas City .. 
Sarcoxie ..... . . .... . 
St. Louis. 
Columbia . 
Columbia .. 
1'11.ercer .... 
Columbia .. 
Columbia .... . . . 
Boone. 
Harrison. 
Jackson. 
Jasper. 
Boone. 
Boone. 
M ercer. 
1st yr. . . . Columbia ... . 
Jr.. Kansas City .. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
·soph .... 
Columbia. . . . . . . . .. . . Boone. 
Bernie. . . . . . . . . . . . . . Stoddard. 
Columbia .... ... . 
Kansas City .. . 
Boone . 
Jackson. 
Anabel. . . . Macon. 
'ir'. : ::::: · Columbia .... . ...... Boone. 
Palmyra .... . . . . . 
Soph.::: . Cabool .......... . 
Columbia ... . 
Marion. 
Texas. 
Boone. 
Grad ........ . .. . .... . . Mountain View. Howell. 
Grad .. 
Agr. 
Jour .. 
Educ ... . . 
Jour .... . 
Law .. 
Law .. 
Educ. 
Grad. 
Arts. 
Grad. 
Sr ..... . 
2nd yr .. . 
Spec . . 
2nd yr ... 
1st yr. 
1st yr. 
2nd yr. 
Edina .. 
University City .. 
Greenville, Tex. 
Columbia ..... 
Desmet, s. D. 
Cabool .. 
Osceola ..... . 
Oregon ... . 
St. Louis. 
Columbia . .... 
New Haven .. 
Knox. 
St. Louis. 
Boone. 
Texas. 
St. Clair. 
Holt. 
Boone. 
Franklin. 
Greenwood, Charles Sumner, 
A. B. (Missouri Wesleyan 
College). . . . . . . . . . . . . ' Grad . . .......... Jameson. . . . . Daviess. 
Soph. . . . . Kansas City ........ . Jackson. Gregg, Joseph Boon.. . . . . . . Arts ...... . 
Gregory, Howard Brown ..... Arts .... . 
Gregory, John H., B. S. 
Soph ..... Rich Hill .. . .. . .... Bates. 
(Southwest Texas State 
Teachers College) ........ . 
Gregory, Merrill Clifford .... . 
Grenda, Herb ............. . 
Grether, Elizabeth ..... . 
Grieb, Claude Cecil ... . 
Grieb, Loyde James ........ . 
Griessel, Otto Ernest ....... . 
Griffin, Thomas William . . .. . 
Griffith, J ames LaFrance, A. 
B . (Westminster College) .. 
Griffith, James William ..... . 
Griffith, Madison, B. S. in Ed. 
<Northeast Missouri State 
Teachers College) . .. ... . 
Griffiths, Hicks George ..... . 
Grimes, Leslie K., A. B ..... . 
gr!mes, R9b~r~ Early .. . ... . 
rimes, Vrrgm1a Lee ....... . 
Grad ..... . . 
Arts ...... . 
Arts ...... . 
Arts ....... . 
Agr ...... .. 
Agr ... ... .. 
Eng ..... . . 
Educ . . 
·scirili::::: 
Soph. 
Soph. 
Jr .. .. 
Fr ...... . 
Sr ... . ... . 
2nd yr ... . 
McAllen, Tex. 
Wheaton, Ill. 
Columbia .. .. 
Kansas City .. 
Diamond ....... . 
Diamond ...... . 
Odessa ......... . . 
Jefferson City ... . 
Grad. 
Agr. 
Bevier .. .. . . 
·s.'<':::'.::::: Chrksville. 
Grad ...... .. .... . 
Arts ....... : Soph. 
Grad ...... . 
Law ........ ind yr ... . 
Arts ....... . Jr .... . .. . 
Muscatine, Iowa. 
Columbia. 
Monett. 
Kansas City ........ . 
Moberly ... .. . ..... . 
Boone. 
Jackson. 
Newton. 
Newton. 
Lafayette. 
Cole . 
Macon. 
Pike. 
Boone. 
Barry. 
Jackson. 
Randolph . 
33 
34 
Name 
Grinstead, Caroline Louise . 
Griswold, Charles Howard .. 
Gromer, Mrs. Helen M ., B. S . 
in Ed.; A. M ......... . .. . 
Groseclose, Anna Mary, B . S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. 
Grossman, Evelyn .. . ...... . 
Groves, Esther Elizabeth . . . . 
Groves, Forrest Emil, B. S. 
in Ed . (Central Missouri 
State Teachers College) . . 
Growdon , John A ........ . . . 
Gruendyke, Richard Nelson .. 
Grumich, Edward ..... 
Grund, M ary Virginia. 
Guffey, Hazel Winifred. 
Guffin, Ross .......... . 
Guhman. John ·wmiam .. . 
Guitar, Florence Leonard . 
Guletz, Charles Scott .. 
Gum, Lois Edna ........... . 
Gumper, Elmer H enry . ..... . 
Gundlach, George Christian, 
Jr .... . ......... . ... . 
Gupton, Louise . ... . 
Gurwell, Loma . . ...... . 
Gussman , Charles John ... . 
Gutekunst, Harold Miller .. 
Guthrie, Theodore Louis, B. 
S. in Eng ....... . .. . 
Haag, George Albert ....... . 
Hachenberg, H erbert Newton 
Hacker, Mae, A. B. (East 
Central Oklahoma State 
Teachers College); A. M . . 
Hackethorn, Jack Paul . 
Hackman, Helen A. H . .. . 
Hackman, Paul Hartel . . 
Hackmann, LeRoy S ....... . 
Hackney, John Frankli.n .. . . 
Hackward, Jennie Jo, A. B. 
(Central College) ..... . .. . 
Hader, H. Townsend ..... . . . 
Hafner, Gertrude Lorena ... . 
Hagberg, Gordon Peter ..... . 
Hager, Mrs. Esther Phillips, 
A. B. (Central College); 
A.M ... .. ... . ......... . 
Hager, Hester Louise ....... . 
Haggard. Talmage Alfred, B. 
S. in Agr. (The University 
of Tennessee) ..... ... .... . 
Hagstotz, Gideon David, A . 
B. (Jamestown College); A . 
M. (University of Ne-
braska) .. . . . ... . ........ . 
Hailey, Aaron C., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College); A. M ... 
Hailey, Loy B ., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Hailey, Ray, B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Haines, Nathan Chinn .... . . 
Haines, Wallace Elmer .. 
Hake, Nelson Louis , A. B. 
(Central Wesleyan College). 
Halbert, Daniel Addison .. . 
Halbrook, Alvin Floyd ..... . 
Hale, Mark Pendleton, A. B. 
(Hiram College) ......... . 
Hale , Mary Margery ....... . 
Hales, Myron Wallace, B. S. (University of Wisconsin) .. 
Haley, Henry Bartley .. . . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
\ Arts. Jr. Educ ... 2nd yr .. 
Arts . .. Soph. 
Eng .. Jr .. 
Grad. 
Grad .. 
·i.?,:.·:::::. Arts . .. 
Jour .. 1st yr .. 
Grad. 2rid yr-.: Med .. . .. 
Arts . . .... Sr .. 
Eng ... . . Jr .... 
jArts ... Soph . Agr .... Soph. 
Arts . .. . Sr. 
Educ ... 2nd yr .. 
our . . . ..... 2nd yr .... 
B . & P.A .. 1st yr ... 
Arts .. Soph .... 
Arts ... Spec . . . 
Educ . . . 2nd yr .... 
Arts . ... Spec . .... 
Agr ... Soph. 
Educ . .. Spec. 
Educ ... 2nd yr .. 
Arts .... Fr ..... 
Law ... 2nd yr. 
{B. & P.A. 2nd yr. 
Grad ..... 
Agr . .. . Soph. 
Arts. Fr. 
Grad ... sci:Pli: · iArts ... Jour .. 1st yr. 
gr ....... Sr ...... 
Educ ..... 2nd yr .... 
Law .... . ... 1st yr . .. 
{Arts ....... . Jr. 
B. & P.A . . 1st yr ... 
Grad. sri:Pli:: · Arts .. 
Arts . . Fr ... 
Jour .. 1st yr. 
Grad . . 
·ist.yr::: · Educ . . 
Grad. . . ... . . . . 
Grad. 
Grad. . .. . . . .. . 
Grad .... . . . . . . ... . 
Grad.. . .. 
B. & P ·.A.:· ist yr: 
{Arts.. . Jr. F. A ... Jr .. 
Grad. 
Jour . . 
Agr. 
Grad .. 
Jour .. 
2rid yr. 
Fr. 
1st yr. 
Postoffice 
Columbia. 
Tina ..... 
Columbia. 
Lancaster ... .. 
Newport, Ark. 
St. Joseph . . .. 
Donna, Tex. 
Joplin .............. 
Hackettstown, N. J. 
Davenport, Iowa. 
St. Louis. 
Monegaw Springs .. 
Kansas City ...... 
St. Louis. 
Columbia. 
St. Louis. 
West Plains. 
H ermann. 
St. Louis. 
Montgomery City .. 
St. Joseph ......... 
Kansas City ... 
Moberly ..... 
St. Louis. 
Poplar Bluff .. 
Kansas City .. 
Stockton. . . . . . . . . . .. 
Columbia. . ........ 
D efiance. 
Creighton ..... 
J etrerson City. 
Lamar . . .. 
Higbee . . .... 
Higginsville . . 
McKittrick . .... 
Brooklyn, N. Y. 
Fayette .. 
Moberly. . . . . . . . . . . 
Steele .. . . ... . . . . . . . 
Hallam, Neb. 
Rieb Hill . . . . . . . . . . . 
Harwood. 
Ava ...... . 
Rocheport. 
Columbia .......... . 
Huegely, Ill. 
Kansas City .. 
Farmington . 
Columbia ...... .. . 
Crescent City, Fla. 
County 
Boone. 
Carroll. 
Boone. 
Schuyler. 
Buchanan. 
Jasper. 
St. Clair. 
Jackson. 
Boone. 
Howell. 
Gasconade. 
Montgomery. 
Buchanan. 
Jackson. 
Randolph. 
Butler. 
Jackson. 
Cedar . 
Boone. 
St. Charles. 
Cass . 
Cole. 
Barton. 
Randolph. 
Lafayette. 
Montgomery. 
Howard. 
Randolph. 
Pemiscot. 
Bates. 
Vernon. 
Douglas. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
St. Francois. 
Boone. 
Grad. 
Arts. 
Columbia ........... Boone. 
·Fr:: : : : : : Steelville. . . . . . . . . . . Crawford. 
Name 
Haley, Mary B . . . 
Hall C. W ........... . . 
Hall: Carl Winn ...... . . 
Hall, Frederic Wilhelm .. 
Hall, Hensley Elton .. .. . ... . 
Hall, Jesse D., A. B. (North 
Texas State T eachers Col-
lege) ............... . 
Hall Joseph William, Jr. 
Hall: Marjorie Mae .... 
Hall, Nadine .... . 
Hall Roger Park .......... . 
Hall: Virginia Carneil, B. S. 
in Erl .. . ......... . ...... . 
Hall Warren Clayton, B. S. 
in 'Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College); B. 
S. in Agr.; A. M ......... . 
Hallenberger, Dorothy Gay . . 
Halley, Lucile ............ . . 
Halm, Pete .. .. ...... . 
Halstead, Lyda Frances 
Halter, Donalee.. . . . 
Halter, Mabel Rachel . 
Halter, William Raymond .... 
Ham, Evelyn Charles, B. S. in 
Ed .................... . . 
Hambley, Edwin Samuel. ... . 
Hamilton, Eugene Henry ... . 
Hamilton, Eugene Simpson .. 
Hamilton , Hallene Gladys ... . 
Hamilton, Tom Reid, A. B . . . 
Hamilton, Virginia ...... . 
Hammel, Hannora ......... . 
Hammer, Garland Granville, 
B. S. (North Texas State 
Teachers College) ........ . 
Hammett, Alten Ray, B. S. in 
Ed. (Central College) ...... 
Hammond, Elza Oren, A. B. (Central College) ........ . 
Hammond, Mrs. George M., 
B. S. in Ed. (Northwest 
Missouri State Teachers 
College); A. M .......... . 
Hamner, Harriet Wendel ... . 
Hampton, Mildred Frances .. . 
Hampton, Muriel Estelle .... . 
Hampton, Virginia Lucille .. . 
Hancock, Philip Everett .... . 
Hand, Bernadine C ........ . 
Hand, Walter Everette . .... . 
Handley, James Franklin, Jr., 
A.B ................... . 
Handley, M argaret Anne ... . 
Hanley, Lloyd Graham. 
Hanna, Glenn .. .. . ... .. .. . . 
Hannegan, John M., B. S. 
in Eng ............... . .. . 
Hannegan, Mrs. John M .... . 
Hansen, Erhart ............ . 
Hanson, James Richardson. 
Hanson, Marjorie Cyrene. 
Happy, Bertha M ....... . 
Hara don, Frank Britton. 
Harding, Edward Joe . . . 
Harding, J ames Doria n ... . 
Hardwood, A. Frances ...... . 
Hardy, Amos Owen, R. S-. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Hardy, George Marshall .... . 
Hardy, Hurschel H., B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. 
Hardy, Richard Edmund .. 
Hargrave, Ray ...... . 
Hargrove, Byna, A. B. 
Harlan, Louis Adams, A. B. 
(Missouri Valley College); 
A.M .... .. ... . .. . ...... . 
Harlan, William M . . .. . . . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts ... . 
Eng ... . 
Med .. . 
Med .. . 
Agr ... . 
Grad. 
Jour ... 
~Arts .. Educ. 
due .. . 
Agr ... . 
Grad. 
Grad .... . . . 
Educ. 
Educ. 
Arts .. 
Erluc. 
Arts .. 
Arts . . 
Arts .. 
Gr<td .. . 
Arts ....... . 
Med ....... . 
Grad .. . 
Med ... . 
Class 
Soph .. 
Fr ... . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
Sr ....... . 
·2nd "ii.·.:: 
Soph. 
1st yr ... 
1st yr. 
Sopl;l.. 
1st.yr.·: : . 
2nd yr .. 
Fr .... 
1st yr. 
Fr . . . 
Soph .. 
Fr .. .' 
·scixili.::: 
2nd yr .. 
Fr .. 
Sr. 
Postoffice 
Kansas City .. 
Clinton ... . 
Fulton .. . . .. . 
Kansas City .. 
Columbia .. 
D enton , Tex. 
Kansas City ... 
Columbia. 
Columbia .. 
Ashland ... 
Paris. 
Columbia .... . .. . 
Hannibal .... . 
Bachelor ..... . .... . 
St. L ouis. 
Brookfield .... . 
Columbia ...... . 
Webster Groves. 
Columbia. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Hannibal .... 
Kansas City .. 
Ashland ..... 1Al~:::: 
Grad . . . 
due ... . 
Agr. 
Kansas City .. 
· is't ·yr.' : : : Salisbury. 
Soph ..... Sturgeon. 
Grad. 
Grad. 
Grad. 
Grad. 
Arts .. . . 
Agr ... . 
Arts ...... . 
Arts ...... . 
Jour .. 
Arts. 
}
Arts .. . 
Educ .. 
Arts .. . 
Med .. . 
[Grad. 
Jour .. 
Arts .. . 
Eng .. . 
Grad ..... . 
Arts .... . 
Agr ...... .. 
Arts ...... . 
Arts .. 
Educ . .. . 
Law .... . 
Agr .. 
Jour ... 
Educ .. 
Grad. 
Agr. 
Grad .... . . 
Agr ... .. 
Agr .. 
Grad. 
'ii .... 
Soph .. 
Soph. 
Fr .. .. 
1st yr ... . 
Spec ... . 
Soph. 
1st yr. 
Sr. 
1st yr. 
2nd yr .. 
Sr .. 
Jr. 
·sr".:: 
S. C. 
Soph. 
Soph .. 
1st yr. 
2nd yr. 
Fr ... 
1st yr. 
1st yr .. 
ir.::: 
Grad ....... .. . . 
Eng . ... . .. . Sr .. 
Denton, Tex. 
Gallatin ... . 
Plattsburg ......... . 
Brunswick ...... . 
Greenwood, Miss. 
St. Louis. 
El Paso, Tex. 
Columbia. 
St. Louis. 
Columbia. 
Sedalia .. 
Marshall .... 
Kansas City ... 
Caruthersville . 
Ka nsas City .. 
Columbia .... . 
Columbia ...... . 
St. Louis. 
Sparta, Ill. 
Cleveland, Ohio. 
J efl'erson City .... 
Marshalltown, Ia. 
Ash Grove .. . 
M emphis ... . 
Paris. 
Elvins ...... . 
Monroe City. 
Ashland ..... 
Monroe City. 
Chillicothe ..... 
Mount Vernon. 
Maplewood .. . 
Salisbury . . .. . 
County 
Jackson. 
Henry. 
Callaway. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Monroe. 
Boone. 
Marion. 
Callaway. 
Linn. 
Boone. 
St. Louis. 
Boone. 
Marion. 
Jack~on. 
Boone. 
Jackson. 
Chariton. 
Boone. 
Daviess. 
Clinton. 
Chariton. 
Boone. 
Boone. 
Pettis. 
Sa.line. 
Jackson. 
Pemiscot. 
J a ckson. 
Boone. 
Boone. 
Cole. 
Greene. 
Scotland. 
Monroe. 
35 
St. Francois. 
M onroe . 
Boone. 
Monroe. 
Livingston. 
Lawrence. 
St. Louis. 
Chariton. 
36 
Name 
Harlow, Earl Frank ........ . 
Harmon, Robert Conley ... . 
Harness, John Reuben , Jr . .. . 
Harper, James Gerald .. . . . . . 
Harper, James Kiah . ... . ... . 
Harpham, Elmer D., B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College); 
k. M .... .. ............. . 
Harrah, George H., A. B.; B. 
S. in Ed . ............. . 
H a rrah, Mrs. Lela M., B. s'. 
in Ed. 
Harrell, · .'rosiali · :D".," · .B." · s. 
in Ed ................. . . . 
Harrington, David Nobles .. 
Harrington, John F. 
Harrington, Louise .. 
Harrington, Martha Kathryn 
Harrington, Robert Stuckey .. 
Harris, Mrs. Oleo Spencer .. 
Harris, Donald Benjamin .. 
Harris, Dorothea Frances. 
Harris, Dorothy Bess .. 
Harris, Emanuel. ... . 
Harris, Frank G., Jr ..... . 
Harris, Grey Lynes, B. J. 
A .M ................. . 
Harris, Hubert, B. S.inEd. 
Harris, J. D ........ . 
H arris, Leola Clifton ....... . 
Harris, Lida Margaret, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College): 
A . M ................... . 
Harris, Thelma Barritt, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College); 
A.M ............. . .... . 
Harris, William Clarence .. 
Harrison, Anna Jane ..... 
Harrison, Billie Winford. 
Harrison, Billy French 
Harrison, Lloyd Abner .... 
H arrison, Martha Cathryn. 
Harrison, Mary Sharp. 
H a rrison, Paul Herman .. .. . 
Harrison, Thomas ...... . 
Harrison, William Henry,· .A". 
B ................ . 
Harsh, George, Jr . . . . 
Harsh, Jane .. . .. . ... . 
Harsh, William Prince ... . 
Harszy, Marion Jeanette .. 
Hart, Eugene 0 .. .......... . 
Hartley, Leonard Bridwell, B. 
S. in Ed . (Southwest Mis-
souri State Teachers College) 
Hartmann, Ewald Frederick, 
Jr .......... . 
Hartt , Marie .. . 
Hartwig, Caroline E . E . ; A. 
B.:A.M . . ............. . 
Harty, John Henry, B . S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College); A. 
M.:Ph. D .............. . 
Hartzler, Mary Elizabeth, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
H a rutun, James J .... 
H arvey, Dea n Anson. 
Hase, Orvis . . ... . ......... . 
Haseltine, Curtis Charles ... . 
Hasema n, Joseph Fish ..... . . 
Haseman, Leonard L andon .. 
Hasse, M'trtin Bild ..... 
Hatcher, Harvey Barton .... . 
Hatfield, Allen B ..... . ..... . 
Hatfield, James Patrick ..... . 
Hatfield, Woodrow Thomas., 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Arts . . . ..... Fr .. . . 
~Arts ....... Jr. 
B. & P.A .. 1st yr ... 
gr ........ Soph. 
Jour .. 1st yr. 
Eng .. Fr ... 
Grad . 
Grad . 
Grad. 
Grad. Fr.".": Eng .... 
Arts . .. Fr .. 
rA. Sr. Educ. Spec .... 
due .. 2nd yr. 
Arts ... Soph. 
/Agr .. Sr. 
\Educ .... 2nd yr ... 
B. & P . A. 1st yr ... 
Arts ... Fr. 
Educ. 1st yr. 
Arts .. Fr .... 
Law . . 1st yr. 
Grad. 
Grad. 
"Jr ....... Agr .. 
Educ. 2nd yr . . 
Grad. 
Grad. 2ri.d. yr.: Educ. 
Arts .. Sr .... 
Agr . Soph. 
Agr . . Jr. 
Arts . .. Soph .... 
Educ. 1st yr .. 
{Agr ... Jr. 
Educ .. 1st yr ... 
Law ... 2nd yr. 
Arts .. Fr .. 
Grad. Fr.: .. Arts .... 
Arts .... Fr ... 
Arts .. Fr .. 
Arts .. Sr ... 
Arts. Jr ... 
Grad. . ...... .. . 
Arts ... Soph .. 
{Jour .. 2nd yr. 
Grad. 
Grad. 
Grad . ... . , , . . . . . . . .. . 
Grad .. 
Law ... 
Eng. 
Arts . . 
Jour .. 
Arts . . 
Arts . . . 
Arts . . . 
Educ .. . 
Arts ..... . 
F. A .. . . . 
{Arts ...... . Educ ..... . 
2ri.d. yr.: 
.Tr .. . 
Sr ..... . 
2nd yr .. 
Fr .. 
Fr .. 
Fr .... . .. 
2nd yr . . . . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Jr. 
1st yr . . . , 
Postoffice 
Odessa ... 
Odessa ........... 
Montgomery City .. 
Kansas City ... .... 
East Prairie . . . 
Sedalia ... . .. 
Golden City .. 
Golden City . . 
Holliday ... 
Braman ... 
Kansas City .. 
Lathrop .. 
Lathrop . . . ... . . . . . 
Lathrop .. . . ... .. .. 
Republic. 
Urich ... . ... 
Selina, Kan. 
Wellsville ........ 
-Y. New York City, N. 
Columbia ........ 
Dearborn. 
Columbia . .. . 
Clifton Hill .. 
Trenton .. 
Bunceton. . ... . . .... 
Columbia .... 
Kansas City .. 
Benton City .. 
Salem. 
Montgomery City ... 
Fulton ............ 
Benton. 
Montgomery City .. 
Plumerville, Ark. 
Columbia .......... . 
Cape Girardeau .. 
"\'l'ebster Groves. 
Joplin ............ 
W ebster Groves. 
East St. Louis, Ill. 
Lebanon. 
Dadeville. . .. . . .... 
St. Louis. 
Rawlins, Wyo. 
Columbia ....... , . .. 
Kirksville .. . . 
Harrisonville .. . .... . 
Joplin .. . ........ .. . 
Noel .... . ......... . 
Columbia ... . .. .... . 
Kansas City .. . 
Columbia ... .... ... . 
Columbia .......... . 
Webster Groves .... . 
Lexington ........ . 
Lamar . . .. .. ..... . 
Laredo .. . . ..... . . 
County 
Lafayette. 
Lafayette. 
Montgomery. 
Jackson. 
Mississippi. 
Pettis. 
Barton. 
Barton. 
:Monroe. 
Pettis. 
Jackson. 
Clinton. 
Clinton . 
Clinton. 
Greene . 
Henry. 
Montgomery. 
Boone. 
Platte. 
Boone. 
Randolph. 
Grundy. 
Cooper. 
Boone. 
Jackson. 
Audrain. 
D ent . 
Montgomery. 
Callaway . 
Scott. 
Montgomery. 
Boone. 
0. Girardeau. 
St. Louis. 
Jasper. 
St. Louis. 
Laclede . 
Dade. 
Boone. 
Adair. 
Cass. 
Jasper. 
McDonald .. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
Lafayette. 
Barton. 
Grundy. 
Lamar .. . .. , .. . ... .. Barton. 
Name 
Hathcock, Martin Luther, A. 
B. (Baylor University) .... . 
Haupt, Melvin Richard ..... . 
Haupt, William Henry ..... . 
Haverstick, Waneta Rae .... . 
Havird, LaVona Florence, A. 
B. in Ed. (Harris Teachers 
College) ... .. ........... . 
Hawkins, Evelyn Mountjoy. 
Hawkins, James Proctor ..... 
Hawkins, John 0., B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College) . ... . . 
Hawkins, Lowell ........ . 
Hawkins, Ruth H .. 
Hawthorne, Lee Byrnes, A. B. (DePauw University); B. 
S. in Ed.; A. M ....... . 
Hawtin, Gertrude Jane. 
Hayden, Elizabeth ......... . 
Hayden, LeRoy Robert ..... . 
Haydon, George Richard .. . . 
Hayes, Anice. . . . .. 
Hayes, Bascom B., A. B. (Trinity University) .... 
Hayes, Mary Alice . 
Haynes, Chorles Mode. 
Haynes, Willis Stuart .. 
Haynie, C . F .. A. B. (William 
Jewell College) .... ... ... . 
Hays, John Q .. A. B .; A. M. 
Hays, Mrs. John Q .. A. B. (Louisiana State Normal 
College); A. M .. ..... . 
Hayward, Charles Calvin ... . 
Heady, Esther Margaret, B. 
S. in Ed .............. . . . 
Heagerty, Frank, B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College) ....... . 
Heap, Margaret Anne .... . 
Hearue, Frank Thompson ... . 
Hearne, William Thomas, Jr . 
Heathman, Hazel Calhoun . 
Heathman, Helen Louise .. 
Heathman, Norman D ... 
Heberling, Alice Berne, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
X~tt : : : : · · ·sr'.: : . . . . . ~;kr;~~~Id. · · · · · · · Ozark. 
Educ.. 2nd yr .... Rockford, Ill. 
Boone. Jour.. Spec ...... Columbia . . . 
Grad .. 
Educ .. . 
Law .. . 
Grad .. 
{
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Educ. 
Grad .. 
Arts ....... . 
Educ ....... . 
B. &P.A .. . 
Eng. 
Arts. 
Grad .... 
Arts .. 
Educ .. . . 
{Arts ... . Grad .. . 
Grad. 
Grad. 
Grad .. . 
Arts, .. . 
Grad. 
Grad. 
Arts ....... . 
Arts . ..... . 
Agr ... . . 
Educ ...... . 
}Arts ...... . Educ ..... . 
Agr ...... . 
lGrad .... . 
St. Louis. 
· ist ·yr.· · · · Columbia .... . Boone. 
Dallas. 1st yr. Bufl'alo .. . 
·scirili: · · · 
1st yr .. 
Jr. 
1st yr .... 
Fr ...... . 
Spec .... . 
2nd yr ... . 
5th yr. 
Soph. 
LaPlata .. 
Marble Hill .. 
Macon. 
Bollinger. 
Webster Groves. . . . . St. Louis. 
Mexico . . . . . . . . . . Audrain. 
St. Louis. 
Boonville. . . . . . . . . . . Cooper. 
Fort Madison, Iowa. 
Kansas City.... Jackson. 
Mansfield, Tex. 
':Fr.' : . . . . . t~1fi~te~eG~oves .... St. Louis. 
Boone. 2nd yr .... Columbia. 
Sr. 
scii;ili:: 
.:Fr.': 
Fr .. . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Sr. 
2nd yr ... 
Sr. 
Columbia. Boone. 
Miami. ............. Saline. 
College Station. Tex. 
College Station, Tex. 
Shelbina.. Shelby. 
Okmulgee, Okla. 
Halltown ..... . .. . 
Webster Groves .. . 
Poplar Blufl' ... . 
Goodman ... . 
North Uttle ·Roci<. 
Ark. 
Armstrong .. . 
Richards ... . 
Lawrence. 
St. Louis. 
Butler. 
McDonald. 
Howard. 
Vernon. 
State Teachers College).. . . Grad .... . . . Warrensburg ... 
Columbia. 
Johnson. 
Boone. 
Heckmann , Dorothy Virginia. {Arts ...... . 
Jour ...... . Heckwolf, Edwina Lee, A. B. 
in Ed . <Harris Teachers 
College) ... ............ . . 
Hedberg, Ernest Albert, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College); 
A.M ................... . 
Hedber g, Walter John, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . . .. 
Hedges, Bess, B. S.in Ed. (Cen-
tral Missouri State Teachers 
College) ................ . 
Heinbaugh, Mike .......... . 
Heinberg, Pauline Dorsey . .. . 
Heinlen, Richard Henry . ... . 
Heinrich, Joseph Arthur .. 
Heinrich, Ross Raymond ... . 
Heisterberp;, Oito Bernard .. . 
Heitmann, Earl Henry ..... . 
Heitsman, Helen, B. S. in Bus. 
Grad ..... . 
Grad. 
Grad. 
Grad ...... . 
Jour ....... . 
Arts. 
Eng ....... . 
Enp; ....... . 
Enp; ....... . 
Arts ....... . 
Eng ....... . 
Soph. 
1st yr ... 
1st yr. 
Spec ... . 
Soph .... . 
Soph .. .. . 
Fr .. 
Jr ....... . 
Soph .... . 
St. Louis. 
Huntington .. 
Huntington. 
Bowling Green ...... . 
Belle Fourche, S. D. 
Columbia. 
Mexico .......... . 
Twin Falls, Idaho. 
St. L ouis. 
Sedalia .......... . 
St. Louis. 
Ralls. 
Ralls. 
Pike. 
Boone. 
Audrain. 
Pettis. 
Admin .................. . LEduc .... .. 2nd yr. Grad .. . .. . 
aw ........ 2nd yr .. . 
Columbia .... . . . . ... Boone. 
St. Louis. Heitz , Rudolph .......... .. . H~ller, George William, B. S. 
ID Ed. (Kansas State 
Teachers College, Pitts-
H turg); A. M.. . . . . . . . . Grad .. 
e er, Lena . .. ... ... ....... . Educ .. . 
. ........ .. Cedarvale, Kan . 
1st yr . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
37 
38 
Name 
Heller, Noah Clinton, B. S .. 
A. B. (Central Missouri 
State Teachers College) . 
Helm, Maud .... .. ........ . 
Helmendach, Mrs. Gertrude 
A ...... .... .... . ... . ... . 
Helm ers, Carl Joyce, A. B. 
I Central Wesleyan College): 
A.M ................. . 
Helmers, Howard Eugene. 
Helton, Elpha Irene . ..... . . . 
Helwig, Katherine Ernestine, 
B. S . in Ed. (Northwest 
Missouri State Teachers 
College) ... . .......... . 
Hembree, H ugh Raymond . . . 
Hemming, George R., A . B . (Des Moines University) ... 
Hen derson, Frances Kathleen 
H enderson, Glenn MP.rle ..... 
Henderson, Marga.ret Arnold. 
Hendon, Sarah R uth ....... . 
H endren. Evalyn Dorothy .. . 
Henley, Margaret Josephine .. 
Henning, Eugene Albert, B . 
S. in Ed ........ .. .. . ... . 
H enrickson, Aileen Katherine 
Henry, Charles D avid , J r .... 
Henry, Elizabeth Kathryn, B. 
S . in Ed ............. . 
Henry, Vance Anderson .. 
Hensley, Christine .... . 
Hensley, David Rusk .. .. . . . 
H ensley, Mrs. Lucy Nowlin .. 
Hensley, William Allen , A . B. 
Henson, Nelson Ranford. 
Herbig, Harry Charles . 
Herd, Betty Dittmer ....... . 
Herman, Harry A., B. S. in 
Agr.; A. M ... . 
Herman, Milton ... .. . ..... . 
Hermann, Florence Pauline M . 
Hermann, Herbert Hadley. 
Herndon, Houston L . . . .. . . 
Herndon, Kathryn Wayne. 
H erndon. Mary Ellen .. . .. . 
Herren, Regin ald Raymond 
Herrin, Frederick Edmond. 
Herring, Vergil Vance .... 
Herron, Francis William. 
Hess, Hallene Marie ... . 
Hess, Howard Henry .... . 
Hess. Rudolph Charles .. 
Hessler. Ida Lola .. 
Hey le, Bernice ....... ...... . 
Hibb'trd, Au brey D., B. S. 
in Ed. (Northeast M issouri 
State Teachers College) . .. . 
H i bbard, Hamilton Sherwood 
H ibbard, Robert .. . .. .. . 
Hibbard, Roger William .. 
Hickerson, Ena Alice, B. S-_ 
in Ed ......... . ....... . . . 
Hickman, Mrs. Cecil Woods, 
B. S. in Ed. (Northwest 
M issouri State T eachers 
College) . . .... . 
Hickman, Helen .. .. . ... . .. . 
Hickman, Irving Joseph, B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State T each ers College) 
Hicks, Carl .. . 
Hicks, Laveta .. .. .. . 
Hicks, Virginia Anne. 
H igday, Paul D . . ...... . 
Higgins, Paul Lawrence .. 
H iggs, Louise Christy. 
Highfill, George ·Franklin, B. 
S. in Ed. (Sou thwest M is-
souri State Teachers College) 
Hightower, Lloyd E ldrid . . . 
Hill, An ita Jane . .. .. .. . ... . 
H ill, Anna Lyle, B. S. in Ed. ; 
A.M . . . . . . ......... . ... . 
H ill, C. Howard, A. B . .... . 
LIST OF ST UDENTS 
Division Class Postoffice County 
/Edu c .. 2nd yr. 
\ Grad. Columbia . .. Boone. 
Educ. 1st y r . .. New Haven. Franklin. 
Educ. Spec . . ... Col umbia .. . . Boone. 
Grad. 
scirili:. 
War renton ... Warren 
Ar ts .... Hermann .... Gasconade. 
Educ .. 2nd yr. Colu mbia. Boone. 
Grad. 
·ir.: Maryville .. . ..... Nodaway
. 
Arts. Stockton . .. Cedar. 
Grad .. 
sr . . : . . . 
P leasantville, Ia. 
Agr ... St. Louis. 
Agr .... Jr . . Carroll ton .. ... . .... Carroll. 
Educ. 1st yr .. . . Monroe City ...... . Monroe. 
Educ. 1st yr .. Marshall ...... Saline. 
Jour . . 2nd yr . . Florence, Kan. 
Educ. 1st y r. St. Louis. 
Graci ... Paris .. .. .... . ...... Monroe. 
Arts . Fr. Poplar Blu ff .... . .. . Butler. 
Arts. Soph. Kansas City . .. . . Jackson. 
Grad. 
·sciri!i.: . . 
Columbia ....... Boone. 
Aizr ... West Plains .. . . Howell. 
Educ .. 1st yr ... Buell .... . ...... . Montgomery . 
Arts ... Sr .. Montgomery City ... Montgomery. 
Educ .. Spec. Montgomery City .. Montgomery. 
Graci ...... 1st yr. Columbia ..... Boone. B. & P.A. Weston ...... P latte. 
Jour . . ... 1st yr ... St. Lou is. 
Arts. Soph .. . H igginsville . Lafayette. 
Grad. ist yr. Columbia . .. Boone. Jour ... St. Joseph .. . Buchanan. 
Agr . . Jr ..... Kansas City .. Jackson. 
Agr. Soph. B ut ler .. Bates. 
Agr. Soph ... Leeton . ..... . .. Johnson. 
Arts. Soph. Columbia . . .. Boone. 
Arts .. Soph Kansas City . . Jackson. 
Med .. 1st yr . . . Springfield Greene. 
L::tw .. 1st yr .. Hannibal . ... Marion. 
Agr. Sr ...... Columbia . .. . Boone. 
Jour ... 1st yr .. Kansas City .. Jackson. 
F. A .. Fr . . Kansas City .. Jackson. 
Arts .. Fr . . . St . Louis. 
Arts. Soph . . Kansas City .. Jackson . 
Educ. 2nd y r .. . . St. Joseph . .. Buchanan. 
Educ. Spec ..... Colu mbia. . . .... . .. Boone. 
Grad .. ..... 
·2iici yr .. Columbia. . . ........ ~~~ii1~iin . B. & P . A .. St. Clair .. . .. 
Arts .. Soph .. Chicago, Ill. 
Law. 1st yr . .. Hannibal . . Marion. 
Grad. Columbia. Boone. 
Grad. . . . . . . . . . . Princeton. . .... . . . .. Mercer . 
Educ. 1st yr ... Sheldon ... Vernon. 
Grad. 
s. c.: ... Williamsburg. 
Callaway. 
Agr .. St. Joseph .... Buchanan. 
Educ. 2nd yr .. Doniphan .... Ripley. 
Arts .. Soph ... Kansas City . . Jackson. 
Law . . 1st yr . . Columbia ... Boone. 
Arts .. Fr ... Maplewood. St. Louis. (Arts ... Soph. 
\ Edu c .. 1st yr . Cramer, I ll. 
Grad. 
soph .... 
Springfield ... Green e. 
Agr ... Niangua ... . . Webster. 
Arts . . Fr .. . . . Columbia .. . . Boone. 
Grad . Trenton . . . . .. . .. . .. Grundy. 
Grad. . . . .. .. . . Kansas City .. . . .. .. Jackson . 
Name 
Hill, Cla~a Belle ............ . 
Hill, Essie, A. B.; B. S. m Ed .. 
Hill, Homer Ale.xander .. . 
Hill Jane Ameha .......... . 
Hilt' Robert Russell, B. S. in 
Eel. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .. 
Hill. William Alexander .. 
Hillis Lee. Jr ........... . 
Hillis: William Horto_n .. 
Hilmes, Frances Ma,rie .... . 
Hilsabeck, Carter Lavelle ... . 
Hilterbrand, Pan! .Jack, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
St:tte Teachers College) .... 
Himeles, Irea Rae ... . 
Hinamon, W. Craig ... . 
Hinchman, Nellie Lee .. 
Rinde, James Nelson .. 
Hine, George Coe ..... 
Hinkle, Charles Wade .. 
Hinshaw. Virginia Irene 
Hinton, Virginia Irene .. . 
Hirsch, Frederick William .. 
Hirtle, Allen T ............ . 
Hitch, Arthur Martin, A. B. 
Hitner, Robert :Moore ..... 
Hobart, Albert Nelson, Jr .. 
Hobart, Norman, Jr. 
Hobart, Vernon Bruce ...... . 
Hoberecht , Leota Moser, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) 
Hochberger, Simon. 
Hocker, Trew Herbert .. . 
Hocker, Walter Hayes ...... . 
Hodge, Joseph Thomas, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .. 
Hodges, Effie Letitia ....... . 
Hodges, Lucy Ann, B. F. A. (Central College) ........ . 
Hoecker, Margueriete Helen .. 
Hoecker, Wesley Henry . .. . 
Hoefer, Anne Russell . . .. . 
Hoewing, Lloyd Victor .. 
Hoffhaus, Jack William ..... . 
Hoffman, Dorothy Elizabeth. 
Hoffman, Ernest A ..... 
Hoffman, Fern Weible. 
Hoffman, Karl Henry ...... . 
Hoffmeister, Lewis Nelson .. . 
Hoffmeyer, Gladys Amelia. 
Hogan, Jane .......... . 
Hogan, Maurice Francis. 
Hogue, Alice Milburn ... 
Hoke, Adelcne Drew, B. s: in 
Ed ................... . 
Hoke, Frank Anderson .. 
Holcomb, Floyd William .. 
Holcomb, Mildred Irene . .... 
Holden, Corinne, B. S. in Ed. 
(Kansas State Teachers Col-
lege, Pittsburg) ........ . 
Holland, William Neylon .. 
Hollis, Harvey Wright, A. B. 
(William Jewell College) ... 
Hollmann, Theodore Adolph, 
A. B. (Central Wesleyan 
College) ................ . 
Holloway, Dorothy Eunice .. . 
Holloway, Ralph ........... . 
Holman, Mrs. Imogene. B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Holman, Mrs. Mary Alice, B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers College) 
Holman, Monroe A., B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
Teachers College) . 
Holman, Rachel Elizabeth. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Educ .. 
Grad . 
Jour. 
Arts. 
Grad .... . 
Arts ...... . 
Educ. 
F. A .. 
Jour ...... . 
B. & P.A. 
Grad. 
Arts .. . 
Arts .. . 
Agr .. . 
Eng ...... . 
B. & P.A. 
Jour .. 
Educ. 
{Arts .. Jour ...... . 
Jour ...... . 
Arts .. 
Gr:td ...... . 
B. & P.A .. 
Eng .. 
Arts ... 
Arts .. 
Grad .. . 
~Jour .. . Grad. 
. A .. 
Eng. 
Grad. 
Educ. 
Grad. 
Agr .. 
Agr .. 
Arts ..... 
Arts .. 
Arts '. .. 
Arts ... 
Eng. 
Jour .. 
Eng. 
En!! .... 
Educ .. 
Jour ... {F. A 
)Arts. 
Arts .. 
Grad .. 
{Arts .. 
(Law .. 
Arts .. 
Educ. 
Grad. 
{Arts .. . 
(Law .. . 
Grad. 
Class 
1st yr. 
2nd yr. 
Fr. 
scirili .. 
2nd yr. 
Jr ..... 
2nd yr. 
2nd yr. 
Fr .. 
Fr .. 
Sr ... 
Sr .. 
1st yr. 
2nd yr ... . 
1st yr .. . 
Soph. 
1st yr. 
2nd yr .. 
Soph. 
'2rici. '.Yr.· · 
Fr. 
Fr .. 
Fr .. 
2rici. yr.· 
scirili:. 
Soph. 
scirili . 
Spec .. 
Jr .... 
Soph. 
Soph. 
Fr .. 
Jr ...... . 
2nd yr. 
Sr. 
Sr ..... . 
2nd yr. 
1st yr. 
Fr. 
Fr .. 
Sr .. 
sr'.. 
1st yr. 
Soph .. 
1st yr .. 
scirili: 
1st yr. 
Grad. 
Educ .. ..... '2rici ·yr'.: · 
B. & P. A.. 2nd yr. 
Grad. 
Grad ..... . ...... . . 
Grad. 
Educ, sriec .. 
Postoffice 
Mound City .. 
Madison .. 
Winona ....... . 
Pittsburg, Kan. 
Charleston .. 
Columbia ... 
Columbia. 
Columbia ... 
Kanscts City. 
Columbia. 
Lockwood. 
St. Louis. 
Webb City .. 
St. Louis. 
Hannibal .... . 
Kansas City ...... . 
Birmingham, Ala. 
Kansas City .. 
Fort Smith, Ark. 
Clayton ..... . 
Kansas City .. 
Boonville ... 
Webb City. 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Columbia. 
Boonville ......... . 
York, Penn. 
Columbia. 
Columbia. 
Cassville .. 
Granby ....... . .. . . 
Granby ... . 
Warrenton. 
Warrenton .... 
Jefferson City. 
Kahoka ..... . 
Pleasant Hill. 
Columbia ... . 
Blue Springs .. . 
Pine Bluff, Ark. 
Carrollton ... 
St. Joseph .. 
Fulton ..... 
West Plains. 
Sedalia ..... . 
Kansas City .. 
Columbia. 
Lebanon .... . 
Centralia .. . 
Centralia ..... . . . . . 
Joplin ....... . . .. .. . 
St. Joseph. 
Oklahoma City. Okla. 
Elvins .. 
Clayton ..... 
DuQuoin, Ill. 
Meadville. 
Browning. 
Browning ... 
Columbia. 
County 
Holt. 
Monroe. 
Shannon. 
Mississippi. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Dade. 
Jasper. 
Marion. 
Jackson. 
Jackson. 
St. Louis. 
Jackson. 
Cooper. 
Jasper. 
Jackson. 
Boone. 
Cooper. 
Boone . 
Boone . 
Barry. 
Newton. 
Newton. 
Warren. 
Warren. 
Cole. 
Clark. 
Cass. 
Boone. 
Jackson. 
Carroll. 
Bnchana.n. 
Callaway. 
Howell. 
Pettis. 
Jackson. 
Boone. 
Laclede. 
Boone. 
Boone. 
Jasper, 
Buchanan. 
St. Francois. 
St. Louis. 
Linn. 
Linn. 
Linn. 
Boone. 
39 
40 LIST OF STUDENTS 
Name 
Holman, Theodore Lee B. S 
in Ed. (Northeast Missouri 
State T eachers College). 
Holmberg, Paul Algodt .. ... . 
Holmberg, Vincent Virgil .. . . 
Holmes, Edward Coatsworth. 
Holmes, Isabelle Jane ...... . 
Holmes, Joe Benson ........ . 
Holmes, Lucile , B . S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College l ........ . 
Holmesley, Hallie May ..... . 
Holscher, Edward Charles .. . 
Holsten, R ichard A . , .. .... . 
Holt, Betsy ............... . 
Holt, Frank Victor ....... . . . 
Holt, Naomi ......... . .. . . 
Holt, Newton ..... . ...... . 
Holtorf, George C .. . ....... . 
Hook, Lucy M ary Lee. B . S. 
in Ed. (Central Missouri 
State T eachers College). .. . 
Hooper, Lionel A ...... . ... . 
Hoover, Marjorie Elsie ..... . 
Hoover, :Martha Evelyn .... . 
Hoover, Robert Montague .. . 
Hopkins, Stephen Buxton ... . 
Hopper, Freda . ... ..... ... . . 
Hopper, Juanita Marie ..... . 
Hopper, Margaret ......... . 
Horn, Frank Lee ....... .... . 
Horn, Isaac M ., B . S. in Ed. 
· (Northeast Missouri State 
Division 
Grad . .... . 
Eng .. . . .. . 
Eng .... . . 
Arts. . 
Arts ...... . 
Eng . . . 
Grad . ..... . 
Educ ..... . . 
Med . .. .. . . 
Eng ..... .. . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
~Arts . ..... . Educ ..... . 
gr ........ . 
Jour .... .. . 
Grad . .. . . . . 
Arts . ... . .. . 
Educ ... ... . 
Arts ....... . 
B. &P.A . . . 
Eng ....... . 
Educ .... . 
Educ .. . 
Arts . .. . 
Arts .. 
Class 
. Fr .. 
Sr .. 
Soph. 
Soph. 
Fr ... 
2nd yr . . . . 
2nd yr ... . 
Fr ... ... . 
Sr. . . .. . 
Fr ..... . 
Sr. 
Spec . .. . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
·soi;iii: · · · 
1st yr . . . 
Fr ...... . 
1st yr .. . . 
Fr. 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Soph. 
Fr. 
Tea cherR College) ..... .. .. G(Eraddu.c· . . · ..... 2.n.d. ·y·r· .. Horn, Wilham Robert, A. B .. 
Hornback, Joseph Hope, A. \ Grad. · ··· 
B. (Central College).... Grad...... . . ... . 
Horne, Homer J. . . . . . Agr . . . . S. C .. 
Horner, Bryan ~idgwa:, .... Arts. . . Jr .... 
Horner, GlenL Maurice, r; S. 
Postoffice 
Meadville . 
Brunswick . .. . .. . .. . 
Brunswick ... . .. . .. . 
Kansas City .. 
Springfield .. . 
Nevada ........ . . .. . 
Marshfield . . ....... . 
Sedalia ... .. ... .. . . . 
Kirkwood . .. .... . 
Tulsa, Okla. 
Fort Smith, Ark. 
Lebanon ..... ... . 
County 
Linn. 
Chariton. 
Chariton. 
Jackson. 
Greene. 
Vernon. 
W ebster. 
Pettis. 
St. Louis. 
Laclede. 
West Plains ... .. . ... Howell . 
Centralia. . . . . . . . . . . Boone. 
Sterling, Colo. 
W arrensburg ... 
Shreveport, La. 
Newton .... ........ . 
Newton . . ... . . . ... . 
Kansas City .... . 
University Citv .. 
Columbia .... : . 
Chillicothe. 
Columbia .. 
Hunnewell. 
M emphis . . .. .. . 
Lexington .. 
Johnson. 
Sullivan. 
Sullivan. 
Jackson. 
St. Louis. 
Boone. 
Livingston. 
Boone. 
Shelby. 
Scotland. 
Lafayette. 
Nevada . ... .. ....... Vernon. 
Savannah, Ga. 
Kansas City .... Jackson. 
(State Agricultural College 
of Colorado); A. M Grad . . . . .... ... ...... Allison, Colo. 
Horner, M ary Ellen. . . . . . . . . Educ. 2nd yr.. . . Caruthersville. . .. Pemiscot. 
Horsfall , Frank, Jr., B . S. in 
Agr. (University of Ar-
ka nsas); A . M . ....... . 
Hortenstine, Gla dys . .. .. ... . 
Hor ton, Kathryn, B . S . in Ed. 
Hoskins, Dorothy .... .. .... . 
Hoss, Mildred Catherine, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers College) 
Hostetter, Edna Haile . . . .. . 
Hostetter, Doris Mae .. 
Hostetter, Lorine .. . ... .. .. . 
Hotaling, Walter Compton .. . 
Hott, Harwood B .. ... .... . 
Houchin, Margaret Evelyn . . 
Hough, Emerson L ee ....... . 
Houghton, Floyd B., B. S. 
in Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) . .. . 
Houghton, John Robert . .. . . 
House, Fred B., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ..... · .. . 
Houser, Anna Violet ... . ... . 
Housh, Belmont Nelson . ... . 
Housman, Robert L loyd, B. 
J .;A.M ....... .. .. . 
Housman, Virginia .. . 
Houston, Andy Clair ....... . 
Houston, Kenneth Leroy ... . 
Houston, Victor M., B. S . in 
Ed.;A. M . ............. . 
Roux, Betty Louise ..... ... . 
H oward, Albert Cecil. .. .. .. . 
Howard, Alpheus M arshall .. . 
Howard, Johv Clair .. . .. . .. . 
Howar d, Truman W oodford .. 
Howe, Loretta M ay ... . ... . . 
Howe , Sister M. Benedicta, A . 
B . (Mount St. Scholastica 
College) . ...... .. . ... ... . 
Grad. 
Educ. 
Grad . 
Arts .. 
Grad. 
Educ. 
Agr. 
F.A. 
Law .... . ... 
Agr .. .. .... 
Educ . (Agr. 
\Agr. 
Grad. 
Agr. 
Grad. 
Educ. 
Arts. 
Grad. 
Edu c . 
Arts ... 
(Arts .. 
\Jour . . 
Grad .... . . 
. Tour .. ... . . 
Law . . 
Educ. 
Arts .. 
Agr . . 
Educ. 
Grad ... . . . . 
2nd yr .... 
Jr .. 
1st.yr.· ... 
Fr ... . .. 
Soph ..... 
2nd yr ... . 
Fr . ... 
1st yr . 
Fr. 
s. c .. 
·H ··· · ··· 
·2i:ici.'.Yr'.::: 
Fr . ...... 
ist .. yr .': :: 
Soph . .. .. 
Jr. 
1st yr .... 
. ..... . .. 
1st yr .... 
1st yr ... 
2nd yr . . 
Spec .. ... 
Soph ... 
2nd yr .. 
..... .. . . . 
Monticello, Ark. 
Brookfield .. . 
Carrollton ......... . 
El Dorado, Ark. 
Southwest City .... 
Duenweg. . . . ...... 
Sibley 
Sibley ... . . . . . . . . . . 
Linneus .. . . . .. . ... 
Braymer . 
Fulton ... 
Carth age ... 
Jamesport. 
Hamilton. 
. . ... . . .. 
Warrensburg .. . 
Princeton . . .. . .... 
East St. Louis, Ill. 
Missoula, Mont. 
Boonville . 
St . Louis. 
St. Louis. 
Manhattan, Kan. 
Houston, T exas. 
Excelsior Springs ..... 
Columbia. 
Kansas City ... 
Prairie Home .. 
St . Louis. 
Atchison, Kan. 
Linn. 
Carroll. 
McDonald . 
Jasper. 
Jackson. 
J ackson. 
Linn. 
Caldwell. 
Callaway. 
J asper. 
Daviess. 
Caldwell. 
Johnson. 
Mercer. 
Cooper. 
Clay. 
Boone. 
Jackson. 
Cooper. 
Name 
Howe, Russell Campbell .. 
Howell, Elsie Elizabeth . . ... . 
Howell , Henry Ghent ... . 
Howell , Mary H elen ....... . 
Howie, Robert B ........... . 
HOY Mrs. Marjorie Neff, Ph. 
B.' (MissouriValley College) 
Hoy, Robert Lapsley ..... . . . 
Hoyt, Henry Ko_rb .. .. ..... . 
Hovt, Walte.r Stiles . . . . ... . 
Hubbard, Fletcher Steven .. 
Hubbell, Marvin Fred, B. S. 
in Eng ...... ........ . 
Huckstep, Cynthia Lou . .. · ... 
Huddleston, Glen Whitmore .. 
Hudson, Aldine Trueman, · A. 
B. (Westminster College) ... 
Hudson, Charles Parks , B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
Hudson, Florence, B. S.inEd. 
Hudson, Forrest Raymond. 
Hudson, Frank Alden ...... . 
Hudson, Mary Foster , A. B . (University of Oklahoma) .. 
Huds:m, M.ary Josephine ... . 
Hudson, Vera L ........... . 
Hudson, Virginia Fondren ... . 
Hudson, William Alvan, B . S . 
in Ed. (Southeast Missouri 
State T eachers College) .... 
Buenefeld, Garford Muriel. .. 
Huff, Edith Marie . . .. ..... . 
Bull'. Eleanor Virginia ...... . 
Hull' , Ethel G ... .... . . . 
Huff, Kenneth Bridges. 
Hull', Margery S ........... . 
Huffman, Charles Austin, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State T eachers College l 
Huffman, Jesse E., B. S. in 
Agr.; A. M .. . . ...... . . .. . 
Hughes, Charles Joseph ..... . 
Hughes, Elliott McKay .. ... . 
Hughes, Harold Robert ... . . . 
Hughes, James Allen . ... . 
Hughes, John Thomas . ..... . 
Hughes, Joseph Rowland ... . 
Hughes, Marion Irene ...... . 
Hughes, Mary Dene ....... . 
Hughes. Olin Eugene. B. S. in 
Agr. (UniversityofGeorgia); 
A.M ...... . ............ . 
Hughes, Ora, A. B. (Drury 
College) ................ . 
Hughes, Ralph Eugene . ... . . 
Hughes, William Hutchio>on .. 
Huitt , Homer C., B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College) .. ...... . 
Huls , Essie Cole, B. S. in Ed. (Southeast Missouri State 
T eachers College) ........ . 
Humble, M. Keith, B. S. in 
Eng. (Oklahoma Agricul-
tural and Mechanical Col-
lege); A . M ... .. ... . 
Hummel , Clara ........ .... . 
Hummel, Lynn E., B. S. in Ed. 
Humphrey, Carl Merritt ..... 
Humphrey, Grady William, 
B. S. in Ed. (Northeast 
Missouri State Teachers 
College) . . ...... . ...... . . 
Humphreys, James Carroll, A. 
B . (Westminster College) . . 
Hunker, Helen . . ......... . 
Hunker, Mary Elizabeth .... . 
Hunsche, Louise Margaret .. . 
HHunt, John Ward, Jr ....... . unt, Yiva Norma, B. S. in 
. Ed.; A. B ... . ..... .. ... . . 
Hunter, Harold Hanna . . ... . 
LIST OF STUDENTS 41 
Division 
Arts ....... · 
Agr .. . . 
Jour ...... . 
Arts .... . 
Arts .. . 
Grad ... . 
Law .... . 
Arts . . .. . 
Arts ....... . 
La,v ...... . 
Class 
Fr .. .. 
Sr ....... . 
1st yr .. 
Sr ..... 
Soph .. 
2nd yr'.::: 
Soph .... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Postolfice 
WebstEr Groves. 
Standish .... ; . 
St. Louis. 
Kansas City ... .. ... . 
Fort Dodge, Iowa . 
Marshall ... . .. . 
Marshall . ..... . 
Kansas City .. 
Kansas City ..... . 
Columbia .. . .. . 
County 
St. Louis. 
Carroll. 
Jackson. 
Saline. 
Saline. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone. 
St. Louis . 
'2rici ·.yr·. : : : Bowling Green... . . . . Pike. 
3rd yr. Wakenda ... . . ...... Carroll . 
Grad .... . 
Educ .... . 
Law .... . 
Grad. 
Grad .... .. . 
X~fsd : : : .... . Fr.·: : : : . 
Arts.. . .. Fr . . . . 
Grad .... . ......... . 
Educ.. . . . . . 1st yr .. : : 
Educ .... . .. Spec . ... . 
Educ ... ... . 2nd yr .. 
Grad ..... . . 
Arts ....... . 
Educ . . .. .. . 
Jour ....... . {Arts ... . .. . 
\Educ .... . . 
Eng .. ... . . 
Arts . . 
Grad .. 
Grad . ... . 
Law .. .. ... . 
Law ....... . 
Arts .. . . . .. . 
Arts .. .. ... . 
Arts ..... .. . 
Arts ....... . 
Arts .. ... .. . 
Arts .. 
Grad .. . . . . . 
Fr.:::::: 
2nd yr .. 
1st yr. 
Sr. 
1st yr .. 
Sr .. . 
Fr .... .. 
·3r·ci Y.r: ::: 
2nd yr . . . . 
Fr ...... . 
Jr ...... . 
Soph .... . 
Soph . .. . . 
Fr . . 
Jr ... 
Licking ..... . . .. . ... Texas. 
Warrensburg . . . . . . . . Johnson. 
Warsaw... . . . . . . . . . . Benton. 
Trenton....... Grundy. 
Buffalo. . . . . Dallas. 
Ardmore, Okla. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Windsor. . . . . . . . . . . . Henry. 
Columbia. Boone. 
Deering ...... . 
McKittrick ...... .. . . 
Columbia ..... . . . .. . 
Columbia .... .. ... . . 
Pemiscot. 
Montgomery. 
Boone. 
Boone. 
Columbia . . . . . . . . . . . Boone. 
Syracuse ..... .. . .... Mo,gan. 
Columbia. Boone. 
Cedar Springs,~ . '. . . . . C.'P,ar. 
Columbia ......... . 
Elizabeth, N. J. 
Montgomery City .... 
Perth Amboy, N. J. 
Richmond'. ..... 
Elizabeth, N. J. 
Nevada., ......... . 
St. Louis. 
Columbia .. .. . .. . . 
Thomson, Ga . 
Boone. 
Montgomery. 
Ray. 
Vernon. 
Boone. 
Polk. Grad ..... . 
Arts .. . (Arts .. 
\Law .. 
Bolivar . ...... . 
·so.Pli: : : : Everett, Mass . 
Soph. 
1st yr. . . . M emphis, Tenn. 
Grad. 
Grad. 
Grad .. 
F. A ... 
(F . A. 
\Grad .. 
Agr .... 
Grad .... . . 
·s.:.:: 
Sr. 
Jr . ... 
Grad....... . . . . . . 
Arts.. . . . . . . Jr .. : : : .. . 
Arts ... ... .. Soph .... . 
Arts.. .. .. .. Soph .. . 
Med ....... 2nd yr .. 
Bunker ..... . ... . 
Elvins ..... . . . .. . . . 
Columbia .. . . . 
Carterville .. . . 
Reynolds. 
St. Francois. 
Boone. 
Jasper. 
Carterville ..... .. . .. Jasper. 
Maysville. . . . . . . . . . . DeKalb. 
Appleton City.. .... St. Clair. 
Fulton ............ . 
Las Vegas, N. Mex. 
University City ..... 
Clayton .... 
Frankclay .. 
Callaway. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Francois. 
(Law. . . . . . . 2nd yr. \Grad. . . . . . . . . . . . . . . . Fair Play. . . . . . . . . . . Polk. Arts ... ..... Fr .... . .. KansasCity ... . .. . . . Jackson. 
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Name 
Hunter, Robert Keith ..... . 
Huntress, Charles Orvel . .. . 
Huntsman, Mary Elizabeth .. 
Hupe, William Fred, A. B. (Central Wesleyan College) 
Hurst, Fred R ......... .. .. . 
Hurwitt, Fayette Libya .... . . 
Husted, Beulah Blanche, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State T eachers College) ... . 
Huston, Milbern Neil.. ..... . 
Hutchens, Helen M., B. S. in 
Ed...... . ....... . 
Hutchinson, Nora Helen ... .. 
Hutchison, Cleora Jewell, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College l .. .. 
Hutchison, Gregory Lewis , A. 
B.; B . J . .............. . . 
Hutchison, Margaret Pepkin. 
Hyde, Bert Wallace .... . . . 
Hyde, Caroline Cullers . .. . . . 
Hyden, Muriel Georgette ... . 
Hynes, H arry, Jr .......... . 
Ihrig, Angel Pearl, A. B.; B. 
S. (Central Missouri State 
Teachers College) ....... . 
Ihrig, Buel Byron, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College 1. .. . .. .. . 
Imazeki, Howard Matsuji. .. . 
Imel, Vivian Eleanor .. ... . . . 
Imler , Dorothy Anne ....... . 
Immich, Robert Theodore ... . 
lndorf, Margaret Jane ...... . 
Ing, C. Vincent .. . ... .. .... . 
Ing, Victor Cornelius ...... . . 
lngenthron, Frieda F ....... . 
Ingersoll, Floyd S., B. S. in 
Agr. (University of Ne-
braska) ................. . 
Inglish, Violet Marie ....... . 
Ingram, Annie ... .. .... .... . 
Insull, Rosemary ... . .. .. . 
Irelan, Nancy .. ... . . ...... . 
Irons, Mrs. Mae Elizabeth .. . 
Irvine, John Daniel ........ . 
Irvine, Mayme Elizabeth ... . 
Irwin, Kermit Russell ...... . 
Irwin, Richard ............ . 
Ittner, George Washington .. . 
Jackie, Elizabeth Anna, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Jackie, Frank Robert, B. S. in 
Ed. (Southwest. Missouri 
State Teachers College) ... . 
Jackson, Beeler Edward . ... . 
Jackson, Benjamin Harbour .. 
Jackson, Davis King .... . .. . 
Jackson, Dina ........ ..... . 
Jackson, Douglas Algot ... . . . 
Jackson, Ellis Owen ... · .... . . 
Jackson, Georgia Mae, B. 
S. (Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Jackson, John Kenneth .. . .. . 
Jackson, John Magee ....... . 
Jackson, John Ralph, A. B. ; 
A.M . . .. . .......... .... . 
Jackson, Kelley Elza .... . .. . 
Jackson, Laura Frances, B. S. 
in Ed.; A. M ........... . . 
Jackson, Leo B .. . ......... . 
Jackson, Robert Lawrence . . . 
Jackson, Velma Corinne ... . . 
Jackson, Virginia Elizabeth, 
B . S. in Ed . . . ...... ..... . 
Jacob, Fielden Emmitt, A . B. 
Jacob, Herbert Wolf .... ... . 
Jacobs, Dorothy Alona ..... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Agr .. . 
Eng ..... . 
Agr . . . . 
Grad. 
B. & P . A . . 
Arts .. 
Grad .. 
Jour .. 
Grad .. 
Educ. 
Grad ... 
Grad .. 
Educ .. . 
Eng .. . . 
Arts .. 
Arts .. ... . . . 
Arts ..... . . . 
Grad . ... 
Grad.. . . 
Jour . . ..... . 
Arts .. ..... . 
F. A .... . . . 
Arts .. ... , .. 
Educ ...... . 
(Arts .. 
r!a'.;w_· : .. . . 
Educ .... . . . 
Grad .. . ... . 
Agr ... .. .. . 
Educ .. .... . iArts ...... . Jour ... ... . 
rts ...... . 
F.A .... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Agr ..... . . . 
Arts . ...... . 
Grad ..... . 
Grad . .... . . 
Law ....... . 
Arts ..... , .. 
Eng .. . . . .. . 
Jour .. ... .. . 
Arts . . 
Agr. 
Grad ..... . 
Arts . .. . . 
Eng. 
Class 
Soph .. 
Soph .. 
Jr .. 
Postoffice 
Columbia .. 
Springfield. 
Hannibal. 
Montgomery City. 
Kansas City. . 
Kansas City . . 
County 
-------
Boone . 
Greene. 
Marion. 
Montgomery. 
Jackson. 
Jackson. 
Kirksville .. 
"2rici"yr".: : : Louisiana .. 
Adair. 
Pike. 
Columbia 
"irici ·yr".: : : Salem . . .... . 
Boone. 
Dent. 
·1st.yr." .·:. 
Sr ...... . 
Soph .. .. . 
Fr ...... . 
Fr ... . . . . 
·1st.yr .· ::: 
Fr ...... . 
Sr .... ... . 
Soph .... . 
1st yr. 
.Tr. 
1st yr . .. . 
1st yr .. . . 
2nd yr . .. . 
..Fr::::::: 
Spec. . .. 
Sr. 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Spec ... . 
Fr ...... . 
1st yr . . . . 
.Jr . .. .... . 
Sr .. ..... . 
.Tr ...... . . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Sr ....... . 
1st yr ... . 
Sr ..... . . . 
Jr ....... . 
Kansas City .. 
Tulsa , Okla. 
Jamesport .. . 
Hannibal ... . 
Trenton ... . 
Tulsa, Okl ,t. 
St. Louis. 
Columbia. 
.Jackson. 
Daviess. 
:Marion. 
Grundy. 
Boone. 
Wheatland. . . . . . . . Hickory. 
Sacramento, Calif. 
Columbia . . . . . . . . . . . Boone. 
Kansas City .... .. ... .Jackson. 
Parsons, Kan. 
Hannibal. . . . . . . . . . Marion. 
Columbia. 
Columbia .......... . 
Forsyth . .. ........ . 
Raymond, Neb. 
Boone. 
Boone. 
Taney. 
.Jamestown.. . . . . . . . . Moniteau. 
Bowling Green.. . . . . . Pike . 
Tulsa, Okla. 
Kansas City ........ . 
Columbia ...... . .. . 
Vandalia ......... . 
Vandalia ..... , .. ... . 
Saginaw . .. ... .. .. . 
Hamilton .... ...... . 
St. Louis. 
Springfield .... 
Springfield .... 
Fulton, Ky. 
St. Louis. 
.Jefferson City. 
Dallas, Tex. 
Kansas City ...... . . 
Marshfield .. ... . 
Jackson. 
Boone. 
Audrain. 
Audrain. 
.Jasper. 
Caldwell. 
Greene. 
Greene. 
Cole. 
Jackson. 
Webster. 
. . . ....... Buffalo......... . .. Dallas. 
Fr. . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
.Tr.. . . . . . Carthage.. . . . . . . . . . . .Jasper. 
Grad . .. . . . . . . Parkville ..... 
B.&P.A . .. 1s·t-yr:::: EastPrairie .. 
Platte. 
Mississippi. 
Grad.. . . . . . . . Skidmore ... . 
Arts . ..... .. Soph::::: Columbia .. . .. , .... . 
Law ... ... .. 2nd yr... Columbia . ... . . . . .. . 
Educ ... .... 1st yr .... Dunlap ....... . , ... . 
Grad ..... . . Columbia . .. 
2nd yr. 
Nodaway. 
Boone . 
Boone. 
Grundy. 
Boone. 
(Educ . ... . . lGrad ... . . . Arts ..... . . Law .. . ... . ·sr.. . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . Boone. 1st yr. . . . Kansas City.. . . . . . . . .Jackson. 
Fr ... ... . Kansas City ......... Jackson. rt.s .. . .. . . . 
Name 
Jacobs Leona Frances ...... . 
Jacobs: Mamie, B . S. ~n Ed . . 
Jacobs, Robert Granville ... . . 
Jacobs, Stanley Saul ....... . 
Jacobs Willa Virginia ...... . 
Jacobson, Paul Le~lie ... .. .. . 
Jacoby, Stella Lucille ...... : . 
Jahne John 0., B. S. m 
Ed.' (Northwest Missouri 
State T eachers College) . . . . 
James, David Charles . ... . . . 
James, Leonard Edward . . . . . 
James Mary Sue . ... . . ... . . 
James: Otis Grant, A . B. (Drury College) ......... . 
James, William Keith, B. S. 
in Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Jameson, Robert Witmer .... . 
Jansen, Raymond Emil . . ... . 
Jarman, Rufus E., Jr ....... . 
Jeffrey , Allan Hampton . . .. . . 
Jeffrey, E leanor , B. S. in Ed. 
Jeffrey, E leanor Allen .. ... . . 
Jeffrey , Kirk ..... ... . . ... . . 
Jeffrey, Lisle .............. . 
Jelley, Margaret Porter .. . .. . 
Jelley, Vernon C . ... ... . .. . . 
J enkins, Cecil Roy, B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) . .. . 
Jenkins, Charles Aaron ..... . 
Jenkins, Edward L .. . .... .. . 
Jenkins, Hary Earle, B. S. in 
Ed. (Kansas State Teachers 
College, Pittsburg); A. M . .. 
J enkins. Paul, B. S. in Ed. 
(Southeast Missouri State 
Teachers College) .. .... .. . 
J enkins, Ralph H ... .. . . ... . 
J enkins, Thomas H .... .... . 
Jennings, Earle Willis, Jr . .. . 
J ennings, Edith, B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Jennings, Eleanor Louise ... . . 
Jennings, Robert .. ........ . 
Jens, Marie M .... .. ... .. .. . 
Jens, Paula Amelia .. . . .... . . 
JEter, William Engel .... . . 
Jewett , Cora-Mae, B. S. in 
Rur. P ublic Welfare ...... . 
Jewett, Louis Franklin ...... . 
Johanningmeier, Carl F . .... . 
Johler, Walter William, B. S. 
(Shurtleff College) . .. .. . 
John, Ellsworth Homer, Jr. 
John, Walter W elton .. 
Johnson, Bernice Eugenia, B . 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers College) 
Johnson, Bertram Howard .. . 
Johnson, Betty .. .. ... . ... . . 
Johnson, Carl Raymond .. . . . 
Johnson, D ema .... ..... . .. . 
Johnson, Dennis Leon ...... . 
Johnson, Donald Gibson . . .. . 
Johnson, Dorothy Struble, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers College) 
Johnson, Elizabeth Sue . . ... . 
Johnson, Frank Albert . ..... . 
Johnson, Harold E usty . .. .. . 
Johnson, Helen Louise, B. S. 
in Ed . . . . ... . .... .... . .. . 
~ohnson, Houston Eugene . . . . 
/hnson, J. Stuart .. .... ... . 
Johnson, Jane Ray . .... .. .. . 
ohnson, John Abraham .. . . . 
Johnson, Josephine, B. S. in 
Ed. (Central M issouri State 
Teachers College) .. . .... . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Arts . ...... . 
Grad ...... . 
Arts . .... , .. 
Arts . .. .... . 
Arts .. .. ... . 
Arts . .... . . . 
Educ .. 
Grad. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts . . 
Grad. 
Grad .. . ... . 
Class 
Soph. 
·sciiili . 
Soph .. 
Fr 
Soph ... 
2nd yr .. 
·sciiili::::: 
Fr ... 
Soph. 
2nd yr. 
Postoffice 
Rocheport ... .... . 
Columbia .......... . 
Kansas City . ... ... . . 
Kansas City ........ . 
Monroe City .... . 
Kansas City ... ..... . 
Moberly ........... . 
Graham .. .. ....... . 
Caru thersville .. 
Columbia .... . .... . . 
Joplin .. 
County 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Monroe. 
Jackson. 
Randolph. 
Nodaway. 
Pemiscot. 
Boone. 
Jasper. 
Iberia . . . . . . . . . . . . . . M iller. 
Daviess. 
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{B. & P.A .. Grad . . ... . 
·ii'.: .... 
Jamesport ... .. 
Cape Girardeau .. 
St. Louis. 
Lascassas, Tenn. 
C. Girardeau. 
Arts ... . ... . 
Jour ....... . 
Agr .. . . . .. . 
Grad .. . 
Edu c .. 
Arts . . . 
Agr. 
Agr .. . 
Agr . . . 
Grad .. .... . 
I Arts .. . ... . 
\ Eng . . .... . 
Arts .. 
2nd yr. 
Jr .. 
1st yr. 
Jr .... . . 
Sr ... . . . 
Jr . .. .. . 
Soph. 
Soph. 
Sr .... .. . 
Jr .. 
Grad .... .. ... . 
Grad ...... . 
{E ng .. . ... . Arts ... ... . 
sciiili.' · · · · 
Soph. 
Arts . . . .. .. . Fr ... ... . 
Eng. Fr . .. ... . 
Grad .. 
Arts ....... . Fr . ..... . 
Eng . .. . . . . . Sr ..... . . . 
Educ ...... . 1st yr .. . . 
Educ ...... . 1st yr . . . . 
Arts ..... ,. Fr. 
Columbia .......... . 
Columbia . . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Columbia . .. .. .. .. . . 
Santa Fe . ... .. . ... . . 
Paris .. . .. . . .... . . . . 
Savannah ..... . . . . . . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Monroe. 
Monroe. 
Andrew. 
Sedalia. . . . . . . . . . . . . Pettis. 
Sedalia. . . . . . . . . . . . . Pettis. 
Girard, Kan. 
Cape Girardeau .. ... . C. Girardeau . 
Jefferson City . Cole. 
Sedalia. . . . . . . . . . . . . Pettis. 
Kansas City . . .. · . . . . . Jackson. 
Stotts City .. .. . . .. . . 
St. Louis. 
Lawrence . 
Kansas City .. .. . . .. . J ackson. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Sewickley, Penn. 
Grad ... .. .......... .. Ironton ...... ..... .. Iron. 
Eng.. . . . . . . Fr. . . . . . . Jefferson City Cole. 
Arts.. Soph . . . . . St. Louis . 
Grad . . . .. . . 
I Arts .. 
\Med 
{Arts . . Jour .. 
Grad . ... .. . 
Eng . . .. , .. . 
Arts .. . 
Arts . . .. . .. . 
Agr. 
Arts .. 
Law .. 
Grad . .. 
F.A. 
Arts ... .. .. . 
{Arts .. . . .. . B. & P.A .. 
Grad .. 
Agr . 
Eng .. 
Arts .. 
Arts .. 
Grad .... , .. 
·s.:. · · · · · · · 
2nd yr . ... 
Soph. 
1st yr ... . 
·sciiili.':::: 
Fr . .. : . . . 
Sr ... . . . . . 
Sr .... ... . 
Fr . . . .. . . 
1st yr . .. . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Soph . 
1st yr ... . 
·i?.:::::::: 
5th yr ... . 
Fr . . .. .. . 
Soph .... . 
Alton, Ill. 
St . James ....... ... . Phelps. 
St. James .. ... ..... . Phelps. 
Sarcoxie ... ... . . . .. . 
Columbia .... . . . . .. . 
Columbia ....... .. . . 
Kansas City .. . .. .. . . 
Kansas City . .... .. . . 
Columbia .......... . 
St. Louis. 
Jasper. 
Boone. 
Boone. 
Jackwn. 
Jackson. 
Boone. 
Boon ville. . . . . . . . . . . Cooper. 
Moline, Kan. 
Rosati. . . . . . Phelps. 
St. Louis. 
Boonville .... .. . . ... Coop<r. 
Warsaw. . . . . . . . . . . . B enton. 
St. Louis. 
Carrollton . . . . . . . . . . Carroll . 
E llington. . . . . . . . . . . Reynolds. 
Warsaw . . .. . ....... Benton. 
44 
Name 
Johnson, Kathryn Isabelle .. . 
Johnson, Mary Nan .... . ... . 
Johnson, Mildred Collette, B. 
S. in Ed. (Southeast Mis-
s.ouri Sta t6 Teachers College) 
Johnson, Nannie Christine, B. 
S. in Ed ... . ............ . 
Johnson, Olga M ... . .... . . . 
Johnson, Oliver Henry ...... . 
Johnson, R. Lewis ......... . 
Johnson, Robert Bowman ... . 
Johnson, Seth Roth, B. S. (University of Kentucky) .. 
Johnson, Sid Berry ...... .. . . 
Johnson, Thomas Brya nt ... . 
Johnson, Tom Allen .. . ..... . 
Johnson, Vincent .. . . . .... . . 
Johnson, Wayne Pfost ...... . 
Johnson, William DeLaporte, 
B. S. in En~ ....... . .. . . . . 
Johnson, Wilham H., B. S. in 
Ed ..................... . 
Johnston, Louisa P . .. . . .... . 
Johnston, Millicent Silver ... . 
Johnston, Paul Randol ..... . 
Johnston, Raymond Frank .. . 
Johnston, Raymond Virgil . . , 
Johnston, Richard Leslie . .... 
Johnston, Robert Byron, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Johnston, Robert Franklin .. . 
Johnston, Robert Kirk ... .. . 
Johnston, Roy M eredith, Jr .. 
Jollief, John Wendell, A. B. (Manchester College) ..... . 
Jonas, John William ........ . 
Jones, Allie D . ..... ..... .. . 
Jones, Beulah Brown, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Jones, Beulah Winniefred .. . , 
Jones, Carl Hill ............ . 
Jones, Charles Robert . . .... . 
Jones, Eldon L . ........... . 
Jones, Ernest William ... . .. . 
Jones, Florence Lee ........ . 
Jones, Fred, B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College) .... . ... . 
Jones, Gene Clay ......... . . 
Jones, George D., B. S. in Agr. 
Jones, Glenn Orin .... , ..... . 
Jones, Harold ............. . 
Jones, Herbert Hemker ..... . 
Jones, Howard L., B . S. in Ed. (Des Moines University) ... 
Jones, J . Varnum. B . S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers Colle~e); A . M .. . 
Jones, Janette Ehzabeth .... . 
Jones, Joe Deal. ....... . · ... . 
Jones, Joseph Freck ... .. ... . 
Jones, Leslie Joseph ..... , .. . 
Jones, Maribeth ....... . , .. . 
Jones, Marshall Vincent .... . 
Jones, Nellie Mabel. ." .. . ... . 
Jones, Paul Dwight ... . .... . 
Jones, Robert Nagel.. ... , .. . 
Jones, Vera Bell . .. ........ . 
Jones, Virginia, B. S. in Ed .. 
Jones, William Elmer, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . .. . 
Jones, William Taylor ...... . 
Jones, Zenobia Lena ........ . 
Jordan, George Harvey, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Jordan, Helen Louise ....... . 
Jordan, Jennie Chloe ....... . 
Jordan, R. E ..... . .. . . . .. . . 
Jorgensen, Kenneth Alden .. . 
Joslyn, Lewis Danforth .. . .. . 
LIST OF STUDENTS 
Divjsion Class Postoffice County 
Educ..... . . !st yr .... Neosho..... . . . . . . . . Newton. 
Arts.. . . . . . Fr. . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Grad. 
Grad . 
Educ. 
Arts .. 
Eng .. 
Jour .. 
Grad ...... . 
Agr .... ... . 
{Arts ...... . 
\Law ...... . 
Arts ..... . . 
Eng ...... . 
Eng .. . 
Grad. 
Grad .... . . 
Arts ..... . . 
Educ. 
Arts ..... . . 
Agr ....... . 
Arts ..... , .. 
Agr .. . 
Grad. 
Arts .. 
Eng ..... . . 
Arts . ... . 
2nd yr .. 
Jr .. . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
·scii;ili: · · · · 
Jr. 
1st yr .... 
Jr .. . 
Fr .. . 
Soph. 
sr.::::::: 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Jr ....... . 
Jr ....... . 
s . c ..... . 
·scirili: 
Fr 
Sr .... 
F lat River ......... . 
St. Clair ........... . 
Kansas City .. 
Columbia. 
Columbia. 
Columbia. 
Columbia .... .. . . .. . 
Gower ... . 
Osceola ... . 
Neosho ... . 
Union .. .. . 
Urich .. .... . 
Columbia .. 
Independence ...... . 
Kansas City ..... . , .. 
Hannibal . ... · ...... . 
Columbia ....... . .. . 
Columbia .... ... . . . . 
Crocker ...... . .. . . . . 
Columbia. 
St. Louis. 
Aurora ..... . 
Kansas City ... . . . 
Fort Smith, Ark. 
St. Francois. 
Franklin. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Clinton. 
St. Clair. 
Newton. 
Franklin. 
Henry. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Marion. 
Boone. 
Boone. 
Pulaski. 
Boone. 
Lawrence. 
Jackson. 
{Jour...... 2nd yr. Grad.... . . . . . . . . . . North Manchester, 
Ind. 
Eng ........ Fr. Yonkers, N. Y. 
Educ.. . . . . . 1st yr . . . . Columbia .. .. . Boone. 
Grad ... .. . . 
Educ .... . . . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts .. .. . . . . 
Arts ... . ... . 
Jour ..... . . 
Grad ...... . 
Arts ....... . 
Grad . .. ... . 
Law ....... . 
Eng ....... . 
Arts ..... : .. 
Grad. 
Grad. 
Educ ...... . 
B. & P.A .. . 
Eng ....... . 
Law ....... . 
Arts ....... . 
B. &P.A . . . 
Educ ... .. . . 
Arts ..... , .. 
{Arts .. Law .. 
Educ. 
Grad. 
1st yr .. . . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Soph . . .. . 
2nd yr ... . 
. :Fr.· ..... . 
·2nd. ·.yr·. : : : 
Sr .. 
Fr. 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
1st yr . . . . 
Fr ... . .. . 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Sr ....... . 
Sr. 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
New London . ... . 
Neosho ............ . 
Lebanon ......... . . . 
Kansas City .. . 
Taylorville, Ill. 
Sedalia . . .. . ... . ... . 
Phillipsburg ........ . 
Sullivan ..... .. ... . . 
Columbia .. . ..... . . . 
Columbia .......... . 
St. Louis. 
Charleston .. 
St. Louis. 
Charles City, Iowa. 
Ralls. 
Newton. 
Laclede. 
Jackson. 
Pettis. 
Laclede. 
Franklin . 
Boone. 
Boone. 
Mississippi. 
Green City.. . . . . . . . . Sulliv an. 
DeSoto ............. Jefferson. 
Little Rock, Ark. 
DeSoto. . . . . . . . . . . . . Jefferson. 
DeSoto ............. Jefferson. 
St. Louis. 
Moberly. . . . . . . . . . . . Randolph. 
St. Joseph.. . . . . . . . . . Buchanan. 
Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
LaPlata . . .. ... , . . . . Macon. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
M·ontgomery City.. . . Montgomery. 
Grad .... . ............ Callao ...... .. ...... Macon. 
Eng ... . .... Soph ..... St. Louis. 
Educ.. . . . . . 1st yr .... Roswell, N. Mex. 
Grad ..... . . Shelbina ........... . 
Fulton ....... . , . . .. . 
Columbia ..... . .... . 
Nevada ............ . 
Columbia ..... .. .. . . 
Charleston ... . . . .. . . 
Jour ....... . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
Arts ....... . 
Law .... ... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
S. C ..... . 
Soph .... . 
2nd yr . . . . 
Shelby. 
Callaway. 
Boone. 
Vernon. 
Boone. 
Mississippi. 
Name 
Joyce, James Kenneth . .. ... . 
Judd, James Edgar, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . .. . 
Judd, Melvine Helen ....... . 
Judkins, H . Wilbur .. .. .... . 
Junge, Edson .. . . ... ..... . . . 
Junge, Leonard . . .. .. . ... . . . 
Jurgens, Gerald Arpe ....... . 
Kaesser, Paul Vincent. Jr ... . 
Kain, Herbert Frank ....... . 
Kainen, Abraham Joseph ... . 
Kanchuk, Louis Elliot ...... . 
Kanter, Rosalind Rae ...... . 
Kapfer, Bessie Rachel, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Kapfer, Verne Ralph, B . S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Karls, Glenn E., B . S. in Agr .. 
Karsch, Mary Alice .... .... . 
Karsch, Mildred Benita .. . .. . 
Karsch, Myra Marjorie ..... . 
Karshner, Joseph Hedden ... . 
Kasey, Martha Gwendolen .. . 
Katsuyama, Harry Masakichi 
Kattelman, Adele Carolin, B. 
s: in Ed. (Southeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege); A. M ............. . 
Kauffman, Verda Grace ..... . 
Kaufman, Ethel, B. S. in Ed. (Northwest Missouri State 
Teachers College); A. M .... 
Kaufman, Florence Pauline . . 
Kaufman, Harold F ........ . 
Kaufman, Harry Louis . . . . . . 
Kaufman, J . Kenneth ..... .. . 
Kautz, George Barlow ...... . 
Kavanagh, Frederick, A. B .. . 
Kaye, Robert B .. . ... . ... . . 
Kearby, Harold Donald ..... . 
Keathley, Charles Elmer, A. 
B.;A. M ............ . .. . 
Keathley, Lester ........... . 
Keathley, Myrene E . .. .... . 
Kehrman, Mrs. Marjorie .... . 
Keirsey, Cole .. ... .. . . . .... . 
Keith, Craig H ... ... . .. ... . 
Keith, Everett Ernest, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ; 
A.M ...... . ........ .. .. . 
Keith, Paul J., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) .. . . .. .. . 
Keith, Paulina Ruth, B . S. in 
Ed.;A.M ... . .. . ....... . 
Keith, Roy Irving ... ...... . 
Keller, Charles Walter, Jr. ; 
B. J . ... ...... . ......... . 
Keller, Helen Rader ........ . 
Keller. Lelia Elizabeth ...... . 
Keller, Marian Dorothy .... . 
Keller, William L .......... . 
Kelley, Virginia .. .. . ... .... . 
Kellogg, Buford Augustus ... . 
Kellogg, Elsie ..... . . .. . ... . 
Kelly, C. H., Jr .......... . . . 
Kelly, George W., A. B. (Bay-
lor University) ........ . . . 
Kelly, James Paul.. . .. . . . .. . 
Kelly, Jane Scott .... . . .... . 
Kelly, Paul Scholes ........ . 
Kelly, Rex Robert, A. B. 
K (Baylor University) ...... . 
Kelly, W. Milton .... . . .... . 
emble, Curtis . .... ... .. .. . 
iempster, Elizabeth Curts .. . 
Kenady, Lewis Victor ...... . 
endall, George E . . . . .... . . 
LIST OF STUDENTS 45 
Division Class Postoffice County 
Jour.. . . . . . . 1st yr. . . . Kansas City.. . . . . . . . Jackson. 
x~r~: : : : : : : ':Fr: : : : : : : 
Arts ........ Jr ....... . 
B. & P . A.. . 2nd yr ... . 
Eng ....... . Soph .... . 
Jour........ 1st yr .. .. 
Eng .... .. .. 
Eng .... .. .. 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
\r Arts .... .. . Agr ...... . 
Grad ..... . . 
Grad ...... . 
Grad .... .. . 
Educ .. . ... . 
Art·s . .. . ... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Arts . . .. . .. . 
Grad .. .... . 
Arts ....... . 
Arts .... . .. . 
Jour .. . .... . 
Arts ....... . 
{.Arts ..... . . Law ...... . 
Grad ... . . . . 
Agr . ... ... . 
Arts ....... . 
Grad .... . . . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
Educ .... . . . 
{Arts ...... . Educ ..... . 
Educ ...... . 
Grad .. . ... . 
Grad .. . .. . . 
Sr .. . .... . 
Fr ...... . 
Sr ...... . . 
Soph. 
Soph. 
Soph ..... 
2nd yr .. .. 
Soph .... . 
Soph ... . . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Jr ....... . 
':Fr::::::: 
Sr ... .. · .. . 
1st yr . . . . 
Soph . . .. . 
Sr. 
1st yr .... 
':Fr::: :::: 
Sr .... . .. . 
·sci:P:b.::::: 
Fr ..... .. 
2nd yr ... . 
Jr. 
1st yr ... . 
Spec .... . 
Powersville ... .. .. . . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Joplin ...... ..... .. . 
Cole Camp ........ . 
Davenport, Iowa. 
St. Louis. 
Middletown, N. Y. 
New York City, N. Y . 
Putnam. 
Jasper. 
Benton. 
Kansas City ......... Jackson. 
Sedalia . . . . . . . . . . . . . Pettis. 
Williamstown. . . . . . . Clark. 
Williamstown ...... . 
Bolivar . . .......... . 
Farmington . . ... .. . . 
Columbia ... . ... ... . 
Columbia ...... . . .. . 
Grand Rapids, Mich. 
Charleston ... ... . .. . 
Clarksburg, Calif. 
Clark. 
Polk. 
St. Francois. 
Boone. 
Boone. 
Mississippi. 
Hermann. . . . . . . . . . . Gasconade. 
Princeton ..... . .. .. . Mercer. 
Parnell . ...... _., . .. Nodaway. 
Parnell ........ .. ... Nodaway. 
Columbia . . . . . . . . . . . Boone. 
Parnell ............. Nodaway. 
Nashville, Tenn. 
Bethany ...... . ..... Harrison. 
Kansas City ..... . ... Jackson. 
Sumner.. . . . . . . . . . . . Chariton. 
St. Joseph. . . . . . . . . Buchanan. 
Ironton... . . . . . . . . . . Iron. 
Webster Groves. St. Louis. 
Ironton .... . ....... . Iron. 
Bonne Terre . . . . . . . St. Francois. 
Butler ..... . ..... . .. . Bates. 
Galena. . . . . . . . . . . . . Stone. 
Buffalo. . . . . . . . . . . . . Dallas. 
Craig ........... . ... Holt. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
B. & P. A ... 2nd yr .... Braymer ... ... . ..... Caldwell. 
Grad . ... .. . 
Agr .. .. ... . 
Educ . .. .. . . 
Agr . .... '. . . 
Agr ...... . . 
Jour ...... . . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Law .. . .. .. . 
Grad .... . . . 
{Arts ...... . B. & P.A .. 
Arts .. .. ... . 
Eng ....... . 
Grad .. . .. . . 
Agr .. .. . .. . 
{Arts .... .. . Jour .. . . ... . 
Arts ....... . 
Law ....... . 
Jour ....... . 
':Fr::::::: 
2nd yr .. . . 
Sr ....... . 
Soph . .. . . 
1st yr . . . . 
Fr .... ; .. 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
'jr'. . . .. .. . 
1st yr ... . 
Soph . . .. . 
Fr ...... . 
'jr'.: : : : : : : 
Soph. 
1st yr. 
Fr .. ... .. 
2nd yr .. . . 
1st yr . .. . 
Columbia ....... • . . . 
Columbia .......... . 
Parkville .......... . . 
Kansas City ........ . 
Columbia ..... . . . .. . 
St. Joseph .. . . .. . . .. . 
Kansas City ... ... .. . 
Kansas City ..... . .. . 
Kansas City ... . ... . . 
Con Can, Tex. 
Boone. 
Boone. 
P latte . 
Jackson. 
Boone. 
Buchanan. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Pleasant Hill, Ill. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Granby .... ....... .. Newton. 
Con Can, Tex. 
Clar ks ville . . . . . . . . . . Pike. 
Waxahachie, Tex. 
Columbia .. . ..... . .. Boone. 
Columbia ... .. ... ... Boone. 
Boonville. . . . . . . . . . . Cooper. 
46 
Name 
Kendall, Werth Woods . . ... . 
Kennedy, Edward Barnard .. . 
Kennedy, Emery G., B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Kensiny,_er, Lewis H .. . .... . . 
Kent, Howard Eugene ...... . 
Kentner, Rose Elizabeth .... . 
Kerby, Guy ............ . 
Kerby, Kenneth Earl. ...... . 
Kerndt, Neuman Cleveland .. 
Kersey, Alonzo Parker ..... . . 
Kerstetter, John Richard ... . 
Kersting, Edward Henry . ... . 
Kessler, Robert Warren ..... . 
Kester, John Gordon .... ... . 
Kesterson, Homer Russell, 
A. B. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Ketcham, R. Lloyd ..... .. . . 
Ketter, Mary Barbara ...... . 
Ketter, Maude Ethlyn .. .... . 
Kidd, Florence, B. S. in Ed .. 
Kidd, Sam Clark ...... . ... . 
Kidwell, Berdena R.uth ..... . 
Kidwell, Lela Sharp. 
Kidwell, Paul William ...... . 
Kiepe, Harold Frederick . ... . 
Kiesling, Irma Martha ..... . 
Kilgroe, Luther Montgomery. 
Kilham, Alice May ........ . 
Kilpatrick, Edward Floyd . .. . 
Kilpatrick, Richard Laughlin. 
Kimberley, Lula Mae ...... . 
Kimbrough, Effie Lawson , A. 
B. (Oklahoma East Central 
State Teachers College) .... 
Kimbrough, Oscar Moad, B. 
S. (Oklahoma East Oentr.tl 
State Teachers College) ... . 
Kinder, Herbert Spencer .... . 
Kinder, Homer Olay, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
Staie Teachers College) . 
Kinder, Quinton Burrett, B. 
S . in Agr .. . .......... . . . . 
King, Charlie Wesley, B. J .. . 
King, Gordon Ford, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State T eachers College) . . . . 
King, Jane Charlotte ....... . 
King, Kathleen Lenore ..... . 
King, Lloyd W., A. B. (Wil-
liam Jewell College); A. M. 
King, Robert V ............ . 
King, Ross Earl ....... . 
King, Tom John ...... . 
Kingsbury, Dorothy B ..... . 
Kinsman, Munroe Brandley, 
A. B. (Colgate University). 
Kintzley, Russell F ....... . 
Kircher, Frances Helen ... . 
Kirk, Marjory Mae ... . .... . 
Kirke, Elizabeth Lee .... ... . 
Kirkendall, Hazel D .... . .. . 
Kirtley, John Marcus ...... . 
Kiser, Marian T. . . . . .. . . 
Kitchell, John Robinson .... . 
Kitchen, William Meyer .. .. . 
Kitchens, Nellie Mae, B. S. 
in Ed.; A. M .... ..... . 
Kittel, Audrey Nell . ... . . 
Kitto, George Joseph ... . 
Klamon, Mary . .. ......... . 
Klamon, Richard Simon .... . 
Kleeman, Loeda 0., B . S. in 
Ed ............ . ........ . 
Klein, Raymond Herbert, B. 
S. in Agr .. . ......... . 
Klein, Robert Barnard . . ... . 
Klein, Sheppard ........ .. . . 
Kleine, Bingham Trigg . .... . 
Klinefelter, James Archibald. 
Klingner, Clarence Ellsworth. 
Klingner, William Harland . . . 
Kluchka, John .. .. . .. ..... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoflice County 
B. & P. A... Spec .... . Mount Vernon. Lawrence. 
Arts.. . . . . . . Soph. . . . . Aurora. . . . . . . . . . . . . Lawrence .. 
Grad ...... . 
Jour ....... . 
Arts .. .... . . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Educ ... ... . 
F . A ....... . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Arts ....... . Sr ....... . 
Jour ....... . 
Arts ....... . 
2nd yr . .. . 
Fr ..... . . 
B. & P.A .. . 
Eng ....... . 
Arts ....... . 
2nd yr ... . 
Jr ....... . 
Jr ....... . 
Jour ....... . 2nd yr ... . 
Grad . . .... . 
Eng ....... . 
Arts ..... . . . 
·sr".::::::: 
Fr .... .. . 
F.A ...... . Fr . . .... . 
Grad .... . . . 
Jour ...... . 
Educ . .... . . 
Arts ..... . . . 
Agr ... .. .. . 
1st yr ... . 
1st yr .. . . 
Soph .... . 
Sr .. 
Agr . ..... . . Jr ....... . 
Educ ...... . 
B. & P.A .. . 
Arts .. . .. . . . 
Arts ....... . 
2nd yr. 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Jr ....... . 
2nd yr. 
Edina. . . . . . . . . . . . . . Knox. 
Clinton ........ . . ... Henry. 
Kansas City.. . . . . . . . Jackson. 
West Plains.. . . . . . . . Howell. 
Kansas City ..... .. .. Jackson. 
Kansas City . . . . ..... Jackson. 
Davenport, Iowa. 
Caruthersville. . . . . . . Pemiscot. 
Green Ridge. Pettis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Fulton.. . . . . Callaway. 
Springfield ...... . . . . 
Trenton .... . 
Gary, W. Va. 
Gary, W. Va. 
Corder .... . ....... . 
Kansas City ....... . 
Martinsville ........ . 
Montgomery City . . . . 
Martinsville ....... . . 
Farmington ........ . 
St. Joseph .. .. ..... . 
Kansas City ... .... . 
Independence, Kans. 
Columbia .... . .... . 
Greene. 
Grundy. 
Lafayette. 
Jackson. 
Harrison. 
Montgomery. 
Harrison. 
St. Francois. 
Buchanan. 
Jackson. 
Boone. 
{E duc ..... . Grad .. ... . . . . . . . . . . . Columbia .. ..... . .. . Boone. 
ll;duc ..... . 1st yr. . . . Palmyra. . . . . . . . . . . . M arion. 
Grad ... . . . . Lowry City ... 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Lowry City . . . 
Agr . . . . . . . . Sr. . . . . . . Fredericktown. 
St. Clair. 
St. Clair. 
Madison. 
Grad ...... . Caledonia. . . . . . . . . . . Washingcon. 
Grad .. 
Grad ... 
Fredericktown. 
Columbia. 
M adison . 
Boone . 
Grad...... Callao.. . ..... . ... Macon. 
Agr . . ..... . Soph. Tulsa, Okla. 
Jour. . .. 1st yr ... Nevada. Vernon. 
Grad ...... . 
Med .. . 
Arts ....... . 
2nd. "ir'. '.:: 
Fr ... . 
Arts ..... . Fr ...... . 
Educ .... . 2nd yr. 
Grad ..... . 
Jour .... : 
Arts ... .. .. . 
·2nd. "ir. · .. . 
Fr ..... . . 
Arts ....... . 
Educ .. . ... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Agr ....... . 
Law ....... . 
Jour. . . 
Fr ..... . 
3rd yr ... . 
2nd yr ... . 
Educ .... . . . 
Arts .. . .... . 
1st yr ... . 
Soph .. .. . 
Grad .. . 
Arts .. ..... . . :Fr::::.:: 
Arts .. . ... . 
Agr ...... . . 
Arts ... . . . 
Soph .- ... . 
Soph ... . . 
Sr . . . ... . 
Grad . ..... . 
~rsd'. : : : : : : ·:Fr: : : : : : : 
Arts ....... . Fr ...... . 
Arts ........ Jr . . .. . .. . 
Med ... .... 1st yr ... . 
Agr ........ Sr ...... . 
Eng ..... . . . Soph .... . 
Arts . . .. .... Sr .... .. . 
Monroe City ....... . 
Lebanon.. . ... . 
Columbia ... ... . 
Okmulgee, Okla. 
Moberly. 
Boonville .... . . .. .. . 
Ames, la. 
Mexico ..... ... . 
Alton, Ill. 
Kansas City . 
Birch Tree. 
Columbia .... ... . 
Rapid City, S. D. 
Caledonia . .... .... . 
Glasgow .......... . 
Columbia ....... . . 
St. Louis. 
Joplin. 
St. Louis . 
St. Louis. 
Monroe. 
Laclede. 
Boone. 
R a ndolph. 
Cooper. 
Audrain. 
Jackson. 
Shannon. 
Boone. 
Washington. 
Howard. 
Boone . 
Jasper. 
Stotts City. . . . . . . . . Lawrence. 
Palmyra ........... . 
Joplin ............. . 
University City ..... . 
Columbia ..... . . .. . . 
Oakland, Calif. 
Fair Grove ......... . 
Fair Grove . . ..... , .. 
Crystal City . .. .... . 
Marion. 
Jasper. 
St. Louis. 
Boone. 
Greene. 
Greene. 
Jefferson. 
Name 
Klusmeier, Raloh Carlton ... . 
Knapp, Charles Jay ... . . . . . . 
Knight, Arthur ............ . 
Knight, Letha 0 ........... . 
Knoch, H. Kermit ......... . 
Knoles, Ma,urice Earl ...... . 
Knott, H. Hamilton ........ . 
Knox, Charles Elsworth .... . 
Kobs, Irene .. . ............ . 
Koch, Herbert Louis .. . .... . 
Koch, Katherine Margaret, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .. . 
Kochs, Grace Marie . . ...... . 
Koenigsdorf, Richard Henry. 
Koerner, Gertrude .... .. ... . 
Koerner, Max Howard ..... . 
Kohn, Estelle ............. . 
Kohpay, Mrs. Bernice Louise, 
A. B. (University of Tulsa). 
Koken, John Charles . .... . . . 
Koken, Martha Mildred .... . 
Kolb, Mildred Margaretta .. . 
Kolde, Robert Frank ....... . 
Koontz, Donald Franklin ... . 
Kopel, Harold ...... . ... . .. . 
Kopel, Nathan ........ . .. . . 
Kopel, Sidney ............. . 
Korbholz, Oscar .... . .. . . . . . 
Koven, Evelyn Ruth .. . .... . 
Kraus, Paul S., A. B.; A. M .. 
Krause, Albert H .. . ....... . 
Krause, Harry Milton ...... . 
Kraushaar, Harold Frederick . 
Kreeger, Mary Mildred ..... . 
Kresse, Arthur 0., A. B. <Wil-
liam Jewell College) ...... . 
Kretz, Mrs. Hester White, B. 
S. in Ed ................. . 
Kreutz, Edward ....... . . . . . 
Kroehle, Alvin Jacob ....... . 
Kroencke, Vera S .......... . 
Kroenlein, Adele Edna ..... . 
Kroggel, Raymond Paul, B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ................... . 
Krome, Kathleen Margaret .. 
Krueger, Charles Irwin ..... . 
Krueger, Kenneth Lee ...... . 
Krueger, Louis Arthur, A. B. (Central Wesleyan College). 
Krueger, William Henry .... . 
Kruger, Bertha Mae ..... . 
Krumholtz, Joseph ...... . .. . 
Krummel, Lillian Irene .... . 
Kruse, Jewell ..... . ........ . 
Krusekopf, Emily Eugenia . . . 
Kubiak, Stanley Paul . .. . .. . 
Kuechler, Robert .......... . 
Kungle, Robert Lee ........ . 
Kunkel, Ira E., B. S. in Agr . . 
Kurtz, Don W:alter ........ . 
Kushner, Mary Caroline . ... . 
Kuykendall, Byrda Goode, A. 
B. (Northeastern Oklahoma 
State Teachers College) .. . 
Kuykendall, Eugene, B. S. (Northeastern Oklahoma 
State Teachers College) ... . 
Kyd, Charles Ream . . . ... .. . 
Kyd, Lois Myrtle, B. S. in Ed .. 
Kyd, Margaret Truella . .... . 
Kyger, Edgar Ross, Jr. 
Kyger, June Lucille .... . 
tadd, Glen Odis .. ... ...... . 
Lafite, Marthe ..... . ....... . aFon, Marion Evalyn ..... . 
take, Mercedes Virginia .... . 
ake, Ralph Martin . ....... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Jour ...... . 
Jour ....... . 
Agr ....... . 
{Agr ...... . Educ ..... . 
Arts ...... . . 
Eog ... .. .. . 
Educ ...... . 
Eng ... . ... . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
Grad ...... . 
Agr ..... . . . 
Law ...... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
Grad . ..... . 
~ng . . .... . Arts ...... . 
ts ....... . 
Arts ....... . 
Eng ....... . 
{B. & P.A .. Educ ..... . 
F. A ...... . 
Eng ...... . 
Jour ...... . 
Jour. . .. . 
Arts . . .. .. . 
Grad ... ... . 
Med . . . ... . 
Arts ..... , .. 
Arts ..... . . . 
Educ ...... . 
Grad ...... . 
Grad ...... . 
Agr ....... . 
Educ. 
Educ .. .. .. . 
Arts ....... . 
Grad ...... . 
{Arts ...... . )Educ ..... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Grad ...... . 
Eng .. 
Arts ..... .. . . 
Jour .. .. .. . 
Educ ...... . 
Educ ... . . . . 
Arts . ... . , .. 
Arts ....... . 
Eng ....... . EEng ...... . Agr ...... . 
rad ...... . 
Arts ..... . . . 
Jour. . .. 
Grad .... . . . 
Grad . ..... . 
Agr ....... . 
Grad ...... . 
Educ ... . .. . 
~Arts .... . . . Med ..... . 
rts ..... , .. 
Eng ..... , .. 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Educ ...... . 
Arts . . . ... . . 
Class Postoffice County 
1st yr . . . . LaGrange: . . . . . . . . . . Lewis. 
2nd yr ... . Columbia ... .. . . .... Boone. 
Sr. . . . . . . Richland. . . . . . . . . . . Pulaski. 
Sr. 
2nd yr. . . . Willard. . . . . . . . . . . . . Greene. 
Sr . . . . . . . Cameron .. ..... . , . . Clinton. 
Fr . . . . . . . Clinton. . . . . . . . . . . . . Henry. 
2nd yr. . . . Fresno, Calif. 
Sr. . . . Clifton Hill. . . . . . . . . Randolph. 
F·r . . . . . . . Bla.ckburn. . . . . . . . . . Saline. 
Jr. . . . . . . Huntsville. . .... , . . Randolph 
·:F.r:: 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Fr ..... . 
. :Fr ...... .. 
Fr . . .... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Fr . . 
1st yr. 
1st yr ... . 
Sr ...... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Fr ..... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
s. c . . ... . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
·s<>iill: · · 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
2nd yr. 
1st yr. 
Fr .... . . . 
Soph .... . 
Fr ..... . 
Fr. 
Fr ...... . 
Fr. 
1st yr .... 
Knobnoster. . . . . . . . . Johnson .. 
Slater. . . . . . . . . . . . . . Saline. 
Kansas City ........ Jackson. 
St. Louis. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Kansas City. . . . . . . Jackson. 
Tulsa, Oka . 
Webster Groves. . . . . St. Louis. 
Carthage. . . . . . . . . . . Jasper. 
Columbia ..... . ..... Boone. 
St. Louis. 
Richards. . . . . . . . . . . . Vernon. 
Columbia .. . . . ...... Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia ........... Boone. 
St. Joseph ...... .... Buchanan. 
St. Louis. 
No. Kansas City ..... Clay. 
R ed Bird. . . . . . . . . . . Gasconade. 
Red Bird. . . . . . . . . . . Gasconade. 
Maplewood. . . . . . . . . St. Louis. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Hardin ............. Ray. 
Lodi ........ . . . ... . 
Clayton. . . . . . ... . 
St. Louis. 
Concordia .... 
St. Louis. 
Wayne. 
St. Louis. 
Lafayette. 
Moberly. . . . . . . . . . . . Randolph. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Ashton . . . . . . . . . . . . . Clark. 
Shelbina.. . . . . . . . . . . Shelby. 
Owensville ....... . 
St. Louis. 
Wichita Falls, Tex. 
Hartford, Conn. 
Paris ........ . ..... . 
J efferson City .... . . . 
Columbia . .... . . . . . . 
Kansas City . ...... . 
St. Louis. 
Carterville ...... . .. . 
West Plains ........ . 
Columbia ... .. ... . . . 
Topeka, Kans. 
Muldrow, Okla. 
Gasconade. 
Monroe. 
Cole. 
Boone. 
Jackson. 
Jasper. 
Howell. 
Boone. 
Muldrow, Okla. 
':Fr :: : : : : : Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
·is't'Y.r: ·:: Columbia ........... Boone. 
Sr. 
1st yr. . . . Kansas City. . . . . . . Jackson. 
Soph. . . . . Kansas City. . . . . . Jackson. 
Sr. . .. . 
Sr. 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
Soph . . .. . 
Holland ....... . ... . 
Liberty. ; ... .. .. . .. . 
Hatton ..... . ...... . 
St. Joseph. . . ..... . 
St. Louis. 
Pemiscot. 
Clay. 
Callaway. 
Buchanan. 
• 
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Name 
Lamkin, Henry Clay Minter . 
Lamm, Ruth Claudine .. . .. . 
Lamont, Martin Irvin ...... . 
Lampert, John Arthur ..... . . 
Lancaster, Otis Ewing, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
Landaker, Margueritte Re-
becca ......... ......... . . 
Landen, Ernest William, A. B . (Northwest Missouri State 
Teachers College) ...... . . . 
Lane, Edwin E., Jr .. . . ..... . 
Lane, Vincent Voorhees ... . . 
Lang, Howard Burton, Jr ... . 
Langenbacher, Irwin Harry .. 
Langsdale, Kate .. . ... . . . .. . 
Langston, Walter Roland . .. . 
Langworthy, Irene ..... .. .. . 
Lankford, Mrs. Jennie C .... . 
Larmer, Eugene Jackson, B. S. 
in Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) .... 
LaRoge, Clifford Thomas, A. 
B.;A. M . ..... .. ....... . 
Larson, August Friedolf, A. B. 
<Eureka College); A. M ... . 
Larson, Grace Margaret ... . . 
Larson, John Paul, Jr ... . .. . 
Larson, Leslie Leonard, A. B. (University of Illinois) .... . 
LaRue, Dorothy Moore ... ,. 
LaRue, Grant Wallace .. . .. . 
Latham, Kenyon Stuart . . .. . 
Lathrop, Ruth S., B. S. in 
Ed . ... ......... . ....... . 
Latimer, Grace .. . ....... . . . 
Latshaw, Ralph Steele, II ... . 
Latshaw, Robert Winans .. . . 
Lauden berger, Florence Alice . 
Laughlin, Mary Jane ..... .. . 
Lautz, Emily Amalia ....... . 
Lavelock, Emily Francis .... . 
Lawhon, James Levert ... .. . 
Lawrence, Harry Logan .... . 
Layman, Harriet Emma .... . 
Lease, Nina L . Shock . ... .. . 
Leaver, Richard Arthur .... . 
Leaver, Theodore Hayes, B . 
S. in Ed ................ . 
Leazenby, Charles Edwin ... . 
Lebow, Sylvan ..... .... ... . 
Ledgerwood, Fern, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Lee, Alfred King .......... . 
Lee, Charles Lamar, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .. . . 
Lee, Marjor;ie .... .... . . ... . 
Lee, Mary Alice ..... . ... .. . 
Lee, Mary Elizabeth ....... . 
Lee, Ora Mae ......... ... . . 
Leech, Charles Albert, Jr . . . . 
Leech, Esther Gladys, B . in 
Ed ........ ... . ....... . . 
Leech. Maurice .... . ... ... . . 
Leet , Champ M .. .. ....... . 
Leezy, Clarence Warner, B. S. 
in Ed . .. .... .. . . ....... . 
LeFever, Katie Hawk, B. S. 
in Ed .... . . . . . .......... . 
LeFevre. Everett Raymond, 
B. S. in Ed. (Central Mis-
souri State Teachers Col-
lege); A. M . ........ . ... . 
Legate, Mary, B . S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Legg, Edwin Murdock ...... . 
LeHew, Kassie Maurine .... . 
Lehmberg, Frances Marie ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
Law. . . . . . . 1st yr. . Keytesville .. .. . . . . . . Chariton. 
Educ. . . . . . . Spec... . . . Huntsdale. . . . . . . . . . Boone. 
Aorts. . . . . . . . Fr. . . . . . . St . Louis. 
Arts .... . ... Spec ..... Rapid City, S. D. 
Grad ...... . Pleasant Hill .. ... . .. Cass. 
Educ .... . .. 1st yr .... Clinton ............ . Henry. 
Grad .......... . ..... . 
Arts ........ Soph .... . 
Arts ........ Soph .. . . . 
Arts . . . ... . Jr ....... . 
I Arts ....... Jr. 
\Jour ...... 1st yr .. .. 
Arts .... . . . . Sr . . .... . 
Med .. . . ... 2nd yr ... . 
Educ. . . . . . . 1st yr ... . 
Educ .. .. ... Spec .... . 
Grad .... . . . 
Grad ..... . . 
Watson . .. . ..... . ... At.chison. 
Hagerman, N. Mex. 
Kansas City .. .. .... Jackson. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Pacific.. . . . . . . . . . . . . Franklin. 
Kansas City ... .. ... Jackson . 
S pr in gfi el d . . . . . . . . . . Greene. 
Salem. . . . . . . . . . . . . . Dent. 
Plattsburg. . . . . . . . . . Clinton. 
Mercer . . . . . . . . . . . . . Mercer. 
Columbia . . .... . . ... Boone. 
Grad ........ . ...... .. Auxvasse ....... . ... Callaway. 
Educ ....... 1styr .... Auxvasse .... .. ... .. Callaway. 
Arts. . . . . . . . Fr. . . . . . . Webster Groves. . . . . St. Louis. 
Grad .. 
Arts . . . 
Law .. . 
Arts. 
Grad ...... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Agr . .... .. . 
Educ .. .... . 
Arts ....... . 
Jour ..... . (Arts .. 
l~~uc: .. . .. 
Eng . ... ... . 
F.duc .... . . . 
Educ ..... . . 
Eng ... . ... . 
Chicago, Ill. 
':Fr<: : : : : Columbia .. . .. .. .. . . 
1st yr. . . . Columbia ... . 
Soph. California. 
·sciph ... . . 
Jr . . .. .. . 
Fr .... . 
2nd yr .. .. 
Soph .... . 
2nd yr . .. . 
.Tr. 
1st yr .. .. 
Soph .... . 
Jr ... . .. . 
2nd yr ... . 
Spec . . .. . 
Fr .... .. 
Columbia .. . ....... . 
Hartville .. . . ....... . 
Kansas City . ..... . 
Kansas City .. .. . . . 
Sedalia ............ . 
Kirksville ...... . ... . 
Carthage . . .. . ..... . 
Richmond ... .. . 
Columbia, Miss. 
Moylan, Penn. 
Benton, Ill. 
Columbia ... . ...... . 
University City .. .. . . 
Boone. 
Boone. 
Moniteau. 
Boone. 
Wright. 
Jackson. 
Jackson. 
Pettis. 
Adair. 
Jasper . 
Ray. 
Boone. 
St . Louis. 
Grad. . . . . . . Keysville. . . . . . . . . . . Crawford. 
Eng ........ ·scii)li : :::: Ridgeway ..... . ..... Harrison . 
Jour ... . . .. 2nd yr .... Baltimore, Md. 
Grad .. . 
Law .. . . 
i?rf.':: .... ·:Fr.':: :::: 
IF. A ...... Sr. 
\Educ ...... 2nd yr .. .. 
Arts ........ Fr ...... . 
A<tr ........ Soph .... . 
Med ...... 1st yr ... . 
Cameron 
Columbia. 
Clinton. 
Boone. 
Soringfield. . . . . . . . . . Greene. 
Kansas City .... . ... Jackson. 
Chillicothe. . . . . . . . . . Livingston. 
St. Louis. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
New Franklin ....... Howard. 
Grad. 
Arts .. (Arts ..... . 
. . . . . . . . . . New Franklin. . . . . . . Howard. 
Jr. . . . . . . New Franklin. . . . . . . Howard. 
Soph. 
Jr. . . . . . . . Farber. . . Audrain. )..Eng ..... . 
Grad . ... . 
Grad ..... . . 
Grad. 
Grad . .... . . 
{Arts .... . . . Eng .. .. .. . 
Educ ...... . 
·scii>li: · · · · 
Soph . .. . . 
2nd yr .. . . 
Educ ..... . . 2nd yr ... . 
Steel ville ......... . . . Crawford. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Huntsville. . . . . . . . . . Randolph. 
Marionville. . . . . . . . Lawrence. 
Monroe City. . . . . . . Monroe. 
Trenton . . . . . . . . . . . . Grund'Y. 
St. Louis. 
Name 
Lehr, James Wesley ........ . 
Leitch, D allas K ennedy . ... . 
Leonard, Gwladys Owen, A. 
B. (Antioch College) .. . . . . 
L eonard, Harriet Louise .... . 
Leonard, William Scott ... . . . 
Lester, Omer E., B . S. in Ed . (Northeast Missouri State 
Teachers College . ....... . 
Lester, Roy Stanley, B . S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State T each ers College) ... . 
Let ton, Mildred Celia . .. . .. . 
Leusch, Harriet .. .. . . ...... . 
Leverington, Mary Elizabeth. 
Levin, Elliott Ellsworth .... . 
Levine, .Alfred David ... ... . . 
Levy, Felice Rosa ........ . . . 
Levy, Julius .. .. .......... . 
Lewis , Mrs. Alpha Hart . ... . 
Lewis, Carl Francis . ....... . 
Lewis, Claude L ee . ..... .... . 
L ewis, Donald Fremont, Ph. 
B. (Shurtleff CoJlege) .. . .. . 
Lewis, Earl Eugene, B. S. in 
Ed .. .. ..... . ..... . . . ... . 
Lewis, Foster Raymond .... . 
Lewis, Howa rd Charles .. ... . 
Lewis, Kate Hudson . ...... . 
Licklider, Frank, A. B. (Colo-
rado State T each ers Col-
lege, Greeley) ..... . . .... . 
Lieberman, Fredda Joyce ... . 
Lieberman, Marian Reid .... . 
Lientz, Beverly Price, Jr .. . . 
Light, Simon .. ........ . ... . 
Liley, Oren Shelby, B. S . in 
Ed. (Southeast Missouri 
Sta t e Tea chers College) . . . . 
Lilie, Rosemary Louise ..... . 
Lilly, R alph Scott ....... . 
Limbaugh, Ruthford M . ... . 
Linck, Oliver Lyma n ..... . 
Lincoln, William Burns .. . 
Linda mooc..., J ane Power .... . 
Lindburg, Ernest Harry .... . 
Lindholm, William Lawrence . 
Lindhorst , Gladys C ..... . . . 
Lindner , Emma D .. ....... . 
Lindsay, Barbara Mills . .... . 
Lindsay, J ane Dawson . .... . 
Lingle, Bedonna ......... . . 
Linstromberg, Walter Wil-
liam .... . . . ......... . ... . 
Lippert, Raymond John .... . 
Lischer, Carl F r ed, A . B. (Central College) . ... .. . . . 
Lisle, Henry Lambert .. . ... . 
Liston , Margaret Isabel, B. S . (Iowa State College of Agri-
cultural and Mechanical 
Arts) . . . .. ... ......... . . . 
Litle, Roy F., B . S. in Ed. (Sou thwest Missouri State 
Teachers College) . .... . . . . 
t!ttle, ~ertis ~cGie, Jr .... . 
m , Chiao Mmg .......... . 
Liu , Kou Ik ............... . 
Livingston, Ruth, A. B. (Washington University) .. 
Lloyd, Anna Marian .... ... . 
Lloyd, Ethel ..... .. .... . . . . 
Lloyd, Ted Othello ....... . . . 
Lobaugh, Ruth ..... . . . .. . . . 
Lobensky, Louis ....... . ... . 
Lochiner, Arthur Samuel .. . . 
Lock, Thomas N .......... . 
Lockard, Velma Hurst , B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Arts ... Jr ..... 
Arts . .. Fr .. 
Grad. 
"F'1< . Agr .. 
Arts . . Soph. 
Grad .... .. . . .. .. . . . . . 
Grad. 
Educ. 
Arts. 
Educ. 
Arts ....... . 
Arts .. ... .. . 
Jour. . .. . 
!Arts. 
\Law. 
Educ .. 
Agr. 
Eng. 
Grad. 
Grad .. . 
Agr ... . 
Eng .. 
Educ. 
Grad ... . . . 
F.A . . . 
Arts ... . 
{Arts .. Law. 
Agr ..... . 
Grad .... . . . 
Agr . . ..... . 
/Arts ..... . 
"2iici ".yr".·. : : 
Sr ...... . 
2nd yr . . . 
Fr .. . 
Soph .. . . . 
1st yr. . . 
Sr. 
1st yr. . . 
Spec . . .. . 
Soph .... . 
Sr ..... . 
"Jr.::: :: .. 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Fr .. . .. . . 
Soph .. . . 
Jr. 
1st yr ... . 
Fr . ..... . 
"ir". ·.:: ... 
Soph. 
Postoffice 
St. Joseph ........ 
Omaha, Nebr. 
Columbia ..... . 
Columbia ... 
York , Penn. 
Hale .... . . . . 
Newton ...... . . . .. . 
Kansas City .. ..... . 
Kansas City .. . .... . 
Hannibal ... ...... . . 
Kansas City . ...... . 
Brookline, Mass. 
Oklahoma City, Okla. 
County 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
Carroll. 
Sullivan. 
Jackson. 
Jackson. 
Marion. 
J ackson. 
New York City, N . Y. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Centralia. . . . . . . . . . . Boone. 
Savannah... . Andrew. 
DuQuoin, Ill . 
Gorin .. ... ..... ... . 
Hillsboro . . .... . . 
Hopkins ... ... . . . .. . 
Kansas City ... . ... . 
St . Clair ...... . 
University City .... 
Texarkana, Texas. 
Kansas City. . .. 
St. Louis. 
Lutesville . ..... . . . . . 
St. Louis. 
Scotland. 
Jefferson. 
Nodaway . 
J a ckson. 
Franklin. 
St. Louis. 
J ackson. 
Bollinger. 
Houston ......... , .. Texas. 
49 
tour ..... . 
gr ..... . . . 
1st yr ... . 
Sr ... .. . . Millersville.... . . . . . . Cape Girardeau 
/Arts .. . ... . 
r.,Law ...... . 
aw ....... . 
Jr . 
1st yr. . . 
1st yr ... . 
Jour .... . 2nd yr . .. . 
Law ....... . 
Arts ..... . . 
1st yr .. . . 
Fr ... . .. . 
Educ ... . 1st yr ... . 
Arts .... . Fr ...... . 
Sr. 
Educ .. . 2nd yr ... . 
St .. Joseph . ..... . 
Springfield . ... . . 
Columbus, Miss. 
St. Louis. 
Mountain Grove. 
St. L ouis. 
Creve Coeur ..... 
Buchanan. 
Greene. 
Wright. 
St. Louis. 
~.A .. . 
ts ...... . 
Educ. 
Sr ..... . 
2nd yr. 
Winona, Minn. 
Winona, Minn. 
Bethany. . . . . . . . . . . . Harrison. 
Arts ........ Fr .... .. . Beaufort. . . . 
Jour. . . . 2nd yr.. St. Louis . 
Grad.. . . . . . . . St. Charles ..... . . .. . 
Arts... Fr ." :: :: :· Butler ......... . . . . 
Grad . ..... . 
Grad . . 
Jour .... . . 
Jour ....... . 
B. & P.A . . . 
!Educ ..... . 
\Grad ... . . . ilgr . . .... . Educ .. ~ .. . 
ts ....... . 
Arts ...... . 
Educ . .... . . 
Jour ....... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Anita, Ia. 
. . Wheatland ........ . 
1st. yr." : : : Lexington . . .. .. . . 
Spec ..... Changchow, China . 
2nd yr .... Foochow, China. 
2nd yr . 
·ir.· · · · · · · 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
F r . .. . . . . 
Spec ... . . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
2nd yr .. . . 
Iberia ........ . . 
St . Louis . 
Columbia ......... . . 
Belle .... .. .. ..... . 
Clinton .... .. ...... . 
Grand Rapids, Mich. 
St. Louis. 
Hettick, Ill . 
Franklin. 
St. Charles. 
Bates. 
Hickory. 
Lafayette. 
Miller. 
Boone. 
Lewis . 
Henry. 
Grad .. . .. . Windsor . ..... .. .. .. Henry. 
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Name 
Lockridge, Grace 0 . ... 
Lockridge, Sa muel L ee, A . B. (Missouri Valley College); 
A.M ...... .. .... .. ..... . 
Lockridge. William Louis, B. 
S. (Missouri Valley Col-
lege)..... . . . . 
Loeffler, G. Eliza beth, A. B. (Western College for Wo-
men) ...... .. ..... .. .... . 
Loftin, Grover G. , B. S. (Northeast Oklahoma State 
Teachers College) .... . ... . 
Logan, Betty . . ...... . ... . 
Logan, Catherine ......... . 
Logan , John Byrne ........ . 
Logan, Kenneth Ewing ..... . 
J,ong, Clifford Jesse .. ...... . 
Long, Douglas Elmore ...... . 
Long, Forrest Chambers ... . 
Long, Helen Ruth, B. S. in 
Ed.; A. B . . . . ... . ..... . 
Long, Ir! Richard. . . . . . . . 
Long, Jennings Harold, B. S. 
inAgr. ; A. M.; B. S. in Ed. 
Long, Lewis Elliott . ....... . 
Langenbach, Myrtle L., B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. .. 
Longfellow, Erskine Shearer, 
A. B. ; Oh. E ............ . 
Lookanoff, Frances Stewart, 
B. S. in Ed ............. . 
Loomis, Clinton Warner . . .. . 
Loomis, Otis Love, B. S . in 
Ed .................... . . 
Loren, Leta Y ........ . .... . 
Lattes, James Otto ........ . 
Laughead, Mary Esther, B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege): A. M ............. . 
Louy, James B .......... . 
Love, Charles Dudley ...... . 
Love , Esther Nandeen, A. B. 
Love, Josephine Warfield ... . 
Love, Susan Elizabeth ...... . 
Lovvorn, Roy Lee, B . S. in 
Agr. (Alabama Polytechnic 
Institute) . ....... . ... . . . 
Lowe, Graham Gilbert ... . 
Lower , Elmer Wilson . ...... . 
Lowmiller, Pauline Jacks, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
Lowrance, H elen, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ...... . . . 
Lowrey, Alberta L ee, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) . ...... . 
Lowry, Carl J ....... . ..... . 
Lowry, Wayne H .......... . 
Lowther, John Hubert ...... . 
Loy, Tom Harold . ......... . 
Lucas, Jim Griffing ....... . 
Lucas, Rosemary Bewick .. . 
Luck, Ellis Chester ........ . 
Luckey, Frances Louise .... . 
Luckey, Frank .. 
Lueke, Alma Caroline ...... . 
Lunsford, Lena Mae, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ; 
A.M ................... . 
Lusby, Edward Earl . ...... . 
Luttrell, F. L ., B. S. in Ed .. . 
Luttrell, Samuel Cannon, B. 
S. in Ed. ; B. F. A ........ . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Educ .. 2nd yr. 
Grad ..... .. .... . . . . 
Grad .. 
Grad .... .. . . .. .. . . . . 
Grad. 
Jour. 
Arts .. . 
Arts . . . 
Agr ....... . 
Jour . . ... . 
{Arts .. Jour .. . .. . 
Med ... . .. . 
Grad .. . . 
Med. 
Grad. 
Eng. 
Grad ...... . 
Grad. 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Jr ....... . 
1st yr. . . 
Soph. 
1st yr ... 
2nd yr. 
1st yr .. . 
Sr.· .. :: 
Postoffice 
Columbia .. 
Pilot Grove . . 
Roanoke . 
Keokuk , Ia. 
Dus-tin, Oi<la. 
N evada ...... . . .. . . 
Nevada ..... . .. . ... . 
St. Joseph ... . 
Spickard .. ... . 
Independence. 
Waynesville. 
St. Joseph .. 
Tulsa, Okla. 
Pacific. 
Columbia ... 
Kansas City. 
Knox City ... 
Kansas City . . . . . . 
County 
Boone. 
Cooper. 
Howard . 
Vernon. 
Vernon. 
Buchanan . 
Grundy. 
Jackson. 
Pulaski. 
Buchanan. 
Franklin. 
Boone . 
Jackson. 
Grad. 
Jour. 
Columbia ..... 
1st yr. . . LaGrange, Ill. 
Knox. 
J a ckson. 
Boone. 
Grad ............. . Potosi. . . . Washington. 
Educ.. .. .. Spec. Columbia ........... Boone. 
Arts. Jr. Cape Girardeau. . . . . Cape Girardeau 
Grad. . . . . . . . . . . Unionville . . .... . Putna m , iArts. Law 
ng . . . 
Grad .. 
Arts. 
Educ. 
Soph. 
1st yr ... . 
Sr ...... . 
Soph .. 
2nd yr. 
Independence, Kans. 
Jefferson City ...... . 
Macon ....... . . 
Fulton ............ . 
Kansas City ... . 
Cole . 
Macon. 
Callaway. 
Jackson. 
Grad... . ... . Wedowee, Ala. 
Agr . . ... . .. ·sr.iec.·:::. st. Louis. 
Jour . ... , .. 2nd yr .... Kansas City . . ...... Jackson. 
Gra d ..... .. .. ... . . .. . 
Grad .... ... .. . . .. .. . . 
Grad ...... . 
Eng .. . .... . 
~Agr . . . ... . Eng ...... . 
rts . .... . . . 
Agr. 
Arts ....... . 
{Arts ...... . Law . .... . 
Arts ....... ·. 
Educ .. 
·sr: · · · ·:: 
Sr. 
Sr ... .. . . 
Soph .... . 
Fr .... : .. 
Fr ... . . . 
Sr. 
1st yr. 
Soph .... 
1st yr. . . 
Soph. 
Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Carrollton ... . . . . 
Warrensburg . ..... . 
Lucerne. . ...... . 
Columbia ... . ...... . 
Brookfield. . . . . . 
Aurora ........... . 
Checotah, Okla. 
Carroll . 
Johnson. 
Putnam. 
Boone . 
Linn. 
Lawrence. 
Columbia ........... Boone. 
Kansas City. . . . . Jackson. 
Columbia. Boone . 
Gra d ..... . }
Arts ..... . 
. . . . . . . . . Columbia .. . .. . . . . . . Boone. 
Agr . .. . . . 
Educ .... . 
Soph. 
1st yr. . . St. Louis. 
~~~d: : : : : : : ·Fr: · : : : : · ~~~ii1cref~~:: : : · : : : : : ?a"~~~~n. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Amoret.. . . . . . . . . . . Bates. 
{Arts ... .. . . Grad .. . .. . 
Soph. 
Columbia ........ . .. Boone. 
Name 
Lutz, James Fulton, B. S. (North Carolina State Col-
lege , Raleigh); A. M ..... . 
Lyda, Mrs. Isabelle Wade, A. 
B.; B. S. in Ed .... ...... . 
Lyddon, Harold Ray, Jr 
Lyle, Marion Francis .... 
Lynch, Miriam Genevieve . .. 
Lynch, Otho B., B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College); A. M. 
Lynes, J. Paris .... 
Lysinger, Arthelia Lutitia. 
Ma, Wei. ................. . 
Mabee, Zell Forest, A. B. (University of Colcrado). 
MacAaron, Ethel Aggott .... 
Macer, Elizabeth Clare, B. of 
Music Ed. (Northwestern 
University ) ............. . 
Machalek, Earl James ...... . 
Mack, Alma, B. S. in Ed. (Northwest Missouri State 
Teachers College l ........ . 
Mackey, Clarence Wells. B. A . (Culver-Stockton College) .. 
MacNeil, James Gordon ..... 
Madden, Ambrose William .. 
Maddern, Elvabell Carolyn, B. 
S. in Ed. (Kansas State 
Teachers College, Emp0rial 
Maddox, Mrs. Mildred Allen. 
Madera, Amelia, B. S. in Ed. (Northwest Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Madole, Nadyne Hazel .. 
Madrigal, Juan Bautista, Jr .. 
Madson, Wayne Maurice, Jr. 
Maehl, Ch'l.rles G. William. 
Maggart, G. Lee ........... . 
Maggart, Gerald Edwin. A. B. (Culver-Stockton College); 
A.M ................... . 
Magill, Robert Wallace, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State T eachers College); A. 
M ................... . 
Mahan, D a.niel Dulany, Jr. 
Mahan, John Earl ..... 
Mahon, Minnie Baker. 
Mahringer, Virginia .. 
Main, Louise Cutler ........ . 
Mallalieu, Jessalee Ahrens 
Malmo, Robert Beverly .. . 
Manhard, Dorot-hy Jean .. . 
Manker, Frank Irwin ...... . 
Manley, Bessie Louise .. ... . . 
Manley, Earle T., .Jr ..... . 
Manley, Helen McKamey .. 
Mann, Viola Caroline . .. .. 
Mann, William Hargis. 
Manning, Enna Mary .. . 
Manning, H enry J ames ..... . 
Manoukia.n, Arnold, B. S. (Robert College, Constan-
tinople) .......... .-...... . 
Mansa.ger , Mervin E .... ... . 
Mansfield, Alice Evelyn .... . 
Mansfield. Ruth ........... . 
Manuel, Dessa Jane , B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers College) .... 
Marcellus, Ralph, B. S. in Ed. 
Markham. Daniel William .. . 
Markward, Ellen Lucille .... . 
Markward, Leland R ...... . 
Marquis, George Claude, Jr .. 
Marquis, Martha May ..... . 
Marsden, Wa.re, B. S. in Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) . 
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Division 
Grad. 
Grad. 
Arts .... . tArts ... . Med ... . 
. A .. .. 
Grad ...... . 
{Arts ...... . B. & P.A .. 
Educ. 
Jour. 
Grad. 
Jour. 
Grad. 
Arts ..... 
Grad. 
Grad. 
Eng .. {Arts ....... 
\B. & P.A . . 
Grad .. 
Arts .. 
Grad. 
Educ. 
Agr ....... . 
B. & P.A .. . 
F. A .... .. 
Arts ... . 
Grad ... 
Grad ...... . 
Arts .. . 
Arts. 
Educ. 
{Arts. )Agr . 
Educ. 
Educ. 
Arts. 
Arts ...... . 
B. &P.A. 
Arts .. 
F.A .. {Agr .. 
\Educ. 
Educ. 
Arts .. 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Grad ...... . 
B. &P.A .. 
Agr. 
Arts ... 
Grad .... . . . 
Grad ...... . 
F.A ...... . 
F. A ...... . 
Jour ...... .. 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Grad ..... . . 
Class 
sr.'.'.:::. 
Sr. 
1st yr. 
Fr .. 
Postoffice 
Raleigh, N. C. 
Columbia .. . 
Kansas City . 
County 
Boone. 
Jackson. 
Amazonia . . . . . . . . . . . Andrew. 
Sweet Springs. Saline . 
Fayette. . . . . . . . . . . . . Howard. 
·scii;ili: · · · · 
1st yr. . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
1st yr .... Lowry pity. . . . . . St. Clair. 
Spec .. 
scii;ili: 
Ping Yang, China. 
Boulder, Colo. 
Boonville . . 
Evansville, Ind. 
St. Louis. 
St . Joseph ..... 
. . . . . Martinsburg . . . 
Soph.: Baldwin, N. Y. 
Jr. 
1st yr. . . . St. Louis. 
Soph. 
2~ci. '-yr.· 
Sr ... . 
1st yr .. . 
Soph. 
Sr .. . 
·sc:ii;ili.::::. 
Soph ... 
1st yr. 
Spec. 
Spec ..... 
2nd yr. 
2nd yr ... 
Jr .. 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Fr ..... . . 
Jr. 
1st yr .. . 
1st yr ... . 
Soph. 
Soph .... . 
Fr . ..... . 
'2nd yr. 
Jr ...... . 
Soph .... . 
flpec ... 
Sr .. 
2nd yr. 
Soph ... 
2nd yr. 
Emporia, Kans. 
Butler. 
Stanberry. 
Barnett ... ... ... . .. . 
Columbia ...... ... . . 
Kansas City .. . . .. . 
St. Louis. 
Columbia ...... . .. . . 
Quincy, Ill. 
Williamsville, Ill. 
Hannibal .......... . 
Winslow, Ariz. 
Jefferson City. 
St. Louis. 
St. Joseph .... 
St. Louis. 
Columbia ... 
Rock Island, Ill. 
East St. Louis, Ill. 
Farmington. 
Festus. . ....... . 
Farmington. 
Washington ..... . . 
Columbia ..... . 
Kansas City . . . 
Denver, Colo. 
Sofia, Bulgaria. 
Boonville .... . 
St. Joseph .. . 
St. Joseph .. . 
Bolivar. 
Rolla ........ . 
Jefferson City. 
Warrensburg. 
Warrensburg. 
Columbia. 
Columbia. 
Cooper. 
Buchanan. 
Audrain. 
Bates. 
Gentry. 
Morgan. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Marion. 
Cole. 
Buchanan. 
Boone . 
St. Francois. 
Jefferson. 
St. Francois. 
Franklin. 
Boone. 
Jackson. 
Cooper. 
Buchanan. 
Buchan;1n. 
Polk. 
Phelps. 
Cole. 
Johnson. 
.Johnson. 
Boone. 
Boone. 
Hillsboro. . . . . . . . . . . Jefferson. 
52 
Name 
Marsh; Mrs. Frances St. Clair. 
Marsh. Sylvia Leake ....... . 
Marsh, Victor J., B. S. in Ed.; 
A.M .............. .... . . 
Marshall, David Kemp ..... . 
Marshall, Emily Paxton .. .. . 
Marshall Frank M ... . .... . 
Marshall: Marguerite Linn . . . 
Marshall, Peggy Mary Burke. 
Mars~on, John Emerson, B. J. 
Martin, Ava .............. . 
Martin, Clint N., B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Martin, Dorothy Elizabeth, 
B. S. in Ed. (Southwest 
Missouri State Teachers 
College) . .. ............. . 
Martin, Dorothy Marian, A. 
B. (State University of 
Iowa) ... .... . . ......... . 
Martin, Eddie J ........... . 
Martin, Edna Ardenia ...... . 
Martin, Eleanor Emma ..... . 
Martin, Frank Elbert ..... . 
Martin, Frank Lee, Jr ...... . 
Martin, Hazel Marian ...... . 
Martin, Hildred ldena. . . 
Martin, Howard H .. B. S. (East Texas State T eacher 
College) ......... . ..... . . 
Martin, Joseph Edward . ... . 
Martin, Lillian I mo gene .... . 
Martin, M ary Evelyn . . . ... . 
Martin, Nellie Frances, A . B. (Park College) ....... . 
Maschoff, Mary Virginia .... . 
Maschoff, Paul Frederick ... . 
Mason, Emily I. .. . ....... . 
Mason, Roy Lionel ........ . 
Matassarin, Marie .... . 
Mathews, Charles Ross, Jr .. . 
Mathias, Helen Adele ...... . 
Mathis, Clyde Henry ....... . 
Mattes, Frank Xavier . ..... . 
Matthews, D. E . .. ...... .. . 
Matthews, Donald Edgar, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege); A. M ............. . 
Matthews William Ernest, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
:Mattie, George, Harold ... 
Mattson, Virginia Rodlun 
Maughs, Frances Elizabeth .. 
Maughs, Jane Miller ....... . 
Maughs, Tom .......... . 
Maughs, William Nelson .. 
Maupin, Morris Stalcup . . .. . 
Maupin, Warner Garst .... . . 
Maurer, William Edward ... . 
Mauzey, Ruth ....... .. : ... . 
Maxwell, Norman Arthur .. . 
May, Carl Grogg ... . 
May, John Wesley ......... . 
May, Martin M .... ... .... . 
May, Sam A .. . ..... . . .. .. . 
May, Violet Corinne . ...... . 
Mayens, Wilbur Arthur . . . . . 
Mayer, Dennis Thomas, A . 
B ... .. .... ...... ..... .. . 
Mayes, Esmeralda ... . .. . .. . 
M ayfield, Mrs. Alma K .. 
Mayfield, Asa M., A. B. (Park 
College) ...... ..... ..... . 
Mayfield, Eugene .......... . 
Mayfield, Frank Morgan .. 
Mayfield, Jack L .. ........ . 
Mayfield, Robert G . . ..... . . 
Mays, Verdis Lee .. . . .. . ... . 
Meagher, Robert Iva n .. ... . . 
Mears, Martha Marie . ..... . 
Meeuwig, Mary O'Bannon . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Post office County 
·Educ ....... Spec ..... Columbia .. .. .. . . . .. Boone. 
J our . . . . . . . 2nd yr. . . . Perry . . . . . . . . . . . . . . Ralls. 
Grad ............... . 
Eng ........ ·sr ...... . 
Arts .... .... Soph .... . 
Agr ........ S.C ..... . 
F . A ....... Jr ...... . 
Arts ........ Soph ... . 
Grad ... . ....... . .... . 
Arts ... .. . .. Soph .... . 
Grad ... .. . . 
Grad .... . .. . .. .. . . .. . 
Grad ... .. . . 
Eng .... . .. . 
Jour ...... . 
Arts .... . .. . 
Arts .. . 
Arts .. 
Educ. 
Educ ... . . . 
Grad ...... . 
soph .. . . . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Jr ....... . 
Fr ...... . 
1st yr . . . . 
1st yr . .. . 
Perry . . ....... .... . 
Kansas City ....... . 
Marsville. Ky. 
Springfield .... . 
Crane .. . ........ . . . 
Lewistown, Mont. 
Kansas City ....... . 
Ava .. 
Ralls. 
Jackson. 
Green e. 
Stone. 
Jackson. 
Douglas. 
Tipton . . . . . ... . . ... Moniteau. 
Springfield. . . . . . . . . . Greene. 
L e Mars, Ia. 
St. Louis. 
Moberly .. . 
Springfield ...... . .. . 
Warrensburg . . ... .. . 
Columbia .......... . 
Hannibal .......... . 
Warsaw .. . 
Dallas, Texas. 
Randolph. 
Greene. 
Johnson. 
Boone. 
Marion. 
Benton. 
Arts .. . Soph. ... Nevada . . ........... Vernon. 
Fr . . . . . . . Fornfelt. . . . . . . . . . . . Scott. Arts ... . 
Arts. Soph ..... Springfield .. . .. . .. .. Greene. 
Grad ...... . 
Educ ...... . 
Educ .. .. .. . 
Arts .... . .. . 
Law ....... . 
Jour ..... . 
B. & P.A .. . 
Educ .... . . 
Arts ...... . 
] Arts ..... . Law ..... . 
our ... . . . 
Grad. 
Grad ... . .. . 
Jour ...... . 
Agr ... . ... . 
Arts. 
Educ .. 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts . 
Eng. 
Educ .. 
Educ ...... . 
B. & P.A .. 
B. & P.A .. . 
Arts ....... . 
Arts ..... . . 
Arts ... .... . 
F.A ... . .. . 
Grad . . . . .. . 
Jour . . ... . . 
{Arts ..... . . Educ .. ... . 
1st yr. . . 
2nd yr. 
Jr. 
2nd yr. 
1st yr. . . 
2nd yr. 
2nd yr .. . 
Soph ... . 
Soph. 
1st yr. 
1st yr .. 
"2D.d ._yr-_·. : · 
Jr .. . ... . 
Sr ...... . 
1st yr .. . 
Fr ... . .. . 
Sr ...... . 
2nd yr .. . 
Jr ...... . 
Soph 
2nd yr. 
2nd yr ... . 
1st yr .. . . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Soph .. . . . 
Soph .... . 
Soph ... . 
Parkville .......... . 
Saverton ........ . .. . 
Saverton ... . ....... . 
Columbia .......... . 
Kansas City ....... . 
Leavenworth, Kans. 
Kansas City . . ..... . 
St. Louis. 
Cole Camp .. 
Brookfield. 
Dallas, Texas. 
Sullivan .... 
Kansas City . ...... . 
Beaverdale. P enn. 
Kansas City ... . . .. . 
Fulton ....... . 
Fulton . .... . 
Columbia . . . 
Columbia .. 
Hannibal ... . . 
J efferson City 
Kansas City .. 
Dalton .. 
Irondale .... . 
St. Joseph .. . 
Ferguson ..... . 
Brooklyn, N. Y. 
Columbia .. . . . . 
Tulsa, Okla. 
Jefferson City . 
. . . . . . . . . . St. Louis. 
lst yr .... St. Louis. 
Soph. 
1st yr .. . . Tuscumbia. 
Platte. 
Ralls. 
Ralls. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Benton. 
Linn. 
Franklin. 
Jackson. 
Ja,ckson. 
Callaway. 
Callaway. 
Boone . 
Boone. 
M arion. 
Cole. 
Jackson. 
Chariton. 
Washington. 
Buchanan. 
St. Louis. 
Boone. 
Cole. 
Miller. 
Grad ... . ............ . U lman .. . ..... . .... Miller. 
Arts ..... . .. Fr ...... . 
Law ...... .. 1st yr ... . 
Arts ........ Fr ...... . 
~Arts .... . .. Sr. Law ...... 1st yr ... . 
due ....... 2nd yr . . . 
Law ........ 1st yr ... . 
Educ .. . .... 2nd yr ... . 
Arts ... ..... Soph .... . 
St. Louis. 
Lexington.. . . . . . . . . . Lafayette. 
Lebanon. . . . . . . . . . . Laclede. 
Lebanon. 
St. Joseph .. . 
Silvermine . . . 
Moberly .... . .. . .. . 
Columbia. 
Laclede. 
Buchanan. 
Madison. 
Randolph. 
Boone . 
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Meffert, Frances. . . . . . . Agr. Sr ... )'11ehl, Eugene Victor. . . Arts. Soph 
Meier, Hazel Margaret.. Arts. Soph. 
Meierhoffer. Virginia, D. s: in 
E d.;A.M....... . 
M einershagen, Delmar A .... 
Mendenhall, Evelyn, B. J. 
M enefee , Mildred Emily .. . 
JVIenkc, Frances Norman .. . 
:Menzies, Hubert Harold .. . 
Mercer, Cleo L ester. 
Mercer, L eslie Lowell ...... . 
Mercer, Mrs. H.ubye Claire .. 
Merciml', Vincent James. 
Mergendoller, Herbert Arthur. 
Merideth, Claude H .. B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. . . 
Meriwether, Janet Marie ... . 
M errell , Marjory Elizabeth .. 
Merrick, Mary Brooks ..... . 
Merrill, J\1arjorie . ... ...... . 
Merryman, C lifton Magda-
len e . ................. . 
Mertz, Barbara Alma ... . 
Metcalf, David Allen ...... . 
J\1euse , Bert Edward .... . 
Meyer, Albert Frederick. 
J\1eyer, Arline ............. . 
Meyer, Arthur , B. S. (Okla-
ho1na Agricultural and Me-
chanical College); M. S. 
(Kansas State Agricultural 
College) ..... . . . ........ . 
Meyer, Carolyn Lucille, A. B. 
(Grinnell College l ........ . 
Meyer. Charlotte Hedwig, A. 
B. (Grinnell College) . .... . 
Meyer, Donttld Arthur ..... . 
Meyer. Dorothy Frances, A. 
B. ; B. S. in Ed.; A . M ..... 
Meyer, Illma, A. B. ( Univer-
sity of Wisconsin) ..... . 
Meyer, John Harold .... . 
Meyer, :Mary Louise ... . 
Meyer, Paul ,Hutcherson. 
Meyer, Sophie ............. . 
Meyer, Stella S., A. B.; A. M. 
Meyer, Tad Ric h a rd .. 
M eyers, Alva M .. Jr. 
Meyers, J a m es Denver. 
Meyers. Su e Emeline .... . 
Mich>tel, Alice Catherine. 
Michaelis. Det t y Anne ..... . . 
Michel, Hussell John. A. B. 
(Central Wesley>tn College); 
A.M ..... .. ..... . 
Mickelson, Frank L eslie. 
Mickelson , Ruth Nelson. 
Midyette , Ruth P .. 
Mier. Lucille Janet . ........ . 
Milam, .Tames IL. B . S. in Ed. 
(Northeast Missouri St>tte 
T eacher5 College\ ........ . 
Milam, Joe Elmer. B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Grad. 
Arts. 
Gr>td. 
Arts. 
B. & P .A. 
Agr .. . 
IAgr .. . 
\ Grad. 
Eng . . 
Agr .. 
{En g .. 
1Art~s. 
Arts. 
Grad . 
F.duc. 
Arts .. 
Agr ... 
Educ. 
Educ. {Arts ... 
\ Jour .. 
Arts. 
Arts ... 
f.Jour. 
\Educ. 
Educ. 
Grad. 
Grad. 
Grnd .. 
Arts . .. 
Grad. 
Grad .. 
F:ng .. 
Educ . .. . 
Agr .... . 
Arts .. . 
Grad .. 
Jour .. 
Agr .. . 
Agr .. . 
Arts. 
F. rluc ...... . 
Arts .. ..... . 
Grad. 
( Arts . .. 
1Educ . 
Arts .. 
H:duc. 
Arts. 
Grad. 
T eachers College).. . Grad. 
Milam, Mildred E. . . . Arts. 
Miley, Olive Marie . 1.n· .E. d ... Arts. Miller. B ernard S .. B. S. (Baker University ) . 
Miller, Charles Laird .. 
Miller, Christine E .. . 
Miller , D enver P .. ... . 
Miller. Edward Ernst. 
Miller . Eliza beth V ..... 
Miller, Fred B., M. A .. (S.t'. 
Louis U niversity) .... . 
Miller, Helen Elizabeth . .... . 
Miller, .Ta.cob Walter, B . S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Grad. 
Arts. 
.Tour. 
Educ. 
(Arts. 
I Eng. 
Arts .. 
Grad. 
Arts. 
soiiti.. 
sop ti. 
1st yr. 
Fr. 
Sr. 
sci ii ti. 
.Tr. 
Fr. 
Fr .. 
Fr .. 
2:rici yr·.· 
Fr. 
Jr. 
2nd y r . 
1st yr .. 
Jr. 
1st yr .. 
Fr .. . 
Fr .... .. 
2nrl yr . 
2nd yr . . 
1st yr .. 
Jr. 
·Fr.·.· 
2nd yr .. 
Fr ... 
Soph. 
2rici .y,.·. 
Soph. 
8oph. 
Fr .... 
1st y r 
Soph ... 
·sciriti. 
1st yr. 
Fr ..... 
2nd y r. 
Fr. 
Sr 
Soph ... 
scii>ti.: ... 
2nd yr . . 
1st yr. 
Fr. 
Fr .. . 
Fr .. . 
Jr .. 
Teachers College) .. ..... . . Grad ..... . . . .. . . .... . 
Postoffi ce 
Centralia. 
8t. Louis . 
St. Louis. 
.Jefferson Cit y. 
I-Iigginsville .. ... . 
Jndianapo1is, Ind. 
Montgomery City .. 
Fulton .... 
Roy. 
Columbia ... 
Grant City. 
Columbia. 
Kansas City . 
Moline, Ill. 
Kirks ville ..... 
Kansas City .. 
Kansas City. 
Kansas C ity 
Bruns,vick. 
Spickard. 
Topeka, Kans. 
Kansas City .. . . 
Denver, Colo. 
Centr.a lia, Ill. 
Lexington. 
Columbia. 
Moscow Mills .. 
Moscow Mills. 
St. Louis. 
Columbi>t . . . 
Columbia . . . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Dowling Green ... 
Columbia. 
Columbia ..... . 
Appleton, Wis. 
St. Louis. 
C olumbia. 
C olumbia ... . 
Kansas City. 
Kansas City. 
Owensville. 
Freeman. 
Freeman. 
Columbia . .. . ... . .. . 
Oklahoma City, Okla. 
Clifton Hill. 
Ashland. 
Chelsea, Okla . 
Beecher, Ill. 
Independence. 
St. Louis . 
Columbia. 
Windsor ... . 
Columbia .. . 
St. Louis. 
St. Louis . 
Macon ... 
Boone. 
Cole. 
Lafayett e . 
Montgomery. 
Callaway. 
Dougl>ts. 
Boone. 
Worth. 
Boone . 
J ackson. 
Adair. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson . 
Chariton. 
Grundy . 
Jackson. 
Lafayette . 
Boone. 
Lincoln. 
Lincoln . 
Boone. 
Boone . 
Pike. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
J ackson . 
Jackson. 
Gasconade. 
Cass. 
Cass. 
Boone. 
Randolph. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Henry. 
Boone. 
Macon. 
Harrisonville . . . . . . . . Cass . 
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Name Division Class Postoffice County 
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Miller, John Pearse . . . . . . . Arts. . . . . . . . Soph. . . . . Kansas City . . . . 
Miller, Kenneth W. Eng ........ Jr . ....... Green City .... . 
Miller, Margaret.... . . . . Educ ....... 1st yr. . . . Columbia .. . . 
Miller, Martha May. . . . Educ 1st yr. . . . Mexico . .. ........ . 
Miller, Mildred Lillian... B. & P . .A'.:· 2nd yr.. . Excelsior Springs. 
Miller, Milon M ............ Agr.... Jr. Columbia .. . 
Miller, Russell Thomas, A. B. Grad. . . Ka nsas City. 
Miller, s. Farrel. ........... Arts.. ':Fr.'::::: St. Louis. 
Miller, William Austin ..... . Arts. Soph... Cuba .. . 
Miller. William Benjamin, A. 
B.; A. M. . . . . . . . . . . . [ Educ. 2nd. 
Miller, William Stonewall .... ~~[;d::: ... 'sr'.'.' .'::: · 
Millett, Ste~hen Jerome. . . Law. . . . . . . . 2nd yr ... . 
Milligan, Wilma Ola. . ..... Jour..... 1st yr ... . 
Million, Guy C., Jr. . . . . Arts ...... .. Jr. 
Mills,JohnEdwin . ......... Agr .. . ... Jr .... . 
Mills, Katherine Olive, A . B .. Grad....... . . 
Milster, Clyde Rogers. . . Educ.. . . . 1st yr. 
Miner, Harry A.... . Agr.. . . Jr ....... . 
Miner, William Allen. Arts.... Fr . ..... . 
Ming Marjorie. . . . . . . . . . . . . Arts Soph .... . 
Mingus, Grace Elizabeth .... Educ.. 2nd yr .. . 
St. J;:iseph ... . 
Kansas City . . ... . 
Nettleton ... . . . 
El Dorado, T ex. 
Boonville .. ... .... . 
Eldorado Springs .. 
Grant City. 
St. Louis. 
Greeley ..... . 
Chillicothe .. . .. . 
Okmulgee, Okla. 
Trenton ..... . . 
Jackson. 
Sullivan. 
Boone. 
Audrain. 
Olay. 
Boone. 
J ackson. 
Crawford. 
Buchanan. 
Jackson. 
Caldwell . 
Cooper . 
Cedar. 
Worth. 
Reynolds. 
Livingston. 
Grundy. 
Minis, Glenn Fleming, Ph. B. (University of Chicago)... . Grad .... . . . 
Minor, o. Harrison, Jr ...... Arts. 
Minor, Ellen Jane . ........ . Arts ....... . 
Minor, Frank William . . .. ... Eng . .. . 
Minor, Jacob Vinson, B. S. in 
Bogard. . . . . . . . . . . . . Carroll. 
':Fr.· : : : : : : Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Soph. . . . . Huntsville. . . . . . . . . . Randolph. 
Soph ..... Huntsville.. Randolph. 
Ed. (Northeast Missouri 
State T eachers College) .... 
Misner, Ida Belle, B . S. in Ed. (Central Missouri State 
Teachers College); A. M . . . 
Misselwitz, William Embry .. 
Mitchell, Aneva ...... . .... . 
Mitchell Ben Dysart ....... . 
Mitchfll', David 'Thomas, A. 
B. (Central College); A. M. 
Mitchell, Gladys ........... . 
Mitchell, Jack William . . . .. . 
Mitchell, James Garland .... . 
Mitchell, Kenneth, B. S . (Culver-Stockton College) .-
Mitchell, Middleton Degge .. 
Mitchell, Robert Hustand ... 
Mitchell, Stanley Chandler .. 
Mix Alva Leland .......... . 
Mize, Leo Edwin, B . S. in Ed. (Central College) ........ . 
Moeblenbrock, Arthur Henry, 
A.B .. . .............. . 
Moll'ett, Hugh Oliver. 
Mohler, Eldon Clyde ....... . 
Mohrmann, Leonard Edward. 
Moise, Matt Haden, Jr ... . . . 
Molony, Herbert John ...... . 
Monagan, Rogers Thomas, B. 
S. in Ed ................ . 
Monsees, Edward Fulton ... . 
Montag, Louis Carl ........ . 
Montague, Helen Virginia . .. . 
Montague, Richard Curry ... . 
Montgomery, Deva Grace ... . 
Montgomery, Elsie Lucille, 
A. B . (University of Okla-
homa) .................. . 
Montgomery, Nell, B . S. in 
Ed ... . ... . ............. . 
Moore, Olay R . . . : ........ . 
Moore, Clyde B . ... . . ..... . 
Moore, Clyde Thomas. A . B. (Central Wesleyan College) 
Moore, David Doherty ..... . 
Moore, Ella, TI. S . in Ed. (Northwest Missouri State 
Teachers College) . . ..... . . 
Moore, Eugene Burton ..... . 
Moore, Frances Louise .... . . 
Moore, George Emerson .... . 
Moore, Gladys Ailean . . ... . . 
Moore, H elen Elizabeth .. . . . 
Grad . . .............. . Huntsville .... Randolph. 
Grad .. .. . 
Arts ...... . (F. A .. .. 
).Educ .. 
Arts. 
Grad .. . ... . iArts ...... . Agr .. .... . 
rts ...... . 
I Arts ..... .. ).Grad ..... . 
Grad . . .. .. . 
Eng .... . .. . 
Med .... . . 
Arts ... . .. . 
Agr . .... .. 
Grad ...... . 
Grad ...... . 
Jour .... .. .. 
Arts ....... . 
Jour. .. . 
Jour ... 
B. & P.A ... 
Grad . .. . 
Jour. . .. 
Jour ..... .. 
Arts ..... , .. 
[Arts .... .. . 
).Jour ...... . 
Educ .. .. . 
Grad .... 
':Fr.' :::::: 
Sr. 
2nd yr . .. . 
Sr ...... . 
Jr. 
Greenwood ...... .. . . Jackson. 
T aneycomo . ..... T a ney . 
Cassville. . . . . . . . . . . . Barry. 
Columbia. . . . . . . . . Boone. 
Columbia . . .. . .... . 
Jr.. . ... Columbia. 
Fr . . . . . . St. Louis. 
Sr. 
Boone. 
Boone. 
sr'.'.' .':::. 
2nd yr ... 
Soph .. 
Soph .. 
2nd yr .. .. 
Spec ... . 
1st yr. 
2nd yr. 
2nd yr. 
'2nd yr. 
1st yr ... . 
Fr ..... .. 
Jr. 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Columbia ........ . . 
Higbee . ....... . . . . 
St. Louis. 
Columbia ... .. ..... . 
Kansas City .... . .. . 
Maysville . ......... . 
Boone. 
R andolph. 
Boone. 
Jackson. 
DeKalb. 
Columbia. . . . . . . . . . Boone. 
Ferguson ... .. 
Eliza beth, Ill. 
Fulton . . ... . .. . 
Gonzales, Tex. 
Louisville, Ky. 
Kansas City. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Callaway. 
Jackson. 
Kansas City. . . . . . Jackson. 
Mascoutah, Ill. 
Webster Groves. St. Louis. 
Norfolk, Va. 
Columbia .... . . Boone. 
Darrouzett, Tex. 
Grad.. . . . . . Columbia . ... . . 
Arts.... . . . Fr .·:. : : · · Newark, Ark. 
Arts . . . . . . . . Soph. Auxvasse . . . 
Boone. 
Callaway. 
Grad. . . . . . . Warrenton .. . ....... '\Varren. 
Arts ........ Soph::::. Dexter. .. ........ Stoddard. 
Grad ... ... .. .. .. . .... Jefferson City ....... Cole. 
Agr ........ Soph ..... Maryville ..... ...... Nodaway. 
Arts ..... .. . Sr . .... . . Kansas City ........ Jackson. 
Arts .... . ... Soph ..... Lebanon .... . ....... Laclede. 
Agr . . . . . . . . Soph. . . . . Louisiana. . . . . . . . . . . Pike. 
Arts . ... .. . . Fr .. . .... Columbia .. . . . ...... Boone. 
Name 
Moore, Hollis Andrew,. B, s, 
in Ed. (Southwest Missouri 
State T each ers College) ; A. 
M .... 
Moore, J.B.· ... . . 
Moore, John Victor 
Moore, Lawrence .. 
Moore Louise Evelyn .. 
Moore: Lucille Violet ... 
Moore, Madge .. 
Moore, Morris .. ._ .. .. ... . 
Moore, Opal Louise ..... . 
Moore Richard Andrew .... . 
Moore: Robert Kermit, B. S. 
in Agr . . ............. . 
Moore, Thelma Elizabeth ... . 
Moore, Thomas Douglas, Jr. 
Moore, 'rhomas E~mett ... . 
Moore, Thomas Gilbert . . ... . 
Moore, Thomas Jefferson, B. 
S. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege); A. M ......... .... . 
Moore, Thomas Richard, B. 
S. in Ed. (Southeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .... . ....... . . 
Moore, Vivian Gracile ...... . 
Moore, William Travis ..... . 
Moorman, Jerry William., . . 
More, Mary Carolyn .... . 
Morehead, Mary Clo ....... . 
Morerod, Harold Russell, A. 
B. (Oklahoma B aptist Uni-
versity) ................. . 
Morey, Philip S,, A. B, .... . 
Morgan, Arline Paula ...... . 
Morgan, Beth, B. S. in Ed. (University of Illinois) .. 
Morgan, Esther Lenora. 
Morgan, Grant William. 
Morgan, Mary ...... . 
Morgan, Mary Lou ........ . 
Morgan, Ruth A., B. S. in Ed. 
Morgett, Temple Holdsworth. 
Morlan, Aline ..... . 
Morley, J ack Cleve ........ . 
Morningstar, Clyde Franklin. 
Morris, Conner W . ........ . 
Morris, Cora E,, B. S. (South-
west Missouri State Teach-
ers College) ..... . 
Morris, Mrs. Crete. 
Morris, Fred Locke . .. ..... . 
Morris, George Wade, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) ... . 
Morris, Harry Anthony ..... . 
Morris, Helen Severs, B. S. 
in Ed .................. . 
Morris, John Paul, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College); A. M ... 
Morris, Lloyd Clayton , A . B.; 
A.M . ... ..... .. ....... . . 
Morris, Mark Bernard. 
Morris, Mary Frances .. 
Morris, Ralph Leon .... 
Morris, Roscoe Lemoin. 
Morris, Thomas Owen .. .... . 
Morrison, Eula Lee, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Morrison, Leonard Waldo ... . 
M!Jrrissy, James Forrest, R. S. 
m Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College); A. 
MM .. ... .. ...... .. ...... . 
orrow, Jack H ........... . 
M!Jrton, William Clyde, B. S. 
m Ed. (Southwest Missouri 
MState T eachers College) ... . 
oseley, Carolina Virginia .. . 
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Division 
Grad . . 
Arts .. . 
Agr ....... . 
~Arts .... . . . Med .... . 
gr ..... . . 
Jour .. 
Educ .. 
Agr ... . 
F . A .. . 
Law. 
Grad ... 
Educ . 
Law ...... . 
Eng .. . 
Educ. 
Grad. 
Grad. 
Arts .. 
Agr .. 
Agr . . . 
F. A .. 
Arts .. 
Grad .. 
Grad .. 
Educ .. 
Grad .. . 
Educ .. . 
Educ .. 
Arts .... . 
Educ ... . 
Grad .. 
Law ...... . . 
Agr ....... . 
Arts .... . 
{~due . . . 
A.Grad . . . 
gr .... . 
Grad ... . . . 
Agr ... . 
Arts .. 
Grad .. . 
Law .. . 
Grad. 
Grad. 
(Educ . Grad. 
Arts .... 
Educ .. 
Arts ..... . 
Educ .. . 
Jour. 
Grad. 
Agr .. 
Class 
.Fr.·:::: . 
Soph ... 
Sr. 
1st yr .. . . 
Jr ....... . 
2nd yr. 
1st yr ... . 
Jr ....... . 
Spec .... . 
2nd yr ... . 
·1si.Y.r .' .':: 
3rd yr ... . 
Soph .... . 
Spec .. . 
·ii',:::::: 
Soph ... . 
Fr .... . 
Fr .... . 
Soph .. 
1st yr ... . . 
1st yr ... . 
.Tr ....... . 
1st yr .. . 
2rici yr··· 
Sr ...... . 
Soph .... . 
2nd yr. 
·s.:.-.·::: 
Fr.'::: .. 
Soph ... 
2nd yr. 
·ii',:.·:::::. 
1st yr .. . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
2nd yr .. 
Postoffice 
LaFeria, Tex. 
Madisonville, Ky. 
New F lorence .... . 
Col umbia .... . 
Lebanon ......... .. . 
Kansas City ... . 
C:>lumbia . . . ... . 
Columbia .... ... . 
Armstrong ...... . 
Excelsior Springs. 
Columbia .. 
Doniphan .. 
St. Louis. 
Matthews .. 
Union ... 
Holton, Kan. 
Springfield ..... 
Caruthersville .. 
Bolivar ....... . 
Maysville .... . . 
University City. 
Paris .... . .... . 
Harwood . . . 
Columbia ... . 
O'Fallon, Ill. 
Columbia ..... . 
Dexter ..... . 
Independence 
Columbia ... . 
Memphis . .... . 
Dexter ...... . 
Columbia .... . 
Zalma ......... . . 
Kansas City. 
County 
Montgomery. 
Boone. 
Laclede. 
Jackson. 
Boone. 
BoonP. 
Howard. 
Clay. 
Boone. 
Ripley. 
New Madrid. 
Franklin. 
Greene. 
Pemiscot. 
Polk. 
DeKalb. 
St. Louis. 
Monroe. 
Vernon. 
Boone. 
Boone. 
Stoddard . 
Jackson. 
Boone. 
Scotland. 
Stoddard. 
Boone. 
Bollinger. 
Jackson. 
Columbia ....... . ... Boone. 
Auxvasse. . . Callaway. 
Bois D'Arc. 
Columbia .. 
Mexico ... 
Boonville ......... . 
Kansas City . 
Greene. 
Boone. 
Audrain. 
Cooper. 
Jackson. 
Carrollton. . . . . . . . . . Carroll . 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Independence . 
Louisiana .. 
Kansas City . 
Columbia ... . 
Flat River ... .. . ... . 
Kansas City. . .. . . 
Jackson, 
Pike. 
Jackson. 
Boone. 
St. Francois. 
Jackson. 
Kearney . ....... ... . Clay. 
·Fr.' : : : : : : Bertrand. . . . . . . . . . . Mississippi. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . Clifton Hill. . . . . . . . . Randolph. 
(Arts.. . . . . . Soph. · B. & P. A.. 1st yr. . . . Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Grad....... Buffalo ............. Dallas. Agr ........ ·Sr.·.·.:: : : : Columbia. .. .. .. .. .. Boone. 
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Name 
Moser, Henry Morrison .. .. . 
Moses, Alexander I ... . ... . 
Moss, Vernon Elmo. 
Mossel, Ben ..... 
Most, Mitchell Milton. 
Mote, Lorah E. . . . . . . . .... 
Motley. Hurley Lee, A. B.; A. 
M .; B . S. in Med ... . 
Motley, Ruby France~ ..... . 
Motsinger, Harriet Stirwalt .. 
Motter, Francis Douglass .... 
Moulder, Wilbur Jay .... 
Moulds. Donald Everet. 
Mowrer, Dale Winchell . .. . 
Mowrer George E ......... . 
Muck Philomene, B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College) . ....... . 
Muehring, M ary Hilkalina .. 
Muir, B eatrice Martin .... . 
Mullen, Alice G ...... . 
Muller, Albert Luther .. 
Mullinax, Martha Ruth ... 
Mullins, H. Fristoe ... 
Mullins, Marjorie ... . 
Multin, Marie Anne .. 
Mundwiller, Orlando 
Alphonse . . . ... . ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Agr ...... . . 
~Arts ...... . B. & P.A .. 
ng ... . ... . 
{Arts ...... . L aw ..... . 
Arts .... . 
Agr . .. . 
Grad. 
Agr .. . 
Educ . . . . 
{Arts ..... . F.A ... . 
Arts. 
Arts . . . 
Arts .. . 
Arts .. . 
Gr ad .. 
Educ. 
Educ. 
Educ . . . 
Eng . ... ... . 
}Arts ..... . Educ ... . 
Eng ...... . 
\B. &P.A .. 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Class 
Fr ... 
Jr. 
1st yr .. . 
Fr .... . 
Soph. 
1st yr ... 
Soph. 
Sr .. 
sr.·.·.:: .. . 
Spec ... . 
Soph. 
Soph . . . 
Soph .... . 
Spec ... . 
Fr ... . 
Fr .. 
1st yr ... 
2nd y r. 
1st yr .. . 
.Jr. 
Soph. 
2nd yr .. 
.Jr. 
1st yr .. . 
2nd yr . . . 
Soph . . . 
{Arts ....... Jr. Law .. .... . 2nd y r. 
Postoffice County 
New Franklin ....... Howard. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Cole Camp.. . Benton. 
Kansas City .. . .... . .Jackson. 
New York City, N. Y. 
Joplin... . . . . Jasper. 
Huntsville .... . . . . 
Columbia .. . 
Columbia. 
Calgary, Alberta. 
Morley ..... ... . . 
Rapid City, S. D. 
Unionville ..... . 
U nionville ..... . 
Troy ...... . 
Hannibal .... . 
Jefferson City ... . 
Webster Groves .. 
St . .Ja mes. 
Princeton. 
St. Louis.-
Linneus .... . .. .. . .. . 
St. Louis. 
Randolph. 
Boone. 
Boone. 
Scott. 
Putnam. 
Putnam. 
Lincoln. 
Marion. 
Cole. 
St. Louis. 
Phelps . 
Mercer. 
Linn. 
Gasconade. 
Munro, Fred Newton, A. B. 
(Acadia University). Grad ...... . .. . ...... . 
Hermann ..... 
Stellarton, Nova 
Scotia. 
Munson, Raymond Ed. -. . 
Muntzel, Dorris Opal ..... . . 
Muntzel, .James Hor men, B. 
S. in Bus. Adm .......... . 
Murphy, Charles Truman L., 
B. S. in Ed .............. . 
Murphy, Thomas Franklin, B. 
S. in Ed. (Northwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .... . .... . .... . . . .. . 
Murray, Everett Webb ..... . 
Murray, Matthew Sweetman. 
Murrell, Charles Ernest, .Jr ... 
Murry, Martha Elizabeth, A. 
B. in Ed. (Harris T eachers 
College) ....... . . ....... . 
Musgrave, David Edwards .. . 
Musgrave, Edward, Jr ...... . 
Musgrave, Elzie Hardeman .. 
Muster, James Andrew, B. S. 
in Agr ..... . .. .. .... .. . . . 
Mutti, Glen Earl ........ . . . 
Mutti, Mabel Fern . ...... . . . 
Myears, Lora Alva .. .. . . 
Myers, C laude F., Jr ....... . 
Myers, DeLloyd . . ... ...... . 
Myers, Edward McDowell .. . 
Myers, Mary Lucille ....... . 
Myers, Richard Rutledge ... . 
M ·:Yers, Wesley ............ . 
McAdow, Florence Elizabeth. 
McAlester, Berenice ........ . 
McAlester, Virginia ..... .. . . 
McAllister, Erma Pauline ... . 
McArtor, Thomas Roscoe ... . 
McCafl'ree, Robert Harvey .. . 
McCain, Jane ........ . .... . 
McCall, Edwin Levan ...... . 
McCall, Homer Roscoe, B. S. (Southwest Missouri State 
Teachers College) ; A. M ... 
McCall, Preston Berry, A. B. (Westminster College); A. 
M .. . . .. . .... . .. . . ..... . 
McCamman, Arthur Leroy .. . 
~Arts ... . .Tour .. . 
due .... . 
Grad ...... . 
Grad ...... . 
Grad . . . ... . 
Eng . ...... . 
f~~·.·.-.·.:::· 
Grad ...... . 
Med . ..... . 
Eng ....... . 
B. & P.A .. . 
Grad .. .... . 
Agr ....... . 
Arts . ...... . 
Agr ... ... . . 
Arts ....... . 
Arts . ..... . 
Arts ....... . 
Arts .... . .. . 
!Arts ...... . 
1Educ ..... . 
Agr ....... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
!~::t:: :: :: 
Educ . ..... . 
Med . .. ... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
{Arts ...... . Med ..... . 
Grad ...... . 
Soph . 
1st yr .. 
2nd yr. 
Britt, Ia. 
Bunceton. . . . . . . . . . . Cooper. 
Blackwater. . . . . . . . . Cooper. 
Lincoln, Nebr. 
Stockton... .. ... . . . . Cedar. 
jr'. '. :: : : : : Kansas City. . . Jackson. 
Sr. . . . . . . Kansas City. . Jackson. 
3rd yr .... Kirksville. Adair. 
St. Louis. 
'2nd. 'ir. ".:: Excelsior Springs .. . 
Fr. . . . Springfield ........ . 
Clay. 
Greene. 
Pemiscot. 1st yr. Caruthersville. 
j,:_-.·::::: 
Fr ...... . 
Fr ... .. .. 
Soph .... . 
Fr ... .. 
Sr. 
·Fr ... 
Soph. 
2nd yr .... 
s. c. 
2nd Yr .. . . 
Soph .. . 
Soph. 
Jr. 
1st yr. 
2nd yr . . . . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Sr. 
1st yr .... 
Columbia . . .. . 
California .... . 
California ... . . 
Springfield ... . 
Kansas City .. 
Kansas City .. 
Kansas City .... .. . . . 
Columbia ..... . 
Roseville, Ill. 
Columbus, Ill. 
Boone. 
Moniteau. 
Moniteau. 
Green e . 
Jackson. 
.Jackson. 
.Jackson. 
Boone. 
Lexington. . . . . . . . . . . Lafayette. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia ... '. . . . . . . . Boone. 
New Boston . . ....... Linn. 
Scotts Bluffs, Nebr. 
Potosi. .......... . .. Washington. 
Laddonia. . . . . . . . . . . Audrain. 
Cabool ..... Texas. 
Grad....... .. . .. .. Fulton........ Callaway. 
{Arts ....... Jr. · · · B . & P. A. . 1st yr. . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Name 
McCandless, Carl, B. S. in Ed. (Central Missouri State 
Teachers College); A. M .. . 
McCann, Raymond ........ . 
McCann, Robert Emmet, Jr .. 
McCann, Willis Harrison ... . 
McCarthy, Agnes .......... . 
McCarthy, John Fredri ck ... . 
McCarty, Betty .... ....... . 
McCarty, Mary Margaret, B. 
S. in Ed ................ . 
McClain, Mildred L ..... .. . . 
McClanahan, Frankie Evelyn 
McClanahan, Margaret, B. S. 
in Ed ................... . 
McClaran, Harry Douglas, A. 
B ... ················· ... McClellan, Sylvia Elizabeth . . 
McClelland, Joseph Henri. ... 
McClelland, Robert S., B. S. 
in Agr ............... . . . . 
McCloskey, John Charles ... . 
McClure, Clark B., B. S. in 
Ed. (Kansas State Teachers 
College, Pittsburg) ....... . 
McCollum, John S., B. S. in 
Ed .................. . .. . 
McCollum, Mildred . ... .... . 
McConnell, Clyde, B. S. in 
Ed . .. .... .............. . 
McConnell, David J., Jr .... . 
McConnell, Verna Wales . .. . 
McCord, Dorothy Allison, B. 
S. in Ed. (Northwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ................... . 
McCord, Gertrude A., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
McCord, Maudeva, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .... 
McCormick, Charlie Lewis, B. 
S. (Millsaps College) ..... . 
McCormick, James Henry. 
McCormick, May Minnis .... 
McCormick, Richard George. 
McCrate, Joseph Edward ... . 
McCray, William S ........ . 
McCrory, S. Aubrey .. ..... . 
McCue, George Robert . . ... . 
McCulloch, Margaret Matilda 
McCullough, Jerome Jesse .. . 
McCullough, Lane Allen ... . . 
McCullough, Myrtle Proffer .. 
McCune, John J ........ . 
McCurry, Mary Eunice .... . 
McDaniel, Charles Thomas, 
Jr . ...... . ...... .. ..... . . 
McDaniel, 0. Raymond, B. S. 
iu Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
McDaniel, Ruth Adele, A. B.; 
A.M .. .. . .. .. . .. ... .... . 
McDonald, Evan Daniel. ... . 
McDonald, Florin L., A. B.; 
M. A. (University of South 
Dakota) ... ......... . ... . 
McDonald, John William ... . 
McDonald, Mary .......... . 
McDonald, Moss , B. S. in Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
McDonald, Robert Benton, 
Jr ...................... . 
McDonald, Wilbur Packard .. 
McDonald, William Nathan, 
J r . ..... ........... ..... . 
McElree, Willard John ..... . 
McElvain, H. H., B. S. in Ed. (Southern Illinois State 
Normal University) ...... . 
McEnnis, Leonard Joseph, Jr. 
McEowen, Daniel Wesley, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
LIST OF STUDENTS I I I) 
Division 
Grad .. .... . 
Eng ....... . 
Arts .... . . . 
Arts ... .... . iArts ...... . Educ ..... . 
rts ....... . 
Jour ... . . 
Grad .. .. . 
Jour .. . 
Educ .. . 
Grad . .. .. . . 
Grad .... . . . 
Educ .. 
Jour. 
Class 
Fr. 
Fr . 
Sr. 
Sr. 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Postoffice 
Lincoln ...... .... . 
Aurora .......... . 
Fort Smith, Ark. 
Richmond .. 
St. Louis. 
Kansas City . 
St. Louis. 
County 
Benton. 
Lawrence. 
Ray. 
Jackson. 
"2rici "ir. ". ".: ~~l~:;,_igi"a. . . . . . . . . . . Boone. 
2nd yr .... Columbia....... Boone. 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
F ulton .... . 
Columbia ....... . 
Kansas City .. .. . . 
Fort Collins, Colff. 
Callaway. 
Boone. 
Jackson. 
Grad ......... . ....... Dixon .............. Pulaski. 
Law. . . 2nd yr. . . . Sedalia. . . . . . . . . . . Pettis. 
Grad. 
Grad ... . 
Arts . . . . 
Grad . 
Arts .. 
Educ. 
Grad ... 
Concordia, Kan. 
. . .. .. ... . Bethany ....... . Harrison. 
Fr. . . . . . . Pawnee, Okla. 
Ozark.... . . . . . . Christian. 
Fr. . . . . Sewickley, Penn. 
1st yr. . . . Ozark. . . . . . . . . . . . . . Christian. 
Memphis ..... ... . . . 
Grad . .... ... . .. · .. . · · Lathrop ........ . , .. Clinton. 
Grad .. . 
Grad ...... . 
Agr ..... . . . 
Arts. 
Sopli.::::. 
Jr .. . .... . 
Arts ....... . Fr ..... . . 
Springfield. . . . . . . . . . Greene. 
Summit, Miss . 
Sul11Iler ....... ..... . 
Columbia . . .. . 
St. Louis. 
Chariton. 
Boone. 
57 
Educ . ..... . 
Jour ..... . 
Agr .... . . 
1st yr ... . 
2nd yr. 
Sr ...... . 
Portageville . .. ..... . 
Chillicothe ....... . . . 
Malta Bend ........ . 
New Madrid. 
Livingston. 
Saline. 
Jour. 
Jour. 
Arts .. 
Eng .. 
Educ. 
Arts. 
Educ .. 
2nd yr ... . 
2nd yr . . . 
Fr .... . 
Jr ....... . 
Spec ... . 
Fr ... ... . 
1st yr. 
Brookfield ....... . . . 
Albion, Mich. 
Columbia ........ . . 
Columbia ..... . 
Columbia .... . .. . . . . 
Louisiana ..... . . 
Salisbury .... . 
Linn. 
Boone. 
Boone . 
Boone . 
Pike. 
Chariton. 
Arts .. Soph ... Poplar Bluff ..... . ... Butler. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . California ..... 
{Educ.. . . . . 2nd yr. .r~~;d · · · · · · ·2rici "ir. ". · : ~:;:gs1t: wis. · 
Grad . . .. . ............ Columbia .... . 
.Tour. 2nd yr. . Kansas City .. 
Arts. Jr ........ Jefferson City. 
Grad . . . .. . . 
Arts .. . 
{Arts . . Med .. 
Versailles .. .. . 
Soph. Columbia .. . 
Sr . 
Ist yr. . . . St. Joseph. 
B. & P.A .. .. 2nd yr . .. . Joplin ... ..... . 
Eng ... . .. .. Soph . . ... University City. 
Grad . . ............... Murphysboro, Ill. 
.Tour. . . . . . . 1st yr. . . . Houston, Tex. 
Moniteau. 
Vernon. 
Boone . 
.Jackson. 
Cole. 
Morgan. 
Boone. 
Buchanan. 
~~~1r~uis. 
Grad ...... . Peculiar. . . . . . . . . . . . Cass. 
58 
Nam e 
McFarland, Anna Mary, B . S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) 
McFarland, Charlotte E lain e. 
McFarland, Clinton B ennett. 
McGill, C larence James . . 
McGill, Ida Belle, A . . B·. 
(Drury College) ... . . 
McGill. Ralph B arnet . . 
McGinleY, Jean . . ..... . 
McGinleY, John Newton . . 
McGirl, Leonard Edward. 
McGirl, Raymond Louis. 
McGowan, Norvell Joseph . . . 
l\1cGrath, Thomas Leonard .. 
McGraw, Mrs. Allen Maxine. 
McGraw, Frank Whitn ey, B. 
S. in Ed. (Central M issouri 
State T each ers College) ... 
McGraw, J essie Lou . . . 
McGregor , Carolyn Suzanne, 
A. B. (Park College) ..... . 
McGuire, Uncas Martin, A. B. (Central College) ...... .. . 
McHarg, Mrs. Cynthia Wilkes, 
A . B . ; B . S. in Ed . . . ... . 
McHarg, Lynn K irk. 
McHarg, Tillie . ........... . 
McHarg, Tom Daily .... ... . 
Mclndoo, Roberta Josephine. 
Mcintire, Dorothy Frances 
Mcintosh, James Hugh ... . 
Mcintyre, Warren 0 .. . . . 
McKanna. Lois Margaret 
McKay, James Asbury ..... 
McKay, John Price, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College); 
A . M . . ..... ... .. . ..... . . 
McKay, Martha Bernice ... . . 
McKean, N orvelle Arthur .. . . 
McKee, Ernest Melvin, B. S . 
in Ed. (Northwest M issouri 
State T each ers College) .. . . 
McKelrey, Vesta Marguerite . 
McKemy, Sallie Teaford, Il . S. 
in Ed. (Central Missouri 
State 'l'each ers College) . . .. 
McKen zie, Freda Mae, B. J .. 
McKen zie, Karl Benson ... .. 
McKey, Dorothy Allison, B. 
S. in Ed . ........ . ...... . 
McKibben, Laura Su e . . ... . 
McKibben, Melba E lizabeth. 
McKinley, N oah F red, B . S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers College) .. . . 
McKinney, Dorothy Ann ... . 
McKinney, Frank F letch er .. . 
McKinney, Kathren Pearl. 
McKinney, Marjorie Alice . 
McKinsey, John P aul, A . :i3'. 
(Westminster College) .... . 
McLachlan, Ann E lizabeth . . . 
McLain, Erma Virginia .... . . 
McLain, Susan Lu cille, B . S. 
in E d. (Sou thwest Missouri 
State Teachers College) . ... 
McLane, Oharles Willard, B. 
S. in Ed. (Sou theast Mis-
souri State T each ers Col-
lege) .. ..... ... . .... . . .. . 
McLaughlin, Doris Lois ... . 
McLean , Charles Edward ... . 
McLean , Louise Elizabeth .. . 
McLeod, Craig Alexander ... . 
McLin, Robert Armstrong, A . 
B .:A.M . .. .. . . .... . ... . 
McMahan, John Edmond, B. 
S. (Mississippi State College) 
McMahan, Mrs. John Ed-
mond, A. B. (Milligan Col-
lege) . .. ... .. .... . ... ... . 
McMaster, Rose, B . S. in Ed. 
McMenamy, Ignatius Chris .. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad. 
Edu c. 
Jour . 
Agr .. 
Grad .. 
Agr .... . 
Educ ...... . 
B. & P.A .. . 
Agr .. 
/Arts. 
\Eng. 
Eng .. . . 
Arts .. 
Educ. 
Class 
1st y r. 
2nd yr. 
Fr. 
·sr · 
2nd y r. 
1st y r. 
Sr ... 
Soph. 
Sr .... 
Soph. 
Fr . 
Jst yr. 
Grad ... ... .... . 
/Arts ...... . Jr. 
\Agr. Jr. 
Grad. 
Grad. 
Grad. 
Arts .. 
E duc. 
Arts .. 
Arts. 
Ar ts . 
Arts . . 
Jour . 
Jour .. 
Jour. 
Grad. 
Arts. 
Agr. 
Grad . . 
E duc ... 
Grad .. . 
Grad. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Grad .. 
Agr . 
Arts . . . 
Ar ts .. . . 
Educ .. . 
Grad . . 
Arts . . 
Educ. 
Grad. 
Gr ad. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
Grad. 
Grad . .. 
Grad . ... , .. 
Grad . ... . . 
Soph .. 
1st yr. 
F r 
Soph .. 
F r .. .. 
Soph .. . 
2nd Yr. 
1st YI'. 
1st yr. 
soi;ili. 
Soph . 
1st y r. 
Fr. 
':F~: .. 
Soph. 
sr .· 
Sr 
Soph .. 
1st yr ... 
'80i;ib.:::. 
lst yr. 
Fr. 
F r ... 
Soph . 
Soph . 
Postoffice 
Richland. 
St. Louis . 
Butler . ......... .. . . 
Smithville. 
Walnut Grove . 
Smithville .. 
Columbia . . 
Joplin .. 
Odessa. 
Odessa 
St. Louis . 
Kansas City, . 
Napton. . .. ..... . . 
Napton. 
E l Dorado, ·Ark. 
Brookfield. 
Columbia. 
Columbia ..... . .. . . . 
Columbia .. 
Columbia .. 
Columbia ... 
Dallas, Tex. 
Gallatin .. . .. 
St. Louis. 
Mexico .. ......... . 
Three F orks, Mont. 
Columbia. 
Villa Ridge . 
Eldon, Ia. 
Urich. 
G uilford ... 
Middleton . 
Hardin .... . 
Columbia ..... . 
University City. 
Hannibal. 
Shamrock. 
Wellsville ...... . .. . 
Gainesville. 
Springfi eld . 
MoberlY ... 
St. Louis . 
J acksonville. 
Columbia. 
Columbia. 
Carthage. 
Cape Girardeau . 
E lvins . . . . 
St. Louis. 
Columbia .. . 
Columbia . . . . .. . 
Webster Groves. 
Kansas City. 
Poplarville, M iss. 
Poplarville, M iss. 
Kansas City . 
{Arts . . . Jour .. 
soi;ib..' ... . 
1st yr. . . . St. Charles .. 
County 
Pulaski. 
Bates. 
P latte. 
Greene . 
P latte. 
Boone. 
Jasper. 
Lafayette. 
Lafayette. 
Jackson. 
Saline. 
Saline. 
Linn. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Daviess. 
Audrain . 
Boone. 
Franklin. 
Henry. 
Nodaway. 
Montgomery. 
Ray. 
Boone. 
St. Louis. 
Marion. 
Callaway. 
Montgomery. 
Ozark. 
Gr een e. 
Randolph. 
Randolph. 
Boone. 
Boone. 
Jasper. 
C . Girardeau. 
St . Francois. 
Boone. 
Boone. 
St. L ouis. 
Jackson. 
Jackson. 
St. Charles. 
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McMillan, Edmond James. 
McMillan, Margaret, B. S. in 
Ed. (Warrensburg Normal): 
A.M ........... .. ...... . 
McMillen, William Harold .. . 
McMullan, Mary Elizabeth .. 
McMullen, Patricia . . ... . .. . 
McMullin, N ancy Vivian ... . 
McMurray, Margaret, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers College) ... . 
McNeal, Allen Gibson . . .... . 
McNeel, William G., A. B . (Park College) .. . ........ . 
McNeely, Beatrice Mae .... . 
McNeill, Dorothy May . . ... . 
McNew, William Thomas. 
McPheeters, James W., Jr. 
McPherson, James Charles ... 
McQueen, Marvin Duncan .. 
McReynolds, John Worth .... 
McShan, William Hartford. 
B. S. in Ed. (Arkansas Stat€ 
T ea chers College, Conway). 
McVeigh, Ilda, B. S. in Ed . .. 
Nagel, Werner Otto, B. S. in 
Ed . . ... . ... . .. . ........ . 
Nail, Norman Shelton ...... . 
Nalley, Vera Leon, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College). 
Nan son, James Clayton .. 
Napier, Charles Ellis .... . 
N ea!, Bert Clare_. ....... . 
Neal, Frances Lucille .. . 
Neal, Russell B ....... . .... . 
N eate , William Buckner . . .. . 
Nebling, Freemont Julius. 
Neebe, Frederick Louis ..... . 
Neely. Edward Everett. B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) : 
A . M ................. . . . 
Neer, L eslie . .............. . 
Neff, H elena Katherine . 
Neff, Margaret Lee ... . .. . . . 
Neighbours, Ray Edward, B. 
S. in Ed. (Northwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ........... . . . ..... . 
N eil, Thelma Effie ......... . 
Neill, Carl Estes ........... . 
N eill, Edith Hollace, B. S. in 
Ed ................ . 
Neill, Mary Beverly . . . . 
N eisler, Gladise Mae ..... . 
Neitzert, Marie Marguerite . 
N elkin, Cecil. ........... . . 
Nelson, Bernice Agnes. 
Nelson, David ....... . 
Nelson, Ealton Louis .. 
Nelson, Ellen Laura .. . 
Nelson , Harry ..... . ..... . . . 
Nelson, Helen Ethel. ... . ... . 
Nelson, Mae Louise . . ...... . 
Nelson , Mildred Katherine .. . 
Nelson, Nell Edwina ...... . 
Nelson, Rose Elizabeth ... . 
Nelson, William Apperson. 
Nelson, William L., Jr. 
Nesbitt, Ellen Bower ....... . 
Neslage , Jack Otto ...... . .. . 
Nethoway, Charles Delos . . . . 
Neville, Eugene Dixon ..... . 
Neville, Inez Orear, A. B.: 
· B. S. (Central Missouri 
State Teachers College) ... . 
Neville, Mary Nelson ... . .. . N~w. George Raymond, B. S. 
m Agr. (Kansas State Agri-
cultural College) .. . . ..... . 
{Arts....... Soph. B.&P.A . . 1StYP .... Joplin .... . .. . . Jasper. 
Grad: ..... . 
B. & P.A .. . 
Arts .... . .. . 
Jour .... . 
Educ .... . 
Grad . . .. . 
Eng ....... . (Educ ..... . 
)Grad . .. . . . 
Educ . ... . 
Arts 
{Arts . ... . Med ... . 
Arts ... . 
Arts ... . 
Arts. 
Eng .... 
Grad .. 
Grad .. 
Grad .. 
Arts ... 
Grad . .... . 
B. & P.A .. . 
Agr .. . .... . 
Educ . . . 
Arts .. . 
Eng .. . 
Arts .. . 
Agr 
Grad ... 
Grad .. . . . . . 
Educ .. . ... . (Arts ..... .. )F. A .... .. 
Jour . . . 
2nd yr. 
Fr .... 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
Independence .... . . . 
Columbia .... . ..... . 
Columbia .... . 
Kansas City ... . 
Essex . . ....... . 
.Jackson. 
Boone . 
Boone. 
.Jackson. 
Stoddard. 
Maryville ...... . 
Soph::::. Graham ....... . 
Nodaway. 
Nodaway. 
2nd y r. 
1st yr ... . 
Soph .. . . 
Sr. 
1st yr . . .. 
Soph. 
Spec . 
Soph. 
Jr .... 
Odessa. . . . . . . . . . . . . Lafayette. 
Jameson.. . . . . . . . Daviess. 
Springfield . . . . Greene . 
Carthage . ... 
Poplar Bluff .. 
Columbia ..... 
Superior, Wis. 
Bolivar ...... . 
Lonoke, Ark. 
Fulton ... . . . 
Columbia . . .. . . . . . . . 
Jasper. 
Butler. 
Boone. 
Polk. 
Callaway. 
Boone: 
·Fr: · · · · · · St. Louis. 
'i8t :Yr: ::: 
Fr ... 
Spec. 
Soph. 
Jr. 
Jr .... 
Soph. 
2i:ici ·yr._-,-.· 
Fr. 
Fr ...... . 
2nd yr .. .. 
N eosho ... . 
D exter ..... . 
Grain Valley. 
Salisbury .. 
Columbia .... 
Kansas City. 
Columbia ..... 
St. Louis. 
Columbia . . ... . . . 
Springfield .... . 
Higginsville ... . 
Clayton. 
Clayton .... . ...... . 
Newton. 
Stoddard. 
Jackson. 
Chariton. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Green e. 
Lafayette. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Grad. . . . . . . Mexico ........ . 
Educ ... . ... '2i:ici 'yr'. .. ·. · Newtonia ..... . Audrain. N ewton. 
Boone. Eng ........ Jr. Columbia ..... . 
Grad .. 
Arts ... 
{Arts .. 
. Jour. 
Arts ... 
Law .. 
Educ. 
Arts .. 
Jour ..... . 
{Arts ..... . Educ ..... . 
Arts ....... . 
Educ .. 
Educ .... . . . 
Educ . . .... . 
Jour .. . 
Arts . . . . . . 
Law ....... . 
{Arts . . .... . G'rad ..... . 
Educ ... . 
Arts . ..... . . 
Arts . ...... . 
{Arts ... . . . . Med ..... . 
Grad ... 
F. A ... 
Grad .. . . . . . 
·savb.::::: 
Soph. 
1st yr. 
Soph 
2nd yr. 
1st yr. 
Fr. 
1st yr. 
Soph. 
2nd yr .. . 
Fr ..... .. 
2nd yr ... . 
2nd yr. 
1st yr ... . 
1st yr .. . . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Sr. 
2nd 'yr . . . 
Fr ...... . 
Fr ..... . 
Sr. 
1st yr. 
Fulton . . .... . .... . 
Miami Beach, Fla. 
Monte Vista, Colo . 
Columbia ... . ...... . 
Kansas City 
Kansas City . . . .. 
Charlotte. N . C. 
Kansas City ... . ... . 
Independence ..... . . 
Charlotte, N. C. 
Hannibal ........ . 
Kansas City . . ... . 
St. Louis. 
Boonville. 
St. Louis. 
Bunceton. 
Callaway. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
.Jackson. 
Jackson. 
Marion. 
Jackson. 
Cooper. 
Cooper. 
Columbia . . . . . . . . . . . Boone. 
Tarkio. . . . . . . . . . . . . Atchison. 
St. Louis. 
Belton... . . . . . . . . . . . Cass. 
Eldon . ....... . Miller. 
Kansas City ....... . Jackson. 
Sr.'. . : : : : North Platte, Nebr. 
Sullivan. . . . . . . . . . . . Franklin. 
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Newbolt, G. P., A. B. (West-
minster College) . . . . . . . . . . Grad. . . . . . . . . . . . Fulton . . . Callaway. 
Newcomb, B. K. . . . . . . . . . . . Arts. . . . Fr. Brookfield. . . . . . . . . . Linn. 
Newcomer, Albert Eugene ... Arts. . Fr ....... Columbia ........... Boone. 
Newman, David Koken ..... Arts........ Soph ..... Columbia.... . . . Boone. 
Newman, Ernest K . . . . . . . . . I Arts. . . . . . . Sr. 
B. & P. A. , 2nd yr .. Columbia ... .. .. . . Boone. 
Niblack, Marvin Elson. . . . . . Eng. . . . . . . . Sr. 
Niblo, Elmo.... . . . . . . . . . . . . Arts.... . . . . Sr 
Nichols, Courtland William. . Arts. . . . . . . Soph. 
Nichols, Delacy Ralph . . .... Arts... Spec .. . 
Jackson . ........ . . 
Columbia ... .. ... . . . 
Kansas City . . ... . 
Syracuse .......... . 
C . Girardeau. 
Boone. 
Jackson. 
Morgan. 
McDonald. 
Jackson. 
Cooper. 
Boone. 
Jackson. 
Nichols, Donald Lee ........ Agr... Jr ..... . 
Nichols, Frederick Beegle .... Arts. Soph .. 
Southwest City .... . 
Kansas City . . ..... . 
Nichols, George Maurice ..... Educ...... 2nd yr. Otterville .. .. . .... . . 
Ashland ... .... ... . Nichols, John Wilson... . . . . . Arts.... . . . Fr. 
Nichols, Milton Henry ...... Eng . . Fr. Kansas City . . . .. . 
Nichols, Richard Clyde, B. S. 
in Ed.; A. M ... .......... Grad ..... . . 
Nichols, Robert Roy, B. S. in 
Miami, Okla. 
Agr ......... .. ....... ... Grad . . .... . 
Nicholson, Guy W., B. S. in 
Gallatin. . . . . . . . . . . . Daviess. 
Ed .......... . .... .. ... . . 
Nickell , Ha?.el Alice . .. .... . . 
Nicks, Charlotte Christian .. . 
Nicolds, John Y., A. B ..... . 
Nieburg, John Frederick . .. . . 
Niedner, Robert Voll berg ... . 
Nienheuser, Arthur Elmer .. . 
Nies, Edward Charles ...... . 
Nix, Russell Charles, B. S. in 
Ed. (Central College) .... . 
Nixon, William Ellis ....... . 
Noblitt, Noble L .......... . 
Noel, Thomas Leon, A. B. (William Jewell College) ... 
Nolan, Blaine Blair, B. S. in 
Ed. (Kansas State Teachers 
College, Pittsburg) ....... . 
Nolan, James Findley ...... . 
Nolen, Manley Schoppe ... . 
Nolen, Mary Elizabeth ..... . 
Norberg, George B., Jr .. . .. . 
Nordyke, Lewis T .. . ...... . 
Noren. Carl Raymond ... .. . . 
Norfleet, Anna Kathreen, A. 
B. (Kansas East Central 
State Teachers College) ... . 
Norman, Ruth Genevieve ... . 
Norris, Arthur Grove ....... . 
Norris, Charles Heckert .... . 
North, Martha Ellen ..... .. . 
Northcutt, Lewis 0. 
Northrop, Ray .. 
Norton, John A. 
Notzon, Don Harman .... . . . 
Nowell, Frances, A. B .... . . . 
Nowell, William B . ........ . 
Noxon, Eleanor ............ . 
Noyes, Guy E ............. . 
Nussbaum, Doris Louise ... . . 
Nussbaum, H. Richard .. ... . 
Nussmann, Oscar Cornelius, 
A. B. (Baylor University) .. 
Oakes, Dorothy Ann ..... .. . 
Oakes, John Rollin ......... . 
O'Bannon, Mary Grace, A. B. (Texas State Teachers Col-
lege for Women) ........ . . 
O'Brien, Irene, B. S. in Ed. (Northwest Missouri State 
Teachers College); A . M .. . 
O'Brien, Robert H ......... . 
O'Brien, Ruth E., B. S. (Mar-
quette University) ....... . 
O'Bryen, John Russell ...... . 
Ochs, Charles Francis H .... . 
Ochs, Henry John, Jr ...... . 
Ochs, Robert Manley ...... . 
O'Donnell, Anna Jean ..... _. 
Offutt, E. Bradley ...... . . . . 
Ogden, Chester Clark ...... . 
Ogle, Mary Jane . . ........ . . 
Ohnemus, Harriet Virginia .. . 
Ohnemus, Marjorie Louise . . . 
Oldham, Charles Woodson, Jr. 
~~~-- : : : : : . sr .... : : : . 
Arts .... .. .. Fr .. .... . 
x~f~-.":::: . jr"" ... .. 
Arts ........ Soph .... . 
Eng ... . .... Jr . . ..... . 
B. & P.A ... 1st yr. 
Evansville, Ind. 
Moberly ...... .... . 
Beaumont, Tex. 
Marshall .. ........ . 
Warrenton ..... . ... . 
St. Charles ... . 
Jefferson City. 
St. Louis. 
Randolph. 
Saline. 
Warren. 
St. Charles. 
Cole. 
New Haven.. . Franklin Grad ..... . 
Arts ...... . Soph ..... Jefferson City .... . .. Cole. 
Soph. . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. Agr ...... . 
Grad . . ... . Louisiana. . . . . . . . . . . Pike. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Pittsburg, Kan. 
fArts ....... Soph. 
Arts ....... · 1 Soph ..... St. Louis. 
lEng ....... Sr ........ Jefferson City .. .. ... Cole. 
{~~ts.··· ··· ~rd Columbia ........... Boone. A~tsuc:: : : : : I .T~ ... ~r.': : : Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Jour ..... .. ' 2nd yr.... Cottonwood, Tex. 
Arts. Fr. . . . . . . Richmond Heights. . . St. Louis. 
Grad . ..... . 
Arts .. . 
Educ .. 
Arts ....... . 
Educ ... . .. . 
Educ ...... . 
Agr ....... . 
!Arts . ..... . )Med ..... . 
Arts ....... . 
Grad ... ... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts .... .. . . 
Art-s .... . .. . 
Arts .... ... . 
Grad .. . 
Jr ....... . 
Spec . . .. . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Spec ... . 
Sr. . . . . 
Sr. 
1st yr .... 
Jr .. 
Fr. 
Fr 
. Tr. 
Fr ... . .. . 
Soph . .. . . 
Coffeyville, Kan. 
Sedalia ... ..... .... . 
Fulton ... . . ... .... . 
Kansas City . . . . . 
Kansas City ....... . 
New London ....... . 
Rocky Comfort ..... . 
Sacramento, Calif. 
Kansas City . . .... . 
Columbia ......... . 
Columbia .......... . 
Kirkwood .... . ... . . . 
Columbia ... . . .. ... . 
Clayton . . . . 
St. Louis. 
Concordia. . . 
Pettis. 
Callaway. 
Jackson. 
Jackson. 
Ralls. 
McDonald. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis . 
Boone. 
St. Louis. 
Lafayette. 
Arts. . . . . . . . Fr. Crystal City. . . . . . Jefferson. 
Jour. . . 2nd yr... Kansas City. Jackson. 
Grad . . .... . Denton, Tex. 
Grad. . . . . . . . . . . Gallatin . . . . . . . . . . . . Daviess. 
Eng. . . . . . . . 'jr. '. . . : .. : Milwaukee, Wis. 
Grad . ..... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
B. & P.A .. . 
Arts ...... . . 
Educ ...... . 
Arts . ...... . 
Arts ...... . 
Arts .... . .. . 
Educ ..... . . 
Arts .. . .. .. . 
Law ....... . 
2nd yr. 
Fr. 
lst yr .. 
Fr .... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Soph. 
Sr ...... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
3rd yr ... . 
Milwaukee, Wis. 
Shelbyville ........ . . 
University City ..... . 
University City ..... . 
Okawville, Ill. 
Thayer . . .. .. ...... . 
Mexico ............ . 
Clayton . . ......... . 
Bowling Green ..... . Quincy, Ill. 
Quincy, Ill. 
Webb City ......... . 
Shelby. 
St. Louis. 
St. Louis . 
Oregon. 
Audrain. 
St . Louis. 
Pike. 
Jasper. 
Name 
Oliver, Catherine Louise .... . 
Oliver, Charles Edward ..... . 
oliver, Donald Mccreery .. . . 
Oliver, John Watkins ....... . 
Oliver, Lola Castlio ........ . 
Oliver, Robert Buret lll. ... . 
Oliver, Roy Conley . ...... . . 
Oliver, Verna Katherine . ... . 
Olmsted, Lucille ....... . 
Olney, Elma Lucille . ... . 
OlneY, Francis Xavier . . . 
Olson, Frances Grace ... . 
Olson. Velma May ... . . . ... . 
O'Neal, Ernestine Marie ... . . 
O'Neil, Edward Thomas .... . 
O'Neill, Mary Azalea, A. B. (Drury College) .. . ... . .. . 
O'Neill, Thomas Patrick, Jr 
Orr, Ander Knox . . .. . .. . .. . 
Orr, Grace Isabel ....... . . . . 
Orr, Wallace W ......... . .. . 
Orr, Warren .... . ......... . . 
Osadchey, Roy ............ . 
Osborn, George DuPree ... . 
Osborn, Helen Louise ..... . . . 
Osborne, William Matthew .. . 
Osterman, Selma R .... . ... . 
Oth, Ray Charles .......... . 
Ott, Arcea Elizabeth ..... .. . 
Ott, Ralph Vern ... . ....... . 
Oungst, Daniel W ebb ...... . 
Ousley, Paul R., B. S. in Ed. (Central Missouri State 
Teachers Colle!';e); A. M . . . 
Over, Helen Wimfred .. . .. . . 
Overcash, Katherine Hershey. 
Overstreet, Custis Lee, Jr ... . 
Owen, Henry Ward .... .... . 
Owen, Olien E., B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College) ... .. ... . 
Owen, Richard Arnold ...... . 
Owens, James Wright, Jr ... . 
Owens, Mary Louise ....... . 
Owens, Robert N ewton, A. B. 
Owsley, Arvid Vinton ...... . 
Oxley, Esther Catherin, A. 
B.;A.M .......... . . . .. . 
Pace, Mary Alice .. . ....... . 
Packwood, Dorothy Virginia. 
Packwood, Robert Frederick. 
Pai;e. Mrs. Hattie M .... ... . 
Pamter, Mrs. Catheleen .... . 
Palen, Josephine Anne ...... . 
Palfreyman, Joseph Edward .. 
Palmer, Clarence Brown .. .. . 
Palmer, Donald D., B. S. in 
Ed. (Iowa State College) ... 
Palmer, Eric, B. S. in Ed. (Southeast Missouri State 
Teachers College) .... . ... . 
Palmer, Mavis ..... . ...... . 
Palmer, Mildred Margaret .. . 
Palmer, Plooma ........... . 
Palmer, Robert Frederick. 
Palmer, Wallace . . . ........ . 
Pangle, Mary Ellen, A . B. (Wellesley College) ....... . 
Parent, Joseph Elmer .. . .. . . 
Paris, Homer E., Jr ........ . 
Park, Henrietta .. ........ .. . 
Park. Margaret L ..... . .... . 
Parker, Carl Leslie, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
~ate Teachers College); A. 
Parker," Ciyde ·a:b.este·r·. '. ... .' .·: 
Parker, Mrs. Mabel Louise . . . 
Parker, Marguerite Edgenora. 
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Division 
Jour ..... .. . 
Eng ....... . 
Arts . .. .... . 
Arts ..... . . . 
Arts ... ... . . 
{Arts ...... . Law . .. . . . . 
Arts . . .. . 
Educ ... . 
fl<'. A ..... . 
\Educ ..... . 
~~~:::::::: 
.l!'.A .. . ... . 
Educ .... . . . 
Educ .... . . . 
Educ .. 
Grad ...... . 
Arts . . . .. .. . 
B. & P.A .. . 
Educ . . .... . 
Arts .. ..... . 
Arts ....... . 
Eng ....... . 
Arts .. .. . .. . 
Arts ..... . . . 
Agr ....... . 
Arts ... . . .. . 
/Educ ..... . 
\Grad ..... . 
l<'.A ...... . 
Eng ....... . 
Arts ....... . 
Grad . ..... . 
Educ .... . . . 
Educ ..... . . 
Eng ....... . 
Arts .. 
Grad .... . . . 
Eng .. ..... . 
Eng .. 
F . A . ..... . 
Grad . .. .. . . 
Law .. . . .. . . 
Grad . .. . . . . 
Educ ...... . 
Educ ...... . 
Jour. 
Jour .... , .. 
Agr ....... . 
Arts .. 
fArts ... .. . . 
!Eng .... . . . 
Agr .. . .... . 
Grad. 
Grad. 
Arts .. 
Educ .... ... 
JAgr ....... 
rduc. Arts .. 
Educ. 
rts ... 
Graci. 
Arts . ... .... 
B. & P.A ... 
Educ. 
Agr. 
Grad ... 
\Arts .. 
Jour . . 
Educ .. ..... 
{Arts . .. .... 
Educ . ..... 
Class 
1st yr. 
Fr ... ... . 
Soph .... . 
Jr .. 
Fr. 
Sr. 
1st yr .. . 
Fr . .... . . 
1st yr ... . 
Sr. 
2nd yr .... 
Sr. 
Fr ...... . 
Sr ...... . 
1st yr . 
2nd yr. 
1st yr .. .. 
·sciiili::::: 
1st yr .. . 
2nd yr .. . 
Fr. 
Fr. 
Jr .... 
Soph. 
Fr ... ... . 
Soph . . .. . 
Soph .... . 
2nd yr. 
Postoffice 
Tulsa, Okla. 
Columbia .. •.. ...... 
Cape Girardeau . ... . 
Cape Girardeau .... . 
St. Charles .. ~ ... ... . 
Cape Girardeau . . 
Columbia ...... . 
Huntsville . 
Potosi. . .. ... . . 
Mena, Ark. 
Syracuse .... . 
Columbia . .. . 
St. Louis. 
Bloomfield .. 
St. Louis. 
Springfield ..... . ... . 
D enver, Colo. 
Joplin ...... . 
Joplin ... .. . . 
Carthage, Ill. 
St. Louis. 
Kansas City . 
Joplin ...... . 
Enid, Okla. 
Butler ..... . ....... . 
New York City, N. Y. 
St. Louis. 
·sciiili: : : : : SpringfieU ... ... . .. . 
Soph. Helena ...... . .. • .. . 
Soph. St. Louis. 
·2rid "ir".-. · · 
2nd yr. 
Sr. 
Jr .. 
:Fr: 
Sr ... 
Soph. 
1st yr. 
Barnett ........ . . . . . 
Columbia ....... .. . . 
St. Louis. 
Fulton ...... . ... .. . 
Lebanon .... . .... . . . 
Princeton . ... 
Kansas City . 
Columbia . .. . 
Columbia . ... . 
N ewport. Ark. 
Chillicothe .... 
County 
Boone. 
0. (xirardeau. 
0. Girardeau. 
St. Charles. 
C. Girardeau. 
Boone. 
Randolph. 
Washington. 
Morgan . 
Boone. 
Stoddard. 
Greene. 
Jasper. 
Jasper. 
Jackson. 
Jasper. 
Bates. 
Greene. 
Andrew. 
Morgan. 
Boone. 
Callaway. 
Laclede. 
Mercer. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Livingston. 
Macon ...... .. .... Macon. 
1st yr .... 
1st yr. 
2nd yr. 
Spec. 
Jr. 
Fr ... 
Soph. 
Sr .. . 
Soph ... . 
:Fr::::. 
1st yr .. .. 
Jr. 
1st yr .... 
Sr. 
2nd yr .. 
Jr. 
·sciiili::: :: 
2nd yr. 
2nd yr .. 
Soph ... 
s.:.· 
1st yr. 
2nd yr. 
Soph. 
1st yr . 
Tina ........... .. . . 
Moberly ......... . . . 
Creston, Ia. 
Columbia ... . .... . . . 
Warrenton ......... . 
Kansas City ... . . . .. . 
Columbia . . .. . .. . . . 
Ethlyn . .. . 
Albion. Ia. 
Bloomfield. . . . . ... . . 
Columbia .. 
Columbia. . . . . . . . . . . 
Ethlyn ...... . ...... 
Jonesburg . . . .. 
Independence. 
Norfolk, Nebr. 
M aplewood ... 
Kansas City .. 
Platte City. 
Butler. 
Charleston. 
Hays, Kan. 
Charleston . . 
St. Joseph .. 
Carroll. 
Randolph. 
Boone. 
Warren. 
Jackson. 
Boone . 
Lincoln. 
Stoddard . 
Boone. 
Boone. 
Lincoln. 
Montgomery. 
Jackson. 
St. Louis. 
Jackson. 
Platte. 
Bates. 
Missi~sippi. 
Mississippi. 
Buchanan. 
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Name Division Class Postoffice County 
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Parkins, Elizabeth Lee. 
Parkison, Basil Marion ..... . 
Parkison, Russell Sanders ... . 
Parks, Aleene Mabel ....... . 
Parks, Baird, A. B . (Missouri 
Valley College) ..... ..... . 
Parks, Frances Elizabeth. 
Parks, George Richard. 
Parman, Garland Francis ... . 
Parman, Kenneth Clyde ... . . 
Parrish, Olive Lee, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Parsell, Jack Rogers, A. B .. 
Parsons, Joseph ........... . 
Partlow, Elsa Margaret , B. S. (Michigan State College); 
A.M ................ ... . 
Paschall, Young C., A . . B. (East Texas State Teachers 
College); A. M ........ . 
Pascoe, Byron Clifton ... . 
Passer, Bernard B ......... . 
Pattison, Ernest Leo, B. S. in 
Ed . . ........... . 
Patrick, John M .... . .... . 
Patten, Max Alverdore .. 
Patterson, Charles Lee ..... . 
Patterson, Eugene Perle, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
Patterson, Margaret Eliza-
beth, B. S. in Ed ........ . 
Patterson, Mary Ruth .... . 
Patterson, Thomas Lindsey .. 
Pattinson, Sallie, B. S. in Ed.; 
A.M ............ . 
Patton, Bertha Mae .. . . 
Patton, Leta Mildred .. 
Patton, Mary Frances 
Patton, Newton James. 
Patton, Paul Langley .. 
Paulfrey, Neva Lee, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) . ... 
Paulfrey, William Erle, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State T eachers College) .... 
Paullus, James Harold, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Paullus, Sadie Im0 gene, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
Educ .. .... . 
Educ .. .. .. . 
Eng ... .... . 
[Arts. 
lJour. 
Grad. 
Arts ...... . 
iBA:r.~·-A_.:: Arts ...... . Educ .... . . 
gr . ...... . 
Grad. 
Grad. 
Eng. 
Spec. . Carrollton. Carroll . 
2nd yr Joplin. Jasper. 
Fr. . . . Joplin. . ... .. ... Jasper. 
Spec. 
Spec. . . . . Columbia.... Boone. 
·sr'.· · · · · · · 
1st yr. 
Sr. 
Sr. 
2nd yr. 
Jr . .... 
Kansas City. Jackson. 
Clinton ........ . .... Henry. 
Columbia . . . Boone. 
Tipton. 
Tipton. 
Fayette ..... . 
Kansas City. 
Columbia ... 
Moniteau. 
Moniteau. 
Howard. 
Jackson. 
Boone. 
Grad .. . .. . . .• ... .. ... Lansing, Mich. 
Grad ..... 
B. & P.A. 
Arts. 
Grad .. 
Agr ... 
Law. 
F.A. 
Grad. 
Grad .... . . . 
{Arts ... ... . Educ . .... . 
Arts .... . 
Grad .. . 
Educ .. . 
Educ .. 
Jour .. 
Agr. 
Eng. 
Grad. 
Grad. 
Grad ...... . 
'2rid ·.yr·· 
Jr .. 
·s<>:Pli:: ::: 
3rd yr ... 
Fr. 
Jr. 
1st yr. 
Fr .... 
·ist . .Yr : 
2nd yr. 
1st yr .. 
Soph. 
Jr .. 
Thrift, Tex. 
Kansas City .. 
St. Louis. 
Moberly ..... . 
Breckenridge .. 
Columbia ..... 
Sedalia .. 
Kansas City . 
Parma . . ..... . 
Jackrnn. 
Randolph. 
Caldwell. 
Boone. 
Pettis. 
Jackson. 
Stoddard. 
Joplin. . . . . . . . . . . . . . Jasper. 
Laclede... . .. Linn. 
Hun tsviile ... . 
Bosworth ... . 
Mount Vernon. 
Columbia. 
Mount Vernon. 
St. Louis. 
Higbee ... . ..... . .. . 
Higbee ..... . 
St . Louis. 
Randolph. 
Carroll. 
Lawrence. 
Boone. 
Lawrence. 
Randolph. 
Randolph. 
State Teachers College). AGrrtasd ........ ·v·· r .. · 
Paves. Lazar Mendel.. 
St. Louis. 
Detroit, Mich. 
Kansas City .. Paxton, John Edward ..... ·s·. Arts. . Jr .. 
Paxton, Lester Hardy, B. 
in Eng.: A. M ......... . 
Paxton, Richard Gentry .. 
Payden, Harold Edwin ..... . 
Payne, Bryan Temple, Jr ... . 
Payne, Edith Lee, B . S. in Ed.: 
A.M .. .. . .. . . 
Payne, Edwin A ........ . 
Payne, Howard Calvert .. 
Payne, Mrs. Katherine Quarles ...... . . ... . 
Payne, Sarah Ethel . . ...... . 
Pearce, Mignonette C .. A. B. (Unversity of Texas); M.A. (Teachers College, Colum-
bia University) ......... . 
Pearman, Edward Donovan . . 
Pearman, Jalie Ella .. .... . . 
Pearson, Anna Callah. 
Pearson, Don Andrew ...... . 
Pearson, Thelma Hildegard, 
B. S.; M. S. (Iowa State 
College) ....... . ........ . 
Peck, F. Howard .......... . 
Peeler, James Marsh ....... . 
Peeples, Carl J .... ......... . 
Grad .. 
Arts ..... . 
B. & P.A. 
Arts . . . 
Grad ..... . . 
Arts. 
{Arts. 
. Law. 
Educ. 
Arts. 
Grad .. 
Agr .... . 
Educ ... . 
Educ . . 
Arts . . . 
Grad ...... . 
B. & P.A .. . 
Agr .... .. . . 
Jour ... .. . . 
. :Fr ... 
2nd yr. 
Sr. 
Independence. 
Columbia .. 
Marceline ........ . . . 
Lexington ....... . . . . 
... . ...... Columbia . . ... .. . 
Soph. . . . . Excelsior Springs. 
Sr. 
]St y r. 
Spec . 
Fr. 
·sr' .· .. . 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Soph . . 
'2rid ·.yr·-_'.: 
Fr ...... . 
1st yr . .. . 
Columbia. 
Fulton . . . 
Columbia ...... . . . . . 
Austin, Tex. 
Albany .. ..... . . 
Columbia .. 
N ewtonia ....... . 
Kansas City .. 
Ottumwa, I a . 
Cameron ...... . . . . . 
Columbia . ...... . . . . 
Corder ...... . ... . . . 
Jackson. 
Jackson . 
Boone. 
Linn. 
Lafayette. 
Boone. 
Clay. 
Boone . 
Callaway. 
Boone. 
Gentry. 
Boone. 
Newton. 
Jackson. 
Clinton. 
Boone. 
Lafayette. 
Name 
Peery, Trusten Edwin, A. B.; 
A. M ... . ........... . ... . 
Peetz, Hortense Gertrude . . . 
Pelkey, Ernest Edwin ..... . 
Pelofsky, Louis J .......... . 
Peltzman, Ruth .. 
Pendleton, Page R., A B (Missouri Wesleyan Col-
lege) .... . .............. . 
Penick, Herbert Milton, A . B. (Central College); A. M .. 
Penn, Lucy Stuart ....... . 
Penn, Nell Evelyn .. . 
Penner, Cloin J ...... . .. . . 
Pennington, Irene Lucille ... . 
Penniston, Alonzo Schofield .. 
Penzel, Helen Miller ... . 
Perdew, Dorothy J .. . . . . 
Perkins, Mary Frances. 
Perry, Fulton Judd .. ...... . 
Perry, Kenneth Anderson. 
Perry, Valerie Elisabeth. 
Perry, Vergil N ............ . 
Peters, Edwin Ferrell, A. B.; 
B. S. (Drury College) ..... 
Peters, Henry Nelson, B. A. (University of Arkansas); 
A.M ............. . 
Peters, James Edward ...... . 
Petersen, Dorothy Delores. 
Peterson Anna Louise .... . 
Peterson, Leon Foster ...... . 
Peterson, Oliver Herdien, B. 
of Chem. (University of 
Minnesota) . ... .... . ... . . 
Peterson, Vir!finia J ........ . 
Peterson, Wi11iam Edward, Jr. 
Pfeffer, Cecil Edward ...... . 
Pfeffer, Charles Byron .... . 
Pfefferkorn, Eugene W 
Pfeiffer, Cathleen Margaret. 
Phelps, Ethlyne .. 
Philips, A. Perry .. 
PW!ips, Marjorie Haseltine .. 
PWJ\ipp, Charles Henry .... . 
Phillippe, Arthur Trice ... . 
PWJ\ips, Ava Aileen ....... . 
PWUips, Charles Eugene .. 
Phillips, Edith Virginia ..... . 
PW\lips, Ethel Isabel, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) ... . 
PWllips, Margaret Virginia .. . 
PWIJips, Mary Alice .. . ... . . . 
Phillips, Maureen Virginia. 
PWllips, Mildred . .......... . 
PW!lips, Nelle Frances ...... . 
PWl!ips, Ralph Wesley, B. S. 
in Agr. (Berea College); A. 
M .... . ................ . 
PWllips, Virgil Wade, B. S. in 
Agr. (Berea College); A. M. 
PW!pott. Willa, B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College) ........ . 
PWpps, Eleanor Mary ...... . 
Pickard, Joseph Layton ..... . 
Pierce, John W., B. S. in Ed (Northwest Missouri State 
. Teachers College) .. . ..... . 
Pierce, Paul Preston ....... . 
Pierce. Mrs. Ruby Mae ..... . 
PFike, Leslie Fran cis, B. J ... . 
inkard, Elizabeth Anne .... . 
Pipe, Frank Emerson 
~per, Harry Myer, Jr::::::: 
tkin, Helen ...... . ... . ... . 
Pitney, Mary Elizabeth .... . 
Pitney, Walter Coleman, A B 
P~William Jewell CollegeJ° .. .' 
Pli ey, William Irwin .. 
Pi tt, Karl G .............. . 
oeger, Gladys Vernita . .. . 
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Division 
Grad ...... . 
Arts 
Eng. 
Law 
.Tour. 
Grad .. 
Grad .. 
Educ .. 
Educ .. 
Agr ....... . 
Educ .... , .. 
Law ..... . . 
Educ ...... . 
Educ .... , . 
Jour 
Arts. 
Arts. 
Jour. 
Jour. 
Grad. 
Grad ...... . 
Jour .. 
Arts ....... . 
B. & P.A .. . 
Jour .. 
Grad. 
Agr. 
Arts. 
Med ... . 
Eng ....... . 
Agr ...... .. 
Agr .. . 
Educ .... . 
B. & P.A. 
{Arts. 
1Jour. 
Arts. 
Arts .. 
Educ . .. . , .. 
Law ...... .. 
Educ ..... . 
Grad .. 
.Tour .. 
Educ .. 
Arts ....... . 
Arts ..... , . 
Educ .. 
Grad ..... , . 
Grad. 
Class 
·r.-r::::::: 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
1:st.yr: 
1st yr. 
Soph .. 
1st yr. 
Jst yr. 
1st yr . . 
2nd yr. 
1st yr. 
Spec. 
Fr .... 
2nd yr 
1st yr. 
Jst yr. 
Soph ... 
2nd yr. 
1st yr. 
sr ..... .. 
Soph .... . 
Ist yr ... . 
Soph .... . 
Soph . ... . 
Sr . .. .. . . 
2nd yr. 
2nd yr. 
Sr. 
2nd yr .. .. 
Fr ...... . 
Fr. 
1st yr. 
1st yr. 
1st yr. 
2nd yr . 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
Postoffice 
Kansas City. 
St. Louis. 
Laredo ..... . 
Kansas City 
Kansas City. 
Chillicothe .. . 
Boonville ..... . 
Troy ........ . . . . . . . 
Wellsville .. . 
Vanzant . .. . 
Desloge ........... . 
Norborne. 
Jackson ... .. ...... . 
Kansas City ... . 
Dallas, Tex. 
Rochester, Minn. 
Maysville ...... .. . 
St. Louis. 
Jacksonville, Fla. 
Mexico. 
Columbia ... . ...... . 
St. Louis. 
Kansas City . 
Columbia ... 
Amarillo, T ex. 
Minneapolis, Minn. 
Columbia .... . ... . 
St. Louis. 
Hunnewell ......... . 
Hunnewell . . ....... . 
Columbia .. . ....... . 
Excelsior Springs. 
Roanoke ........ . 
Fayette ...... . 
Kirkwood ..... ... .. . 
Kirkwood 
Columbia . 
Macon ..... 
Kansas City 
Flat River .. 
Eldorado Springs . 
Neosho ......... . 
Columbia .......... . 
Columbia . .. . .. . ... . 
St. Louis. 
Columbia ....... . 
Parsons, W. Va. 
Parsons, W. Va. 
County 
Jackson. 
Grundy. 
Jackson. 
Jackson. 
Livingston. 
Cooper. 
Lincoln. 
Montgomery. 
Douglas. 
St. Francois. 
Carroll. 
C. Girardeau. 
Jackson. 
DeKalb. 
Audrain 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Shelby. 
Shelby. 
Boone. 
Clay. 
Howard. 
Howard. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Boone. 
Macon. 
Jackson. 
St. Francois. 
Cedar. 
Newton. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Gfrad.. . .. . . Fr.· . Marshfield. . . . . . . . . . Webster. 
\lr~.'. '.: : : : Fr. . . . . . . Webster Groves. St. Louis. 
Arts.... . Fr. . . . . Kennett. . . . . . Dunklin. 
Grad .... .. . 
Arts .. 
Educ .... .. . 
Grad .... . . . 
Educ . ... . . . 
F. A .... . . . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
(Arts ...... . jEduc ..... . Grad ..... . 
'Jr.'.:::: .. 
2nd yr .. 
1st y r .. . 
Fr ... . 
Soph 
2nd yr ... 
Sr. 
2nd yr. 
Grad ............... . 
Eng ........ Sr ... . 
Arts....... Soph .. 
Educ .. .... ., 1st yr. 
Skidmore ... . 
Auxvasse ... . 
Skidmore . ...... . . . . 
Columbia . ......... . 
Kansas City .. .. . . 
St. Louis. 
New London. 
Memphis ........ , .. 
Columbia ..... . . ... . 
Nodaway. 
Callaway. 
Nodaway. 
Boone. 
Jackson. 
Ralls. 
Scotland. 
Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Ferguson. . . . . . . . . . St. Louis. 
St. Louis. 
Marthasville. . . . . . . . Warren. 
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Name 
Plum, William Bryle, A . B. (Morningside College) ; A. 
M ..... ......... ... .... . 
Poe, Lavenia Gertrude, A. B. 
Poehlman, Milton, B. S. in 
Agr ................ . ... . 
Points, Hugh .............. . 
Polk, William Hvidburg .... . 
Pollard, Lyda Belle, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Pollock, J. Milo .... . . ..... . 
Pollock, Jack Crothers, Jr ... . 
Pollock, Sylvia .... ... ... .. . 
Ponder, Sophronie, B. S. 
North Texas State Teachers 
College) ...... . ......... . 
Poole, Margaret Jane ... . ... . 
Poor, Erston Robison .. ... . . 
Poore, Corbin L., B . S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Popejoy, Myrtle Ellen ...... . 
Popov, Teofll Kapitonovich, 
Degree of Engineer, tHigher 
8chool of Agriculture, Brne, 
Czechoslavakia) .. . ...... . 
Popplewell, Frank S., B . S. in 
Ed. (Kansas State Teachers 
College, Pittsburg) ....... . 
Porta, Mary Elizabeth . .... . 
Porter, George Edwin, Jr . .. . 
Porter, George Grant ....... . 
Porter, Henry Charles ...... : 
Porter, John Kay .......... . 
Porter, Mary Lacy . .... . . .. . 
Porter, Pansy Morine. · . .... . 
Porter, W. Carl. ........... . 
Porterfield, Jacob M erlin, B. 
S. in Ed. (Northwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ... .. . . ...... . ..... . 
Pottenger, Cora Ann, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
'State Teachers College) ... . 
Potter, Howard C ... ...... . 
Potter, Mabel Clair, B . S. in 
Ed .... .. .. . .. .. . . .. . . .. . 
Potter, Reese Harris ....... . 
Potter, Sue Edna ........ . . . 
Potter, Thompson Eldridge .. 
Poush, Mrs. Christine Baker . 
Powell, Bessie ....... . ..... . 
Powell, Celesta, B. S. in Ed. (Central College) ........ . 
·Powell, Dorothy Hazel. . ... . 
Powell, Elmer Russell . .... . 
Powell, Harold Odell .. . . . . . . 
Powell, Leah Theresa .... . . . 
Powell, Mary Gertrude . . .. . . 
Powell, Mildred Alice ...... . 
Powell, Walter Evans ...... . 
Powers, Clement Alwin, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Prall, Joe Albert ..... .. .... . 
Prather, Anna Lee ......... . 
Prather, Donald Everett, A. 
B. (Hastings College); A. M . 
Pratt, Charles Sumner .. . ... . 
Predock, William Ottomar .. . 
Prewitt, James William ..... . 
Price, Alice E., B. S. in Ed .. . 
Price, Bess Mae ...... . .... . 
Price, Edna Olive, B. S. in 
Ed ..... . ............ . .. . 
Price, Elizabeth .......... . . 
Price, Harold Cameron . . . . . . 
Price, Helen Marjorie, B. A. (Northwestern University). 
Price , Mrs. Miriam J ean .... . 
Price, William Anderson . .. . . 
Prichard, Marion Esther .... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
Grad . ... .. . New Richmond, Wis. 
·2nd ·.yr'.··· 
. ......... Columbia ........... Boone. {Educ ..... . Grad . . ; .. . 
Grad ...... . 
Jour. . .. . 
Jour . . .. . 
. . . . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
1st yr. : . . Columbia. . . . . . Boone. 
1st yr .... Adams, N . Y. 
Grad ................. Columbia ........... Boone. 
Eng ..... ... Jr . ....... Charleston . . Mississippi. 
Arts ........ Fr ....... University City. St. Louis. 
Arts .... . .. . Soph ..... St. Louis. 
Grad . . ...... . . . ...... Spur, T ex. 
Educ.. . . . . . 2nd yr.. . . Milan. . . . . . . . . . . . . . Sullivan. 
Eng ........ Jr ........ Hamilton ...... . .... _Caldwell. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Hannibal. . . . . . . . . . . Marion. 
Arts. . . . . . . . Fr. . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Grad .... . . . Lincoln, Nebr. 
Grad ...... . Lamar ...... . . . .. .. . 
Jour . 
Arts .. . . ... . 
Arts ...... . . 
Educ . . .... . 
Agr. . . 
Arts, ...... . 
Arts .. ... . . . 
Educ . . .... . 
2nd yr ... . 
l«r. . ... . 
Fr ...... . 
2p.d yr ... . 
·Fr . .. ... . 
Soph .... . 
Fr. 
1st yr. . . 
Nevada . .. . . .. . . .. . 
St. Joseph . . . . .. .. . 
Columbia . . .. . . . .. . 
Columbia ... . . . .. . . 
Plattsburg .... . .. . 
St. Joseph .... . .... . 
Green City ......... . 
Platte City .. . . . ... . 
Grad ..... . . Clearmont . . . . . . . 
Grad....... . . Aurora . . ..... .. . . 
Law. . . . . . . . 3rd yr. . . . Springfield. . .. 
Barton. 
Vernon. 
Buchanan. 
Boone. 
Boone. 
Clinton. 
Buchanan. 
Sullivan. 
Platte. 
Nodaway. 
Lawrence. 
Greene. 
Grad . .. . . . 
Med ... ... . 2nd yr .... 
Jr. 
Independence. . . . Jackson. 
Springfield. Greene. 
{Arts . ... .. . Educ . .... . 
Arts ..... .. . 
1st yr. . . 
Fr . ..... . Columbia ..... . . . ... ~~~~~nan. ~t.t~oseph. · · · · · · · · · Harrison. Educ ...... . 
Arts ....... . 
1st yr. . . 
Fr ..... . C~lu;'b:IJa,::::: : ::: :: Boone. 
Grad .... . . . 
Educ ...... . 
{E duc . .... . Grad . . . .. . 
Educ . .. ... . 
Arts .. . . . .. . 
Arts .. 
Educ .. 
Arts ... 
. . . . . . . . . Fulton .. . ........ . 
1st yr. . . . New Florence . . . 
2nd yr. 
1st yr. . . 
Sr . . .. . 
Fr ... . . . . 
2nd yr ... . 
Fr ..... . 
Mexico ..... 
Columbia .. 
Columbia .. ... . .. . . . 
Columbia . ........ . 
Eminence ...... . .. . 
Kansas City. . . . . 
Grad ................ . . Oxley. 
/Educ. . . . . . 2nd yr .. 
\Grad. . . . . . . . . . . . . . . Princeton .. . 
:Educ ....... 2nd yr .... Columbia . . . 
Grad .. . .. . 
Arts .. . . ... . 
IF.A . . . . . . 
\Educ . .... . 
Eng ... .... . 
Grad .. ... . . 
Jour.. . .. 
:Fr:.:::: : 
Sr. 
2nd yr .... 
Jr. . .. 
1st yr. 
Trumbull, Nebr. 
Columbia .. ....... . . 
St. Louis. 
Walker ....... . . . .. . 
Louisiana .... . . .. .. . 
Princeton .......... . 
Callaway. 
Montgomery. 
Audrain. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Shannon. 
Jackson. 
Ripley. 
Mercer. 
Boone. 
Boone. 
Vernon. 
Pike. 
Mercer. 
Grad....... . Seventy-six ... . . . ... Perry. 
Agr ........ Soph ..... Columbia ... . .. . .... Boone. 
Agr. . . . . . . . Sr . . . . . . . Louisiana. . . . . . . . . . Pike. 
~f~'. '.::: :: ir'. '. '.:: ::: ~gl:}:bi'!'. II.I. ... . ... Boone. 
Agr . ..... .. Sr ....... Stockton.......... Cedar. 
Educ. . . . . . . 2nd yr . . . . St. Louis. 
Name 
Priest, Melville Stanton ..... 
Pringle, Frances Louise, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .... 
Pringle, Margaret Elizabeth, 
A. B. (Central Weslyan Col-
lege) ..... . ............. . 
Pringle, S. Annie, A . B. (Cen-
t ral Weslyan College) . .. . . 
Printz, Joseph Harold ...... . 
Prochaska, Joseph A., A. B. (Doane College) ..... 
Proctor, Alfred Bressler 
Proctor, Charles Johnson .. . 
Proctor, Eldred Bond . . . . 
Proctor, John A., Jr. 
Proctor, Madge . . .. .. . 
Proctor, Roger Lee ......... . 
Proffer, George Franklin . . .. . 
Proffitt, Vergil M .......... . 
Pruett, Carl Edward .. ..... . 
Prugh, N orval F lemish ..... . 
Pruitt, William Macy, A. B. 
Pryor, Betsy Sue . . .. .. . . 
Puckett, Blanda Lee ....... . 
Puckett, Harold G., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ... ..... . 
Puckett, J. II., A. B.; B. S. in 
Ed. (Northwest M issouri 
State Teachers College) .... 
Pulliam, George Elmer, B . S. (Bradley Polytechnic In-
stitute) ..... .. ... . 
Pulliam, Mary Knox ....... . 
Pulliam, Paul Edison . . . .... . 
Pulliam, Ruth Elizabeth. 
Purcell, Conly L ........... . 
Puyear, Hugh Gates, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ; A. 
M . . ..... ....... ..... . 
Pye, Alice Jessica ..... . 
Pyle, Howard Thornton .... . 
Pyle, William Henry, Jr . ... . 
Pyne, Robert A . . ....... . 
Quarles, Gertrude Elizabeth . . 
Quarles, James Norma, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .... 
Quigg, II. D., Jr ..... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffi.ce 
Eng. Jr ..... . Cassville. 
Grad. Sedalia .... 
Grad. Foristel. 
2nd yr. 
sr ... Foristel. . . .... . {~~~cl Arts. 
M ed. 1st yr . . . . Kansas City .. . .. . 
Grad. 
Agr ........ 
B . & P.A .. 
B. & P.A ... 
{ B. & P.A .. Jour ...... . 
Arts .. 
Arts 
Eng. 
Agr .. 
Eng ....... . 
B. & P.A .. . 
Grad .... 
Educ. 
Educ. 
Grad. 
Grad. 
Grad. 
Jour. 
Eng ... 
Educ .. 
Law. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Jour .. . . . . 
Agr .. . 
Arts .. . 
. Fr.'::. 
1st yr .. 
2nd y r. 
1st yr. 
2nd yr . 
Soph ... . 
Fr . ... . 
Soph .... . 
Sr ... . .. 
Jr ....... . 
1s t yr .. . . 
2rici ·y.r· .. . 
2nd yr ... . 
'is't'y1: .' .. . 
Fr ...... . 
2nd yr. 
l&t yr ... 
·sciiJh. 
Soph. 
1st yr .. 
s. c ... 
Fr . . ... 
Grad ...... .. .. . 
Jour. . . . .. 2nd yr. 
Crete, Nebr . 
Grant City . . 
Columbia .. . 
California . . . 
Columbia ......... . 
Columbia .... . . . . .. . 
Columbia 
Matthews. 
Potters ville . . 
Moberly .... . 
Grant City .. . 
Alton, Ill. 
Piggott, Ark. 
Gower .. 
Savannah .. 
Albany . . . 
Mascoutah, Ill. 
Corsicana, Texas . 
Columbia .. 
Doniphan. . 
Sikeston ........... . 
Lutesville ... . ... . 
D es Moines, Ia. 
Columbia . . ... . 
Columbia . ...... . . . . 
Webster Groves . . . 
Columbia . ... 
Ash Grove .... . . . . . 
County 
Barry. 
Pettis. 
St. Charles. 
S_t. Charles. 
Jackson. 
Worth. 
Boone. 
Moniteau. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
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New Madrid. 
Howell. 
R andolph. 
Worth. 
Clinton. 
Andrew. 
Gentry. 
Boone, 
Ripley. 
Scott. 
Bollinger. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
Boone. 
}Arts ...... " Sr. 
Quigley, Lorraine Eliza beth. . our. . . . . . . 1st yr ... 
Quigley, Michael, B. S. in 
Boonville .. ... 
Kansas City .. 
Greene. 
Cooper. 
Jackson. 
Agr .......... . ...... . 
Quigley, William Edward. 
Quinlan, James Aloysius .... . 
Quisenberry, Laura Alice .. . . 
Grad ... 
] Art s . Law . 
our .. 
Arts. 
Gower . ... .. .. . 
Jr. 
1st yr. . . . Cameron 
1st yr. . . Lima, Ohio. 
Soph. Columbia ...... . . . 
Clinton. 
Clinton. 
Boon e. 
Rabenberg, Bill Vincent ..... {Arts. 
. Law .. . . 
Soph. 
1st yr. . . . St. Louis . 
Race, Robert Washington .. .. 
Ragar, Earle Leon, A. B. (Wil-
liam Jewell College); A. M . 
Ragner, Cloyd E., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
T eachers College) .. . 
Raine, Kathleen R u th. 
Raithel, Dorothy Kathryn .. . 
Ralston, Charles Jones .. . .. . 
Ralston, Ernest E lzl'a .. . ... . 
Ramey, Roy Lee, B . A.; M .. 
A. (University of Kansas) .. 
Ramlow, William McGeery .. 
Ramsay, Calvin Henry, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College); A. 
M.;Ph. D . . . .... ....... . 
Ramsay, Robert Mebane ... . 
Ramsey, Hugh, Jr ..... . 
Ramsey, Walter Howard .... . 
Randall, Charles Murray ... . 
Jour .. . 
Grad. 
Grad . .. ... . iArts .... . . . Jour . .. .. . 
due .... . . 
Arts. 
Arts. 
2nd yr. Kansas City. Jackson. 
Boone. 
·sciiJh.. 
1st yr .... 
2nd yr. 
Fr ... 
Fr. 
Columbia. 
Warrensburg. Johnson. 
Los Angeles , Calif. 
Jefferson City . . . . . . . Cole. 
Columbia. . . . Boone. 
Kansas City. . Jackson. 
Grad....... . . . . . . Columbia .. . 
B. & P.A ... 1st yr.' .. : Sedalia .... . 
Boone. 
Pettis. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Arts. 
sr.-, '.::. 
Soph ... 
Soph 
Fr ...... . 
Bellflower .. 
Columbia . . 
Odessa ..... . 
Lees Summit. 
Greenville. 
J\1ontgomery. 
Boone. 
Lafayette. 
Jackson. 
Wayne. 
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Name 
Randall, Duane Chilton .. 
Randall, Ernest Ferguson, Jr .. 
Randall, William Joseph, A. B. 
Randol, Elizabeth .. .. .... . . 
Randol, Lucy Lee . 
Randolph, Cary H ..... . 
Randolph, Joseph Drane. 
Rank, M. Agnes, B. S. in Ed. (N ort!ieast Missouri State 
Teachers College) ..... .. . . 
Rank, Minnie M ., B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Rankin, Jane Louise ....... . 
Rash, Sara Virginia ...... . 
Ratcliff, Elisabeth Fisher ... . 
Ratcliff, Virginia Farwell .. . . 
Ratekin, Leovicy Oleta, B . S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College); A. 
M ..................... . 
Rauh, John A., B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Rauh, Katherine B ., B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Raulston, John Lawrence .. . 
Rawlings, Otha . ..... .. . 
Rawlins, Kelly .... . 
Raxter. Lucy Ilene ..... .. .. . 
Ray, Floyd Russell, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... 
Ray, Mrs. Frances Eleanor, 
A. B .............. . 
Ray, Kenneth B ....... . . 
Rayburn, George Donald. 
Read, Orville Hockett .. .. 
Ready, John Thomas, Jr .. 
Reagan, Marie Dorothy . . 
Ream, Dale Henry ......... . 
Reaves, Jean Billingsworth .. . 
Rector, Hazel L . ........ .. . 
Rector, Paul Frederick, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State T eachers College) ... . 
Redmond, John Carroll ..... . 
Reed, Charles Alfred . . ..... . 
Reed, Glen G., B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College) .... . 
Reed, H. Owen . ...... . .... . 
Reed, Harold ... . ...... . .. . 
Reed, Harry ....... . 
Reed, Orpha Jewell ....... . . 
Reek, Doris Lucille ........ . 
Reeves, George K .......... . 
Regan, William ... . ........ . 
Reger, William Harmon, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Regier, Harold Maurice ... .. . 
Rehder, Mrs. Juanita Kruse, 
A . B. (Harris Teachers Col-
lege) ...... . ............ . 
R eid, John Ross ...... . .... . 
Reid, Mary Frances ... . . . .. . 
Reid, William Francis .. . ... . 
Reinbold, Alice Margaret, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .............. . 
Reinecke, Hazel Marie ..... . 
Reinheimer, Wood . ... . .... . 
Reita!, Minnie Gertrude .... . 
Reith, Paul John .......... . 
Remington, Mrs. Blanche 
Ellen ................... . 
Remington, James Byron, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .... . . .. ........... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
iArts .. Grad. 
rts ... 
iEduc. Grad. 
rts ... 
Arts ..... 
F. A .... [Arts 
\Eng. 
Grad .. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Educ. 
{Arts. Agr. 
Grad. 
Grad. 
Grad. 
Educ. 
Law ... . 
Med .. . 
Arts . 
Grad. 
Grad ...... . 
Jour .... .. 
Jour ...... . 
Jour ..... .. 
Eng. 
Agr . 
Agr. 
Law .. 
Educ. 
Grad .. . 
Arts ... . 
Arts .. 
Grad ... . .. . 
F. A ...... . 
Arts .. 
Eng. 
Arts .. 
Educ .. .. .. . 
Arts .... ... . 
Agr .. .... .. 
Class 
Sr. 
Sr .· ...... 
2nd yr. 
Soph .. 
F r ...... 
Soph .. 
Soph. 
Jr. 
soriii:. 
Fr .. .. 
2nd yr. 
Soph. 
Soph ... 
sriec .· 
1st yr .. 
2nd yr . 
Soph. 
. . . . . . . . . 
1st yr ... . 
2nd yr. 
2nd yr .. . 
Soph .. . . . 
Fr .. . . .. . 
Soph . .. . 
1st yr .. . 
1st yr. 
·sr.:::::: 
Soph . 
Jr .. 
Fr . 
2nd yr. 
Fr .... .. . 
Soph .. . . . 
Postoffice County 
Springfield. 
St. Louis. 
. ........ Greene. 
Independence . ..... . Jackson. 
Columbia. Boone. 
Columbia. ... . . . .. . . Boone . 
St. Louis. 
Richmond . . . . . . . . . . Ray. 
Columbia . . . .. . . . . . . Boone . 
Columbia .... Boone. 
Kansas City ... 
Henderson, Ky. 
Shreveport, L a . 
Jackson. 
Shreveport, La. 
F ulton. . . . . . . . . . . . . Callaway. 
Ethel. . . . . . . . . . . . . . Macon. 
Perry ... .... ....... . 
Poplar Bluff .... .. . . 
Marshall ........... . 
Fayette 
Pine Lawn ..... .. . . . 
Ralls. 
Butler. 
Saline. 
Howard. 
St. Louis. 
Mount Vernon ...... Lawrence. 
Mount Vernon ..... . 
Columbia .. ........ . 
Green Ridge .... ... . 
Tucumcari, N. Mex. 
Kansas City . ...... . 
Montgomery City ... . 
Trenton ... 
Columbia. 
Whiteside. 
Jonesburg ... 
Miller, S. D. 
Columbia ........ . . . 
Kirksville . ..... ... . . 
Odessa ... 
Columbia .. 
Springfield. 
Columbia . ....... . 
Kansas City ..... .. . 
Caruthersville .. .... . 
Lees Summit ....... . 
Lawrence . 
Boone. 
Pettis. 
Jackson. 
Montgomery . 
Grundy. 
Boone. 
Lincoln. 
Montgomery. 
Boone. 
Adair. 
Lafayette. 
Boone. 
Greene. 
Boone. 
Jackson. 
P emiscot. 
Jackson. 
Grad. . . . . . . . Harris . ............ . Sullivan. 
Jour ....... 2nd yr.... Kansas City ..... . .. Jackson. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Arts ........ Soph ..... Kansas City . .. . .. . . Jackson. 
Arts ........ Soph . .... Springfield .. . ....... Greene. 
Eng. . . . . . . . Fr. . . . . . . St. Louis. 
Grad .......... . 
Agr .... .. .. Fr. 
Educ ...... . 2nd yr . . . . 
Educ. . . . . . . 1st yr .. . . 
Grad .... . . . 
Billings ..... .. ... . 
St. Louis. 
Butler ....... . ..... . 
St. Joseph . ........ . 
Concordia ..... . ... . 
Christian. 
Bates. 
Buchanan. 
Lafayette. 
Educ....... 1st yr. . . . Golden City .... ... . . Barton. 
Grad . ... ...... . ...... Golden City . ..... .. . Barton. 
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Name Division Class Postofllce County 
R emmer t, William Henry, B. 
S. in Agr . . .. .... . .. . . . .. Grad . .. . . . 
·soi:ili.: .... Dalton ...... .. .... . Chariton. Renard, Mary Lou . .. . ... .. . Arts .. .. . .. . Webster Gr oves ..... St. Louis. 
R en dlen , Dorothy .. . . ... ... . Educ .. 2nd yr . . .. Hannibal ... Marion. 
R enfro, Kenneth .... . .. ... .. Arts Fr. Ho~ins .. . . Nodaway. 
Renner, Clifford Michael. . Eng. J r ..... St. ouis. 
Renner, Opal Allin e . .... . . .. Arts .. Soph .. Clarence .. . Shelby. 
Reno. Chester Payne, A . B . .. Grad. 
·soi:iii:: : Columbia .. Boone. Rensch, Joseph Ellsworth .... Arts . . Chillicothe . . . ...... Livingston. 
Rensch, P reston Nicholas ... . Arts ... Fr. Los Angeles , Calif. 
Reser F loyd Oliver , B. S. in 
E d.' (Southwest Missour i 
Grad. State Teachers College) .... 
'2:ri.ci. '.Yr'.··· Ur ban a ..... . Dallas. Rethemeyer, Johnnie A . . . . . . Educ. Sullivan . . .. . Franklin . 
Reuszer, Nor man L ......... Agr. Sr. Jamestown ... Moniteau. 
Reynolds, Crawford Lin dsey. Agr. Sr. Columbia ... . Boone. 
Reynolds, Dexter Harold, A. 
Grad. Stotts City .. Lawrence. B .. . . .. . . . ... . .. . ... . ... 
Rei'nolds, Elmer J., B . S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
Grad . .. State T ea chers College) ... . 
'2:ri.ci. '.Yr'.. W yaconda . . . ... . . . . Clark. Reynolds, Mrs. L eta Eaker .. . Educ. Columbia. Boone . 
R eynolds, Mary Virginia . . . . Edu c . 1st y r. Columbia. Boone. 
Rhoades, Har old Francis, B . 
Grad. Columbia. S. in Agr.; A . M ... .. .. ... 
·:F,: · . . . . . . . . . . Boone. Rhoades, Roy Edward .. . . . . Eng. Boonville. Cooper. 
Rice, Jim . . .. . . ... . . . . . . . . . Arts. Soph. Columbia. Boone. 
R ice, William Robert, B . S. 
Grad. Carthage .. . . (George Peabody College) . 
'jr·. Jasper. Richards, E . M ildred Louise .. Arts . . Kansas City. Jackson. 
Richardson, Allen Churchill . . Arts .. Sr . Columbia .... . .. . ... Boone. 
Richardson, Carl, A . B .. . . . . Grad. . . . . . . . . . Edwardsville, Ill . 
Richar dson, Francis Milton , 
Gr ad. A. B . (Central Colleigi) . .. . Mokane . . . . . . . . . . . . Callaway . 
Richardson, Geor ge ewey, 
B. S. in Ed. (Central M is-
souri State Teachers Col-
lege) ... . .... . .... . .. . . . . Grad. Owen sville . Gasconade. 
Richardson, Lloyd Wayne ... Arts .. F r . Tiffin. St. Clair . 
Richardson, Luther Ray, B . 
S. (Geor getown College); A . 
Grad. Colum bia . . . . . . . .... M.;Ph . D ....... .... . .. . Boone. 
Richardson. Mar tin Andrew . . Eng. Fr . . . Triplett .. . . . . . .. . . Chariton . 
Richeson, Frances. Lee .. . . ... Arts .. Soph Columbia .. .. . .. . . .. Boone. 
R ickus, E lise M . .. ... . . . .. , Educ. Spec .. Farmin~ton . .. .. .... St. Francois. 
Riddick, John Leavell . . . . .. F . A Sr .. St. Louis. 
Ridge, Al mer A., B. J ... .... Grad ..... 
·soi:iii: : Columbia. . . . . . ... . . Boone . R idgeway, George Leonard . . . Arts. Columbia. . . . . . . . . . . Boone . 
Ridgeway, M arian Elizabeth . Arts ... . . . Soph . . Columbia. . . . . ... . . . Boone . 
Ridgley, Lyle Clark ... . . . . .. B . & P . A .. 1st yr .. . . Columbia .. Boone . 
Ridgway, Katherine Louise. Educ . .. . . 2nd yr ... . Colu mbia . . . . . . . . . . . Boone . 
Ridgway, Martha Ann . Educ . . 1st yr .. Colu mbia. Boone. 
Ridings, Elizabeth Rose .. .. . Edu c . . 2nd yr . . Columbia. . . . . ... . . . Boone . 
Riedel, George H .. ... ..... . Arts .... Soph . H annibal l\'lar ion. 
Rieger, Charles ... . .. . ... . . . Eng .... Fr. Columbia ... Boone. 
Riehm, Lenual Smith, Ph. B. (University of W isconsin); 
A.M ... . ......... . .. Grad .. Columbia . .. Boone. 
Rieth, Helen Alma ..... . . . .. Educ .... 1st yr. Kirkwood. . . .. . . . .. St. Louis. 
Rife, Nola E lizabeth ... ..... Educ .. 1st yr . ... Downini ... Schuyler. 
Riffle, K ent Nichols . . . . . .. . . Agr .. Soph . .. . Maysvil e . . . D eKalb. 
Rigg, E llin a Rose, A. B . (Cen-
JEduc. tral College) . . . .. . . . 2nd yr. 
\Grad. . . . . . . . . . F ayette . . ... . . ...... Howard . 
Riggins, Paul Raymond, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
Grad ..... . State Teachers College) . . .. Union ville. Putnam. 
Riggs, Adolphus McHaney . . B . & P . A .. 2nd yr. Kennett ... . : : : .. D unklin. 
Riggs, Geor ge Thomas . . ... . Med . 1st yr ... Amity. DeKalb . 
Riggs, Mary C., B. S. in Ed. (Nor thwest M issouri State 
Teach er s College) . . .... . . Grad . . . Kansas City .. Jackson. 
Rigrod , Akibo Carl ... ...... Arts. Soph . . N ewark, N. J . 
Riley, George Oto, B. S. in Ed. 
(Northwest Missouri State 
Teachers College) ....... .. Grad. Bigelow . . Holt . 
Riley, Gladys C., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teacher s College) . . Grad .. . .. . . Stockton ... Cedar. 
Riley, R ussell Lowell ... . .. . B. & P.A . . . 1st yr. Brun swick. Chariton . 
Ritchie, John Robert .. . . . . Educ ....... 1st yr .. .. Sturgeon . . Boone. 
Ritgerod, Henry Albert .... .. Ar ts .... .. .. Soph . ... . St. Louis. 
Robards, William Simpson ... Eng .... Soph . . ... St. Louis. 
Robbins, F r ederick Chapman . Arts. Fr . .. . . .. Columbia. Boone. 
Robbins, Lloyd Cyrus .. . .. .. Arts Soph . . St. Louis . 
Roberson, John Ronald . . . . .. i Arts . . '.. · . Soph. 
Jour .. 1st yr ... . Pier ce City . . Lawrence. 
Roberts, Claren ce Nelson .. . rts . . ... . . Soph . . . .. Sturgeon .. Boone. 
68 LIST OF STUDENTS 
Name 
Roberts, Eva Sue .. . 
Roberts, Frank L . . ... . .... . 
Roberts, .John Frederick, A. B. 
Roberts, Lillian Frances ..... 
Robertson, Audra Rogers. 
Robertson, Elizabeth K .. 
Robertson, .James Scott . 
Robertson, Lyle .James. 
Robertson, Omer L., B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College); A. 
M . . ..... .... ......... . . 
Robinett, .James Lewis .... . . 
Robinowitz, William ....... . 
Robins, Robert Lloyd .. .... . 
Robinson, Gilbert Oscar, A. B. (Maryville College); A. M .. 
Robinson, Harry Berton ..... 
Robinson, Murray Gardner .. 
Robinson, Oscar Ewing ..... . 
Robinson, Ray Victor ...... . 
Robinson, Robert Roy, .Jr .. 
Robinson, Tremain Fisher. 
Robuck, Earl Adams . . ... 
Rochman, Nathan George ... 
Rockey, Ward H., B. S. in 
Bus. Adm. (Simpson Col-
lege) ..... . ...... . ..... ,. 
Roddy, William Barth .. . .. . . 
Rodgers, Elsie Merideth . . .. . 
Rodgers, William Hall ...... . 
Rodiek, Addick .... ..... . .. . 
Roeder, Edwin .Joseph ...... . 
Roemer , Ettie Carolyn, A. B. 
Roepke, George Edward . .... 
Rogan, Clyde Harvey, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) 
Rogers, Arthur William .. . 
Rogers, Earl Edsel. ........ . 
Rogers, Fern .Jo, B. S. in Ed. 
• (Northeast Missouri State 
T Eachers College). 
Rogers, .John William .. 
Rogers, Louis Solomon 
Rogers, Paul D., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ... . 
Rogers, Ralph Lesley ....... . 
Rogers, Ralph Raymond ... . . 
Rogers, Roy Adamson .... . . . 
Rohlfing, Albert Louis. B. S. 
Division 
Arts. 
Arts .. 
Grad. 
Educ. 
Educ. 
Educ. 
Arts. 
Arts. 
Grad . 
Eng. 
Arts ... 
Eng . .. 
Grad. 
Educ. 
Jour. 
Arts .. 
Educ. 
Arts. 
Jour ... 
B. & P. 
Arts. 
Grad. 
Agr .... 
Educ ... 
.Tour. 
Arts. 
Arts .. 
Grad. 
Eng. 
Grad. 
Law. 
Agr. 
Grad. 
Agr. 
Eng. 
Grad. 
Eng. 
Agr. 
Arts. 
A. 
Class 
Fr . .. 
Soph. 
"2rici. ·yr. 
2nd yr . 
2nd yr. 
Sr . 
Fr. 
s~ .. 
Soph. 
Sr .. 
2rici. yr·.· · · 
1st yr. 
Fr . 
2nd yr. 
Jr. 
1st yr. 
2nd y r. 
Fr. 
·Fr: ... 
1st yr. 
2nd yr . 
Fr 
Soph. 
"jr· .. 
"2rici. yr.· 
S. C 
sovii: 
Jr. 
Soph: ... . 
Sr. 
Sr. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College); A . 
M .... . . ................ Grad .... . . ... .. • ..... 
Rollins, Leonard Theodore, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) . ... Grad . 
Roloff, Raymond Alexander , 
Postoffice 
Sturgeon .. 
Windsor . . 
Windsor ... 
Charleston 
Columbia .... 
St . .Joseph. 
St. Louis. 
Carbondale, lll. 
Willard .... 
Springfield ..... 
University City. 
Macon. 
Sfmath ... 
Columbia ... 
Kansas City ... 
University City . 
Avon, S. D. 
Columbia ... . .. ... 
Mitchell, S. D. 
Clarence ... .... .. 
East St. Louis, Ill. 
Webster City, Ia. 
Columbia . ... 
Oak Hill ......... 
Cleveland, T enn. 
Columbia .... . 
Albany, N. Y. 
Shreveport, La. 
LaDue Village . 
Eminence. 
Camden. 
Baring .. . . . . . . . . . . 
Mexico. . . . . . . . . .. . . 
Butler ...... . 
Kansas City . 
P latte City. 
St. J.ouis. 
Baring ... 
St. Louis. 
Hermann ....... . . . . 
B. S. in Ed .. .. ......... . 
Rolsky, Herman Robert .... . 
Grad. 
Eng .. 
Educ. 
Bates City .. 
Marthasville. 
Soph. . . . . Kansas City. 
2nd yr.... Webb City ......... . Roney, Lois Belle .... 
Ronn cbaum, Sister Mary 
Chelidonia, A. B. (St. Bene-
dict's College). . . . . . . . . . Grad. 1st yr. Rood, Rebecca Mcintire ... A ... . Tour .. 
Rooker, Helen Elizabeth, 
B. (Central College)..... Grad ....... . .. . 
Rooks, Virginia Frances. . . Arts . Fr. 
Rose, Anthony Frank. . . . . . . Arts. Fr. 
Rose, Clifford Allison, B. S. 
in Ed. (Mississippi Delta 
State Teachers College) ... . 
Rose, H enrietta Angelia .... . 
Rosebrough, Beatrice Ann .. . 
Rosebrough, .John Dowdeswell 
Rosebrough, Marjorie Barker 
Rosen, Charles .Joseph .. . 
Rosenbleet, Perry N .... . 
Rosenblum, Ida .Jeanette .. 
Ross, A. Frank ....... . .. . 
Ross, Chilton K., B. S. in Ed. (Northwest Missouri State 
Teachers College) . 
Ross, Frank Joseph ........ . 
Ross, Lucille V . ...... . .... . 
Ross, Shirley Lee .......... . 
Grad. 
Edu c. 2nd yr .. 
Agr .... Sr 
Eng .... Soph ..... 
Arts. Soph .... . 
Eng. Fr. 
Arts ........ Sr ....... 
Arts .... .... Soph .. ... 
JAgr ..... Sr. 
\ Grad. 
Grad .... ... 
Arts ........ Soph ... . . 
Jour ....... 2nd yr .... 
Agr ..... . .. Fr ...... . 
Atchison, Kans. 
Fulton. 
Las Cruces, N . Mex. 
St. Louis. 
Gloversville, N. Y. 
Maud, Miss. 
Jefferson City. 
Columbia .. 
Columbia ... 
Columbia ....... 
University City .. 
St . .Joseph .. 
Carthage. 
New Hampton. 
Mound City. 
Kansas City ... ... . . 
Henderson, Texas. 
Weston .......... . . . 
County 
Boone. 
Henry. 
Henry. 
Mississippi. 
Boone . 
Buchanan. 
Green e. 
Greene. 
St. Louis. 
Macon. 
Dunklin. 
Boone. 
Jackson. 
St. Louis. 
Boone. 
Shelby. 
Boone. 
Crawford. 
Boone. 
St. Louis. 
Shannon. 
Ray. 
Knox. 
Audrain . 
Bates. 
Jackson. 
Platte. 
Knox. 
Gasconade. 
Lafayette. 
Warren. 
Jackson. 
Jasper. 
Callaway. 
Cole. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
St. Louis. 
Buchanan. 
Jasper. 
Harrison. 
Holt . 
Jackson. 
Platte. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Ross, ·wmiam E ubank. 
Roth, Jack Winston .. . ..... . 
Rothmeyer, William Russell . . 
Rothschlld, Jack Harris ..... 
Rothstein, William A . . 
Rotlnvell, Virginia ...... . 
Rottersmann, Jeannette . 
Roueche, Berton, Jr .... . 
Rouse, Nena JV!. ....... . 
Roush, John Herbert ... . 
Rovin, Adolph Isaac .. . 
Rowe, Florence Margaret. 
Rowland, Gerald Eugene .. 
Rowland, l\1artha Alice ..... . 
Rowland, William Luther, B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College). 
Rownd, William Elmer. 
Ruben, B en . ....... . 
Rubens, William M ........ . 
Rubin, Simon N athaniel. ... . 
Ruby, Glenn Russell .... . 
Rucker, Drummond Clinton, 
A. B.; B. S. in Ed. (Central 
M issouri State Teachers 
College); A . M ..... 
Rucker, Robert Early 
Ruecking, Harry Herman. 
Ruff, Troy E ugene. 
Rub, Catherine A .......... . 
Rummell, Frances Virginia, A. 
Division 
Eng. 
Arts. 
E ng. 
Arts ....... . 
B. & P.A .. . 
Educ. 
F . .A. 
.Tour. 
E duc. 
Jour 
Med. 
.Tour. 
Agr .. 
.Tour. 
Grad .... 
B. & P.A .. . 
B . . & P.A .. . 
.Tour ...... . /B. & P.A .. 
/Grad ..... . 
<.Tour ..... . 
\Grad ..... . 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Agr .. 
B.; A. M .......... . ..... Grad. 
Rummell, Helen Louise..... . Arts. 
Rundberg, Ray ............. ,Eng. 
Runnenburger, Miriam, B. S . (Lindenwood College) . 
Ruoff, Carl Frederick 
Rupp, Malcolm Early .. . 
Rush, John Adams ......... . 
Rush, Mildred, B. S. in Ed.; 
A.M ...... . . ..... ...... . 
Rusk, Elizabeth Hartley. 
Rusk, Rowena Leslie . . 
Russell, Alexander L ... .... . 
Russell , Arch Somerville, Jr. 
Russell, Billie. . . . . . . . . . . . . 
Russell, Edgar D ee , A. B. (Westminster College) . 
Russell, Edna F rances ...... . 
Russell, Mrs . Fleta Fern, A. B. (Arkansas State Normal 
School): A. M ... . ....... . 
Russell, Kenneth L ee ....... . 
Rust , Louise .... .. ........ . 
Rutherford, Aletrice .. . 
Rutherford, William Kenneth. 
Ryan, Horace Eugene . ~ 
Ryan , Lelan S .......... . 
Ryden, Laurence L eland, B. 
A. (Central College) ... . 
Rynders, Leo Julian ... . 
Saarela, Toivo Ilmari. 
Sackett, Iren e , A. B. '(:Di·~ry 
College) ...... ... .... . 
Sacks, Fred ............ . 
Safier. Daniel Edwin .. . 
Saldofsky, Carroll ... . 
Sa!ia, Margaret Ellen ..... 
Salmon, Edward L ., B . .T. 
Salmon, Julia Gladys .... . 
Saltz, Para Lee ...... . 
Saludez, F elipe A bad. 
Sames, John William .. . 
Samuels, Roberta Mae . . . 
Sanchez, Aurelio Francis. 
Sander, l\1iriam ......... . 
Sander, Rosa .......... . 
Sanders, Harold Glenn, A. B. 
(William J ewell College). 
Sanders, John Houston ..... . 
Sanders, P erry 0., A. B. (Wil-
liam Jewell College) ... . . . . 
fE duc. 
\ Grad. 
Jour . 
Med. 
Arts . 
Grad .. 
.Tour .. 
Arts. 
Arts. 
Arts ... 
Arts. 
Grad. 
Educ. 
Grad. 
Agr. 
. Jour. 
{Arts. 
. four 
E duc. 
Arts. 
Agr. 
Grad. 
.Tour. 
Arts. 
Grad. 
Arts .. 
. Tour. 
Arts .. 
Agr .. . 
Grad . . . 
Educ . . 
Arts. 
Arts .. 
Arts .. 
F.A. 
F.A. 
Educ. 
JAgr ..... . 
\B. & P . A .. 
Grad .. 
Arts. 
Grad. 
Class 
Soph. 
F r .... . 
Jr .... .. 
Fr.: ... . 
1st yr. 
2nd yr. 
Soph. 
2nd yr. 
2nd yr . 
2nd yr. 
1st yr . 
2nd yr. 
Sr. 
2nd yr. 
1st yr. 
1st yr. 
2nd yr ... 
2nd yr. 
2nd yr. 
.Fr: .. 
Soph. 
Soph ... 
Soph. 
'Fi<: :: 
Soph. 
2nd yr. 
·svec · 
2nd yr. 
Jr. 
'2rici ·yr. 
Jr. 
Jr ... . 
Soph .. . 
Soph. 
1st yr 
jr'. .. . . . . 
2nd yr . 
.Tr. 
1st y r . . . 
2nd y r .. . 
Soph. 
Sr. 
1st yr. 
Spec. 
·F~.· 
2nd yr. 
Fr. 
Fr. 
1st yr. 
Soph. 
Soph. 
Sr. 
.Jr. 
Fr. 
2nd yr. 
Soph. 
1st yr. 
Postoflice 
Otterville .. . . 
Columbia .. . . 
Columbia . .. . 
Kansas City. 
St. Joseph ......... . 
Columbia. 
W ebster Groves . 
Kansas City . 
Kansas City .. 
Kansas City .. 
St. Louis. 
Independence . 
Columbia .. 
Fayette. 
Pleasant Hill .. 
Kansas City. 
Kansas City ... 
Baltimore, Md. 
Kansas City .. 
Albany. 
.T efferson City .. 
Belleville, lll. 
St. Louis. 
Doniphan. 
St. Louis. 
Columbia. 
Columbia. 
Columbia. 
Harrisonville .. 
St. Joseph. 
St . Louis. 
Kansas City .. 
Kansas City . 
Urbana, Ill. 
La Grange, Ill. 
Sikeston ..... . 
Sik eston ... . 
East Prairie. 
Troy ... 
F ulton. 
Conway, Ark. 
vVarrensburg ..... . 
Manhattan, Kans. 
Clinton.. . ...... . . 
Cairo .......... . 
Mountain Grove. 
Cameron. 
Belton ......... . 
Fort Smith, Ark . 
Columbia. 
Springfield. 
St. Louis. 
St. Louis . 
St. Louis. 
St . Louis . 
Kansas City. 
Kansas City. 
Noel .......... .. 
Ga mu Isabda, P. I. 
Centrafot. 
St. Louis. 
Columbia. 
Marble Hill. 
Bellville, Texas. 
Webb City ..... 
Uni versity City. 
Moberly . .... . 
County 
Cooper . 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Buchanan. 
Boone. 
St. Louis. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Boone . 
Howard. 
Cass. 
Jackson. 
Jackson. 
Jackson. 
Gentry. 
Cole . 
Ripley. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Cass. 
Buchanan. 
Jackson. 
Jackson. 
Scott. 
Scott. 
Mississippi. 
Lincoln. 
Callaway. 
Johnson. 
Henry. 
Randolph. 
Wright. 
Clinton. 
Cass. 
Boone. 
Greene . 
Jackson. 
.Jackson. 
McDonald. 
Boone. 
Boone . 
Bollinger. 
Jasper. 
St. Louis. 
Randolph. 
69 
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Name 
Sandler , Crenia . ........... . 
Sanford, Hugh Mitchell .... . 
Sanford, Vernon Todd, A. B . (University of Oklahoma) .. 
Sannebeck, Elizabeth Kath-
erine . .. . . . . .... .. . .. . . . . 
Sanner, Dot Almedia . . . ... . . 
Sapp, Dulcie Dysart .. . .. . . . 
Sappington, A. D . .... . .. . . 
Sappington, F elix Guy . . .. . . 
Sarno, Sam M elvin .. . . . . . .. . 
Saupe, Mildred W., B . S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State T eachers College) ... . 
Savoca, Anthony H ershel. . . . 
Sawyer, Elizabeth Louise, A. 
B . (University of Maine) ; 
M. A. (University of Michi-
gan) ... . . . ... . . . ... . . . . . 
Saxe, Rosin . .... . ... . .. . .. . 
Scamman, James Pierce . . .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
Jour .. . ... . 2nd yr .... St . Louis. 
Arts .. .. ... . Soph . . . . . Columbia . . 
Grad .... .. . . ... . .. . .. Chickasha, Okla. 
Educ .... . .. 2nd yr . .. . Clinton . ... 
Arts . . ...... Soph ... .. St. Louis. 
Educ .. . .... Spec ..... Columbia ... j Arts ...... . Soph. 
')!'aw ....... 1st yr . . . . Columbia . . . .... 
rts ... . . ... Sr .... Columbia .. . . . .. . . . . 
Arts. Jr . .. . St . Joseph. 
Grad. Columbia .. 
Arts. Jr .. Kansa s City . 
Grad.. Bangor, Main e. 
Educ. . . . . . . 1st yr . . . . Monett ... 
Agr.. . .. . . . Soph.. . . Rockport. 
Schaberg, B enjamin Frank-
lin, Jr. . . . . . . . . . . . . . Arts. . . . . . . . Soph. . . . . St. Louis . 
Schaberg, John G eorge. Eng.. . . F r. Columbia .. 
Schach, Louis Anthony. . . Arts. F r. Ironton .... 
Schaefer, Arthur Edward, · .~'. 
B . ; A. M.. . . .. . .... Grad . . . . .. . 
Schaefer, P aul Charles ... . B . & P. A .. . 1st yr. 
Ste. Gen evieve . 
Ironton . . 
Schake, Edwin Simon, B . A . 
(Central W esleyan College); 
A.M .. . . ..... . ... . . . .. . . 
Schaich, Jane Louise . . . .. . . . 
Schaper, Aubrey F ... . .. ... . 
Schaper , Ernest H enry . . ... . 
Schat tgen , Alvin . . .. ... . 
Schell, Earl Murray . . . . .... . 
Scherr, Elliott Br own, B. J.; 
A.M .. . . . . .. . ......... . . 
Schiele, Charles Jacob, Jr .. . . 
Schiffman, Edward Gottlieb . . 
Schilling, Sister Mary F elicia, 
A . B. (St . Benedict's Col-
lege ) . . . ........ . . . ..... . 
Schlecht , Sarah Elizabeth . . . . 
Scbloeman, Robert Essel. ... . 
Schlotzhauer, Mrs. Dorothy 
M . .. . . ... . .. . . . . 
Grad .. . .. . . 
Arts 
B. & P . A . . . 
Eng . .... . . . 
Eng ..... . . . 
B. & P.A . . . 
Grad ...... . 
Arts. 
Agr. 
Grad. 
Educ. 
F.A. 
.:Fr::: ::: : 
2nd yr 
Fr . .. .. . . 
Fr. . . 
1st yr . . . . 
Augusta . .. . . . .. . . . 
St. Louis. 
Columbia .... . ..... . 
Fortuna . ......... . 
St . Louis . 
Kansas City . 
Columbia .... 
Jr. . . . . . . . Belleville, Ill. 
Fr. . . . . . . Nor borne . . . 
Atchison , Kans. 
2nd yr . . . . Carthage . 
Fr ... . ... Troy .. . . 
Sr. 
County 
Boone . 
Henry. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Buchanan. 
Boone . 
Jackson. 
Barry. 
Atchison. 
Boone. 
Iron. 
Ste. Gen evieve . 
Iron. 
St . Charles. 
Boone . 
Moniteau . 
Jackson. 
Boone. 
Carroll. 
Jasper. 
Lincoln. 
~F.A . . . ... . Educ . .. . . . 2nd yr . .. . Columbia. . . . . . . . . . . Boone . 
Schmegel , William George .. . 
Schmid, James Edward ..... . 
Schmidt, Albert F. Louis, Jr .. 
Schmidt, Dulcie Elizabeth . . . 
Schmidt, Elise .. .. .... . . . .. . 
Schmidt, Lillian . . . . . 
Schmidt, Richard L .. . ..... . 
Schmidt, Robert Charles . . . . . 
Schmitt, Chris George, B . S. 
in Ed.; A . B. (Central Mis-
souri State Teachers Col-
lege) . ..... . .. . . . . . . . .. . . 
Schmitt , Frank William, B . S. 
in Ed. (Central Missouri 
State T eachers College ) .. . . 
Schmitt, R euben, B. S. in Ed.; 
A.M ..... . .. . . . ... .. ... . 
Schnadt, Frederick William . . 
Schneider, Dorothy A .... . . . 
Schneider, Frederick W illiam. 
Schoenborn, John, Jr .. . . 
Schoener, Gilbert Ralph .. . 
Schofield, Gerald Koehler .. . . 
Scholt en, Harvey DeWitt .. . . 
Schoo'er, Dorothy May .. . 
Schooler , Fred I., Jr., A. B . . . 
Schoonover, Wayne Dexter .. . 
Schott , Marion S., B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College ) ; A. M .. . 
Schowe, Grace Emily .... . .. . 
Schrader, Patricia Jane ..... . 
Schramm, Urban Henry .. . . . 
Schreiber, Goldie . ...... . .. . 
Schrenell, Isidore Jack . ..... . 
Schricker, A. C ...... . ... . . . 
rts . . .... . . 
lEE~g.·. : : : : : : Arts .. . . . . . Agr ...... . 
Educ .. . . . 
our ... . .. . 
Educ . .. ... . 
B. & P.A .. . 
{Arts .... . . . Jour ... .. . 
Grad ... . . . . 
Grad . .. . . . . 
Grad . . . . .. . 
Jour ...... . 
Arts . . .. . .. . 
F.A. 
Eng 
Arts. 
Arts. 
Arts .. . .... . 
Agr . . . .... . 
Grad . . . . .. . 
Eng. 
Grad. 
Arts .. 
Arts ...... . . 
Agr ....... . 
F. A .. . . . . . 
Arts . .... . . . 
Agr . ..... . 
Soph . . . . . Columbia ... . ....... Boone. 
Fr . . .. . . . Kirksville.... . . . Adair. 
Soph. 
Soph . . . .. 
Jr. 
W ebster Groves . . . . . St . Louis . 
2nd yr. 
1st yr. 
2nd yr. 
2nd yr. 
Soph. 
1st yr .. . . 
2nd yr ... . 
Soph .. . . . 
Fr. 
Jr ... . 
Fr ... . 
Fr . . .... . 
Soph .. . 
Jr . . .. . 
·sr . . 
St. Joseph . . . . . . . 
Indianapolis , Ind. 
F lat River. 
St. Joseph ... . . .. . . . 
W ebster Groves . . 
P ershing . .. . . .. . . . . . 
Pershing. 
Moundridge, Kans. 
Wright City. 
Pontiac, lll. 
St . L ouis. 
Parsons, Kans . 
St . Cloud, Minn. 
Belleville, Ill. 
Columbia . . .. . . 
Kansas City . 
Kansas City. 
Laredo. 
Kirksville . . 
·sc)i)li:: · ·. St . Louis. 
Fr. . . · 1 St. Louis . S. C. . Festus . . . .......... . 
Fr. . St . Louis. 
Fr . N ew York City, N. Y. 
S. C. . St . Louis. 
Buchanan. 
St. Francois. 
Buchanan. 
St. Louis . 
Gasconade. 
Gasconade . 
Warren. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Grundy. 
Adair. 
Jefferson. 
Name 
Schriever, George A ........ . 
Schroeder, Charles Sanford .. . 
Schroeder, Cordelia Glenora .. 
Schroeder, John Frederick W. 
Schroeder, Raymond Alfred .. 
Schroer, Wilfred Henry, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) ... . 
Schubel, William Dwight ... . 
Schubert, Henry Herbert ... . 
Schuepbach, Carroll John, Jr. 
Schuette, George Edward ... . 
Schulte, Mary Louise ...... . 
Schultz, Gerard, A. B. (Knox 
College); M. A. (University 
of Minnesota) ........... . 
Schultz, Helen Louise ...... . 
Schultz, Samuel Jonathan, A. 
B ........... .. .... ... .. . 
Schultze, Andrew B., B . S. in 
Agr.; A. M ..... . .... . . . . 
Schultze, Mildred Lucile .... . 
Schulz, Lily Anne .. . . ..... . . 
Schulze, Arthur Paul. . ..... . 
Schumacher, Roy Edward .. . 
Schutte, Louis Sigesmund . .. . 
Schutze, Wilbur Richard .... . 
Schwabe, Mable .......... . . 
Schwabe, Pearl. ........... . 
Schwartz, Murray David ... . 
Schwartz, Robert M ....... . 
Schweitzer, John Roten .... . . 
Schweitzer, William Theodore 
Schweizer, Henrietta Frances. 
Sciarra, Michael Angelo .... . 
Scobie, Donald B .......... . 
Sconce, Edward Lee. . . .. . 
Scott, Charles Covert. . . . . . 
Scott, Cora Belle, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ..... ... . 
Scott, Edgar Crockett ...... . 
Scott, Elvyn T., A. B. (Car-
thage College) ..... ...... . 
Scott, Lynn Stanley . . ..... . . 
Scott, Mabel Myrtle ...... . . 
Scott, Paul M ............. . 
Scott, Raymond Stanley .... . 
Scott, Robert Haywood ..... . 
Scott, William Wallace ..... . 
Scotten, Clyde Foster, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College); A. 
M ... . .... ..... .... . . . . . 
Scotten, Mrs. Maude Embrey. 
Scovell, Allan, Ph. B. (Shurt-
leff College) ............. . 
Scoville, Charles Raymond .. . 
Scranton, Harriet ......... . . 
Seaman, George Joseph ..... . 
Searcy, Ann Pauline, B. S. In 
Ed ..................... . 
Sears, Mary Kathryn. 
Sears, Mildred M ... . ...... . 
Seaton. William Cole ....... . 
Seay, Edward Jeff ......... . 
Sedillo, Juliette Melita ..... . 
Sedillo, Viola Esther ....... . 
See, Kathryn Faye ... . ..... . 
Segelbaum, Willard Sander .. . 
Seibert, Rudolph Charles ... . 
Seidel, Hadley Edwin ...... . 
Seidel, Martin E ........... . 
Seiler, Robert Eldridge ..... . 
Seitz, William Kerlin, Jr .... . 
Seiber, Irving Hubert ...... . 
Selby, Charles Alfred . . ..... . 
Selby, James Franklin .. .. . . . 
Selby, Lucille . ..... . . .. . .. . 
Selby, Orla Beryl .......... . 
Self, Kenneth Brockman .. . . . 
Sellards, Effie . . . . . ... .... . . 
Sellinger, Martha Jane ..... . 
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Division Class Postofflce County 
Sr. 
2nd yr . .. . 
jArts ...... . 
St. Louis . 
Soph .... . 
\B . & P.A .. 
Eng .. . .... . New Florence . 
Wichita, Kans. 
St. Louis. 
Kansas City . 
Montgomery. 
B. & P.A . . . 2nd yr ... . 
Jour ...... . 1st yr .. . . 
Agr ....... . Sr. . .. . . 
Grad ...... . 
Law ....... . 2nd yr ... . 
Arts ....... . Sr ...... . 
Arts ....... . SoJ>h .... . 
B. & P.A . . . 2nd yr ... . 
Educ ...... . 2nd yr ... . 
St. Charles ......... . 
Hillsboro ........ . . . 
Osage City ......... . 
Kirkwood ...... . . . . . 
St. Louis. 
Oregon ..... .. ..... . 
Jackson. 
St. Charles. 
Jefferson. 
Cole. 
St. Louis. 
Holt. 
Grad . ... . ..... . ...... Iberia ... . .... ... . . . Miller. 
Educ .... , . . 2nd yr.. . . Jefferson City. . . . . . . Cole. 
Grad . .. . .. . 
Grad ..... ....... . ... . 
F. A ....... Soph .... . 
Jour. . . . . . . . 1st yr .. . . 
Arts .. .. .. .. Fr .... .. . 
Jour ........ 2nd yr ... . 
Arts ........ Soph .... . 
Arts ........ Fr .. . ... . 
Educ. . . . . . . 1st yr. 
Educ. . . . . . . 1st yr ... . 
Law ....... 3rd yr ... . 
Law ........ 2nd yr ... . 
Law ........ 3rd yr ... . 
Jour ....... 2nd yr ... . 
Arts .... .. .. Fr. 
Educ . . ..... 2nd yr . . . . 
Law ........ 1st yr ... . 
Arts ........ Fr . .. .. . . 
Med. . .... 2nd yr ... . 
Kansas City. . . . . . . Jackson. 
Washington ........ . 
Washington ........ . 
St. Louis. 
Cleveland, Ohio. 
Webster Groves .... . 
Kansas City .. . . . ... . 
St. Louis. 
Columbia .......... . 
Columbia .. . ....... . 
Kansas City ... . ... . 
Columbia .......... . 
Springfield . ....... . . 
Hannibal .... ..... . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Lamar ...... . .. . ... . 
Columbia .... . ..... . 
Franklin. 
Franklin. 
St. Jouis. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Greene. 
Marion. 
Barton. 
Boone. 
Grad. . . . . . . . . . . . Bucklin.... . . . . . . . . . Linn. 
Arts ........ ":Fr. : : : . . . Columbia....... Boone. 
Grad . . .... . 
~Eng ...... . B. & P.A . . Arts ... ... . 
Educ .... . . 
B. & P.A .. . 
Eng .. ... .. . 
Law ....... . 
Arts ....... . 
·sr.· · · · · · · 
1st yr. 
Soph. 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Jr ....... . 
1st yr ... . 
Jr ....... . 
Dallas City, Ill. 
Joplin. . . . . . . . . . . . . . Jasper. 
Joplin ........ .. ... . 
Jefferson City . ..... . 
Steelville .......... . 
Joplin ......... . 
Columbia . ... . . . 
Jasper. 
Cole. 
Crawford. 
Jasper. 
Boone. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Sedalia. . . . . . . . . . . . . Pettis. 
Educ. . . . . . . Spec. . . . . Sedalia. . . . . . . . . . . . . Pettis. 
X~~d:::: : :: ·sr.· .... .. ~~\~~aril~". ...... . ... Polk. 
Educ....... 1st yr .... Mendon ............ Chariton. 
Arts ........ Fr ... . ... Brooklyn, N. Y . 
Grad ...... . 
f Arts .... . . . 
\Educ ..... . 
Art.s ....... . 
"ir.· ... .. . 
1st yr . .. . 
Soph .... . 
Arts ....... . Fr ...... . 
Arts ....... . Soph .... . 
Arts .. ... .. . Fr ....... . 
Arts ...... . . Fr ...... . 
Arts .... . .. .. Fr ... . .. . 
Arts ....... . Jr ....... . 
Arts .... .. . . Fr ...... . 
Agr ... . ... . 
Agr ....... . lArts . .. .. . . Law ...... . 
rts ... ... . . 
S. C .. . .. . 
Sr ..... . . 
Sr. 
1st yr ... . 
Soph ... . . 
Arts ....... . Fr ...... . 
Educ ...... . 1st yr .. . . 
Law ....... . 1st yr ... . 
Agr . .. .... . 
B. &P.A .. . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Educ ...... . 2nd yr ... . 
Educ ...... . 2nd yr ... . 
Arts ..... .. . Fr ...... . 
Stoutsville. . . . . . . . . . Monroe. 
Columbia .. ..... .... Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
St. Louis. 
Salem. . . . . . . . . . . . . . Dent. 
Albuquerque, N. M. 
Albuquerque, N. M. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Kansas City . ... . ... Jackson. 
University City. . . . . . St. Louis. 
Lohman. . . . . . . . . . . . Cole. 
St . Louis. 
Joplin. . . . . . . . . . . . . . Jasper. 
St. Joseph. . . . . . . . . . Buchanan. 
Shreveport, La. 
Moberly ............ Randolph. 
St. Joseph. . . . . . . . . . Buchanan. 
Columbia . . ......... Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Flat River. . . . . . . . . . St. Francois. 
Webb City ...... .... Jasper. 
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Selvidge, Charles Morgan, ll. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) .. .. ...... .. .... ... . 
Selvidge, Helen Elizabeth ... . 
Sence, Eula Mae ... . . . ..... . 
Senevey, Felix John, Jr ..... . 
Sengpiehl, Walter Oscar, A. B. 
Senne, Herbert Carl, A. B .... 
Sensintaffar, Frank L., A. B. (William Jewell College) ... 
Sensintaffar, Mrs. Viola Maude 
Sercomb, William Albert .... . 
Serenco, Lester Harvey ..... . 
Settlage, Ray George ....... . 
Seward, Marjorie Emeline .. . 
Sexauer, Vernetta Lillyan ... . 
Sha, Chili Pei ..... .. ...... . 
Shackelford, Roger Hudson .. 
Shade, Earl Robert, B. S. in 
sh!!fe'. ·:Maurice ':Freci: : : : : : : 
Shaffer, Jane Jefferson ...... . 
Shaner, Marianna . ... ..... . . 
Shannon, Elizabeth Kath-
erine . .... .. ..... ...... . . 
Shannon, James William, Jr., 
A. B. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Shapiro, Sidney 0 .. ..... .. . 
Shappard, Howard B., B. S. in 
Ed. (Southern Illinois State 
Normal University); A. M. 
Sharp, Elmer Ellsworth, Jr .. . 
Sharp, Harry Garwood, Jr .. . 
Shaver, Marian Alice, A. B. (William Jewell -College) ... 
Shaver, Mrs. Morey, A. B. (Colorado State Teachers 
College. Gr eeley) ........ . 
Shaw, Ellagwen .... ... . . .. . 
Shawhan, Kenneth B ...... . 
Shea, Helen Isabel. ...... .. . 
Shea, John Hamilton ....... . 
Shedd, Adella Lovejoy ... .. . 
Sheets, Dorothy .Jane ...... . 
Sheldon, Mary Elizabeth ... . 
Shelley, .John De Wane ..... . 
Shelton, Oris Estes, B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Shepard, Alice .J .... . ... ... . 
Shepherd, Cuth Kenneth ... . 
Shepherd, James Ellison, A. B. 
Sheppard, John .Julian. 
Sheppard, Sterling Thomas .. . 
Sherman, Charlessa Ann .... . 
Sherman, Lucile Anna, B. S. 
in Ed .................. . 
Sherrill, Ellis Pinckney ..... . 
Shiffman, Aaron Glasser . ... . 
Shine, James Daniel. ....... . 
Shipp, Raymond Eugene ... . 
Shippee, Elizabeth Greene .. . 
Shipton, Doris Maxine ..... . 
Shoemaker, Alice Virginia. 
Shoemaker, Evelyn ........ . 
Shoemaker, .John Donald . .. . 
ShoJ'stall, Weldon Perry, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College); A. 
M.; Ph.D .............. . 
Shook, Caleb . .......... ... . 
Shoop, Cora Ellen, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State ·reachers College). 
Shoop, Katheryne, B. S. ·in 
Ed ................ . 
Shore, Leo .Jane ........... . 
Short, Charles Francis, .Jr ... . 
Short, Gordon Burnell ..... . . 
Short, Mildred Garnette .... . 
Short, Robert .Joseph ....... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Grad ...... . 
Educ . .. .. . . 1st yr .. . . 
Educ ...... . 1st yr ... . 
B. & P.A .. . 2nd yr .. .. 
Grad ...... . 
Grad ...... . 
Grad ...... . 
Arts .... . . . . ':Fr::::::: 
Jour ...... . 
Arts .... . .. . 
Spec .... . 
Soph .... . 
Arts .... . .. . Fr ..... .. 
Agr ....... . 
Educ ...... . 
Sr. 
2nd yr ... . 
Jour ...... . Spec .... . 
Law ....... . 3rd yr. 
Postoffice 
Purdy .... . ..... . .. . 
Columbia .......... . 
Springfield ......... . 
Jefferson City ...... . 
Seligman . ....... .. . 
Sweet Springs . . .... . 
Brookfield. . ...... . 
Brookfield . . . .. ... . 
Boone. Ia. 
St . Louis. 
St. Louis . 
Hardin ........ . 
Ste. Genevieve ..... . 
San Francisco, Calif. 
St. Joseph. . .. . ... . 
County 
Barry. 
Boone. 
Greene. 
Cole. 
Barry. 
Saline. 
Linn. 
Linn. 
Ray. 
Ste. Genevieve. 
Buchanan. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . Palmyra. . . . . . . . . . . . Marion. 
.Jour. . . . . . . 1st yr. . . . St. Louis. 
Educ.. . . . . . 1st yr. . . . St . Louis. 
Educ....... 1st yr .... Desloge..... St. Francois. 
Arts ... .. . . . Jr ... ... .. Kansas City . Jackson. 
Grad.... . . . . . . . . Springfield.......... Greene. 
Arts . .. .. ... ·soph .. ::: South Fallsburg, N. Y. 
Grad... . . . . Metropolis. Ill. 
B. & P. A ... '2rici "ir. '. '.: Kansas City. . . . . . . . .Jackson. 
Arts ........ Soph.... Sikeston ............ Scott. 
Grad. 
Grad. 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Jour ...... . 
Arts .... . .. . 
Arts ....... . 
Agr ....... . 
{Arts .... . . . Agr ...... . 
Arts ....... . 
Grad. 
Arts .. 
Eng ... 
{Eng .. Educ. 
Grad. 
Eng. 
.Jour ....... . 
Educ .... . 
Grad . . 
Arts ... . 
{Arts .. . Jour . . . 
B. & P.A . . 
Eng 
Arts. 
Arts. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Grad . . ... 
Agr ... 
Grad. 
Grad. 
Educ. 
Arts. 
Eng. 
F. A. 
Eng .. 
·soi)ti:: ::: 
Fr ..... .. 
2nd yr .. .. 
Soph . ... . 
Sr ...... . 
Fr ...... . 
Fr. 
Soph .... . 
Soph .... . 
·so.Pti::::: 
Fr. 
Sr. 
2nd yr. 
Liberty.. . . . . . . . . . . . Clay. 
Maysville .... ... .. . . 
Dixon, Ill. 
Lees Summit . . . . 
St. Louis. 
Macon ........ . 
Columbia .. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Boone, Ia. 
DeKalb. 
Jackson. 
Macon. 
Boone. 
Unionville. . . . . . . . . . Putnam. 
Columbia . . . . . . . . Boone. 
Eldon.. . . Miller. 
Macon. 
Cape Girardeau 
LaPJata ....... . 
':Fr· · · · · · · Cape Girardeau. 
2nd yr. Merkel, Texas. 
2nd yr. Miller ......... . Lawrence. 
·soi)ti::::: 
Kansas City. .Jackson. 
Bismarck. . . . . . . . . . . St. Francois. 
Sr. 
2nd yr. 
Spec .. 
Soph .. 
Spec .. 
Soph .. 
.Jr ..... 
2nd yr. 
Fr. 
·s,: 
. . . . . . . . . . 
s.Pec ·: · 
Soph .. 
Fr .... 
Sr. 
Soph'. 
Kansas City . 
Kansas City . 
Yates. . . ... .... .. . 
St. Paul, Minn. 
Green Mountain, Ia. 
Monroe City . 
Columbia .. . 
Columbia .. . 
Columbia. . . . . . . . . . . 
Niangua. . . .... ..... 
Steelville. . . . . . . . . . . 
Ri'chmond. 
Lonejack .. '. : : : : : : · · 
East St. Louis, Ill. 
Pierce City. . .. 
Pierce City . 
University CitY'. '. '.: : : 
Jackson. 
Jackson. 
Randolph. 
Monroe . 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Webster. 
Crawford. 
Ray. 
Jackson. 
Lawrence. 
Lawrence. 
St. Louis. 
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Name Division Class P'ostoffice County 
Shortridge, Alfred Lewis. . . . . {Arts.. . . . . . Soph. 
Law. . . . . . . 1st yr. . . . Sedalia ...... ..... . 
Shouse, Richard Darrell, B. S. 
Pettis. 
in Ed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grad.... . .. . . . . . . . . . . St. Louis. 
Shover, William Glenn, A. B.; 
B. S. in Ed. (Southwest 
Missouri State Teachers 
College) ......... . . . .... . 
Shrader, William Duncan ... . 
Shrout, Francis Maylon .. .. . 
Shull, George C ........... . 
Grad . ... ......... . ... Republic . . .. . 
Agr. . . . . . . . Jr. . . . . . . . Hayti . ..... .... ... . 
B. & P.A ... 2nd yr.. Bunceton .......... . 
Jour.. 1st yr . Montpelier, Ind. 
Greene. 
Pemiscot. 
Cooper. 
Shultz, Lewis W., B. S. (Baker 
University).. . . . . . . . . . . . . Grad. 
Shumate, Hoyt P., B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Winston......... . .. Daviess. 
Teachers College); A. M .. . 
Shy, David Emory ......... . 
Shy, Thelma .............. . 
Sick, Mary E ..... . ........ . 
Sidebottom, Mildred E . .. .. . 
Sides, Silas Hamilton ....... . 
Sides, Thomas Randolph, B. 
S. in Ed ........... . .... . 
Sidewell, Elmore Irl. ....... . 
Siegel, Carl DeHaven ....... . 
Siela, Sister Marcella, A. B. (Mount St. Scholastica Col-
lege) ................... . 
Sievers, Raymond l\1orton, Jr. 
Sigler, Susan Agnes ...... . 
Sikes, William Kendall ..... . 
Silbernagel, Lester . . .... . .. . 
Silsby, Harry ............. . 
Silver, Joseph ... . ....... . . . 
Silverman, Fannie .... . ... . . 
Silvey, Marvin Mont ..... .. . 
Simison, Carl. ............. . 
Simison, Eugene Victor. 
Simkin, Fred H ........... . 
Simmons, Allen Franklin. 
Simmons, Joseph Dale .. . ... . 
Simms, Denton Harper ..... . 
Simon, Edith Julia . .... .. . . . 
Simpson, Emerson L .... . .. . 
Simpson, Mrs. Rachel Denny. 
Simpson, Walter Meriwether. 
Sims, Alice Lorene .... . .... . 
Sims, Martha R ..... . 
Sims, Mary Ellen .. . 
Sims, Ruth .... ... . 
Sinclair, Mary Elizabeth .. ... 
Singer, Lawrence Arthur. . . 
Singer, Robert Magnus .. 
Singleton, Camilla Belle .... . 
Singleton, D. E., Jr ... . . .. . . 
Sipe, William Gu y, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers Colle~e) .... 
Sipes, Albert C., B. S. m Bus. 
Adm ................... . 
Sippel, Hazel Lucile ... . 
Sipple, Ellen Mildred ..... .. . 
~tton, Hermena Jane ...... . 
Sizemore, Lola L .... . 
Skaggs, Lester S ..... . 
Skiver, Evelyn Fear! ....... . 
Skiver, James Richard . . .... . 
Slagle, Helen .............. . 
Slaughter, Archibald Logan . . 
Slaughter, Leila, B. J ...... . . 
Sleamaker, Thomas Walter .. . 
Sleeper, Ruth Ann, B. S. in 
Ed .................. . . . . 
Sleight, Harold Edward .... . 
Slemons, Agnes Boyd, B. S. 
in Ed.; A. M ..... ...... . . 
Sloan, Margaret Kathleen ... . 
Sloop, Richard L .... ... ... . 
Small, Kermit Dallas .... . .. . 
~marr, Edith E . ... . . ... . . . . 
marr, Lawrence K ........ . 
Grad. 
Arts . ...... . ·s.:.·.·." :::: 
Educ ...... . 2nd yr ... . 
Educ . . .... . 2nd yr .. .. 
Educ. 
Eng. 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Strafford ........ . . . . . 
Sedalia ....... . 
Ellington ..... .. ... . 
Rich Hill ........ . . . 
Meadville .... . ..... . 
Columbia ... . ... . .. . 
Greene. 
Pettis. 
Reynolds. 
Bates. 
Linn. 
Boone. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
F. A. Soph .. : : : East St. Louis, Ill. 
Arts. . Soph. . . . . Florence . . ..... . Morgan. 
Grad ...... . 
B. & P.A .. . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts ... . 
Med ..... . 
F. A ... ... . 
Agr . . .. . . . . 
Arts ....... . 
Med ..... . 
Med ...... . 
1Al~~s'. '..:::: Jour ..... . Arts ...... . 
Med ..... . 
rts ...... . . 
Agr .. 
Med. 
Educ. 
Arts . ...... . 
Educ ..... . . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
~rArts ...... . Educ ..... . 
. & P.A. 
Arts ....... . 
~Arts ...... . Jour ..... . 
. A .... . .. 
Arts. 
Grad. 
Grad ...... . 
Educ ...... . 
Educ . ... .. . 
Educ ...... . 
Educ ...... . iArts ...... . Grad ..... . 
rts .... .. . . 
Arts ....... . 
iF. A ..... . 
\Educ ..... . 
Arts .. . .... . 
Grad ... . . . . 
Agr ....... . 
'2rici ·.yr·.·.'. : 
Sr .... .. . 
Soph . . .. . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Jr .... . 
Fr .. . . 
2nd yr . 
1st yr .. 
Soph ... 
Jr. 
1st yr. 
Sr. 
2nd yr .. 
Jr. 
Fr ..... .. 
2nd yr .. .. 
1st yr .. 
Soph . . . 
1st yr. 
1st yr ... . 
Fr ... .. 
Soph. 
1st yr. 
1st yr ... . 
Soph .... . 
Soph. 
1st yr ... . 
Spec .... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
Sr. 
'i?r::::::: 
Soph ..... 
Jr. 
1st yr ... . 
Spec ... . 
·s<>iili::::: 
Atchison, Kans. 
Webster Groves. 
Kansas City ....... . 
Sikeston ........... . 
Pine Bluff, Ark. 
Springfield . . . . . .... . 
Kansas City . . . . . . . . 
Sedalia ..... .. . . . .. . 
Kansas City . . . ... . 
Hawley, Minn. 
Hawley, Minn. 
Columbia ..... 
St. Louis. 
Mt. Vernon, 111. 
Dulce, N. Mex. 
Columbia ........ . . . 
Russellville ...... ... . 
Fayette .. . ......... . 
LaBelle ..... ..... .. . 
Rush Hill .. . ..... . 
Lathrop ...... . .. . 
Little Rock, Ark. 
St. Louis. 
Jackson. 
Scott. 
Greene. 
Jackson. 
Pettis. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Cole. 
Howard. 
Lewis. 
Audrain. 
Clinton. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Aurora. . . . . . . . . . . . . Lawrence. 
Kansas City ......... Jackson. 
Omaha, Nebr. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Couch . . ..... . . ..... Oregon. 
Graham ........... . 
Huntsville ... . . .... . 
Laddonia ........ .. . 
Fulton .... . .. • ..... 
Elvins .... . . ....... . 
Trenton .... . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Trojan, S. D . 
Columbia ....... . . . . 
Farmington .. .. .... . 
Nodaway. 
Randolph. 
Audrain. 
Callaway. 
St. Francois. 
Grundy. 
Jackson. 
Boone. 
St. Francois. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Agr ........ Fr. : . . . . . Montgomery City. Montgomery. 
Grad. 
Educ. 
Arts ....... . 
Jour ...... . 
Arts ... .. .. . 
Eng ....... . 
1st yr. 
Jr ....... . 
1st yr .. .. 
Soph .. . . . 
Jr.. . .. . 
King City .. 
Farmington. Queen City 
Omaha, Nebr. 
Columbia .......... . 
Columbia ... . ...... . 
Gentry. 
St. Francois. 
Schuyler. 
Boone. 
Boone. 
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Smart, Lawrence R., A. B.; 
B. S. in Ed. (Southwest 
Missouri State Teachers 
College) ........ . .. . . . . . . 
Smith, Albert Claude, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... 
Smith, Anna Mae. 
Smith, Anna Mae .... . . 
Smith, Charles Whitley. 
Smith, David Kiah. 
Smith, Dwight D . . 
Smith, Dwight Merrill, .Jr .. . . 
Smith, Earl Y .. B . S. (Univer-
sity of Illinois) ... .... .. . . 
Smith, Edmund Evans, .Jr., 
B. S. in Agr ........ . 
Smith, E lbert Estell , .Jr. 
Smith, Elizabeth .... . 
Smith, E t hel Maxine .. . 
Smith, Esther Vivian .... ... . 
Smith, George Dewey, B. S. 
in Ed. (Southwest M issouri 
State T eachers College); A . 
M ......... . ...... . . . . 
Smith, George D u dley ... . . 
Smith, George E ... . .. . ... . . 
Smith, Gladys Mildred , B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College). 
Smith , G len C ........... . 
Smith, Glenn Carl , B. S. in 
Bus. Adm .......... . . . . 
Smith, Harold Marion . . . 
Smith, .John Townsend .. 
Smith , Kenneth Albert. 
Smith, Lloyd C. 
Smi th, Louis Rax, .Jr ...... . 
Smith, Lucille Agnes, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... 
Smith, L u ther, B . S. in Agr .. 
Smith, Margaret M ., B. S. 
(New York University). 
Smith, Mary .Jane ....... . 
Smith, Naomi Lee .. ... ... . 
Smith, Paul Letton. 
Smith, Phyllis .... . 
Smith, R. Vincent .. . 
Smith, Ralph Stone. 
Smith, Raymond F .... . 
Smith, Richard Bur ress .... . 
Smith, Richar d Meriwether .. 
Smith, R ichard Ware. 
Smith, Robert C ..... 
Smith, Roger Vivian 
Smith, Roy Glenn ..... 
Smith, Ruby May, A . B. 
(Wesleyan Reserve Univer-
sity) .... . . . . . . .. . .. . ... . 
Smith, Samuel .Jackson ... . 
Smith, Sar ah Owens . . . 
Smith, Scott M ... . .. . . . . .. . 
Smith, Stephen E., B. S. in 
Ed. (University of Chicago) 
Smith, Susan Elizab eth ..... . 
Smith, Su zanne Gilmore, A. 
B. (Oberlin College); A. M. 
Smith, Thomas R.aymond .. . . 
Smith, W illiam Embry ... . 
Smith, Zoe Ethel, B . S. in 
Ed.; A . M .... .. .... . 
Smithers, Rober t Louis . . 
Smu kler , David ........ . 
Snavely, .Joseph R.ichard. 
Snead, George Ode!. ... . . 
Sneed, Melvin White ... . ... . 
Sneed, Raymond G ., B. S. in 
Agr .. ... ......... . 
Snider, C lifford Henry . . . . . . . 
Snider, R udolph Nicholes ... . 
Snively , Paul Simmon s ... . . . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad. 
Grad .. 
Educ. 
Arts ...... . . 
B. & P.A .. 
Arts . . . 
{Eng ... . . . . Grad ..... . 
Arts ... . 
Grad. 
Grad .. {Ar ts ..... . . 
\ B . & P . A . . 
Edu c .. .. . . 
.Jour. 
Educ. 
Gr ad . . 
B . & P.A .. 
Agr . 
Grad. 
Educ. 
Grad. 
Agr .. 
Arts. 
Eng ... 
f Art.s .. 
i .Jour. 
Arts. 
Grad. 
Grad. 
Grad .. 
Arts. 
Arts ...... . . 
rrts ..... Med ... .. . 
. & P.A ... 
Arts. 
.Jour. 
Agr. 
Arts. 
Arts .. 
{Arts. 
.Jour. 
Eng. 
Arts ... 
{Arts .. 
Educ. 
Grad. 
.Tour. 
Edu c. 
Agr .. 
Grad .. 
Arts. 
Grad ... 
Agr .. 
.Jour. 
Grad. 
Arts. 
Arts. 
.Tour .. 
Eng . .. 
B. & P.A .. 
Grad . . ... . . 
B. & P . A . .. 
Arts ........ 
Ar ts .. . . . . . . 
Class 
·2rici ·.yr.· -. : 
Fr . . 
2nd yr .... 
Fr. 
Sr. 
·scii)h .. 
·H··· 
1st yr. 
1st y r . 
1st y r . 
2nd yr. 
Postoffice 
Strafford ..... . 
Eminence ..... . 
Memphis ..... . 
!\.fount Vernon . 
Kan sas City. 
Charleston ... 
Colu mbia .. 
Kansas City ... 
Ithaca, N . Y. 
F lint, M ich. 
Cou nty 
Greene. 
Shannon. 
Scotland. 
Lawrence. 
.Jackson . 
M ississippi. 
Boone. 
.Jackson. 
Kansas City. . . . . . . . . .Jackson. 
Loui~iana. . . . . . . . . . . P ike. 
Santa Rosa, N . Mex. 
Memphis. Scotland. 
. ......... B uffalo .. . .... . Dallas. 
Cass. 
Boone. 
1st y r . . . . Harrisonville ... . 
Jr . ....... Columbia .. . . . . . 
Smithton. . ... . . . ... Pettis . 
2nd yr. Columbia. . .. .. . . . . Boone . 
'ir'.. 
:Leadwood .. St. Francois. 
Henley ..... Cole. 
Fr. St . .Joseph .. Buchanan. 
Sr. Polo. Caldwell . 
.Jr. 
1st yr .. New Haven, Conn. 
Fr. St. Joseph. Buchanan. 
. .... . . ... St. Louis. 
Patton .. Bollinger. 
·scii)Ji.:: Erie, Penn . Kansas City. .Jackson. 
Fr. Kansas City. .Jackson. 
Sr. 
1st yr. Bethel. ..... Shelby. 
1st y r . Searcy, Ark. 
.Jr .... Kan sas City . .Jackson. 
2nd yr. Columbia . . . ... . . . .. Boone . 
Soph . . Columbia .. Boone. 
Sr. Springfield. Greene. 
.Jr. Napton. . . . . . . . . . Saline . 
.Jr. 
1st yr .. Kansas City .. .Jackson. 
Soph .. Columbia .. . . Boone. 
Fr. .Jefferson City .. Cole. 
Sr. 
2nd yr .. Sarcoxie .. . . . . . . . . . .Jasper . 
·2rici ·.yr. Kansas City. .Jackson. Kansas City ... .Jackson . 
2nd yr . . Sweet Springs. Saline. 
Soph ... Houston ...... Texas. 
. :Fr :. Kirksville. Adair . Columbia. Boone. 
'H'. ... .. . Chicago, Ill . Columbia ... Boone. 
2nd yr .... Kansas City. .Jackson. 
Grayson, Ky. 
.Jr .. St . .Joseph . . B uchanan. 
Fr. Gloversville, N. Y . 
1st yr. Lan caster, Penn. 
.Jr ..... . New Hampton . Harrison. 
1st yr. Greenfield ... Dade. 
W inon a .. Shannon. 
1st yr. Lakenan. . ...... . .. Shelby. 
Soph. Lakenan .... Shelby. 
Soph. Kan sas City. .Jackson. 
LIST OF STUDENTS 75 
Name Division Class Postoffice County 
·-------~---:-------:------ '---------------------~.John H .. . .. ....... Arts. Audrain. Sr. 
Snodgrass, Charles D., B . S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teac11ers College). . . . . . . . . Grad ... . .... . . 
Snodgrass, Mary Lenore ..... Arts... Soph .. 
Snodgrass, Oliver Theodore, 
B. S. (Dakota Wesleyan 
University) . . ... . ...... .. Grad .. . . . . .... . . . . . . . 
Snow, Cecil Thomas, B. S. in 
Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers College). Grad . 
Snow, Delma Lucille ... A .. · . B ... Arts .. 
Snyder, Mildred Lee, (Central College) ... 
Snyder, Wayne T., B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State T eachers College) 
Snyder, William Merrill .. 
Sobel, William Gerald ... . . 
Solan, M arguerite .. ... . 
Solomon, John Edward ... . 
Solomon, Marvin Herbert. 
Solomon, Ruthe Hazel. . .... . 
Somerville, Frances ........ . 
Sons, Max Cameron ........ . 
Souder, Kathryn . ..... ..... . 
Sours, Ann Elizabeth, B. F. 
A . .......... . .......... . 
Southard, Cecil Dennis, .Tr .. . 
Spack, Manuel ...... .. ... . 
Spalding, Donald Kenneth 
Spalding, Lena Elizabeth . . . . 
Spangler, Stanlie H enry ... . 
Sparks, Edith .. . .......... . 
Sparks, Phoebe Smock .. 
Sparks, Walter E .......... . 
Sparlin, Estal Earnest, B . J.; 
A.M .... . ....... . . . .... . 
Spaugh, Bertha May .... . . . . 
Spaulding, Zelma Luella, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .. . 
Spencer, Don Garrard ... . .. . 
{Educ ... . Grad .. . 
Grad. 
Arts. 
Jour . 
Educ. 
Jour 
Arts. 
Agr. 
Arts. 
Eng 
Jour .. 
Grad .. . 
Jour. 
Jour .... . 
Agr ... . 
Jour. 
Agr .. . 
Arts . . . 
Jour . . 
F. A. 
Grad ... . 
Educ . . . 
Grad. 
Law .. 
2nd yr. 
Fr:: ... 
1st yr. 
1st yr .. 
1st yr. 
Fr .... 
Soph . 
Sr .. . 
Jr .... . 
2nd yr. 
2.ici. yr .. ·· 
2nd yr. 
Soph .. 
1st yr. 
Sr . ... 
Soph .. 
2nd yr . 
Spec. 
2nd yr . . 
Mexico .... 
Tuscumbia. . . . . . . . . . Miller. 
Eldorado Springs. . . . Cedar. 
Columbia . . . 
Weaubleau .... 
Camden, Ark. 
Fayette .... . . . . . . . . 
Greensburg ... ... .. . 
Excelsior Springs ... . 
Joplin ............. . 
Hannibal .......... . 
New Franklin .. . . 
Pine Bluff, Ark. 
St. Louis. 
Kansas City ....... . 
Moberly ......... . 
Dodge City, Kans. 
Columbia . . .. 
Evanston, Ill. 
Kansas City ..... . . . 
St. James .. ... .. . .. . 
Eugene ... . 
Columbia ... . 
Vandalia ... . 
Paris . .. .... . 
Prairie Hill .. 
Columbia .... 
Farmington. 
Bolivar 
Columbia. 
Boone. 
Hickory. 
Howard. 
Scotland. 
Clay. 
Jasper. 
Marion. 
Montgomery. 
Jackson. 
Randolph. 
Boone. 
Jackson. 
Phelps. 
Miller. 
Boone. 
Audrain. 
Monroe. 
Chariton. 
Boone. 
St. Francois. 
Polk. 
Boone. 
Spencer, Hildred Irene, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Spencer, Margaret Elsynore .. 
Grad. 
Arts . 
Arts. 
Eng. 
Milan . . . Sullivan. 
·soiiit::::: Kansas City ... . .. .. Jackson. 
Soph . ... Kansas City . .. .. . .. Jackson. Speyer, Herbert David ..... . 
Spitcaufsky, Ralph ........ . 
Splawn, Harvey Oscar, B. S. 
in Ed. (Arkansas State 
Teachers College, Conway). 
Splawn, Mrs. Harvey Oscar .. 
Spohrer, Frank Otto, B. S. 
in Ed ................... . 
Spohrer, Myron A., A. B. (Central Wesleyan College); 
A.M . ....... .... . .. . .. . 
Spradley, Everette W., A. B. (William Jewell College) .. . 
Springer, M . E lsworth ...... . 
Sprinkle, Robert Jackson .. 
Spurgeon, Chilton Eaton .. 
Spurgeon, Vesta. . . 
Spurrier, Robert Lewis .. 
Squires, Conrad Loren ...... . 
Squires. James Andrew, B. S. 
in Pub. Adm . . ..... ..... . 
Stackhouse, Allen Eugene .. . . 
Stradtherr, Nicholas George . . 
Staggs, Ethel Lucy ......... . 
Stagy:s. L eonida . .. .. ..... . 
Sta , Donald H .. .. ....... . 
Stalling, Ernest E., B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) .. . . 
Stalmann, Paul Edmund . ... . 
Stalnaker, Bessie Marie ..... . 
Stamm, Beatrice Clarissa .. . 
Stanberry, Don Earl .... : .. . 
Stansfield, William Henry ... . 
Stapp, Peyton, A. B .. . .... . 
Stark, Gertha, A. B. (Baker 
University) ......... . ... . 
Fr. Kansas City. . . Jackson. 
Grad. . . . . . . . . . . . . Portland, Ark. 
Educ. . . . . . . 2nd ·.yr'. . . . Portland, Ark. 
Grad ...... . 
Grad .. ... 
Grad. 
Agr. 
.Tour .. iArts. Med. 
gr .. . 
Law .. . 
Arts .. . 
Grad .. 
Educ. 
Eng .. 
Educ. 
Educ .. 
Jour. 
Grad. 
F A. 
Educ. 
Educ .... . . . 
Eng ... .... . 
Arts . ... ... . 
Grad ...... . 
·s<>iiit::::: 
2nd yr. 
Sr. 
1st yr. 
Soph. 
1st yr ... . 
Fr ..... .. 
1st yr ... . 
Sr ..... . . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
2nd yr .. .. 
·sr.':::::: 
2nd yr ... . 
2nd yr .. .. 
.Tr ....... . 
Spec. 
{Educ ...... 2nd yr. Grad ..... . 
Warrenton ....... , .. Warren. 
Moberly. . . . . . . . . . . . Randolph. 
Slater ...... . 
Bourbon .... . 
Newton, Ia. 
Saline. 
Crawford. 
Red Bird . . . Gasconade. 
Red Bird. . . Gasconade. 
Kansas City ........ .Jackson. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Higginsville ... .. ... . 
North Kansas City .. . 
Cole Camp .. . ... . 
Shelbyville . . .... . 
Agency . .... .... . 
Davenport, Ia. 
Barnard ........... . 
St. Louis. 
Fairmont, W. Va. 
Moberly .... .. . ... . . 
Excelsior Springs . .. . 
Columbia ... .. 
Garden City . 
Lafayette. 
Clay. 
Benton. 
Shelby. 
Buchanan. 
Nodaway. 
Randolph. 
Olay. 
Boone. 
Cass. 
Laclede ... . .. . . . . . .. . Linn. 
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Stark, Jessie Claire .... ..... . 
Starr, Mrs. Bessie Smith, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Starr , Chester G., Jr ... . .. . . 
Starr, Harold Russel ....... . 
Starr, Richard Vernon· ...... . 
Start, Clarissa Jane ........ . 
Stathakis, Constantine Theo-
dore . . ....... .... . . .. ... . 
Statler, William Osler, A. B .. . 
Stauber, Mary Elizabeth .. .. . 
Stauber, Ralph Burwell ..... . 
Stayton, Floyd Edward, A. B.; 
B. S. in Ed .............. . 
Stead, Vergil Giles ......... . 
Stean, Saidee M., A. B.; B. S. 
in Ed ... ..... . ....... . . , . 
Stedman, Mrs. Florence Pot-
ter, A. B. (University of 
Kansas): A. M .......... . 
Stedman, Frances Hancock. .. 
Steele, Howard Seymour .... . 
Steffens, Robert Earl. ...... . 
Steger, John E., Jr ......... . 
Ste~ner, Wilbur Francis, ... . 
Sternberg, Marie Irene ...... . 
Steiner, Hilda F. W., B. S. 
in Ed .... .. ....... .. . . . ,. 
Steiner, Marian Lucile ...... . 
Steinke, Christoph Friedrich, 
B. A. (Columbia Uni-
versity): M. A . (National 
University of Mexico) .... . 
Steinmeyer, John Anthony .. . 
Stennis, Robert Nash ....... . 
Stephan, Walter Fred, A. B .. 
Stephens, Dorothy Mildred .. 
Stephens, Edwin Sydney, Jr .. 
Stephens, J. D .... . ... ..... . 
Stephens, Lester Frederick .. . . 
Stephenson, Alice Catharine .. 
Stephenson, Carolyn. , ..... . 
Stephenson, Jeanette Lucille. 
Sterling, Nellie Hart, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) .. . . 
Stern, Aaron Cruvant ...... . 
Stern, Irving Alvin . ....... . . 
Stevens, William P . M., Jr . .. . 
Stevens, Winnie, B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
'l'eachers College) ........ . 
Stevenson, John Adolph .... . 
Stevenson, Max Eugene .... . 
Stevenson, Ruth Louise ..... . 
Steward, Harriette Elizabeth, 
B. S. in Ed.; A . M ....... . 
Stewart, Haven G. R ....... . 
Stewart, Janet Violet . ...... . 
Stewart, Mabel Frances, B. S. 
in Ed ...... . .... . ....... . 
• Stewart, William Byron ..... . 
Stiffelman, David S ... . .... . 
Still, Charles Edward, Jr .... . 
Stith, Ernest Paul, B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
'Teachers College) . . ..... . . 
Stockard, Alden .. . ... . .. . . . 
Stockard, Mary Ellen, B. S. in 
Ed ........ . ... . ... . .... . 
Stockard, Orpha Loraine, B . S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College); 
A.M ............ . ...... . 
Stockman, Ethel, A. B. in Ed. (Harris Teachers College) .. 
Stockwood, Rebert Christian 
Stokes, Joseph Harold ...... . 
Stone, Benjamin Douglass .. . 
Stone, Dean Bernard ....... . 
Stone, Grace, B. S. in Ed . (Central Missouri State 
'Teachers College) . .... .. . . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class 
Educ. 2nd yr ... 
Grad ...... ... ....... . 
Arts ........ Soph .... . 
Agr ........ Fr ...... . lEng .... . .. Fr. Arts ....... Fr ... . .. . 
rts . .. . .. .. Fr. 
Postoffice 
E ldorado Springs ... 
Kirksville .. . 
Columbia . .... . . .. . . 
Hallsville ..... . 
Webster Groves. 
St . Louis. 
Arts ... .. , . . Sr.. . . . . . . St. Louis. 
Grad.. . . . . . . .. . . .... Cape Girardeau ... . 
Educ.. . . . . . 2nd yr.. . . St. Catherine .. . . . . 
Arts ..... , . . Fr. . . . . . . St. Catherine .. 
~:J1::::::: ·2iici ·-sr.::: c5~f~~i>ia: 
Grad .. .. .. . Columbia. 
County 
Cedar. 
Adair. 
Boone. · 
Boone. 
St. Louis. 
C. Girardeau. 
Linn. 
Linn. 
Cass. 
Boone. 
Boone. 
Grad .... ....... .... .. Columbia ........... Boone. 
Arts .. . .. . .. Soph ..... Paragould, Ark. 
Jour ..... , . . 1st yr. . . . Knox, Ind. 
Jour.. . . . . . . 1st yr. . . . Topeka, Kan. 
Arts.. . . . . . . Fr. . . . . . . Cairo, 111. 
Educ.. . . . . . 1st yr. . . . Columbia. . . . . . . . Boone. 
Agr .. .. . . .. Jr.. . ..... St. Louis. 
r~::: : : : : : : "2iici ".Yr.: : : ~~~g~~sill. 
Grad ... ... . 
Jour .... . .. . 
Jour ..... . . . 
IEdilc ... .. . 
\ Grad ..... . 
Agr ....... . 
Arts .. ..... . 
Agr ....... . 
Arts ....... . 
Arts ...... . 
Arts ..... . . . 
Educ ... . 
.......... Fulton ...... . ..... . 
1st yr. . . . St. Louis. 
2nd yr.. . . Columbia .... .. .... . 
2nd yr. 
·sc>:Pli.::::: 
Jr ....... . 
Sr . . ..... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
1st yr .. 
Bland ......... . , .. . 
Cowgill .... , .... . 
Columbia ...... . . . . . 
Cowgill ...... ... . . . . 
St . Louis. 
Kansas City ........ . 
Columbia ... .. . 
Oregon . ........ . . . . 
Grad . . .... . 
·s,:. · · · · · · · Warrensburg. 
Callaway. 
Boone. 
Gasconade. 
Caldwell. 
Boone. 
Caldwell. 
Jackson. 
Boone. 
Holt. 
Johnson. 
fArts ...... . 
\Educ ..... . 2nd yr ... . University City .. ... . St. Louis. 
La,v ....... . 1st yr ... . Kansas City ......... Jackson. 
Arts ...... . Fr . . ; ... . Lees Summit. . . . . . . . Jackson. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . Aldrich. . . . . . . . . . . . . Polk. 
B. & P. A ... 2nd yr. . . Jefferson City. Cole. 
Educ.. . . . . . Ist yr. . . . Harrison, Ark. 
Educ ....... 2nd yr .... Angola, N. Y. 
Grad.... . . . . . . . . . . . . . Carthage . . 
Agr. . . . . . . . Spec. . . . . Columbia .. . 
Educ ....... 2nd yr .... Fairfax. . ........ . 
X~fs~: : : : : : : ·Fr: · : : : : : g~}~ti'1.b.i~: : : ... ... . 
Eng..... . .. Fr ....... Kansas City .. . 
Arts........ Soph.... . Kirksville .... . .. . . . . 
Jasper. 
Boone. 
Atchison. 
Boone . 
Henry. 
Jackson. 
Adair. 
Grad ...... . 
{Arts ...... . 
"jr" ........ Madison ............ Monroe. 
Educ . . .. . . 
Grad ...... . 
Grad ...... . 
Grad ..... . . 
Eng . . .... , . 
Arts ... .... . 
Jour ....... . 
F. A .. .. ... . 
Grad . .. ... . 
Ist yr. . . . Jefferson City. . . . . . . Cole , 
Jefferson City.. . . . . . Cole. 
·sc>:Pli.::::: 
Soph .... . 
Ist yr .. . . 
Soph ... . 
Jefferson City .. 
St. Louis. 
Independence ...... . 
Columbia ...... . , , .. 
Kansas City ..... . .. . 
Kingston. . ....... . 
Cole. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Caldwell. 
Utica.... . . . . . . . . . . . Livingston. 
Name 
Stone. J. 0 . · · · · · · · · · · · · · · · · Stong, Art)mr M ..... ... ... . 
Stong. Claire Adele .. . : .... . 
Storck, Thomas Frederick, A. 
B. (Missouri Valley College) 
Storrs Walter Armstrong, Jr .. 
Storz,' George C., B. S. in Ed .. 
Stouffer . Crawford E., B. S. 
in Agr .......... . ..... . . . 
Stouffer, Margaret Elizabeth. 
Strand, Russell Emil ....... . 
Strang, Arthur Eugene .... . . 
Strange, Thomas Theodore . . . 
Stratton, Charles Stewart ... . 
Strauss, John Laurence . .... . 
Strehlman, Benjamin George, 
A. B . (Central College); 
A. M ... .. ·: .... . 
Stricker, Earml A .. . 
Strickland, Lucile, B . S. in 
Ed.·.A.. M ...... . ..... . . . 
Strickiand, Mary Virginia ... . 
Strickland, Nacy Leonard ... . 
Strode, Edward McDowell .. . 
Strong, Charles Hardin, A. B. (Central College) ........ . 
Strong, E ula Jane . . . .. . .... . 
Strong, John Maurice ...... . 
Strong, Vivian Irlene, B . S. in 
Ed ...... ... . ......... . . . 
Strop, Clarence George ..... . 
Strother, J ean Davis .. . .... . 
Stuart, Edith Mary ........ . 
Stuart, Jean Frances . ...... . 
Stuart, John M., B. S. (Sam 
Houston State Teachers 
College) .......... .. .... . 
Stuber , Emmett Richard ... . . 
Stuber, George Melvin . .. . . . 
Stuckert, Albert ... . ... . ... . 
Studer. Harry Roberds . . . . . . 
Stuehrk, Marguerite E. H . . . . 
Stuerke, Thomas Andrew . . . . 
Stuetzer, Leona Juliette .. . . . 
Stuffelman, Frances Louise . . . 
Stomberg, Bernhardt Kurt._ . . 
Stomberg, Henry Kriete . . .. . 
Sturgeon, Howard Nelson ... . 
Sturgeon, Jackson Davis . . . . . 
Sturm, Frieda Julia ........ . 
Stutman, Josephine Virginia .. 
Sublette, Edith Blanche, B. S. 
in Ed.; A. M .... . ....... . 
Suddath, James Walker .. . . . . 
Suhre, Lester A .... . . . . . . . . . 
Suits, Robert Alonzo . .... . . . 
Sullens, Mrs. Zay Ru•k; A. 
B. ; A.M ... .. ...... . . .. . 
Sullins, Richard Franklin ... . 
Sullivan. Fred L . . . .... ... . . 
Summers, Benton, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) . . ...... . 
Summers, Claude Allen , B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Summers, Nadine ..... . .... . 
Summers, Richard M iller ... . 
Summitt, William Knox, A. 
B. (Union University); M. 
S A. (George Peabody College) 
urber, Albert Tevis ... . ... . 
Surridge. F r ances Elizabeth .. 
Ssuter, Wayne Virgil. ....... . 
utherland , Carl Mason. ~utherland. Richard Lee . 
Sutton, Harold Elroy . ...... . 
utton, Harper Hirst, Jr .... . 
Swain, Harrison Ryrie . ..... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
Arts . . . . . . . . Jr.. . . . . Trenton . ....... . Grundy. 
Eng .... . ... Fr. . . . . . . DC'nver, Colo. 
Agr . . . . . ... Sr.... . . . . Denver, Colo. 
Grad . .. . .. . .... . ... . . 
Law ... . ... . 1st yr. 
Grad ...... . 
Grad .. . . . . . jAgr .... .. . 
\ Arts . . . .. . . 
Jr. 
Jr . . .. . .. . 
Arts ..... . . . 
Arts .. . .. . . . 
Soph . . . . . 
Jr .. . . . 
Law . ... . . . . 
Law .... . .. . 
1st yr. 
1st yr ... . 
Arts ..... . . . Soph .. . . . 
Vandalia. . . . . . . . . . . . Audrain . 
Hannibal . . . . . . . . . . . Marion. 
Kansas City .... . . ... Jackson. 
Napton. . . . . . . . . . . . . Saline. 
Napton. . . . . . . . . . . . . Saline . 
St. Louis. 
Kansas City .... . . . .. Jackson. 
Sturgeon.. . . . . . . . . . . Boone. 
Lowry City. . . . . . . . . St. Clair . 
St. Louis. 
Grad .... ,.. Warrenton ... Warren. 
{Arts . ... . .. ·sr. Med. . . . . . 1st yr . . . . St. James. . . . . . . . . . . Phelps. 
Grad .... . . . Arts ... . .. .. ·Fr· · · · · · · 
Arts . .. . .... Soph .. 
Jour. . . . . . . . 2nd yr. 
Columbia ... . ... . .. . 
Kansas City ........ . 
Clayton .... . . . 
Stillwater, Okla. 
Boon e. 
Jackson. 
St. Louis. 
Grad. . . . . . . Boonville ... . . . .... . 
Educ .... . .. "2rici "Y.r.: : : St. Louis. Cooper. 
Boone. Eng . . . . . . . . Fr. Columbia. 
Grad .. .. .. . 
Law .. . ..... ·:ir"ci yr: ::: 
Educ.. . . . . . 1st y r .. . 
Educ. . . . . . . 2n d yr .. . 
Arts ........ Jr . . . 
Grad ..... . . 
Educ ... . . . . 
Educ . ... . 
B. & P.A. 
Arts ....... . 
Arts . . ... . 
Arts ....... . 
Edu c ...... . 
Educ .. .... . 
fF.A . .... . 1Grad ..... . Arts . . ... . . Law . . .... . 
ng .. . ... . . iArts ... . . . Eng ... . . 
due .. . . . 
Agr ..... . 
Grad .. ... . . 
} F . A ... . . . . Arts ..... . . 
our ... . ... . 
Arts ... . . . 
Grad .... . 
Ar ts ... . . . 
Arts .. . . 
Grad . . .... . 
"2rici "ir".::: 
1st yr ... . 
1st yr . .. . 
.Tr ....... . 
Soph .... . 
Soph ... . 
1st yr .. . 
1st yr. 
Sr. 
sr ....... . 
Jst yr 
Fr . . ... . 
Fr. 
Fr .... .. . 
2nd yr . . . 
Jr . . 
sr .. 
Sr .. . . . .. . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
St . Louis. 
St. Joseph. . . . . . . . . . Buchanan. 
Independence .... . .. Jackson. 
St. Louis. 
St. Joseph. . . . . . B u chanan. 
Baytown, Tex . 
Fulton .. .. . . ... . 
St . J oseph . . ... . ... . 
Kansas City ..... . .. . 
N evada ..... . 
Overland .. . . . . 
Sweet Springs . . .. , .. 
Palmyra ...... . . . . . . 
Brookfield. . . . .. . . . 
Callaway. 
Buchanan. 
Jackson. 
Vernon. 
St. Louis. 
Saline. 
Marion. 
Linn. 
St. Charles. . . . . . . . . . St. Charles. 
St. Charles. . . . . . . . . . St. Charles. 
Centralia. . . . . . . . . . . Boone. 
Hobson.. . . . . . . . . . . . Den t . 
Marthasville. . . . . . . . Warren . 
Columbia ..... . . . . .. Boon e . 
Kansas City...... . . Jackson. 
Warrensburg . . . . . . . . Johnson. 
Marthasville. . . . . . . . Warren. 
Bartlesville, Okla. 
Columbia . . ...... . .. Boone. 
Mokane . . . . . . . . . . . . Callaway. 
Perry... . . . ...... Ralls. 
Warrensburg .... . ... Johnson. 
Grad. . . . . . . Rich Hill. . . . . . . . . . . Bates. Edu c ....... 'is't.yr: · · · Callao.. . ...... . .. . Macon. 
Arts....... . Spec. Kansas City.... . Jackson. 
Grad . ..... . 
Educ ...... . 
Jour ....... . 
Eng .... . . . . 
B. & P.A . . . 
B. & P . A .. . 
F. A .. . .... . 
~Arts .... . . . Grad . . .. . . 
. & P: A . . . 
1st yr. 
1st yr. 
Jr . . . .. . 
2nd yr .. 
2nd yr .. 
Soph ... 
Sr. 
( ardwell . . ..... . . . . . Dunklin. 
Wellington . . .. . . . ... Lafayette. 
University City.. . . . . St. Louis. 
Braymer .. . .. . ...... Caldwell . 
Prescott, Kan. 
Kansas City ... .. . . .. Jackson. 
Hambu rg. . . . . . . . . . St. Charles. 
Dallas, Tex. 
'2rici ·yr.:·· Kirksville . . ..... . ... Adair . 
77 
78 
Name 
Swan, Oliver Joseph, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State T eachers College) .. . . 
Swank, Ben Reid ...... . ... . 
Swarts, James Grove, Jr .... . 
Swartz, Anna Lee, B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College) . . . . 
Swartz, Catherine .......... . 
Swartz, Weldon Richard, B. 
S. in Ed ........ ........ . 
Swartzlow, Mrs. Ruby John-
son, A. B. (Lawrence 
College) ......... . 
Swatek, Jack William ... . 
Swearengen, Mark Twain ... . 
Sweeney, Dennis Jerome .... . 
Sweeney, Morgan Raymond . . 
Swenson, Alma Charlotte , B. 
S. (University of Minnesota) 
Swingle, Morley Gray . . . .. . . 
Swinney, Martin Cesco, B. S. 
in Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) .. 
Sylvester, Dorothy Field . .... 
Symns, Mrs. Virginia B., B. 
S. in Ed. (Central M issouri 
State Teachers College); 
A.M . ....... . 
Symon, Mary .Jeanette. 
Tac!<abei:ry, Sister M a r y 
Liguori ............ ... . . . 
Tadlock, Charles William, Jr . . 
Talbert, B. Armstrong .. . 
Talbert, Faye Yvonne ...... . 
Talbot, Fred Ashton, LL. B. (Temple University); A. M. 
Tallent, William Edison .. ... 
Tandy, Dorothy, A. B. (Will-
iam .Tewell College) . ..... . 
T'ang, T eh-ch'en,A. B. (Yenchc 
ing University) .......... . 
Tascher, Wendell Russell, B. 
S. in Agr.; M. S. (University 
of lllinois): Ph . D ...... .. . 
Tate, Howard Lee .. . . ..... . 
Tate, Walter Pern ...... . .. . 
Tatum, Richard Medley, Jr .. 
Taul, Owen Jackson, B. S. in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Taylor, Alice Nora .. ... .... . 
Taylor, Cleo Shelt . ........ . 
Taylor, Clyde William, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College); A. 
M.;Ph.D . . ... ... .. .... . 
Taylor, Frances Anderson .. . . 
Taylor, Howard Blaine, B. J. 
Taylor, James Wesley, B. S. in 
Ed. (Kansas State Teachers 
College, Pittsburg) ....... . 
Taylor, Mrs. Jennie Claypool, 
A . B. in Ed. (Tempe State 
T eachers College): A. M ... 
Taylor, John Foster, B . S. 
in Ed ..... .. ......... . 
Taylor, John Foster, Jr .. . 
Taylor, Thomas Farwell .. . 
Taylor, Vincent LeRoy ... . 
Taylor, Walter Scott, B. S. in 
Agr.; A. M ... .. .. . . . ... . . 
Teague, Alfred Crittendon, A . 
B. (William Jewell College); 
A.M ... .. . .... .. ....... . 
Teasley, James Olin, B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State T eachers College) ... . 
Tedlock, Ernest Warnock, Jr., 
A. B ..... .. ........ .. .. . 
Teed, William Henry, B. S. 
in Ed. (.Southwest Missouri 
State Teachers College) .. . . 
Teer, Gene ........ . . . .... . . 
Telkamper, E lizabeth, B . S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. .. 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffi.ce County 
____________
___ , ______ _ 
Grad. . . . . Brookfield. 
Law... . . . . . 2nd yr. ... Charleston 
Arts.. . . . . . Fr. Kansas City ... 
Edina 
Columbia . . .. . . . . . . . 
Grad . . . 
Arts . . . ·scir>h. : · · 
Grad .. Columbia. 
Grad ...... 
. Tr.: ...... 
Columbia. . . . . . . . . . . 
Arts ...... Columbia . 
Educ .. 1st yr .. .. Monroe City . . 
B. & P. A. 1st yr. Winslow, Ariz. 
Arts .. Soph . St. Louis. 
Grad. 
·scii:ili'. · · · · Columbus, N . D. Arts. Kansas City. 
Grad . . 
ist.Y.r:::: 
Columbia ...... 
Educ .. Kansas City .. . . 
Grad .. 
·ist.yr. 
Columbia ... 
Jour ... Brookfield. 
Arts. Soph. St. Louis. 
Arts. Jr .. St. Louis. 
Agr ... . Jr Columbia. 
Arts . .. Soph .. Columbia. 
Grad. sci.Ph.:: Fayetteville, Ark Agr. F r edericktown . .. 
Grad. Fulton .. 
Grad. Canton, China. 
Grad . Columbia .. 
Eng .. Fr .... ... Columbia. . . . . . . . . . . 
Arts .... Soph . . ... Columbia. 
Agr .... Fr. K ennett. . .... . .. .. 
Grad ... . . ............ Canalou . .... .. .. . . 
Educ.. . . . . . 2nd yr. . . . Thayer ... . 
Agr.... . .. Sr.. .. .. .. Thayer .. .. 
Grad . . . 
• Tour ... . 
Grad .. 
2nd yr . . 
Grad .. .. . .. .. . .. . . .. . 
Grad ... 
Grad . . scir>h.: Arts .... 
Agr .... Fr 
.Tour. 2nd yr. 
Grad ... 
Grad .. 
Grad . . 
Grad .. 
Grad ..... .. 
·scii:>h.::::: Arts ........ 
Grad ....... .. . . . . . .. . 
Phoenix, Ariz. 
Kansas City .. 
Topeka, Kan. 
McAllen, T ex. 
Phoenix, Ariz. 
Kennett ... . .. 
Kennett . . 
Kennett .. 
Columbia. 
Kansas City .. 
Whiteside .. .. 
Cameron ...... . ... . . 
St. Joseph. 
Springfield .. .. . . . ... 
Canton . . .... 
Auxvasse . . . . . . .. . . . 
Linn. 
Mississippi. 
Jackson. 
Knox. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Monroe. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Linn. 
Boone. 
Boone. 
Madison. 
Callaway. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Dunklin. 
New Madrid. 
Oregon. 
Oregon. 
Jackson . 
Dunklin. 
Dunklin. 
Dunklin. 
Boone. 
Jackson. 
Lincoln. 
Clinton. 
Buchanan. 
Greene. 
Lewis. 
Callaway. 
Name 
Tennis, Ward Bruton, B. S. (Drury College) .......... . 
Tepper, Benjamin Bernard .. . 
Terrill, Clair Elman, B. S. (Iowa State College) ..... . 
Terrill, Harold Vernon ...... . 
Terrill, Jack W ..... . · · · · .. . 
Terry, Howard Lincoln ..... . 
Terry, Martha Evelyn . . 
Terwilleger, Adelyne Juba .... 
Terwilliger, Josephine Mary .. 
Teter, Solomon E ..... . .... . 
Teters, Henry Tiffin .. 
Tevis, Charles Cyrus .. . ... . . 
Thacher, Barry Wyatt . ..... . 
Thacker, Estel Glen . ....... . 
Thain, Harry Edgar, Ph. B. (Shurtleff College): A. M .. . 
Thalinger, Frederic Jean ... . 
Tharp, Mrs. Helen D .. . .... . 
Tharp, Orval Conway, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .... 
Theilmann, James Giles, A. B. (Park College); A. M ..... . 
Theis, Mary Louise ........ . 
Thibodeau, Joseph Robert. 
Thieman, Homer Lewis ..... . 
Thiessen, Richard Louis .... . 
Thistlethwaite, Gerald Samuel 
Thomas, Arthur Leroy ..... . 
Thomas, Bertha Kathleen ... . 
Thomas, Clarence Delmar, B. 
S. in Ed. (Northeast Mis· 
souri State Teachers Col-
lege); A. M ............. . 
Thomas, Clifton Webster .. . 
Thomas, Efton Jewel. . ..... . 
Thomas, Freeda Auburn .... . 
Thomas, Herschell Stephens, 
B . S. in Ed. (Northeast 
Missouri State Teachers 
College) .......... . ... . 
Thomas, Jesintha J ........ . 
Thomas, John William, B. S. (Central Missouri State 
Teachers College) . . .... . 
Thomas, Margaret Jane .... . 
Thomas, Marian Edith .. . .. . 
Thomas, Rose B., A. B. (Uni-
versity of Nebraska) ..... . 
Thomas, Walter Wenc1.ell ... . 
Thomas, W endell Bernard, 
B.J .. ......... . ..... . 
Thomas, William Edward .... 
Thompson, Claude King, B. 
S. in Ed. (Northwest Mis-
souri State Teachers College) 
Thompson, Mrs. Dee Dorsey, 
A. B. (Hedding College); A. 
M. (University of Illinois) . 
Thompson, Donald C., A. B. (Illinois Wesleyan University) 
Thompson, Gladys Josephine . 
Thompson, Guy Hill ....... . 
Thompson, H elen Robertson. 
Thompson, Hubert Stiles, A. 
B.; B. S. (Central Missouri 
State Teachers College); A. 
M ..................... . 
Thompson, James Patrick ... . 
Thompson, John Kenneth ... . 
Thompson, Leonard Eugene .. 
Thompson, Miles Howlett .. . 
Thompson, Pauline E ...... . 
Thompson, Philip Eugene ... . 
Thompson, Pocahontas Mor-
TJ!oa~pson: :M:rs. ·:Ru.b:Ye iiow~ 
Jett ..... . .............. . 
Thompson, William Henry, 
Jr .......... . ........... . 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad . ..... . 
(Educ. Law .. 
Grad ...... . 
Agr ....... . 
Eng ....... . 
I Arts ...... . 
\Educ ..... . 
[Grad ... . . . 
F . A. 
Arts .. 
F.A. 
Arts .. 
Law ..... . . . 
Agr .... .. . . 
Arts .... . .. . 
Agr .... . 
Class 
2nd yr. 
1st yr. 
·s,;:Pii::::: 
Fr ...... . 
Sr. 
2nd yr. 
·sr.::::::: 
Jr ....... . 
.Jr ....... . 
Soph .... . 
1st yr ... . 
s. c .... . 
Fr . . .... . 
Fr .... . . 
Postoffi.ce 
Ozark ........ . 
Webster Groves .. 
County 
Christian. 
St. Louis. 
Rippey, Iowa. Randolph. ~o~~~t'Ja:::::: :: ::: Boone. 
Columbia ........ . . . 
Robertson ..... .. . . 
Kansas City .. 
Lowry Oity. 
Columbia ......... . . 
Bolivar. . .. . .... . 
Holc1.en ........ . ... . 
Belton ........ . .. . . . 
Gower ........... . . 
Boone. 
St . Louis. 
Jackson. 
St. Clair. 
Boone. 
Polk. 
Johnson. 
Cass. 
Clinton. 
Grad .. . 
Arts .. 
Educ. 
Lansing, Mich. 
·Fr······ · Clayton ....... . 
1st yr. Cabool . 
St . Louis. 
T exas. 
Grad. 
Grad .. 
F . A .. 
Arts .. 
Agr ....... . 
B. & P.A. 
(Arts ... 
.Tour .. 
Arts. 
Educ. 
Grad. 
Arts .. 
Med ...... . 
Educ ...... . 
Soph .. 
2nd yr ... 
Soph. 
1st yr. 
Soph. 
2nd yr ... 
'jr'. 
1st yr . . . . 
2nd yr .. . 
Humansville .... . 
Cameron ........ . 
Kansas City ....... . 
Grosse Pointe Farms. 
Mich. 
Aullville .. . .. . 
Oshkosh, Wis. 
Sedalia ........ . 
Independence .. . 
Laredo . ....... . 
Rolla... . ....... . 
Tipton .. .... . .... . . 
Bnringfield ..... . ... . 
Harris ....... ... . . . . 
Polk. 
Clinton. 
Jackson. 
Lafayette. 
Pettis. 
Jackson. 
Grundy. 
Phelps. 
Moniteau. 
Greene. 
Sullivan. 
Grad.. . . . . . Maryville . . . Nodaway. Sullivan. Educ. 1st yr. . . . Harris ..... . 
Grad. 
Med .. 
Educ. 
Grad. 
Arts .. 
Grad. 
.Tour. 
1st yr. 
1st yr ... 
1st yr . 
Grad .... . ... . . . . . . . . . 
Grad. 
Grad ...... . 
{Arts ....... Jr. Educ.. . . . . 1st yr. 
Law ........ 1st yr ... . 
Educ.. . . . . . 2nd yr ... . 
Grad . . .. . . . 
Agr ....... . 
Arts ....... . 
·sr.: 
Sr ....... . 
Arts ....... . 
Eng .... . .. . 
Arts ..... . . . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr. 
Law .. . 1st yr .... 
Lone Jack .... . . . . . 
Columbia .... .... .. . 
Bevier ....... . •.. . .. 
Jackson. 
Boone. 
l\1acon. 
Boone. 
Boone. 
B · Macon. s~~'l"n.i,;n.i.;, Texas.· · 
Cainsville ... 
Compton, Ill. 
Compton, Ill. 
Harrison. 
Meadville. . . Linn. 
Humansville. . . . . . . . Polk. 
Shackelford. . . . . . . . . Saline. 
Odessa ......... . ... . 
Bakersfield ......... . 
Princeton ...... ... . . 
St. Joseph ...... . . . . . 
Charleston ........ . 
Bethel. . ...... . . . . . 
Tarkio .......... . .. . 
Lafayette. 
Ozark. 
M ercer. 
Buchanan. 
Mississippi. 
Shelby. 
Atchison. 
Educ . 
Educ. 
2nd yr.. . . Columbia ..... . .... . Boone. 
Spec . ... . . Charleston. . . . . . . . . . Mississippi. 
Eng .... . . . . Fr . .. . .. . Fredericktown .. . .... Madison. 
79 
80 
Name 
Thomson, Albert ......... .. . 
Thomson, Dorothy Mae .... . 
Thorny, John Palmer II, A. 
B.; B. S. in Ed .......... . 
Thorne, Charles Willis .. . ... . 
Thornton, Paget William ... . 
Threlkeld, Lillian Doris ..... . 
Thuduim, Doris Esther ..... . 
Thurman, Donald Brown ... . 
Thurman, Raymond Sheridan, 
B. S. in Ed. (Kansas State 
Teachers College, Pitts-
burg) ... .... ... . . . ...... . 
Thurmond, Anna Russell ... . 
Thurston, Estill Stanley .... . 
Thurston, M. Foster, Jr .. .. . 
Thym, Adele .............. . 
Tiemann, Marie Frances .... . 
Tietze, Irving Bayard, Jr .. . . 
Tigner, Frances B .. . .. . .... . 
Tillery, Kathryn ..... . ..... . 
Tilley, William Batterton, A. 
B. (Southwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
Tillotson, Ruth Ann .. ..... . . 
Tims, Virginia Myra . ...... . 
Tinnin, Nelson Bone ....... . 
Tipton, Bennett Gerald ..... . 
Todd, Mrs. Lynnie E ., B. S. 
in Ed ................... . 
Todd, William Bruce ....... . 
Tompkins, Elisabeth, B. S. (University of Wisconsin); 
A. M .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . 
Toole, Edwin Taylor . ... .. . . 
Tooley, Frank Anthony, Jr .. . 
Torbit, James Columbus .... . 
Torbit, Lillian McGhee ..... . 
Tornsjo, Edna Fredrica ..... . 
Tornsjo, Genevieve Oliva ... . 
Tourney, Guy Louis .. . .... . 
Tourney, Harold Elmo ..... . 
Tousley, Rayburn Dean, B. 
S. in Bus. Admin . ....... . 
Townsdin, Charles Lawrence. 
Townsend, Grace . . . . . ...... . 
Townsend, Loran George, B. 
· S. in Ed. (Southeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege); A. M.; Ph.D ..... . . 
Tozier, Roy Grant . . ..... . . . 
Traber, Ralph Edgar . . .. ... . 
Trachsel, Eleanor Louise .... . 
Tracy, Madge Ingram .. ... . . 
Trailer, Mae .............. . 
Trask, Herbert Arthur ...... . 
Trau~hber, Marian Alley ... . 
Travts, Chester Clinton . .. .. . 
Trenholme, Richard Thomp-
son ..... . ..... . . . .... . . . 
Trice, Harry Hall .......... . 
Trimble, Frank Henshaw, A. 
B. (William Jewell College); 
A.M .... . .... . ........ . . 
Troedston, Emil Samuel, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) ... . 
Troeschler, Sophia C ..... .. . 
Trogdon, James Edmund, Jr. 
Troppmann, William Thomas 
Trowbridge, Albert Leslie ... . 
Trowbridge, Barnard Cole .. . 
Trowbridge, Clarence D ., A . 
B ...................... . 
Trowbridge, Edwin A., Jr ... . 
Trowbridge, Ellsworth Haydn, 
Jr . . .............. . ..... . 
Trowbridge, Fay Lillian .... . 
Trowbridge, Rodney Roy ... . 
Trower, Oscar Claud, B. S. in 
Ed. (Northwest Missouri 
State Teachers College) ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
Arts .. .. .... Fr. . . . . . . Kansas City .. . 
Agr .... . ... Soph ..... St. Louis. 
Grad ...... . 
Eng . . ..... . 
Arts ... . ... . 
Educ .. ... . . 
·sr'.::::::: 
Soph . . .. . 
2nd yr ... . 
Educ ...... . 
Arts .. ... .. . 
1st yr . . . . 
Soph .... . 
Grad .. · .... . 
Educ ...... . 
Arts ... . ... . 
1st yr ... . 
Jr .... . .. . 
Arts . . . "· .. . Jr . . . .... . 
Educ ...... . 
Arts ..... .. . 
2nd yr .... . 
Fr ... .. .. 
Eng .. . .. . . . 
Agr ...... . . 
Educ ...... . 
Fr ...... . 
Fr .... .. . 
2nd yr ... . 
Grad . . . . . . . 
Agr ....... . 
Educ . ... . . . 
Agr ..... . . . 
Arts ... .... . 
"ir·. ::::::: 
1st yr ... . 
Sr ....... . 
Soph .... . 
Columbia . .. . . 
St. Louis. 
Jefferson City . 
Paris .... . . . ..... . . . 
New Haven ... .. ... . 
El Paso, Tex. 
Republic .... .... . . . . 
Auxvasse ... . ...... . 
Columbia ... ....... . 
Columbia ..... . .. . . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Columbia ...... . . .. . 
Kansas City ..... . 
Plato .......... . 
Columbia ....... . .. . 
Ironton . ....... . ... . 
Hornersville . . . Quincy, Ill. 
County 
Jackson. 
Boone. 
Cole. 
Monroe. 
Franklin. 
Greene. 
Callaway. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Jackson. 
Texas. 
Boone. 
Iron. 
Dunklin. 
Grad....... Salisbury ..... . . .. .. Chariton. 
Eng . .. .... . ":Fr::::::: Shelbina .... . ....... Shelby. 
Grad . . . ... .... ...... . Webster Groves. . . . . St. Louis. 
Jour........ 1st yr. . . . Shelbyville...... . ... Shelby. 
Jour.. . . . . . . 2nd yr.. . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Eng ........ Soph ..... Jefferson City .... . .. Cole. 
Educ.. . . . . . 2nd yr.. . . Jefferson City. . . . . . . Cole. 
F. A ........ Sr ....... Columbia ........... Boone. 
Agr .. . . . . .. Jr..... . .. Columbia ...... .. . .. Boone. 
Arts.. . . . . . . Jr.. . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Arts.. . . . . . . Jr. . . . . . . . Quincy, Ill. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . Okmulgee, Okla. 
Law. . . . . . . . 1st yr .. : . Kansas City.. . . . . . . . Jackson. 
Agr. . . . . . . . Sr.. . . . . . . Maplewood. . . . . . . . . St. Louis. 
Grad ...... . 
Arts ....... . 
{Arts . ..... . Grad .... . . 
Jour ....... . 
Educ ...... . 
Educ ..... . . 
Jour . . . .... . 
Educ ...... . 
Arts . ...... . 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
"ir'.: : : : : : : Kansas City.. . . . . . . . Jackson. 
Sr. 
·is"t'.Yr:::: 
2nd yr ... . 
Spec . . .. . 
1st yr .. . . 
2nd yr ... . 
Soph . ... . 
Columbia ....... .. . . 
St. Joseph ......... . 
Buffalo ... ... ... . .. . 
Everton .. . ........ . 
St. Louis. 
Maplewood. 
Belle ... . .. . 
Boone. 
Buchanan. 
Dallas. 
Dade. 
St. Louis. 
Maries. 
~Arts .. . ... . Jr. B. & P. A.. 1st yr. . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
. & P . A.. . 1st yr. . . . St. Joseph. . . . . . . . . Buchanan. 
Grad .. . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Grad ........ . . . ...... Princeton . .......... Mercer. 
Arts.. . . . . . . Soph. . . . . McKittrick . . . . . . . . . Montgomery. 
Arts .... . ... Soph . . ... Kansas City .... . . . .. Jackson. 
F. A .. . . . . . Soph . . ... Hannibal. ... . ...... Marion. 
Agr. . . . . . . . Soph. . . . . Columbia . . . . . . . . . . . Boone. 
Arts .. ... . . . Jr ........ Kansas City ......... Jackson. 
Grad. . . . . . . . . . . . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
{Agr....... Sr. Grad ........ . ...... . Columbia ........... Boone. 
Med... . . . . . 1st yr. . . . Kansas City.. . . . . . . . Jackson. 
Arts .... .... Sr ....... . King Hill, Idaho. 
Arts ..... · ... Soph .. . .. Kansas City ... ...... Jackson. 
Grad . ..... . Coffey ........... . •. Daviess. 
Name 
True, Bert G., ~- S. _in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College); M. A. (University of Florida) ... . 
Trueblood, Henry Frank . .. . . 
Truitt, Mary Althea, A. B.; 
AM ............ . . .... . . 
Truog. Daniel Saunders ..... . 
Truog. Morton Darlington .. . 
Truog Sally Anne ... . 
Trusty, Samuel David ...... . 
Tschannen, Alice Louise .... . 
Tucker, Eugene Weston, A. B. 
(Lake Forest College) ... . . 
Tucker, Mrs. Frank C ...... . 
Tucker. Marvin Louis ...... . 
Tucker, Rex L ............. . 
Tumbove, Thomas Chris .... . 
Turner, Chapman .......... . 
Turner, Christy Gentry .... . 
Turner. E loree .. . . . .. . ... . 
Turner J ames Ritchie ...... . 
Turner: Margaret Elizabeth. 
Turner, Robert Charles, A. B 
B. S. in Ed.; A. M . .. ... . 
Tuttle, Lloyd, B. S. in Ed. 
Tweedie, Ivan .......... . . 
Tweedie, John William ... . 
TWYman, Richard Allen ... . 
Tyler, Mrs. Martha Funk .. 
Tyree, Besse ........ . .. . 
Uift'ers, Carl Adolph, Jr. : . 
Ulft'ers, Howard William .... . 
Underwood, Evelyn Anne . .. . 
Underwood, James Carrol, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers College) 
Upjohn, William Bryant ... : . 
Urban, Clyde B., A. B. (Mis-
souri Wesleyan College) ... 
Urban, Edna May . ..... . 
Urban, Frances Katherine ... 
Urban , John Samuel, B. S. in 
Ed. !Northwest Missouri 
St.ate Teachers College) . .. . 
Utz, Cornelius, A. B ....... . 
Vancil, Elias C., B. S. in Ed. 
(Southwest Missouri State 
Teachers College) ; A. M ... 
Vandaveer, Charles Newton .. 
Vandivort, Margant Eliza-
beth ....... .. .... ....... . 
Vandivort, Sanford Russell . . . 
Van Dyke, Lauren A., A. B. (Mornirigside College) ..... 
Van Eaton. Anson Eugene, B. 
s. in Ed. (Northeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege); A. M ........ ... .. . 
Van Hovenberg, Nancy ..... . 
Van Laningham, Lee I and 
Wayne. B. S. in Ed. (North-
east Missouri State 
Teachers College) . . . ..... . 
Van Meter, Eugene Louis ... . 
Vanorden, Anna Wray .. 
Van Osdol, Paul, Jr ........ . 
Van Trump, Joseph Heffley, 
A. B. (William Jewell Col-
lege) . . . .. . .... . ........ . 
Van Wormer, Josepll E dwa rd 
Vasterling, W alter Henry . . . . 
Vaugh, Ruth ....... . 
Vaughan, Helen ..... . 
Vaughan, Helene Jane. 
Vaughan, I. Omer ..... . 
Vaughan, Paul Edwin ... .. . . 
Vaughn, Maurice B., B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Vavra, Bohumir Stanley . ... . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
Grad ...... . 
Eng.... ·sc)i;)Ji: Buffalo. . . . . . Dallas. Kansas City. . Jackson. 
Grad .. .... . 
Eng., . . . . . . 
Arts ....... . 
Arts .. . .... . 
Arts ....... . 
F. A ...... . 
Grad .... . . . 
Educ .... , .. 
Arts ....... . rArts ...... . Eng ...... . 
a'v ..... . . . 
.Tour .... . 
.Tour ...... . 
Educ .. .. . . 
Eng. 
/Arts .... 
\Educ .. 
Grad ... . 
Grad ..... . 
Eng .. . 
Agr ....... . 
Arts ..... .. . 
Agr .. .... . 
J our .. 
Law .. 
Arts .... 
Educ. 
Grad ..... . 
B. & P.A. 
Grad. 
Agr. 
Educ. 
Grad. 
Grad. 
·sr.::::::: 
Soph .. 
Soph .... . 
Jr ...... . 
Fr .. . 
·si:>ec.': ::: 
Soph . . ... 
Soph. 
Jr ....... . 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
1st yr ... . 
2nd yr ... . 
Fr ... 
Soph. 
1st yr ... 
Fr ... .. . . 
Fr ...... . 
Sr .. 
Sr .. 
2nd yr .. 
Tulsa, Okla. 
Kansas City.. . . . . . . . Jackson. 
Kansas City. . . . . . . . . Jackson. 
Kansas City.. . . . . . . . .Jackson. 
Kansas City.. . . . . . . . Jackson. 
Highland, Ill. 
Boonville. . . . . . . . . . . Cooper. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Kansas City . ... . . . .. Jackson. 
Columbia .......... . 
Crystal City ........ . 
Kansas City ... . . ... . 
Columbia ........ . . . 
Stanberry .... ... . .. . 
Sturgeon .. . 
Columbia. 
Aurora ..... . ...... . 
iff,ickard.: ... .. .. . . . 
ansas City ....... . 
Norborne ... . . . 
Kansas City .. 
Columbia .. . . . . 
Joplin ... 
Boone. 
J efferson. 
Jackson. 
Boone. 
Gentry. 
Boone. 
Boone. 
Lawrence. 
Grundy. 
Jackson. 
Carroll. 
.Jackson. 
Boone. 
J asper. 
2nd yr.. . Kansas City .. . •.... Jackson. 
Jr.. Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
1st yr. . . . St . Louis. 
Waynesville. . . . . . . . . Pulaski. 
2nd yr.. Kansas City .... ..... Jackson. 
Kimberly, Idaho. 
Fr. . . . . . Cameron.. . . . . . . . . . . Clinton. 
2nd yr.. . Cameron. . . . . . . . . . Clinton. 
Cameron ........ . 
St. Joseph ....... . 
Clinton. 
Buchanan. 
81 
Grad ...... . 
B. & P. A ... 2nd yr . . 
Ava ....... . ..... . 
Montgomery City .. 
Douglas. 
Montgomery. 
Educ ....... 2nd yr... Caruthersville .. ..... Pemiscot. 
Law ........ 1st yr. . . Cape Girardeau... C. Girardeau. 
Grad . ... . . . 
Grad .. 
Arts . . . Soph. 
Monroe City. . . . . . . . Monroe. 
Gilman City .. . .. . 
Texarkana, Ark. 
Harrison. 
Grad.... . . . Kirksville ...... .. ... Adair. 
F. A .... . .. ·spec.'.'· ·· Maplewood .. . . .. ... st. Louis. 
Arts..... Sr.. . Kansas City .. ..... .. Jackson. 
Arts.. Fr. . Brookfield.. . . . . . . . . . Linn. 
Grad. 
Eng ....... . 
{Eng . ... . . Arts ...... . 
ll. & P.A .. . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
E ng . .. .. . . 
'jr·.: . .. . . . 
Fr. 
Fr ... 
1st yr. 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
Fr 
Soph .. 
Liberty .. . .. .. . ... . 
West P lains ... . ... . 
Cape Girardeau .... . 
Farmington .... . ... . 
Columbia ..... . .... . 
Columbia ..... . 
Garnett, Kan. 
Columbia ......... . 
Clay. 
Howell. 
C. Girardeau. 
St. Francois. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Grad. MontgomEry City .... Montgomery. 
f Arts . .. .... Sr. 
\B. & P. A . . 2nd yr.... St. Joseph ... ....... Buchanan. 
82 
Name 
Vega, Melecio A., M.A. (Co-
lumbia University). 
Veitch, Robert Wilton ...... . 
Veith, Clara Marie .. . ...... . 
Venable, John David .... ... . 
Vencil, Joy Frances ........ . 
Vesper, Margaret Elise ... . . . 
Via, Charles Stuart, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .... 
Viles, N. E., .B. S. in Ed.; 
A . M ................... . 
Villiger, Benedict B ., B. S. 
(Creighton University) ... . 
Vinyard, Truitt Lindsay .... . 
Vogel, Nelson C ........... . 
Vogelgesang, N. D., B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College); A. 
M ..................... . 
V ogelsmeier, Helen ......... . 
V ogelsmeier, Ruth ......... . 
Voigt, Vinita Eunice ....... . 
Von Gremp, Vivian, A. B. (Drury College). .... . . 
Von Lackum, Billy Jack .... . 
Voss, Leonard A .......... . 
Vossbrink, Emily, B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Voth, Harry George. 
Vranek, Willard Michael. 
Wachtel, Ina C., B. S. in Ed 
· (Northwest Missouri State 
Teachers College) ..... 
Wachter, Frank Richard .... . 
Waddill, Orin Dale ......... . 
Waddle, Theodore Lamar, 
A. B. (Southwest Missouri 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad ...... . 
Agr ...... .. 
Art.s ....... . 
AriA1~·s'. : : : : : : 
Educ ... . . . 
Arts ...... . 
F. A ..... . 
Grad. 
Grad. 
Class 
·sciiih ... . . 
Fr . .... .. 
Soph .... . 
Jr. 
1st yr . . . 
Fr. 
Fr ....... 
Postofl\ce 
San Ilc!efonzo, P. I. 
St. Louis. 
University City .. . .. 
Columbia. 
Galt ....... ........ . 
W ebster Groves. 
Cassville .. 
Jefferson City .. . 
County 
St. Louis. 
Boone. 
Grundy. 
St. Louis. 
Barry. 
Cole. 
x~t~-.:: : ::: 'jr'.·: ... : : : ~g~f:fMYii'ri:::::::: i:~ft~~ay. 
Agr. . . S. C . Easton . . . . . . . . . . . . . Buchanan. 
Grad....... Grayson ............ Clinton. 
Educ.. . . . . . 1st yr. . . . Mount Leonard. Saline. 
Educ. . . . . . . 1st yr. . . . Sweet Springs. Saline. 
Arts. Fr ....... Kirkwood. St. Louis. 
Grad..... . . . . . Iberia ....... . 
Arts ........ 'jr'..:: . . :: Kansas City 
Agr. . . . . . . . Jr. Higginsville. 
Miller. 
Jackson. 
Lafayette. 
Grad ................. Maplewood. . . St. Louis . {B. & P.A .. 2nd yr. 
AGtrad. . . . . . ·F; 1., .· MB obterlyH .. . b .... M . . _. .h. Randol[Jh. r s . . . . . . . . en on ar or, ic . 
EGrad ....... ·F·r·. ng .. . 
Arts.... Spec. 
Savannah. 
St. Louis. 
Carrollton ......... . 
Andrew. 
Carroll. 
State Teachers College); 
A. M .................... Grad ..... . . . . . . . . . . Springfield. . . . . . . . . Greene. 
Wade, Ethel Elinor .... ·s·.· ·m·. Educ. 
Wade, Ethel May, B. 
2nd yr. Jameson ..... ... ... Daviess. 
Ed.. . ...... . . . . . . . . . . . . . Grad . . ... . . . ......... M ercer.. . . . ....... Mercer. 
Wade, L. Paul.. . . . . . . . . . . . . Agr. . . . . . . Jr . . . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . Boone. 
Wade, Nan Eliza, A. B.; B. S. 
in Ed.; A. M ............ . 
Wade, Reese Harold. 
Wade, Verna Elizabeth ... .. . 
Wade, Vesta Liane, A. B. 
(Drury College) ... 
Wadlow, Emilie Jane . 
Waers, Louise ..... .. ...... . 
Waggener, Erma Marie, B. A. (Washington University) ... 
Wagner, Ernest Martin. 
Wagner, Francis N .... . ... . . 
Wagner, Jack ............ . . 
Wagner, Joseph Edward .. .. . 
Wagner, Norman 0., Jr .. . . . 
Wagner, William Kasper .. . . . 
Wagoner, Orville Eugene, B. 
S. in Ed. (Southwest Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ................... . 
Waite, Ernest Stanley ...... . 
Wakefield, Alice Lucille ..... . 
Walbancke, Gene Nancy .... . 
Waldron, Norvile Wilitts .... . 
Waldron, Raymond Samuel .. 
Walk, Georgie Ellen, A. B. 
(Missouri Valley College) .. 
Walker, Allen Warren ...... . 
Walker, Gertrude Lee ...... . 
Walker, Kate E., B. S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) .. . . .... . 
Walker, Marshall .......... . 
Walker, Marshall Morgan .. . 
Walker, Merwin Waldo .... . . 
Grad. ...... . . . . . . . Columbia ....... . ... Boone. ~Jour ....... 2nd yr. · Grad. . . . . . . . . . . . . . Warrensburg. . . . . . . Johnson. 
due ....... ·2nd yr .. : Jameson ..... . ... ... Daviess. 
Grad. 
Jour. 
Educ. 
Republic... . . . . . . . . . Greene. 
'2iici 'ir'.: : : Boonville. . . Cooper. 
1st yr. Platte City. Platte. 
Grad. 
Agr ...... . 
Jour . .. .. . 
Eng .. 
Arts ...... . 
Eng ..... . 
B. & P.A. 
Grad ...... . 
{Arts ...... . 
,Educ ..... . 
Med 
Arts. 
Arts. 
Arts. 
'ir'.-.:: : : . 
2nd yr .. . 
Fr .... .. 
Fr ...... . 
Sr ...... . 
1st y r .. . . 
k'• 
1st yr. 
1st yr. 
Fr ... . 
Soph .. . 
Jr .. . .. . 
Grad ..... ......... . 
Law ........ 3rd y r .. 
Educ.. . . . . . 1st y r. 
Grad ...... . 
Arts .. ..... . ':Fr:: .... . 
Arts ....... . Fr .. .. 
{B . & P.A .. Jour ...... . 
1st yr. 
1st yr . ... 
Hannibal. . . . . . . . . . . Marion. 
Butler . ............ Bates. 
Nederland, Texas. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Odessa. . . . . . . . . . . . Lafayette. 
Lebanon. 
Watkins ........... . 
New York City, N . Y. 
Webster Groves. 
Kansas City . . ... . 
Kansas City. . .. . 
Laclede. 
Miller. 
St. Louis. 
Jackson. 
Jackson. 
Blue Lick.. . . . . . . . . . Pettis. 
Fayette ............. Howard. 
Webster Groves. St. Louis. 
Butler .. . .... . ...... Bate~. 
Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Bertrand . . . . . . . . . . . Mississippi. 
Belton....... . . . . . . . Cass. 
LIST OF STUDENTS 
Division 
Grad. 
F.A 
Arts ... 
Agr . . 
Grad ... 
Educ .. 
Arts. 
Grad. 
Arts. 
Eng. 
Arts. 
Arts 
. Tour ...... . 
rArts ...... . 
\ Law ...... . 
Arts. 
Grad .. 
Educ. 
Grad .. . 
Arts ... . 
Arts ... . 
Arts .... . 
B. & P.A ... 
Grad. 
Arts .... 
Arts . . 
Class 
·sr. . .. 
Jr .. 
Fr. 
Postoffice County 
Columbia. . . . . . . Boone. 
Columbia..... Boone. 
Sweet Springs. . . . . . . Saline. 
Kennett............ Dunklin. 
Mexico. . . . . . . . . . . . . Audrain. 
'is't'yr:::: Kansas City ..... . . . Jackson. 
Jr..... . . . St. Joseph. . . . . . Buchanan. 
Fr ...... . 
.Jr .. .. 
Sr. 
Fr ...... 
2nd yr, .. 
Sr. 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
·soi)li:: .. . 
Soph .... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Sweet Springs. . . . . . . Saline. 
Sweet Springs .... . . . 
Chicago, Ill. 
Joplin .... . ........ . 
Webster Groves .. 
Osage City, Kan• . 
Adrain ....... . 
Columbia ..... . 
Holladay, Utah. 
Columbia ..... . ... . 
North Little Rock, Ark 
St. Louis. 
Butler ....... .. .... . 
Butler ............. . 
Webb City ......... . 
Saline. 
Jasper. 
St. Louis. 
Bates. 
Boone. 
Boone. 
Bates. 
Bates. 
Jasper. 
New Bloomfield. . .. Callaway. 
"Fr: : : : : : : Fort Smith, Ark. 
Fr ....... P lattsburg. . . . Clinton. 
Grad. . . . . . . Jasper. . . . . . . . . . . . . . Jasper. 
Arts ..... . .. ·soi)li :: ::: Columbia .... .. ..... Boone. 
Educ ....... 2nd yr .... Mexico ...... . . . .... Audrain. 
Grad . . 
Educ .. 
Grad ... 
Grad ...... . 
Educ ...... . 
F. A .... .. . 
Arts . . . .... . iArts ...... . Educ ..... . 
rts ....... . 
{Arts ...... . Law ..... .. 
Arts ... . 
Arts ... . 
Arts .. . 
Law .. 
{Arts . ... . . . Law ..... .. 
Agr ....... . 
Eng . . .. . . . . 
Educ. 
Educ 
!Arts .... 
\Med .. 
Arts .... 
Grad ...... . 
Eng ....... . 
Educ .... . . . 
Arts ....... . 
Eng .. . . . . . . 
Jour .. 
Jour. 
Grad. 
Arts. 
Arts .. 
Educ ...... . 
Eng ..... . . . 
. . . . . . . . . . Eureka . . . . . . . . . . St. Louis. 
2nd yr.. . . Springfield. Greene. 
·2ti<i "ir'.":: 
Fr ...... . 
Fr .. . 
Soph. 
2nd yr .. .. 
Fr ..... . 
Sr .. 
1st yr ... . 
Soph . .. . . 
.Jr. 
Fr .... 
1st yr. 
Sr. 
1st yr. 
Fr 
Soph. 
2nd yr. 
2nd yr_ . 
Sr. 
1st yr. 
Fr. 
':Fi-: :::::: 
2nd yr ... . 
Fr .. .. .. . 
Soph . . .. . 
1st yr. 
Spec. 
·soiili::::: 
Soph ... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Columbia. . ~ . Boone . 
Pleasant Hill. . . . . . . . Cass. 
Pleasant Hill .. . : . . . . Cass. 
Columbia. . . . . . Boone. 
Nowata, Okla. 
Pilot Grove ... . 
Kansas City .. . 
Richland .......... . 
Dover ....... .. . ... . 
Brooklyn, N. Y. 
Joplin .... . .. .. .... . 
St . .Joseph ...... . 
Kansas .City. 
Columbia ... . 
Columbia ... . 
Columbia . . .. . 
New London .. 
St. Joseph ... . 
Columbia .... . 
El Dorado, Ark. 
St. Louis. 
Kansas City .. 
Pueblo, Colo. 
Nevada ..... ..... . . . 
Marshfield . . . ... .. . . 
Columbia ..... . 
Fredericktown ... 
Maplewood ... 
St. Louis. 
Moberly ........... . 
Oak Grove . . .... .. . . 
Cooper. 
Jackson. 
Pulaski. 
Lafayette. 
Jasper. 
Buchanan. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Boone. 
Ralls. 
Buchanan. 
Boone. 
Jackson. 
Vernon. 
Webster. 
Boone. 
Madison. 
St. Louis. 
Randolph. 
Jackson. 
Grad....... . . . . . . Kansas City . ....... Jackson. 
Agr . .. .... . 'sr . .'. : . : . Louisiana . . .. . .. .... Pike. 
83 
84 
Name 
Weaver, Edward Morton ... . 
Weaver, Ruth Beryl . . ..... . 
Webb, Alice Rachel. ....... . 
Webb, Donald H ., A. B (Okla-
homa Baptist University) .. 
Webb, J. Lloyd ............ . 
Webb, Alan .. ........ . . ... . 
Webb, Karl Edwin, B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Webber, Everette M., A. B. (College of the Ozarks) ... . 
Weber, Doris Lavone ...... . 
Weber, Harry Glenn .. . .... . 
Weber, Jean Dremann . ..... . 
Weber, Thelma M., B. S. in 
Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Webster, Mary Elizabeth, A . 
B. (Missouri Valley College) 
Weil, Justin J ...... . ...... . 
Weil, Roslyn Adelaide ...... . 
Weinbach, Ancel, B. S. in 
Eng ................. ... . 
Weinbach, Charlotte, B. S. in 
Ed ................ . . . .. . 
Weinbach, Edith ..... . .... . 
Weinsaft, Thomas Leo ...... . 
Weis, Adelia Emily, B. S. in 
Home Ee. (Southeast Mis-
souri State Teachers Col-
lege) ..... . ... . . . ...... . . 
Weis, Charles Emil, B. S . in 
Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .. . 
Weisert, Elaine .......... . 
Weisman, Stanley G ....... . 
Weiss, Dorothy Louise ..... . 
Welch, Barrett Farley ... ... . 
Welch, Lawrence Edgar .. .. . 
Welden, Richard Theodore .. . 
Weldy, Kester Eugene ...... . 
Wells, Dorothy Matilda, A. 
B.;A.M .. .. . . .... . 
Wells, Malcolm Everett .. . .. 
Welch, Jesse Willia m , B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) ... . 
Wenke!, William K ........ . 
W entker, Genevieve E ..... . 
W epprich, Michael Schall . .. . 
Werner, D oug ............ . 
Wescott! Virginia Lois .. 
West, E mer Lee ........... . 
West, Helen Jane .......... . 
Westbrook, John Renoe, A. B. (Westminster College) ; A. 
M ..................... . 
Westfall, Bertis Alfred. 
Westfall, Bryon Lee, B. S. in 
Ed.;A.M .............. . 
Westfall, Elmo Wilson ...... . 
Westfall, Ray J. , B. S. in Ed. (Northeast Missouri State 
Teachers College) .... . ... . 
Westlake, Francis Knox .... . 
Westmeyer, Herman William. 
Weston, Hugh V .. ... .. . .. . 
W.etzel, Clarence Ludwig .. . . 
Wetzel, Nellie Luczette ..... . 
Wetzel, Willia m L ......... . 
Wheeler, Blanche Pauline ... . 
Wheeler, Hazel Lind ....... . 
Wheeler, John Osborne ..... . 
Wheeler, M argaret Ann .... . 
Wheeler, Ross C., B. S. in Agr. 
Wheeling, Louis E arl. ...... . 
Whitacre, Benton Preston .. . . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice County 
B. & P.A ... 2nd yr ... . Hannibal. ..... Marion. 
Boone. F. A. Fr ....... Columbia .. 
Educ.. . . . . . Spec . . . . Roswell, N. Mex. 
Grad .............. . Windsor ............ Henry. lAgr .. .... . Sr. B. & P . A .. 1st yr..... Springfield .......... Greene . 
rts.. . . . . . . Soph . . . . . East Prairie. . . . . . . . Mississippi. 
Grad .... .. . Kirksville.. . . . . . . . . . Adair. 
Grad....... Columbia ... . ....... Boone. 
Agr ........ ·soi)Ji.::::: Columbia ........... Boone. 
Law ........ 1st yr .... House Springs ... . ... Jefferson. 
Arts ........ Soph.... Kansas City. Jackson. 
Grad ...... . Novinger ...... . Adair. 
Grad....... Marshall........ . . ... Saline. 
Arts ........ ·Fr.' : : : : : : University City. . . . . St. Louis. 
Arts ........ Soph ..... St. Charles . . .. . ..... St. Charles. 
Grad ...... . Columbia ....... . . Boone. 
Grad. . . . . . . Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Jour.. . .. ·ist.yr:::: Columbia . . . . . ...... Boone. 
B. & P. A ... 1st yr ... . Kansas City. . . ... Jackson. 
Grad . 
Grad. 
~Arts ...... . Educ . . ... . 
rts ... .. .. . lArts ...... . F.A ... . . . 
rts .... ... . 
Arts .. ... .. . 
~B. & P.A .. Law ...... . 
rts ... . ... . 
·sr·. · · · · · · · 
2nd yr ... . 
Soph .. . 
Fr. 
Fr .. .. .. . 
Soph .... . 
Soph .. . 
2nd yr. 
1st yr. 
Soph .. 
Educ .. .... 2nd yr. f Grad. Arts....... Sr. 
Eng ....... Sr .. 
Grad ... . 
Med ..... . 
F. A .... . 
{Arts .... . M ed . . . .. . 
Arts . . ... . . 
Arts ... . 
B. &P.A . . 
Arts .. . . 
·1s·t .Y.r . .':: 
Fr ...... . 
Sr ..... . 
1st yr. 
Soph .... . 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
Cape Girardeau. . . . . Cape Girardeau 
Concordia. . . . . . . . . . Lafayette. 
St. Louis. 
Newark, N. J. 
Kansas City. Jackson. 
Peoria, Ill. 
Columbia. . . . . . . . . . . Boone. 
Coffey ............. . 
Vandalia ...... . . . . . 
Columbia .. . 
Moberly ... . 
Centerville .... 
Jefferson City. 
St. Charles .. . . 
St. Charles .. . 
Daviess. 
Audrain. 
Boone. 
Randolph. 
Reynolds. 
Cole. 
St. Charles. 
St. Charles. 
Bladen, Nebr. 
Columbia . ... . .. . ... Boone. 
Kansas City . . . . . . Jackson. 
Columbia. . . . . . . . . Boone . 
Grad....... . . . . . Fulton. . . . Callaway. 
{Arts ....... Sr. · · · · Educ . . .. .. 2nd yr .... Columbia. . . . . . . . Boone. 
Grad. . . . . . . ........ Colorado Springs, Colo. 
B. & P. A.. 1st yr. . . Bolivar . . ... . ....... Polk. 
Grad .. 
Arts . . . . . . . Fr.'.::::: 
Agr . .... . . . 
Arts ....... . 
Fr . . .. . . 
Fr ..... . 
Educ ...... . 
Educ .... . . . 
Arts ....... . 
Spec. 
1st yr. . . 
Fr .. .. . 
Educ ...... . 
Arts ...... . 
Arts ....... . 
1st yr .. . 
Soph ... . 
Fr ..... . 
Jour ..... . 
Grad ...... . 
Arts .... . . . . 
Arts . ... . .. . 
1st yr. . . 
·s<>i)Ji.::::. 
Sr . . .... . 
Savanna h .. . .... . .. . 
Huntsville ......... . 
Farmington . . ... . 
Poplar Bluff . . .... . 
Jefferson City . ..... . 
Jefferson City . .. . .. . 
Norfolk, Nebr. 
High Hill ... . ...... . 
Texarkana, Texas. 
Kansas City . . ..... . 
Columbia ........ . 
King City. . . . 
St. Louis. 
Kansas City. . . . 
Andrew. 
Randolph. 
St. Francois. 
Butler. 
Cole. 
Cole. 
Montgomery. 
Jackson. 
Boone. 
Gentry. 
Jackson. 
Name 
Whitaker , J ax Emmett ... .. . 
Whitaker, Mary Dorothy, B. 
S. in Ed ................ . 
White , Abner Cassidy, Jr ... . 
White, B. Elmer , B. S. A. (University of Arkansas) . . . 
White, Eliza beth Lee, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State Teachers College) ; A. 
M ....... .... .. .. .. .... . 
White, H. Humphrey, Jr ... . 
White , James Clark .... 
White. Leola Margaret. . .. . 
White, Mary Augusta ... . . 
White, Mary Yeaman ...... . 
White, Nelle D., B. S. in Ed. 
(Northeast Missouri State 
Teachers College); A. M .. . 
White, Noland Winford . .. . . 
White, Ollie Oscar , B . S. in 
Agr. (Oklahoma Agricultura l 
and Mechanical College) .. . 
White , Virginia B a tie, B. S. 
in Ed.; A. B.; A. M .. . ... . 
White, William Irvin, A. B. 
(Ohio University) .... . 
White, William W ... .. . 
Whitebread, T erry ......... . 
Whitehead, Susa n Edna . .. . . 
Whitelaw, Wayne Edward .. . 
Whiteside , Martha ......... . 
Whitesides, Edna Lucille ... . 
Whitfield, James Bruner .... . 
Whitlark,. Laura Virginia ... . 
Whitman, John Rodgers, B . 
S. in Agr. (Iowa State Agri-
cultural College) ......... . 
Whitmire, Carl Douglas, Jr .. 
Whitney, Maud Mason .. 
Whiton, James Sylvester .. 
Whitsett, William Lo.yton .... 
Whitsitt, Anderson Fleetwood 
Whitson, Ira William .... ... . 
Whitson , Paul H a dley ... . . . 
Whitwell, Martha Jean ..... . 
Wickens, Lewis A., A. B. 
(William Jewell College) . . 
Wickersham, Mrs. Ennola L .. 
Wickersham, Paul Myron , A. 
B. (Westminster College) .. 
Wickham, Kenneth George .. . 
Wiemer, Robert Frederick . . . 
Wier, Robert John ......... . 
Wilcox, Frances Minor, B. J . . 
Wilcox, Harriett Ann ....... . 
Wilcox, Sterling Boeye . .. .. . 
Wilder , Carl Rudolph ...... . 
Wilder, Wilma J ane ...... .. . 
Wildman , Esther Eula .. . ... . 
Wilds, John Wesley ... . .... . 
Wiley, Robert Griffith ...... . 
Wilhite, Mrs. Ada Morgan .. . 
Wilhite, Grace Dean .. .. ... . 
Wilhite, Virgle G lenn, A. B.; 
A. M. (University of Okla-
homa) ........... . ...... . 
Wilke, Milton Hermann, III. 
Wilke, Paul Frederick ...... . 
Wilkerson, Dorothy Eleanor .. 
Wilkerson, Eula Pe'1rl ...... . 
Wilkerson, Jessie Elaine .... . 
Wilkerson, Maurine Estelle .. 
Wilkerson, Opal L ..... . ... . 
Wilkerson, Wilma Alice .... . . 
Wilkes, Elizabeth Crowley . . . 
Wilkie, Edward Henry, Jr .. . 
Wilks. Richard Alonzo ... , . . 
Will, Victor Hugo ..... ..... . 
Willard, John Auston ...... . 
Willbrand, Herman Henry, Jr. 
Wille, LeMoyne . ... .. .. ... . 
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Division Class Postoffice County 
Arts . . . . . . . . Fr . . . . . . . Sedalia . . . . . . Pettis. 
Grad ...... . 
Educ.... 2nd yr. 
Bunceton. . . . . . . . . . . Cooper. 
Mexico. . . . . . . . . . . . . Audrain. 
Grad .. . ... . 
Grad ...... . 
Jour ...... . 2nd yr". .. . 
B. & P.A .. 1st yr ... . 
Educ ... . . 2nd yr ... . 
Educ .... . 2nd yr .. . . 
Arts ... . Fr ...... . 
Golden. City. . . . . . . . . Barton. 
Maryville . ... ...... . 
Columbia .......... . 
Excelsior Springs .. , . 
Montgomery City .. .. 
Tulsa, Okla. 
Columbia .......... . 
Nodaway. 
Boone. 
Olay. 
Montgomery. 
Boone. 
y,i;fs". .. : : : : : .Sr.· ..... Huntsville. . ..... . . Randolph. 
\Med. . . . . . 1st yr. Bertrand. . . . . . . . Mississippi. 
Grad .... . . . 
Grad .... . . 
Grad .. .... . 
Arts ... . .. . 
Eng . . ..... . 
Jour... . . 
Arts ... .... . 
Educ ... ... . 
Arts. 
Law ....... . 
Arts ..... . 
Grad. 
Eng ...... . 
Jour .. .... . 
Jour ....... . 
B.&P.A .. . 
~Arts ... . Med ..... . 
gr ..... . . . 
Agr. 
Arts ... . . .. . 
Grad. 
Educ. 
Grad. 
Eng .. 
Eng .. . .... . 
Eng ....... . 
Grad ...... . 
Arts ....... . 
Arts . ...... . 
Eng ....... . 
Educ ... ... . 
Educ ...... . 
Jour ..... . . 
Arts ....... . 
Educ .. .... . 
Educ. 
Grad . .... . . 
B. &P.A .. . 
B . &P.A .. . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Educ ..... . . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts ..... . . . 
Eng ....... . 
Agr . ...... . 
Arts ....... . 
I Arts ...... . 
\Law . . .... . 
Jour .. .... . 
Fr . .... . 
Sr. 
1st yr. . . 
Fr ..... . . 
1st yr. . . 
Soph. 
2nd yr .. 
Jr. 
·:F,:.·. 
Spec. 
2nd yr ... 
1st yr. 
Sr. 
2nd yr ... . 
Sr ...... . 
Fr . . ... . 
Soph .. . 
Perryville . . . . . . . . . Perry. 
Montgomery City. 
Columbia ....... .. . 
Jefferson City ..... . 
Nevada ........ .. . . . 
St. Louis. 
Kansas City ..... . 
Montgomery City . . 
Columbia ....... . . 
Kansas City . . .. . 
Tarboro. N. 0. 
Centralia . ......... . 
Kansas City . . . 
Kansas City. . ... 
Neshanic, N. J . 
Holden. 
Montgomery. 
Boone. 
Cole. 
Vernon. 
Jackson. 
Montgomery. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
Jackson. 
Jackson. 
Johnson. 
Independence. . . Jackson . 
Elkland.... . ... . ... Webster. 
Elkland ... . ........ Webster. 
Joplin ...... . .. .. ... Jasper . 
Osborn. . . . . . . . . . . . . DeKalb. 
"ist ·,;,: .· : : : Memphis. . . . . . . . . . . Scotland. 
Soph .... . 
Jr ....... . 
Sr ... ... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
2nd yr. 
1st yr .. . . 
2nd yr ... . 
Soph . ... . 
Spec . . .. . 
1st yr ... . 
·1st.yr .·.·:: 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Sr ...... . 
2nd yr ... . 
1st yr . .. . 
Soph. 
Jr ....... . 
Soph .... . 
Sr ... .. . . 
Sr .. . .. . . 
Fr . .. ... . 
Sr. 
1st yr . .. . 
1st yr .. . . 
Memphis .......... . 
J efferson City ... . .. . 
Joplin .......... . 
K ansas City . . ... . 
Hannibal. ...... . . 
Durango, Colo . 
Wheaton, Ill. 
Cape Girardeau .... . 
Gorin ..... ... ..... . 
Granby ....... . .... . 
Jacksonville, Fla. 
Clinton ............ . 
Harrisburg ... . 
Columbia .... . 
Tonkawa, Okla. 
St. Joseph ..... . 
St. Charles .. ... .... . 
Columbia . ........ . . 
Polo . . .. . ..... .. .. . 
Columbia .. ... . . ... . 
Fulton ..... ... . . ... . 
Millersburg ........ . 
Nevada .. ... ... .. .. . 
Kansas City ...... . . 
Kansas City .... . .. . 
Sedalia ... ..... . . . . . 
Macon ........ . . .. . 
Columbia .......... . 
Scotland. 
Cole. 
Jasper. 
Jackson. 
Marion. 
Cape Girardeau 
Scotland. 
Newton. 
Henry. 
Boone. 
Boone. 
Buchanan. 
St. Charles . 
Boone. 
Caldwell . 
Boone. 
Callaway. 
Callaway. 
Vernon. 
J ackson. 
Jackson. 
Pettis. 
Macon. 
Boone. 
St . Charles. . . . . . . . . . St. Charles. 
Little Rock, Ark. 
' 
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Willett, Chud Russell ... .. .. Agr. Fr. . . . . Stockton. . . . Cedar . 
Willett, Wesla Jordan, B . S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College); A. 
M ............ .... .... . 
Williams. Charles Simpson. 
Willia ms, DeEtta Hart ... 
Williams, Enock Walden .. 
Williams, Mrs. G ladys S ., B. 
S. in Ed. (Central Missouri 
State Te>chers College) .. 
Williams, H elen ... . ...... . 
Williams, Herman Russell .. 
Willia ms, John W ......... . 
Williams, Lucile, B. S. in Ed. 
Williams, M. Lucille ... .. .. . 
Williams, Martha Elizabeth, 
B. S. in Ed . . . . .. . . . . 
Willia ms, Mary B'l.rbee . .... . 
Williams, Mary Foster, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State T each ers College) .. . . 
W illiams, Mary Margaret ... . 
Williams, Merle Lee .... . 
Williams, Myrtle T ........ . 
Williams, Reuben ... . . .... . . 
Williams, S. Joe, B. S. in Ed. (Kansas State Teachers Col-
le~e, Pittsburg). 
Wilhams, Sara ............ . 
Williams, Willella .... .... . 
Williamson, Carl Edward .. 
W illiamson, Frances E . . ... . 
W illiamson, H enry .... . .. . . . 
Williamson, L. F., B. S. in Ed. (Nor theast Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Grad . . .... 
Agr. 
Educ . ... 
Educ. 
Grad. 
Educ ... 
Jour . . . 
Educ. 
Grad. 
Arts. 
Grad. 
Educ. 
Grad ... ... . jAgr ... . ... 
lArts ... 
rts .... 
Educ. 
Law .. 
Grad ... 
Arts . . . 
Educ. 
/Arts. 
,Law. 
Educ. 
Arts. 
Grad .. 
Arts. 
·sciiili. . 
2nd yr. 
Spec .. 
'ist.yr. 
2nd yr. 
2nd yr .. 
sciiili.: 
1st yr . 
sciiili. . . 
Soph .. 
Sr .. ... 
2nd y r .. 
2nd yr . 
Fr . 
Spec . 
Jr. 
2nd yr . 
1st y r . 
Fr. 
Fr.· Williamson, Mary Katherine. 
Willis, Edith, B. S. in Ed. (Cen-
tral Missouri State Teach-
ers College); A. M . . .... .. Grad ....... .... ..... . 
Willis, Mrs. Gladys C ., B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers College) .... 
Willis, Maynard C ., B . S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State T eachers College) ... . 
W illis, Thomas Smith ...... . 
Willoughby, Jack Levere . 
Willson, John Milton, B .. S.·; 
M. S. (Rolla School of 
Mines and Metallurgy) .. . . 
Wilmore, Waldo Wayne .. . . . 
Wilser, Edwina Louise ...... . 
W ilson, Anna Margaret ..... . 
Wilson, Anna Marie .. . . ... . 
Wilson, Catharin e Louise .. . . 
Wilson, Clora Allalie, B. S. in 
Ed ..... . ... .... . ...... . 
W ilson, David W ..... ..... . 
Wilson , Frances Louise ..... . 
Wilson, James Delbert, B. S. 
in Ed. (Central Missouri 
State T eachers College) ... . 
Wilson, John Allan ... ... ... . 
Wilson, Lou E lla, B. S. in Ed. 
Wilson, Lucille W ...... . . .. . 
Wilson, Mark Winford . . ... . 
Wilson, Martha J ean 
Wilson, Mary Francis . . 
Wilson, Philip M . . ..... . 
W ilson, Robert Benjamin. 
Wilson, Sam E nglish. 
Wilson, Thomas Alvah .. ... . 
Wilson, Virginia ....... ... . . 
Wilson, Vivien Irene, A. B. (Baker University) . . . . ... . 
Wimmell, Albert Edward ... . 
Winer, Henry Charles .. .. .. . 
Winfree, Fannie Fern ...... . 
Winfrey, John David . . ..... . 
Grad . . . . . .. 
Grad . . 
Arts .. 
Arts . . 
Grad. 
Arts. 
Jour. 
Ecluc. 
Educ. 
Educ. 
Grad ...... . 
B. & P . A. 
{Arts . . . 
Jour .. 
Grad . 
Arts .. 
Grad. 
Educ. 
Law .. 
Edu c .. 
IAar .. . . i,E uc 
aw .. 
Educ . .. . . .. 
rng .. ... B . & P.A .. 
Arts .... . .. 
. Grad .... . . 
Educ. 
Grad .. 
Jour .. .. 
Eng ........ 
Educ . .. .. .. 
Art s ..... ... 
. . . . . . 
Soph. 
Sr. 
·sciiili. . 
1st yr. 
1st yr. 
1st yr. 
2nd yr . 
· ist i r .' : 
Soph. 
1st yr. 
Soph. 
. . . . . . . . . 
1st y r ... 
3rd yr. 
2nd yr. 
Jr. 
1st yr. 
1st y r. 
Spec. 
Sr. 
1st yr ... 
Sr. 
1st yr. 
2rid .Yr'.'·.: 
Soph. 
Spec ..... 
Soph . . ... 
Marion ville. 
Huntsville. 
W ebb City. 
Cran e . ........ . . . 
Belton ..... . . 
P leasant Hill. 
Troy, Ohio. 
Oak Grove .. 
Dawn ..... 
Columbia. 
Butler .. 
Hickory. 
Bates City. 
Lawrence . 
Randolph. 
Jasper. 
Barry. 
Cass . 
Cass. 
J a ckson. 
Livingston. 
Boone. 
Bates. 
Grundy. 
L afayette . 
Boonville. Cooper. 
Hillsboro. Jefferson. 
Dexter. . . . . . . . . . . . . Stoddard. 
Big Spring, Texas. 
Duenweg ... . . 
Columbia .. . . 
Armstrong . . . 
Doniphan. 
St. Clair 
Columbia . . .. . . . . . . . 
Kirksville 
Columbia. 
Iona . . . .. 
Doniphan . . . .... . . . . 
Doniphan . .. . .. 
Rensselaer, Ind. 
Kansas City . 
Rolla .......... 
Halstead, Kans. 
Kansas City .. . 
Sarcoxie .. 
Columbia .. 
Columbia . . 
Laredo . 
LaBelle . 
Albuquerque, N. Mex. 
Linn ... ... 
St. Louis. 
LaBelle .... 
Clarksburg. 
Clinton .... 
Clinton . . .. 
Columbia .. . . 
Kansas City . 
Hillsboro .. 
Columbia .. . . 
Mound City . 
St . .Joseph . 
Malta Bend 
Bowling Green . 
St. Louis. 
Salisbury . . .. . . . . . . . 
Leb anon .. .. . .... . . . 
J asper. 
Boone. 
Howard. 
Ripley. 
Franklin. 
Boone. 
Adair. 
Boone. 
Benton. 
R ipley . 
Ripley. 
Jackson. 
Phelps. 
Jackmn. 
.Jasper. 
Boone. 
Boone. 
Grundy. 
L ewis. 
Osage. 
Lewis . 
Moniteau. 
Henry. 
H enry. 
Boon e. 
Jackson. 
J efferson. 
Boone. 
Holt. 
Buchanan. 
Saline. 
Pike. 
Chariton. 
Laclede. 
Name 
~aroldP . . ... ..... . 
Winkelmeyer, Charles B .... . 
Winkelmeyer, Luceil ....... . 
Winkler, Cloyd Louis ...... . 
Winsborough, Morgan . .. ... . 
Winter, Dorothea Martha ... . 
Winter, Frederick W ....... . 
Winter, Lyman Laurent .... . 
Winters, Donald Cope ...... . 
Winton, William Grant, B. S. 
in Ed. (Southwest Missouri 
State Teachers College) .... 
Wisdom, Helen Harvey, A. B. (Lindenwood College) ..... 
Wisdom, Mary Sue, A. B. (Lindenwood College) .... . 
Wise, Hal M .. Jr ....... . 
Wise, June Wilhelmina ..... . 
Wissman, Joseph Lewis ..... . 
Withers, Margaret ......... . 
Witherspoon, Katherine M., 
B. S. in Ed .............. . 
Witt , Dave E ... . .. . 
Witten, Paul. ............. . 
Wittig, Dorothy Ann .. 
Wittig , Thomas .. ......... . 
Wofford, Irene, B. S. in Ed .. . 
Wolfe, John C., B. S. in Ed. (Central Missouri State 
Teachers College): A. M .. 
Wollenman, Beth Hays ..... . 
Wollenman, Mary Celeste ... . 
Wolz, Anna Louise ......... . 
Wolz, Katherine Dee .. .... . . 
Wolz, Allison Allen ........ . 
Wood, Ferda Ray, B. S. in Ed. (Southwest Missouri State 
Teachers College) ........ . 
Wood, Hiram B .... . ...... . 
Wood, Margueritte Kathryn .. 
Wood, Martha May, B. S. in 
Ed ...... ...... .... ... .. . 
Wood, Maude Leslie, B. S. 
in Ed. (Southeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Wood, Roi Scarborough, A. B. (Central Wesleyan College). 
Wood, Walter James, Jr .... . 
Wood, Willard Ray ........ . 
Woodhouse, Thelma Veronee, 
A. B. (Kansas Wesleyan 
College) ................ . 
Woodhouse , Willard Lloyd .. . 
Woodruff, Beth Howard, A. B. (Flora Stone Mother Col-
lege, Western Reserve Uni-
versity); A. M ..... ... .. . 
Woodruff, Clarence Merrill, 
B. S. in Agr .......... ... . 
Woodruff, Glenn Allen, B. S. 
in Agr .. .... .... ....... . . 
Woodruff, Lee Roy ........ . 
Woods, Dixie Belle . . ....... . 
Woods, Lucretia Anne .... . 
Woods, Naomi. .. ......... . 
Woods, Samuel Theron ... . 
Woodsmall, Warren 0., Jr. 
Woodson, Lucille Nell ...... . 
Woodward, John W., B. S. in 
Agr .... . ............... . 
Woodward, Van Doren ..... . 
Woodworth, William Wayne. 
Woolf, Maurice Duffield, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .. . 
Wopat, George W .......... . 
Workman, James M ....... . 
Wornall, William Dobyns .. 
Worrall, Marjorie Turner ... . 
Worts, James Russell ....... . 
Wray, Florence Roberta .... . 
Wrenn, Georgia Louise ..... . 
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Division 
Arts .... ... . 
B. & P.A .. . 
Class ~1-~~~P~o __ st_o_fll~c_e·~~~-i-~-C~o_u_n_t_y~·~ 
Soph. . . . . Maplewood. . . . . . . St. Louis. 
2nd yr . . . . Salisbury. . . . . . . . Chariton. 
Educ ...... . 
Jour. 
. lour 
Arts. 
Agr .. 
Jour. 
Arts. 
Grad ... 
Grad .. 
Grad .. 
Arts. 
Arts. 
Eng ... 
Jour. 
Grad .. 
Law. 
Med .. 
Arts ... 
Agr .. 
Grad. 
Grad. 
Jour. 
F.A. 
Educ. 
Educ. 
Arts. 
2nd yr. Salisbury .......... . Chariton. 
2nd yr. . Hannibal. . . . . . . . . . . Marion. 
1st yr. Kansas City. . . . . . . . Jackson. 
Sr. . . . Jefferson City. . . . . . . Cole. 
Jr..... Butler .............. Bates. 
2nd yr. Jefferson City. Cole. 
Fr. Kansas City. Jackson. 
scii)li: 
Fr. 
Jr ..... 
2nd yr. 
"2rici ·.yr· .. 
2nd yr. 
Fr .. 
S. C. 
2nd yr. 
Sr . .. 
2nd yr ... . 
2nd yr . . . 
Fr. 
Maplewood. 
Lincoln. 
Lincoln .... 
Webb City. 
St. Louis. 
Parsons, Kans. 
Liberty ... 
St. Louis. 
Columbia . . 
Trenton .... 
Kansas City . 
Weatherford, i:ikla." 
Malden. 
Leeton .... . 
Corder ...... . . . . 
Corder .. 
Trenton. 
Trenton ....... . 
West Point, Ga. 
St. Louis. 
Benton. 
Benton. 
Jasper. 
Clay. 
Boone. 
Grundy. 
Jackson. 
Dunklin. 
Johnson. 
Lafayette. 
Lafayette. 
Grundy. 
Grundy. 
x~rsd .... ::::: ":Fr.· ... Bolivar .... . Fairfax .. ...... .. . 
Big Spring, Texas. 
Polk. 
Atchison. 
Educ.. 2nd yr. 
Grad . 
Grad ... 
Grad . . 
Arts ....... . {Arts ...... . 
\B. & P.A .. 
Grad. 
Jour. 
Grad .. 
Grad. 
Grad .. . 
Eng .... . 
Agr .... . 
Arts .. 
Educ. 
Agr .. (Arts. 
\Law . 
Agr. 
Grad .. 
( ~~~~-
Educ. 
Grad .... 
Eng .. 
Arts .... . (Art• ... . )Law .. . 
Jour .. 
Jour ... 
Fduc .. 
!Arts .. 
\Educ. 
·scii)li:: 
Soph. 
1st yr. 
Jst yr. 
·.rr.· 
Sr ... 
Soph .. 
2nd yr. 
Sr. 
Jr. 
1st yr. 
Sr .. 
·s•.· 
Robertsville .. 
Ellington . . . . 
Eagleville ... . 
Kansas City. 
Walnut Grove. 
Columbia .... 
Salina, Kans. 
Cleveland, Ohio. 
Richmond ......... . 
Ashton 
St. Louis. 
Noel .......... . 
Des Moines, Ia. 
Madison .... 
Columbia. 
Kansas City. 
Rocheport. 
Ellington. 
Franklin. 
Reynolds. 
Harrison. 
Jackson. 
Greene. 
Boone. 
Ray. 
Clark. 
McDonald . 
Monroe. 
Boone. 
Jackson. 
Boone. 
1st yr. . . . Kansas City. 
1st yr. . . . Columbia . 
Reynolds. 
Jackson. 
Boone. 
·s• ·:. 
Soph. 
Soph. 
1st yr. 
Jst yr. 
Spec .. 
2nd yr. 
Soph. 
1st yr . ... 
Perry . . ..... . . , . . . . Ralls. 
Columbia ..... . ..... Boone. 
Iberia . . . . . . . . . . . . . . Miller. 
Kansas City .... 
Houston, Texas. 
Boonville .. 
Kansas City ... 
Stockton .. 
Jackson. 
Cooper. 
.Jackson. 
Cedar. 
88 
Name 
Wright, Bailey Barger, A. B . 
(Southwest T exas State 
Teachers College); A. M .. . 
Wright, C. Whittemore .. ... . 
Wright, Edward Sylvan, B. A. (University of Wisconsin) .. 
Wright, Elizabeth L ....... . 
Wright, Harriet Langsdale .. . 
Wright, Irma, B . S. in Ed. (Ohio State University) ... . 
Wright, Jay William ..... . . . 
Wright, Nora ............ . . . 
Wright, Robert Otho, B. S. 
in Ed. (Northeast Missouri 
State Teachers College) .... 
Wright, Mrs. Ruth Roy, A . 
B.;A.M ... .. .. . . .. . . .. . 
W right, Mrs. R uth W eedfall, 
B. S. in Ed ..... . ...... . . 
Wright, Wayne . ... . ....... . 
Wright, Wells Lemuel. ... . . . 
W right, William Edmondson. 
Wright, William Lee .. .. ... . 
Wright, William Perry, Jr ... . 
Wulfekammer, Edna Eliza-
beth .... . .. . .... . .... .. . 
Wyatt, Helen Elizabeth . 
Wyatt, W. Wallace ... .. ... . 
Wyatt, William J u dd .... .. . . 
Wykoff, Alice Effie .... . . ... . 
Wymore, Carl F rank ....... . 
Wymore, Maye Louise ... .. . 
Yaeger, Charles Joseph . . ... . 
Yalamstein. Dorothy . ... ... . 
Yamasaki, Tosuke ......... . 
Yang, Zen Ti .. ... . .. . ... . . 
Yates, George Clinton ...... . 
Yeargain, Helen Evans . . .. . . 
Yeater, Hugh Henry . . ..... . 
Yeckel, Carl Henry ..... .. . . 
Yeckel, Phil ..... ~ . . . . . . . . . . 
Yoshina, Walter, A. B. (Cen-
tral College) .... .. . ..... . 
Young, Arch Bryant .. . .... . 
Young, Arthur Peter .. . . ... . 
Young, Darrell Monroe, B. S. 
in Agr ........ ... ....... . 
Young, Fowler Adams ..... . . 
Young, Gem G . ... . ....... . 
Young, George Winton ..... . 
Young, Howard Lee . ....... . 
Young, Mary Harris, A. B. (Tarkio College) ...... .. . . 
Young, Newton Edgar,,Jr ... . 
Youngblood, Opal Stroni,, A. 
B. (Texas Christian U m ver-
sity); M. A. (George Pea-
body College) . 
Yowell, Frances, A. B. (Cen-
t r a l College) ..... . ...... . 
Yudkofsky, Joe .. .. ... .. . . . . 
Zagrodzky, Wilma Anita .... . 
Zander, Alfred C .... . . .. .. . 
Zane, Robert Lee, Jr . .. .... . 
Zeffren, Harry Morris ... .. . . 
ZeigAl, Marguerite Lenore, B. 
S. in Ed. (Mississippi D elta 
State Teachers College); A. 
M . ; Ph.D . . . . .. . ....... . 
Zeiser, Duthie! Fred . . . . .... . 
Zeki, Mehmet . ......... . .. . 
Zelle, Edith Angel .. . . . .... . 
Zener, Margaret L., A. B .. . . 
Zieba, Frank ...... .. . . 
Ziegler, Mrs. Leah W . . 
Ziegler, Leslie E., A. B ... . . . 
Zillgitt, George H enry ...... . 
Zillgitt, Lydia Loretta ... ... . 
Zimmer, Gertrude Minnie, A. 
B .... . .. ... . ... ... ... .. . 
LIST OF STUDENTS 
Division Class Postoffice 
Grad . ..... 
·sr · New London . Arts .. ..... Colu mbia. 
Grad . ...... Dallas, Texas. 
Educ . . .. . . 2nd yr .. Bowling Green. 
Arts .... . .. Soph. Columbia ... ... 
Grad .. .. ... Kansas City. 
Jour ... . . .. 1st yr .. W ebb City .. 
Jour ....... Spec. Buffalo . . . . . . . . . ' . . . 
Grad .... .. . . . . .. . . . . R ichland, Ia . 
Grad. New London .... 
Grad. Mount Leonard .. 
Arts . . Fr ....... Kansas City. 
Arts .... Fr. Morling ... 
Arts .... .... Fr ... Columbia .. 
(Arts ....... Soph. 
~Educ ...... 1st yr .... Columbia ........... 
. & P . A ... 1st yr . Charleston . . 
Arts ........ Fr ..... Independence. 
JArts . Soph. 
}B. & P.A .. 1st yr . Columbia .. 
Arts ....... Sr. 
\Law ... 1st yr. Columbia. 
Afr ...... Sr ... Spickard. 
~gr.. . Jr. Educ .. 1st yr. Calhoun ..... 
aw. 1st yr J efferson City ... . . .. 
Arts. Soph .. . . . J efferson City ....... 
Eng . ... .. Jr .. St. Louis. 
Arts. Fr. Sault Ste. Marie. Mich. 
Jour ....... 1st yr. Helper, Utah. 
R. & P.A ... Spec .. Ta Li, China. 
Jour. 1st yr. Lead, S. D. 
Jour ....... 2nd yr. Columbia .... . 
Edu c .. . .. .. 2nd yr. Columbia ... . ... .... 
Art s ..... . Sr Kirkwood .... 
Jour ..... 2nd yr .. Kirkwood ... . 
Gr ad .. . .. . Hilo, H awaii. 
Educ 2nd yr . Perry · 
Eng . .... Fr .. St. Joseph . 
Grad ... . . .. 8r .'. . .... Pierce City. Agr .... . . . Columbia . . . 
Educ ...... 2nd yr .... Urbana, Ill. 
Agr. Sr ... Springfield ..... . .. .. 
Arts. Soph. St. Louis. 
Grad. 
·sc>i>h.: D ubuque, Ia. Arts .. LaPlata . 
Grad ....... Columbia .... ... . . .. 
Grad ....... Paris .. ....... . . .... 
Law .. . ..... 1st yr. Kansas City . 
Agr ........ Soph ..... St. Joseph. 
iArts . .. ... . Soph. 
Jour ...... 1st yr .... Stanton, Nebr. 
rts . ... .... Soph ..... Kansas City. 
Jour. 2nd yr .. .. St. Louis. 
Grad ....... soi>h..'. Cleveland, Miss. iArts .. ..... 
Eng . ... ... Jr. Webster Groves 
ng . ..... . . Sr .. Trabzon, Turkey. 
Arts .... Jr . . . St. Louis. 
Grad ....... 
'2D.ci. yr ... Kansas City . B. & P . A ... Desloge .... .. 
Arts .. Sr ... Columbia .... 
Grad ....... 
'jr'. ' Boonville ... Arts . .. .... . Marthasville .. ... . . . 
Arts. Fr . Marthasville . .. . . . .. 
{Educ .. .. . . 
Grad .. ... . 
2nd yr. 
. . . . . . . . . . Farmington . . . . . . .. . 
County 
- ------
Ralls. 
Boone. 
P ike . 
Boone. 
Jackson. 
Jasper. 
Dallas. 
Ralls. 
Saline. 
Jackson. 
Pike. 
Boone. 
Boone. 
Mississippi. 
Jackson. 
Boone. 
Boone. 
Grundy. 
Henry. 
Cole. 
Cole. 
Boone . 
Boone. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Ralls. 
B uchanan. 
Lawrence. 
Boone. 
Greene. 
Macon. 
Boone. 
Monroe. 
Jackson. 
Buchanan. 
Jackson. 
St. Louis. 
Jackson. 
St. Francois. 
Boone. 
Cooper. 
Warren. 
Warren . 
St. Francois . 
Name 
Zimmerman, Clarence M ... . 
Zimmerman, Frieda Viola ... . 
Zimmerman, Josephine Marie. 
Zimmerman, Ronald Ruben .. 
Zinn. James A ... . .. . . . .. . . . 
Zion. Ernest Le~. B . . S. in 
Ed. (Central Missouri State 
Teachers College) ...... . . 
Zumwalt, George C .. 
LI.ST OF STUDENTS 
Division 
Agr .... . 
Educ ... . 
Arts .... . 
Arts .... . 
Arts ... . . 
Class Postoffice 
Jr. . . . . . . . Cameron ... . .. . 
1st yr. . . . New Florence .. . 
Sr. . . . . . . Kansas City .. . 
Soph. . . . . University City. 
Sr. . . . . . . Kansas City. 
Grad ................. K earn ey ... . 
B. & P. A.. 1st yr. . . Columbia . . . 
89 
County 
Clinton. 
Montgomery. 
Jackson. 
St. Louis. 
Jackson. 
Clay. 
Boone. 
BRANCH SUMMER SESSION 
(A Summer Session Conducted by the University at Rolla) 
1932 
Narue Division Class Postoffice County 
-------·--------1-------1------------------- -------
A church, Harold 'Vil bur. . . . . Arts.. . . . . . . Fr ...... . 
Aittama, James Wilbur . . . . .. Arts ........ Soph .... . 
Allemann, Harold Homer. . . . Arts.. . . . . . . Fr ...... . 
Allen, Elbert Jack.. . . . . . . . . . Arts.. . . . . . . Fr ...... . 
Altis, Fern. . . . . . . . . . . . . . . . . Arts.. . . . . . . Fr. 
Armistead, Beulah Laura. . . . Arts.. . . . . . . Fr .... 
Austin, Janet Elizabeth ...... Arts ........ Soph . . 
Austin, Mrs Wylma. . . . . . . . . Educ. . . . . . 1st yr. 
Baker, Hazel Lucille . ....... Arts ... . .. .. Fr . .. ... . 
Barlage, Ed\';ar Frederick. . . . Arts. . . . . . . . Soph .... . 
Barnard, William Clark.. . . . . Arts.. . . . . . . Spec .... . 
Barnes, Margaret Caroline ... Art-s . ... .... Soph . .. . . 
Bass, Rowena. . . . . . . . . . . . . . Educ.. . . 2nd yr ... . 
Bass, Suzanne .. . ... ... . .... Educ... . . . . 1st yr ... . 
Bay, William Carl. ... . ..... Arts .... .... Jr ....... . 
Bayless, Sam Christopher. . . . Educ. . . . . . . 1st yr ... . 
Bax, Lawrence George . ...... Arts .... . ... Fr ...... . 
Baxter, Vesta Meta ......... Arts .... . ... Soph .... . 
Beardsley, Coleman Harvey .. Arts . ....... Sr . .... . . 
Beauchamp, Carlyle Allen . ... Arts .... . ... Soph .... . 
Beckham, Daphne Marsh .... Arts . ... . , .. Soph .... . 
Beers, Helen. . . . . . . . . . . . . . . Arts .... , . . . Soph .... . 
Berke!, Eleanor Margaret . ... Arts ... . . . . . Soph ... . . 
Berry, Pauline ..... . . .. ..... Arts .... .. .. Fr ...... . 
Bingham, Clarice . . • . . . . . . . . Arts. . . . . . . . Soph .. . 
Bingham, Melba ............ Arts .. .. , .. . Soph .. . 
Birmingham, Allene Rubey ... Educ... . . . . 1st yr .. 
Blackwell, Max J. . . . . . . . . . . Arts. . . . . . . . Fr . ... . 
Blackwell, Novella .......... Arts ........ Fr .... . 
Blunt, Wanda Lucille.. . . . . . . Arts.. . . . . . . Fr ..... . 
Bohon, Mrs. Mildred Hawkins. Educ.. . . . . . 2nd yr ... . 
Bommer, Theodore John ..... Arts ..... . .. Soph .... . 
Bowen, Mildred. . . . . . . . . . . . Educ.. . . . . . 2nd yr ... . 
Boyd, Harold Edgar ......... Arts ........ Jr ....... . 
Bradford , Eva Ann. . . . . . . . . Educ.. . . . . . 1st yr . .. . 
Brand, Hattie. . . . . . . . . . . . . . Arts .. . . . . . . Fr .... .. . 
Brandt, Henrietta.. . . . . . . . . . Arts.. . . . . . . Soph .. . . . 
Breuer, Everett L.. . . . . . . . . . Arts.. . . . . . . Spec .... . 
Breuer, James Ira . .......... Educ ....... 2nd yr ... . 
Breuer, Leo Agee. . . . . . . . . . . Arts.. . . . . . . Fr ...... . 
Breuer, Mrs. Mabel. ... ..... Arts ..... . .. Fr ... ... . 
Breuer, Treal. .............. Arts .... . ... Fr ...... . 
Breuer, Robert . . . . . . . . . . . . . Arts. . . . . . . . Fr ...... . 
Brewen, Velma Loretta ...... Educ... 1st yr ... . 
Broadway, Ellen J ane . . . . . . . Educ.. . 1st yr ... . 
Brown, Augusta Olive .... ... Arts... Soph . ... . 
Brown, Dora Ellen .... .. .... Educ... 1st yr ... . 
Brown, Estelle Mabel. . . . . . . Educ. . . 2nd yr . .. . 
Brown, George Washington. Arts.. . . . . . . Fr ..... . 
Brown, Grace. . . . . . . . . . . . . . Arts. . . . . . . . Fr ...... . 
Brown, Lillian Merle ........ Arts... . . . . . Soph .... . 
Brown, Mildred.. . . . . . . . . . . . Arts.. Fr ... . 
Brumble, Leslie Otto.. . . . Educ. 2nd yr ... . 
Buckley, Mildred Bernice. Educ....... 1st yr .. . 
Bunge, William John.. Arts... . . . . . Soph . ... . 
Bury, Charles Lincoln... . Arts . .... , .. Spec .... . 
Busch, Helen .. ...... .... Arts ... .. .. . Fr .... . 
Camden, Earl. . . . . . . . . . . . . Arts. . . . . . . . Fr ... . 
Canepa, Wiley Joseph... Arts ...... .. Spec .... . 
Capps, Virginia Irene.. . . Arts ..... , . . Fr . .. ... . 
Carver, Scott.. . . . . . . . . . . . . . Educ.. . . . . 1st yr. 
Casey, Agatha..... . . . . . Educ... . . . . 1st yr. 
Oastrop, Mary Jane..... Arts ........ Fr ...... . 
Catlin, Kama. . . . . . . Educ. 2nd yr ... . 
Cei, Peter Gervas....... . Arts. Spec .. 
Claiborn, Charles Robert_ . . . Educ.. . . . . 1st yr ... . 
Claiborn, Carrie . . . . . . . . . . . . Educ.. . . . . . 2nd yr, .. . 
Clatterbuck. Georgia Collins. Educ ...... . 2nd yr . . . . 
Cleaver, John. . . . . . . . . . . . . . Arts.. . . . Fr ...... . 
Clonts, Jesse Roil. .......... Educ ....... 2nd yr ... . 
Coats, Orval. . . . . . . . . . . . . . . Arts.. . . . . . . Soph . . . . . 
Cochran, Clarence Cecil . . . . . Arts. . . . . . . . Fr ... ... . 
Coleman, Helen Mae.. . . . . . . Arts.. . . . . . . Fr . . .... . 
Collier, Bransford Reuben. . . Educ. . . . . . . 1st yr ... . 
Collier, Ernest Henry ........ Arts ........ Spec .. .. . 
Collins, Grace Mae.. . . . . . . . . Arts.. . . . . . . Fr .. . ... . 
( 90) 
Steelville . 
St. Louis. 
Berger ............. . 
Vichy ............. . 
Houston ..... . .. . . . . 
Stanton .......... . . . 
Licking. . . ........ . 
Licking. . . . . ...... . 
St. Clair ...... . .... . 
Union ...... . ...... . 
Seneca ............. . 
Anutt ...... . . ... .. . 
Steelville ... . . . . . . .. . 
Steelville ........... . 
St. Louis. 
Oak Hill . .. .. ... ... . 
St. Elizabeth ....... . 
Owensville ......... . 
Rolla ...... . . . ..... . 
Belle .............. . 
Davisville ....... .. . . 
Steelville . .. .... . 
St. Elizabeth ....... . 
Plato ........ ...... . 
Salem ..... . ....... . 
Salem ....... . .. ... . 
St. James .. . . . ..... . 
Salem ...... .. . . . .. . . 
Bland . .... : ... . . .. . 
Berryman .... . ..... . 
St. James .... . ..... . 
Rolla ........ . .... . . 
Rolla ........... . .. . 
Flat River ....... .. . 
Lake Spring . . ...... . 
Steelville ........ . .. . 
St. Louis. 
Jake Prairie .... . . .. . 
Hartville ............ . 
Hinkle ............. . 
Jake Prairie .... . . .. . 
St. James .......... . 
St. James .......... . 
Bismarck .......... . 
Independence .. 
Steelville .......... . 
Newburg ........ ... . 
Rolla ......... . .... . 
J,eslie .. . .... .. . . .. . 
Leslie .......... . ... . 
Steelville ........... . 
Rolla ........ . ..... . 
Vichy ........ .. . .. . 
Belgrade . .. .... .. . . . 
Bland ............. . 
Kansas City ....... . 
Spring Bluff. 
Greeley ............ . 
Rolla. . ..... . ..... . 
Salem ....... . .. ... . 
Crocker .. . ..... . ... . 
Potosi. .... .. ...... . 
Freeburg ..... . . .... . 
Maplewood. 
Lexington ..... . . . .. . 
Crocker ...... .. .... . 
Crocker ... . . . ...... . 
Auxvasse ... . 
Huggins .... . 
Steelville .... . 
Dykes ....... . 
Summersville ....... . 
Steelville ........ . .. . 
Bland ... . ......... . 
Rolla .............. . 
Sullivan .. . ... . .... . 
Crawford. 
Franklin. 
Maries. 
Texas. 
Franklin. 
Texas. 
Texas. 
( 
Franklin. 
Franklin. 
Newton. 
Dent. 
Crawford. 
Crawford. 
Crawford. 
Miller. 
Gasconade. 
Phelps. 
Maries. 
Crawford. 
Crawford. 
Miller. 
Texas. 
Dent. 
Dent. 
Phelps. 
Dent. 
Gasconade. 
Crawford. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
St.Francois. 
Dent. 
Crawford. 
Crawford. 
Wright. 
Phelps. 
Crawford. 
Phelps. 
Phelps. 
Washington. 
Jackson. 
Crawford. 
Phelps. 
Phelps. 
Franklin. 
Franklin. 
Crawford. 
Phelps. 
Maries. 
Washington. 
Gasconade. 
Jackson. 
Franklin. 
Reynolds . 
Phelps. 
Dent. 
Pulaski. 
Washington. 
Osage. · 
St.Louis. 
Lafayette. 
Pulaski. 
Pulaski. 
Callaway. 
Texas. 
Crawford. 
Texas. 
Shannon. 
Crawford. 
Gasconade. 
Phelps. 
Franklin. 
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- 2nd yr .. . F lat River ..... St. Francois. Cox Leona Belle ........... Educ . . . 
Cox: Phyllis Juan!ta . . . . .. . . Arts .. Fr .. Salem ....... : Dent. 
Cox, Velma Valeria . . .. Educ .. 1st yr .. . . Salem .... Dent. 
Crow. Estora i;,ee .. . . .... Arts .. F r ....... Sullivan . .. . .. . Crawford. 
Crawford, Recli Eugene .. Arts . . .. . Spec .. W est Plains .... Howell. 
Crockett, Merle Agnes . .. . Arts ..... . . . Fr .... . .. Sullivan . .... Crawford. 
Cruzan, Ida ~ouise ...... Educ .... . . 2nd yr ... . Paris ... . ... Monroe. 
Cunio, Carolme Oleta ... Educ ... . 1st yr. Union . . .. ... Franklin. 
Cunio, Mabel . . .... Arts ... Fr. Bourbon ..... Crawford. 
Dake, Laurer;ice Falkenstern .. Arts . . . Soph ..... Rolla .. . .... Phelps. 
Denison, Claire ... .. . . ...... Arts . . . Soph ..... Rolla . ... . . Phelps. 
Dent, Ava . . . .. . ·. · ... Arts ... Fr .... .. . Salem .. .. ... Dent. 
Doll, Warner i;,ew1s ..... . . . . Arts .. Spec ..... Kansas City . . Jackson. 
Donati, Delphine . . .. . . Arts ..... Fr .. .. . .. Rosati. ..... . . Phelps. 
Donati, Louis James . .. Educ. 2nd yr .... Rosati. . . .... .. . , ... Phelus. 
Duemler , Alma ...... Educ. 1st yr. Flat River .. . .. . . . . St. Francois. 
Duckworth, D evota . . .. .. Arts ... Fr .. Salem. . . . . . . . . . D ent. 
Duff Richard D ... . . . . . . Arts ... Spec .. Rolla .. Phelps. 
Duncan, Gertha Ridenour Arts . . . Soph . . Linn . . Osage. 
Duncan , Hazel .. .... Arts . . . Fr ... Hancock .. Miller. 
Duncan , Madge . . .... ... Educ . . Spec . Linn . . . . Osage. 
Duncan, Nelle ............ Arts . .. . Fr . ... Hancock. Miller. 
Dunivan, Forest Lillard . . Educ ... 1st yr. Houston. . . . . . . . . . . . Texas. 
Earls, Mrs. Allyne ... Arts ... Soph ..... Steelville. Crawford. 
East, Wilbur Dixon .. . .... Educ .. Spec ..... Rolla ...... Phelps. 
Elmore, Charles Edward .. Arts ... Spec ... . . Houston. Texas. 
Emmons, Hazel. . . Arts .... Fr .. St. Clair .... Franklin. 
Essman, Evelyn. Arts ... Fr .. Bourbon .... Crawford. 
Fahey, Lucille . . ..... Educ ... 2nd yr .. . . Kansas City .. Jackson. 
Farrar. Mary Addie .... Educ .. .. 1st yr ... Leslie . . .. Franklin. 
Finch, Hazel Vaughn. Arts .... Soph .. . .. Hobson . . . .. . . .. .. D ent. 
Finch, Samuel Wayne ... Arts . . .. Spec . .... Anutt . . . .. . . Dent. 
Finley. Irene . . . . . . Arts ... Fr .. . . . . . Salem ....... D ent. 
Flett, Maude ... . ..... Educ ... 2nd Yr .... Lenox . . . .. . ..... D ent . 
Fogerson, Mrs. Ora ... Arts .... Soph. Mountain Grove . Wright. 
Forbes, Orin Frank . ... . Educ ... Spec ... . . Frankclay .. St. Francois. 
Fugate, Mrs. Celia Anna . .. . Educ .. 2nd yr .... Bourbon ... Crawford. 
Fugate, James Vester ... . . Educ. 2nd yr .. . . Stultz. . . . . . . . . . . Texas. 
Giebler, Julius Eugen e ... . Educ. 1st yr. Leslie. . . . . . . .. . . . . Franklin. 
Gilcrease, Cecilia Marise .. Arts .. Soph. Leslie. Franklin. 
Gilcr ease, Hilda Marie . . .. Arts . . Soph. Leslie .. Franklin. 
Gill, Doris .. . ...... . .... Arts ...... . Fr ....... Salem .. ... . .. . . . . .. D ent. 
Gillis, Gordon H ewitt ...... Arts ....... ~ec ..... Rolla ..... .. . .. . .. . Phelps. Glenn, Vera Gla dys ......... Arts .. . . r . .. ... . Rolla . . .... Phelps. 
Goldsberry, Amelia Marie . ... Arts ... Fr .. . .. . . Ciara ...... T exas. 
Gorman, Elizabeth Frances. Arts .. . F r .... . .. St. James .... Phelps. 
Gott, Garland . . ....... Educ ... 2nd Yr . ... Brumley ..... Miller. 
Grace, Lawrence Cleo ...... Educ . . . 2nd Yr . . .. Lebanon ........ . .. . Laclede. 
Grienke, Frieda ........... Educ . . 2nd Yr .. . . St. James . . .. . .. . . . Phelps. 
Greinke, Gertrude .. Educ .. 2nd yr . . . St. James . . Phelps. 
Haines, Frank Norman .. . . Art• . . . Soph ... .. Rivermines . St. Francois. 
Hale, Elizabeth Eveline .... Arts ... Soph ... .. St. James . . Phelps. 
Hall, Harold Maulding . ... .. Arts . .. Spec . . Rolla . ...... Phelps. 
Hamilton, Crystal E velyn .... Arts ... Soph .... Crocker ... . Pulaski. 
Hanby, Lois Notie . . .... . .. Educ. 2nd Yr . . . Rolla ....... P helps. 
Harmon , James J . . ....... Arts .. Spec. Clayton . . . . .. ... .. St. Louis. 
Harris, R uth ... . ......... .. Educ. 1st yr .... J ordan . . · .. . ... .. . . . Hickory. 
Harrison, Thelma Elizabeth. Arts .. Soph .. . .. Bourbon .. Crawford. 
Hatch, Joel Albert ... Educ. 2nd yr ... Licking .. Texas. 
Hayes, Mabel . .. . . ....... . Arts . .. Fr ... Licking ... T exas. 
Headrick, Esther Elizabeth .. . Arts ... Fr ..... Ahutt ... . . . . . . . . . . D ent. 
Heimberger, Irene Seele . .. .. Educ ...... 2nd yr .. Rolla . .. . . .. Phelps. 
Henderson, Helen Louise . . .. Arts ....... Fr ....... West Plains .. Howell. 
Henrickson, Hardin ....... Arts ........ Jr . . ...... Poplar Bluff .. Butler . 
Hill, Mabel ..... . ..... . Educ ....... 1st yr .. .. Belle . . ... . . . . . . . . . . Maries. 
Hines, Alice . .... .. . . . . . Arts .... . . . . Soph . . . . . Irondale ... Washington. 
Hines, Ruth Adeline .. . . Arts ...... Soph .. I rondale ... . Washington. 
Hodge, Frank Leslie ... . Arts . .. Fr ...... . Vienna ..... Maries. 
Hodge, I va . . .... . . . . .. Arts ... Soph ..... St . James . .. Phelps. 
Hollmann, Anna Carrie. Educ . . 1st yr . Washington. Franklin. 
Hollman, Elizabeth . . . . Educ . . . 1st y r. W ashington. Franklin. 
Holt, Leyburn ... .. . Educ ... 1st yr .... Bour bon . . .. Crawford. ~ouchin, Mi!dred ... . .... Educ. 2nd yr .... Fulton .......... Callaway. 
ouse, Tenme . .. .. ...... Arts ... Soph ..... Mountain View .. Howell. 
Houston, Helen Kathryn. Educ .. 2nd yr . ... Newburg .. . ... Phelps. 
Howerton, Dave .... . .. .. Arts .. . . Soph .. Rolla .... . Phelps. 
Hubbell, Ray Freeman ... Arts .. . . Spec. Rolla ... . .. Phelps. 
Huitt, Mona D elight . ... Arts . . . Fr . Shirley .... Washington. 
Hulsey, Sarah Elizabeth . Arts . .. Fr ... Keysville. . . . . . . . . . Crawford. 
Hume, Louise Rebecca ... Arts . .. Fr ... Bourbon ... Crawford. 
Humphreys, Iren e .... . .. Arts . . ...... Soph . . . .. Tavern . . .. Maries. 
Huvendick, Oney . .. . . . .. Educ . . ..... 1st yr . . .. N ew Haven . .. Franklin. 
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Ishiguro, Hachiro .......... . Arts .... .. .. Fr . ...... Rolla...... . . . . . . . . . Phelps. 
Jackson, Arthur Gilbert ..... . 
Jett, Irene Omeida ......... . 
Johnson, Eva Marie . ....... . 
Johnson, Mary Lee ......... . 
Johnson, Mary Louise ...... . 
Jones, Lacy John .. . .... . .. . 
Jones, Leslie .............. . 
Jones, Lucy Mae ..... . .... . 
Juergens. Gertrude . .... .. .. . 
Julian, Eunice . . ......... . . 
Kaeding, Harry Victor ..... . 
Katz, Adele Powell . . ....... . 
Keeth , Aldyth Lola ........ . 
Keeth, Lela Fern .......... . 
Kehner, 'Winston ..... ..... . 
Kelsey, Olive Elizabeth .. ... . 
Kendall, Addalee .......... . 
Kern, Reba Louise .. ....... . 
Kerr, Lucy ........ . ....... . 
Kinzer, Helen Ruth .... .... . 
Kipping, Helen Marie . ..... . 
Kivett, Margaret Lee ...... . 
Kleffner, Vincent .......... . 
Koch, George John. Jr ...... . 
Kohrman, George Emmit . .. . 
Lageman, Milton .......... . 
Lahnar, Alice Jane ......... . 
Land, Joseph Leslie ..... .. . . 
Lanz, Fred Mathew ... ..... . 
Layton, Leona Shipp .. .. ... . 
Ledbetter, Enola ........... . 
Lewis, Marjorie ............ . 
Licklider, Samuel Green .... . 
Lockhart, Etolia Hope ... ... . 
Long, Mary D ............. . 
Loughrige, Melba ..... ..... . 
Mace, Dora Kivett .. .... ... . 
MacGregor, Jim ........... . 
Magyar; John Emil .... . ... . 
Malan, Beulah Mae ...... .. . 
Manchester, Grace Ella ..... . 
Mann, Mrs. Nell ........... . 
Mantle, Luella ............ . 
Matlock, Alice Emma ...... . 
Matlock, Doris May . ...... . 
Matlock, Edna Irene ....... . 
Matlock, Margaret Ellen . .. . 
Maxwell, Norman Arthur .. . . 
Meyers, Mae .. .. . . .. . ..... . 
Meyers , Will . ... ... ....... . 
Miller, Hilda .............. . 
Miller, Martha Jane .. . .... . 
Miller, Ray Lee ..... .. . ... . 
Mitchell, Grace Elizabeth ... . 
Montgomery, Gill .. ...... . 
Mooney, John Arthur ...... . 
Moore, Mrs. Eunice ........ . 
Morelock, Fern .. ....... ... . 
Morgan, Verner Dale ....... . 
Morrison, Norma . .. .. ..... . 
Moss. Opal Mae .. ......... . 
Mudgett, Mabel Merle ..... . 
Munson, Irene Bradley .. ... . 
Murfin, Elmer ........ ..... . 
Murfin, Gladys ..... .. . .. .. . 
McCaw, Jack ............. . 
McCombs, William .. .. .... . 
McCullY. Jessie Elena ... . .. . 
McDaniel, Nell ... ... . ..... . 
McGahan, Helen Cathryn .. . 
Mcintosh, Marie Gratiot ... . 
McMinn, Mrs. Edna ....... . 
McNamee, Mary ........ . . . 
McNeill, Loran Clark ...... . 
McWilliams, Thelma ....... . 
McWorthy, Lillian ...... . .. . 
Educ .... . . . 
Arts .. .. ... . 
Arts ....... . 
Educ .. .... . 
Educ .. .. . . . 
Arts . ..... . . 
Arts ... .... . 
Arts ... .... . 
Educ ..... . 
Arts ... .. . . 
Arts ....... . 
Educ ..... . 
Educ .... . 
Educ ..... . 
Arts ...... . . 
Arts ..... . . . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Educ . . 
Educ. 
Educ ...... . 
Arts .... ... . 
Arts . .... . . . 
Arts .. .. .. . 
Educ ..... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Arts . . ..... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Arts ....... . 
Arts .... . . . . 
Educ ...... . 
Arts .... . .. . 
Arts .... . .. . 
Arts ....... . 
Arts ...... . . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Arts ... .. .. . 
Arts ..... . . . 
Arts .. . .. .. . 
Educ ...... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Arts . ..... . . 
Arts .. 
Arts .. 
Educ. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts .. 
Arts ....... . 
Arts . . .. ... . 
Arts .. ..... . 
Arts ....... . 
Arts .. .. . .. . 
Educ ...... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Educ ...... . 
Arts ....... . 
Educ .... .. . 
Educ ...... . 
Arts .... . .. . 
Educ ...... . 
Educ ...... . 
Educ ...... . 
Arts ..... . . . 
Arts . ...... . 
Educ ...... . 
Educ ..... . 
1~t yr. . . 
Fr ...... . 
Sr .. ..... . 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Fr ..... . 
Fr ...... . 
Soph ... . 
1st yr. 
Fr. 
Fr ..... . 
1st yr ... . 
1st yr. . . 
1st yr. 
Soph .... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Soph . ... . 
1st yr. 
2nd yr .... 
1st yr. 
Soph .... . 
Fr . . .... . 
Spec. 
1st yr. 
Spec ... . 
Soph .... . 
2nd yr ... . 
Spec .. 
Fr ...... . 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr. 
1st yr. 
Fr. 
Soph .... . 
Fr . .. . . . 
Fr .. .... . 
Soph .... . 
2nd yr .. . . 
1st yr ... . 
Fr ...... . 
Fr ..... . . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
1st yr. 
Fr .. .... . 
Fr ... . 
Fr. 
Fr. 
2nd yr ... . 
Soph .... . 
Spec . ... . 
Soph .... . 
Spec .... . 
Fr ...... . 
Fr .... . . . 
Fr ...... . 
Soph .. .. . 
1st yr ... . 
2nd yr . .. . 
Soph ... . . 
2nd yr ... . 
Fr ...... . 
1st yr ... . 
1st yr ... . 
Soph. 
2nd yr ... . 
2nd yr ... . 
Spec ... . 
Spec ... . 
Soph .. . . 
1st yr .. 
2nd yr .. 
Owensville. . . . ... . . 
Bland ........ . .. . . . 
Newburg .......... . 
Rolla .............. . 
Rolla .............. . 
Edgar Springs ..... . 
Iberia .. .. . ....... . . 
Dixon .... . 
Sullivan ... . 
Salem. . .. . .... . 
Bland ... ... . . ... .. . 
Rolla ...... . ... ... . 
Iberia ............ . 
Iberia ............ . 
Steelville ........... . 
Mineral Point ...... . 
Mountain Grove ... . 
Salem ............ . 
Newburg .......... . 
Flat River .. .... ... . 
Maplewood .. . 
Evening Shade ..... . 
Brinktown .. .... .. . . 
Rolla .............. . 
Owensville .. . 
St. Louis. 
Steelville .. 
Leasburg. 
St. Louis. 
Licking ..... . 
Flat River .. . 
Rolla ....... . 
Belle ... ....... . . .. . 
Gerald .... ... . . .. .. . 
Steelville ........... . 
Newburg ....... . .. . 
Evening Shade ..... . 
Rolla . .......... ... . 
Rolla ........ ...... . 
Linn ....... . . . . ... . 
Lebanon ........... . 
Ellington .... . .... . . 
Linn .... .. .. . . . ... . 
St. James .... . . .. .. . 
St. James .......... . 
St. James . .... ..... . 
St. James ... . ... . .. . 
Irondale ........... . 
Dixon ....... . ..... . 
Dixon ............. . 
Steelville .. ...... ... . 
St. James . .... .. ... . 
Raymondville ...... . 
Licking ............ . 
Rolla .............. . 
Vessie .. ..... . ..... . 
Iberia ........ . .... . 
Belle ........... . .. . 
St. Louis. 
Cook Station ... . ... . 
Steel ville. . . . . . . . . . . . 
Union .......... . . . . 
Rolla .............. . 
Ellis Prairie . . . . . . . . . 
Ellis Prairie ...... . . . 
Rolla .. ... ..... .. .. . 
Licking ............ . 
Dixon ...... .. ..... . 
Linn ........ ... ... . 
Flat River .... . .... . 
Sullivan . ..... . .... . 
High Gate .... . ... . . 
Pacific ......... . . .. . 
Salem .... ... ... . .. . 
Bland ....... .. .... . 
Esther ....... . ... .. . 
Gasconade. 
Gasconade. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Miller. 
Pulaski. 
Franklin. 
Dent. 
Gasconade. 
Phelps. 
Miller. 
Miller. 
Crawford. 
Washington. 
Wright. 
Dent. 
Phelps. 
St. Francois. 
St. Louis. 
Texas. 
Maries. 
Phelps. 
Gasconade. 
Crawford .. 
Crawford. 
Texas. 
St. Francois. 
Phelos. 
Maries. 
Franklin. 
Crawford. 
Phelps. 
Texas. 
Phelps. 
Phelps. 
Osage. 
Laclede. 
Reynolds. 
Osage. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Washington. 
Pulaski. 
Pulaski. 
C:rawford. 
Phelps. 
Texas. 
Texas. 
Phelps. 
Phelps. 
Miller. 
Maries . 
Crawford. 
Crawford. 
Franklin. 
Phelps. 
Texas. 
Texas. 
Phelps. 
Texas. 
Pulaski. 
Osage. 
St. Francois. 
Franklin. 
Maries. 
Franklin. 
Dent. 
G-asconade. 
St. Francois. 
Naugle, Edna Mae ....... ... Arts ........ Fr. . . . . . . Cuba ............. . . Crawford. 
Nawn, Helen Marie ...... .. . Educ ....... 2nd yr .... Rolla ....... . ....... Phelps. 
Newbound, Eunice .......... Arts ..... . .. Fr .... . . . Belle ..... .. ........ Maries. 
Nicholson, Harvey Lee. . . . . . Arts.. . . . . • . Spec. . . . . University City.. . . . . St. Louis. 
Pace, Hilda Hallene... . . . . . . Arts.. . . . . . . Fr. . . . . . . Salem. . . . . . . . . . . . . . Dent. 
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Page, Byron . . . ... . . .. Arts ... Fr . ... Big Piney .. Pulaski. 
Parmeley, Lettie ... . .. Educ. 2nd yr. Potosi.. Washington. 
Payne, Nell Virginia. Educ. 1st yr .. Paris .... . . . . . . . . . . . Monroe. 
Perkins, Arlie ............. Arts .. Fr .... .. Steelville ... . . . . . . . . . Crawford. 
Peterson, Morell Charles ... Educ .. 1st yr .... St. Clair .. . .. . . .... . Franklin. 
Petty, Lola Mae . . .. . .... . .. Arts ... Soph ..... Dixon ... Pulaski. 
Petty, Mary Elizabeth ..... Arts .. Soph .. Dixon .. Pulaski. 
Pfeifl'er, Frederick ........ Arts. Spec .. Rolla .... . .. . .. .... Phelps. 
Phelps, 'l'oledo Catherine . .. Arts .. Fr. Rolla .... Phelps. 
Phillips, Grace Elizabeth . . Educ. 1st yr .. Rolla. Phelps. 
Phillips, Mabel Edna .. Educ. 2nd yr Rolla .... Phelps. 
Pierce, Mildred ........ Arts ..... Fr St. Clair ..... . .... Franklin. 
Pierce, Ralph .. . ....... Arts ... . . Fr ... St. Clair .. . . . . . . . . . Franklin. 
Pierce, Wayne V .. Educ. Spec. Hillsboro ..... Jefferson. 
Pitts, Leonard ......... Arts . .. Fr. Summersville .. T exas. 
Pointer, Donna Belle ... Arts . .. Fr ... Rolla. . . . . . . . . . Phelps. 
Pointer, Emmett ...... Arts ... Fr ... Plato. T exas. 
Presser, Blanche Mae .. Educ .. 1st y r .... Esther .. St. Francois. 
Putnam, John Shelby .. Arts. Spec .... Rolla. . . . ........ Phelps. 
Pyatt, Leona . .... ..... Arts .. Fr. Boss. Dent. 
Pyatt, Mabel. .. ....... Arts. F r. Boss ... D ent . 
Ragsdale, Ray ......... Arts .. Soph. Mountain Grove .. Wright. Ralston, Clara Sutton .. Educ .. 1st yr .... Rolla ........ Phelps. 
Ramsey, Chester .. ..... . . ... Arts ... Sr ... ..... West Plains. Howell. 
Rapp, Gertrude Hill ........ Educ . ... 2nd yr. Rolla .. . . . . . . . . . Phelps. Ray, Florence Velma ...... Educ ... 1st yr. Rolla .... . ..... . .. Phelps. 
Reed, Harold Clayton ...... Arts ... Fr. Beulah ... . . . . . . . . . . Phelps. Reichman, Charles James . . Arts .. Fr ... Hannibal ... Marion. Reser, Lore Hayes .... Arts . . Soph. West Plains. Howell. 
Renfrow, Elizabeth ... Arts . ... Fr Meta ... · . ... Maries. 
Rhodes, Beulah .... . ..... Educ. 2nd yr .... Farmin11;ton . St. Francois. 
Richards. Gladys Arey. Educ .... lst yr. r.Jen Allen. . . . . . . . . . Bollinger. 
Rion, Edith .. .. . .. Educ ... 1st yr. Farmington . St. Francois. 
Robertson, John .... .... Arts .. Fr ... C1uba ..... Crawford. 
Rohrer, Emma Linn ...... . . Educ .. ... 1st yr .... Bourbon. Crawford. 
Rolufs, Bertha· Isabel. ....... Arts ..... Soph ..... Holla .. Phelps. 
Rolufs, Lloyd Smith ..... . . .. Arts .... Snee .. Holla .. Phelps. 
Romine, Lee Edwin ....... Arts . . Spec . . Rolla ..... Phelps. 
Roster, Wilma Estelle . .. . Educ. 2nd yr. St. James. Phelps. 
Rucker, Margaret S ...... Educ. 1st yr .. Holla .... Phelps. Ryan, Marguerite Louise. Arts. Fr . Dixon ... . . . . . . .. . . . Pulaski. 
Sanders, Mrs. Mabel Eaton. Arts .. Fr .... StePlville ... Crawford. 
·Sands, Margaret . . . . ..... Educ. 2nd yr. Rolla. Fhelps. Sch anzmeyer, Laurentia. Arts .. Fr .... Meta .... . ... . . .... Osage. Sch eidemantel, Kat.ie A .. Arts. Soph. Lenox . . . Phcips. Schmidt, Earline . .. . . ... Arts ... Fr. Elmont .. . ... Franklin. Schure, Vivian ..... Arts ... Fr .... Nel" Haven. Franklin. Schwindt, Rose ....... . . Educ. 1st yr. St .. Jawes .. Phelps. Scott, Carmen Gertrude. Educ. 1st yr. Licking .... T exas. Scott, Freeman Austin ... Arts .. Fr Steelville .. Crawford. Settle, John Cooper .. Arts .. Soph: . . . Rolla ....... Phelps. Sharp, Katharine. Educ. 2nd yr . . Kansas City. Jackson. Shaw, Irma ........ Arts .. Fr ... Gerald ...... Franklin. Sheerin, Kathryn. .......... Arts .. Fr Ho bertsville .. Franklin. Sheerin, Mary. Arts. Spec. :Ro bert·sville. Franklin. Sites, Anna Laura ........ Arts ... Fr ..... Butts ... Crawford. Skouby, Edmund Buell. Educ. 2nd yr .. Salem ... Dent. Sloss, James Parker . .... Arts .. Soph. St. Louis. Smith, Austin Fielding. Arts . . Spec .. R.ushville .. Buchanan. Smith, Bettye Stuart .... Educ. 1st yr. Rolla ....... Phelps. Smith, Elizabeth Odell .. Educ. 2nd yr. :Rushville ... Buchanan. Smith, Jesse True . .......... Educ. 2nd yr. Bourbon. . .... .... .. Crawford. Smith, Maud Lindsey ...... Arts .. Soph ..... St. Clair. Franklin. Smith, R euben Emil ... Arts . . . . . Soph ..... C1uba ... Crawford. Smith, Robert Lee ....... Arts .. . . Fr ....... Eunice. . ... . ....... Texas. Smith, Virginia ........ Educ ... 1st. yr . .. . Bland ...... Gasconade. Smutz, Sara Lois . . . . . . . .. Educ ... 1st yr. Crocker . . ... Pulaski. Snodgrass, Harry Edward .. .. Arts .... Fr ... Vienna ... . .. . ... Maries. Solomon, Russell Charles , Jr. Arts .. Soph .. W ebster Groves. St. Louis. Souders, Ruby Ellen ........ Arts . . Soph ..... Oak Hill . . .. Crawford. Sprague, Bertha ......... Educ. 2nd yr .. . . Salem ... . Dent. Spurgeon, Adrian Alt .. Educ. 2nd yr .... Red Bird .. Gasconade. Spurgeon, Ethel Ada .. . Arts . . . Soph St. James .. Phelps. Spurgeon, Leslie Ervin. Educ. 2nd yr .. St. James. Phelps. Spurgeon, Vesta . ...... Arts ... Soph .. Reel Bird. Gasconade. Spurgeon, Viv:ian .. Educ. 2nd yr. Reel Bird. . . . . . . . . . . Gasconade. Stayton, Ada Belle. Arts .. Soph .. Salem ... . .. . . .. .... Dent. Stecker, Ruby ........ . ..... Educ. 1st yr . Ava .... Douglas. 
Stedelin, Kenneth Julian .. Arts .. Spec. Licking. Texas. Stephens, Dyle Henry .. .. Arts .. Fr. Salem ... Dent. Steuernagel, Dorris ....... Arts .. Fr. Bourbon. Crawford. Steurnagel, Hilda .. . ... Arts Fr ..... Bourbon .. .. Crawford. 
Stevens, Genevieve .......... Educ ... 2nd yr .. Kansas City . ...... . . J a ckson. 
Stewart, Thomas James ..... Arts ... Jr .... Flat River .. , .. , . , . . St. Francois. 
Story, Elsie Maye .... . ...... Arts ... Fr . . . Bakersfield ... Howell. 
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Stor y , Nath an . ...... ... Ar ts .. . . Fr ....... Baker sfield .. H owell. 
Stricker , Byrn ece S . .. Arts ... F r . ..... . Allen t on .... St. Louis. 
Sturgeon, Imo~ene E. Arts . .. Fr . Sherrill ..... Texas. 
Su tterfield , De mer ...... Arts .. . Fr Greeley .... Reyn olds. 
Swofford, Mar y Peoples. Arts ... Soph ..... Brum ley ... Miller. 
Swoffor d , Nellie ... . Arts ... Fr . . . . ... Brumley . .. Miller . 
Tennie, L. Grant ...... Arts . ... Spec .. ... Rolla ... . .. . . ... . Phelps. 
Terrill, Richar d Lee . . . ... Edu c .. . 2nd yr .. . Bland . ... Gasconade. 
Teufer t, Edward Adolph .. . . Arts .. . . . Soph .... . Rolla ... .. .. Phelps. 
Thorning , Cora Roussin .. . . Educ ... Spec . . .. St. Clair . . .. F r anklin. 
T iemann, Verna Marie .. . Arts ... Soph .. ... Gerald . . ... Franklin. 
T iley, Lois May . . .. . Arts . . Soph . .... Pevely . . ... Jeffer son. 
Toben , Emma . . .. . .. ... . Edu c. 2nd yr .... Rolla .... . . Ph elps. 
Trautwein, Henry .. . .. . .. Edu c . .. . . . 2nd Yr . ... Gerald . ...... Fr anklin. 
Tweedy, Ezekiel Walter. Edu c. Spec .. ... E llis Prairie .. T exas. 
Un der wood, M rs. Carrie ... . . Arts . ...... Soph .. ... Rolla ........ Phelps. 
Un zicker, W ayne Alvin . . .. . . Arts .. . .. .. Soph . .. . Rolla . . .. . ... Phelps. 
Vance, Marjorie Ethel. ... . .. Arts ....... . Fr .. . .. . Edgar Springs .. Phelfrs. 
Vandergrift', Jessie E leanor .. . Educ . . .. .. 1st yr. Farmington . . St. rancois. 
Vandergriff, Virgie Marguerite Edu c . . 1st yr ... Farmington .. . .. . . . . St. F r ancois. 
Vierling, E ugene H ...... . .. . Arts . . . Spec . Webster Groves ... . St. Louis. 
Walstrom, E lizabeth ...... Edu c ... 2nd yr .... Mexico ...... Audrain . 
Wamsley, Virginia Cunio . . . Educ .. 1st yr . .. Union . ... Franklin. 
Warfel , Benton Benjamin . . Arts ... Fr . . . .. Salem .. .. . .. . . . . . . Dent . 
Warfel , Cyntha Vandalia .. Arts .. . . F r . Salem. D ent. 
Watson, Marian Rowenna. Educ ... 2nd yr . . Rolla .. . Phelps. 
Watson, Rebecca. Arts ... J r .... . .. Rolla . ..... Phelps. 
Watts, Almeda ...... . Educ ... 2n d yr .... St. James . . Ph elps. 
Wl"lch , Samuel Green ... . . . Educ. 2nd yr .. . Safe ...... Maries. 
White, Hazel V. Compton. Educ . . . 1st yr. Frankclay St. Francois. 
Wilkenloh, Gladys ...... Arts ... Soph . . ... Newburg . . Phelps. 
Wilson, Craig Shelton .. Arts .. .Tr ... .. . Steelville .. Crawford. 
W ilson, Goldie ..... Arts .. Fr . Meta . .... Maries. 
Winkelman, Inno ..... Arts . . . Fr .... . St. Louis. 
W inkelmeyer, Edna. Educ . . . 1st yr . Union . . . .. . . . . .... . Franklin. 
W inkler, Mabel. .... . . . .. Arts . . .. Soph ..... Ger ald . . F r ank lin . 
·woodman, E llen F rances. Educ. 2nd yr . . . Rolla . P helps. 
Yelton , Harmon R uth. Educ ... Spec ... Linn. Osafe. 
Young, M ichael . . Arts .. . Spec .. Rolla. Phe ps. 
Zewicki , Laura Amy .... .... Arts . . .. Soph .. Linn . . . Osage. 
Zimmerman, Elizabeth Cowan Art0s . . Fr. Rolla . . . .. . .... . . . ' Phelps. 
MISSOURI SCHOOL OF MINES AND METALLURGY 
AT ROLLA 
Name 
Absher, Harold Roy . . . .. . ....... . 
Abshier, Claude Stanley .. .... . . . . . .... . 
Achuff, Charles Edward ...... . .. . .. . . . 
Adams, Luella ....... . ...... . ........ . 
Aittama, James Wilbur .... .. . . . . ... . . . 
Allen, Roberta Koralie . ... . .. . . .. . . . .. . 
Allen, Robert Lee. 
Alper, Albert ........... . . . . . .... . . .. . 
Arnold, Frederick William .. .. . . . . . . . .. . 
Asher, Marvin Edwin . ... . ... .. . .. . .. . . 
Asher, Vernon Lomas . . .. . .. . 
Atkinson, Harry Budd ...... . 
Aylward, Andrew Thomas .... . . . . . . . .. . 
Babb, Clarence Richardson .... 
Badame, Peter Alfred .. 
Baker, Willard Arthur. 
Ballard, T ed William. 
Barber, Robert Leslie .. . .. . 
Barnard, William Clark .. . 
Barr, Wendell John ............ . . . .. . . . 
Barrow, Carlton Woodrow .. 
Bates, William Elliott . . . . . 
Bay, Leroy Agustave .... . 
Bay, William Carl. ........... . ... . . . 
Beard, R eade M ccanless ... . 
Beardsley, Coleman Harvey. 
Beck, Richard Holton. . . . . . . . .. .. . . . . 
Beinlich, Alfred William .. 
Beinlich, Justus Jordan. 
Bentley .. Harold Roy. . . ..... . . 
Bermi, Sam A . . . . . . . . . . ..... . .. . . . . 
Berry, David Lawrence ..... . 
Berthold, Clarence Frederick . 
Bierman, Hymen . .. ..... . .. . 
Boles, Aubrey Joseph . ........... . . . . . . 
• Boll, L eslie Percy ......... . . . 
Bollman, W illiam August ... . 
Bommer, Theodore John ... . 
Book, W illiam Thomas ... . ... . 
Borchers, Raymond William .. 
Borgstede, George John . . . . 
Boswell, Robert Krekel . . . . . . . . . . .. . 
Boyd, Harold Edgar . . . . . ... . 
Braeutigam, Raymond Louis. 
Brannock, William Robert .. 
Brasaemle, Ray Irwin... . ..... . . . . . . 
Bratton, John Thomas .. 
Brazeal, Jesse Lloyd ... . . 
Breuer, Marvin Howard .. .. . . ... . . . . . . 
Breuning George Henry . 
Brewer, Donald . . ...... . 
Brewster , Walter Alando. 
Bright, William Edward. 
Brisch. Herman Arthur ... 
Brown, Buran Woodford . . 
Brown, Gordon Jay . .. ..... . . .. . . . . . . . 
Brown, Mildred ............ . . . . .. . . . . 
Brown, Walter H ...... . 
Brown, William Andrew 
Bruening, Walter Herman ... . . .. . . . . . 
Buck, Robert Halvorsen .. 
Burkhalter, Vernon Oscar .. 
Burn ham, Jed George . .... . 
Bury, Charles Lincoln . . . . . .. . .... . 
Butcher, Robert W eldon . .... . . . . . 
Campbell, William James. 
Canepa, Wiley Joseph . ........ . . . .. . 
Carpenter, Robert Monroe .... . . . .. .. . . 
Carr, John Francis .. 
Cei, Peter Gervas. . . . . . . . . . .. . . .. . . 
Christie, William Leavitt. . ... .. . . . . .. . 
Clanton, Jack Reed ...... . ......... . .. . 
Click, Francis Aloysius . ..... . .. . ... . . . 
Coddington, William Henry . .. . . . . . . . . . 
Coffman, Homer Ellsworth . . . .. .... .. . . 
1932-33 
Y ear 
Jr . . . 
Grad ... . 
Sr ... . 
Grad .... . 
Soph .... . 
Unclass .. 
Unclass .. . 
Soph . . .. . 
Fr ... . 
Fr .. . 
Sr .. . 
Jr . . ..... . 
Soph ... . 
Fr ..... . 
Soph .. . 
Fr ..... . 
Unclass. 
Soph ... 
Unclass. 
Sr 
Fr .. . 
Jr ... . 
Soph. 
Soph. 
Soph. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Fr. 
Jr . .. . . . 
Soph. 
Sr. 
Sr .. . 
Soph ... . 
Fr .... . 
Fr 
Soph. 
Soph 
Sr. 
Soph. 
Fr .. . 
Jr ... . 
Sr. 
Fr. 
Jr .. 
Sr. 
Jr .. . .. 
Soph. 
Spec . 
Soph. 
Sr .. . 
Fr .. . . . 
Soph .. 
Jr ... 
Soph ... 
Unclass . 
Sr. 
Sr. 
Jr . . 
Jr. 
Sr. 
Jr .. 
Jr . .. 
Soph. 
Jr . . .. 
Fr . 
Sr ... 
Soph. 
Jr .. . 
F r ... . 
Fr .. . 
Sr . .. ... . 
Soph .. . . . 
Grad . . . 
( 95) 
Postoflice 
Okawville, Ill. 
Evansville, Ind. 
St. Louis. 
DeSoto ..... . 
St. Louis. 
Rolla . ....... . . .. . . . . 
Rolla .... . 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Rolla . . .. . ..... . ... . 
New Canton, Ill. 
St. Louis. 
Wichita, Kans. 
Buffalo, N. Y. 
Hammond .. . ... . 
French Lick, Ind. 
Kansas City 
Sen eca .... . 
Rolla ... .. . . . 
St. Louis. 
Sikeston .. . .. ....... . . 
St. Clair .... . 
St. Louis. 
Williamsburg, Ind. 
Kankakee, I ll. 
Miami, Okla . 
St. Louis. 
St . Louis. 
Webster Groves. 
St. Louis. 
Clayton ... · . .. . . 
Kirkwood ... .. . 
Chicago, Ill. 
Jefferson City. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Bourbon .. . . 
Dexter ... . 
Sedalia . . . . 
St. Louis. 
Farmington .. 
F lat River .. . .. .. . .. . . 
Belleville, Ill. 
Rolla . ....... . . . 
Barberton, Ohio. 
St. Louis. 
Springfield. 
Rolla ... . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Pine Bluff, Ark. 
St. Louis. 
Rolla . . . 
Rolla ............ . . . . . 
Albion, N. Y. 
Rolla . . .. . .... . 
Alton, Ill. 
Laurens, N. Y. 
Jackson .. 
St. Louis. 
Jefferson City . 
Paris, Ill. 
Kansas City ....... . 
Cape Girardeau .. . 
Jefferson City . . 
Festus . . . . .. . 
St. James .. 
Springfield . .... . . .. . . 
Lexington ...... . . 
Houston ...... . . 
Corning 
Springfield 
Springfield, Ill. 
Rolla ... ..... .. . 
County 
Jefferson. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Ozark. 
Jackson. 
Newton. 
Phelps. 
Scott. 
Fran klin . 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Cole. 
Crawford. 
Stoddard. 
P ettis. 
St. Francois. 
St. Francois. 
Phelps. 
Greene. 
Phelps . 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Cape Girardeau 
Cole. 
Jackson. 
Cape Girardeau 
Cole. 
J efferson. 
Phelps. 
Greene . 
Lafayette. 
Texas. 
Holt. 
Greene. 
Phelps. 
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Coffman, M ildred ... .. ......... . .... . . 
Coffman, William Newton ........ . ... . . 
Unclass .. . 
Jr ... ... . 
Coghill, William Waller . ..... . . . . ... .. . 
Cole, Ralph Charles .......... . ....... . 
Collins, Charles Gilbert .. 
Coleman , Helen Constance . .... .. . .. ... . 
Colman, Howard Burton ....... . .... . . 
Compton, Howard Edward ........ . . . . . 
Cooke, Strathmore Ridley B ....... .. .. . 
Coons, Henry Bradbury ........... . . .. . 
Sr ...... . 
Jr .. . .... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Grad .... . 
Sr ... ... . 
Crawford, Recil Eugene .... . ... . .. . . .. . 
Crippen, Frank Arthur .... . ...... . . . . . . 
Cruskie, Edward Francis ......... . . ... . 
Cullison, Roger Eshelman ......... . . . . 
Cummins, Thomas Vincent . ....... ._ . . . . 
Cunningham, Robert Louis .... . ....... . 
C unningham, William Harold .. .... . .. . 
Cu tler, David ..... ..... .. ... . . .. .. . .. . 
Czyzewski, John Bernard ... .. .... . . . . . . 
Soph . . .. . 
Sr . ..... . 
Soph .... . 
F r ..... .. 
Sr ...... . 
Jr ...... . 
Soph .... . 
Sr . . . ... . 
Jr .... .. . . 
Daily, A ustin Eugene ...... .. ...... .. . 
Daily, Eugene Joseph .. . ..... . .... . ... . 
D ake, Laurence Falkenstern ..... .. . . . . 
D a llmeyer, Helmuth David .. . ...... . .. . 
Danforth, Warren Bowditch ........ . .. . 
Danforth, William Dexter .. . . .. . . . . . .. . 
Darling, James William ... . . ... . .. . . . . . 
Day, Thomas Gordon .. .... ....... .. .. . 
Decker, Harry William .. ... . . ..... .. .. . 
Dennis, William Edward .... . . . . . . . . . . . 
Denton, John Francis ........ . ..... . .. . 
DeRoy, Glennon Louis . . . ... . ...... . .. . 
D etzler, George King ... . ... . .... ... . . 
DeWald, Lee H enry . .............. . . . . 
Dixon, Walter Perry . ........ . .... . . . . 
Doan, Donald Jay . .... . ...... . 
Dodson, Virgil I van .. . ... ... . . . . . 
Doll, Warwick Lewis . ...... . . .. .. . . .. . 
Donahue, Evelyn Edith . . . ... ...... . . . . 
Donahue, Thomas Shirley .... ..... . ... . 
Donnelly, Mark Edward ...... . .... . .. . 
Dorrance, Leamon Leonard . . .. .... . . .. . 
Douthitt, Charles F letcher ... . ..... . .. . 
Doxey, John L ...... ...... . : .... ..... . 
Dresser, Thorpe ... ... . . ... .... .. ... .. . 
Dudley, Edwin Laughlin .... . .. . . .. . . . . 
Duenas, Louis Fernando .... .... . . . . . . 
Soph .... . 
Soph .. . . . 
Unclass .. . 
Soph . ... . 
Soph .. . 
Fr .. . 
Jr .. .. . 
Grad .. . 
Jr . ...... . 
Fr .... .. . 
Sr ....... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Sr ...... . 
Soph . . . . . 
Grad .. .. . 
Sr . ..... , 
Sr . ..... . 
Un class .. . 
Jr ....... . 
Soph .... . 
Soph ... :. 
. Jr . ...... . 
Spec .. . 
Sr ...... . 
Jr ....... . 
Fr ...... . 
Dumm, L ee Dorsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sr .... .. . 
Duncan, Oscar Merrell ...... . . ... . .. . .. Jr ....... . 
Dutton, Donnell Wayne ... . . . .... .. . . .. Soph .. . 
Earle, Henry C urtis ..... . . . .. . . 
Eckert, George Walter . .... . . . . . . ... . 
Edgar, Maurice Russell .... . . .. . . ..... . 
Edgar , Max Eugene ..... .. ...... . . . .. . 
Elam, Albert Gray ... ... ... . .... . . . .. . 
Etzkorn, Paul Justin .... ... .. . .. . . . .. . 
Evans, Charles Richard ...... ...... . .. . 
Evans, Kenneth Emerson ......... . . , .. 
Everett , Edred Newton ..... .. . .. . . . .. . 
.Tr ... . 
Gr ad .. . 
Sr ...... . 
.Tr ..... . . . 
Soph .. .. . 
Soph .... . 
Fr . .. .. 
Sr .. .. . . 
Sr .... . 
Fagan, Durward Edward ..... . .. .. . . . . . 
Fager, Oscar Henry . . .. .... ..... . . .... . 
Farmer, John Oscar ..... .......... . .. . 
Farnham, Adrain Armstrong . . . .. . . . . . . . 
Federow, Harry ... . ...... .. . .. . . . . ... . 
Fenner, John Albert . . . . ......... . . .. . 
Fen wick, Colman Louis ... . . . .. .. ... .. . 
Ferbrache, Charles Philip .... . ... . . . . . 
.Tr ..... . 
Fr .... . 
Sr .. .... . 
Spec .... . 
Sr. 
Fr . . .... . 
Soph . ... . 
Sr . ... . 
Fischer, Max Milton ..... ... ..... .. ... . 
Fisher, Laurence Earl. ...... . .... . . ... . 
Fisher, Robert Lee .. . ..... . .. . .. . . . .. . 
F iss, Edward Castle . ........ . ... . .. . . 
F letcher , Geor ge H erald ...... .. .. . . , . . . 
F letcher , William Barger .... . .. ....... . 
Ford, Homer T aylor ........ . .. .. .. . .. . 
Ford, Joseph Howard ........ .. .. . . ... . 
Fort, Ellsworth William .. ... ... .. . . .. . . 
Frank, Andrew Thomas . . .. . ...... . . .. . 
Fraulini , Felix .. .. . ...... .. . . . . . . .. .. . 
Fremon , John Leon ....... .. . . . .. . . . . 
Soph .. . 
Fr .... . 
Fr. 
Fr .... . 
Soph .. . 
.Tr .... .. 
.Tr .... . . . . 
Fr ... .. 
.Jr .... . . 
Soph .. 
Sr ... ... . 
Fr .. .. . 
Gaddis, Wendell Francis ......... .. ... . 
Gallaher, John Albert .. .... . . . ... .. . .. . 
Galloway, James H enry .... . . . ... . .. .. . 
Sr .. . . . 
Fr ...... . 
.Jr .. . . .. . 
Garst , Oden Cass .. . ........ ... . . • . . ... 
Gaston, J ack Everett . .. . ..... . ...... . . 
Gault, Conley Hollowell . .. . .. . .. . . . . . . . 
Sr ...... . 
.Tr .... .. . . 
Fr ... . .. . 
Postoffice 
Rolla ............ . 
Newburg . . .... .. . 
Rolla ... .. .. .. ... . 
E l Paso, Texas. 
Lockwood .. ... .... . 
Cooperstown, N. Y. 
Cooperstown, N. Y. 
St. Louis . 
Thames, N . Z. 
Potosi. ........... . .. . 
West Plains .......... . 
Webster Groves .. . . . 
Utica, N. Y. 
St. Francisville, Ill. 
Minot, N. D. 
Maplewood . .. . .. .... . 
St. Louis. 
Woodbine, N , Y. 
Englishtown, N. J. 
St. Louis. 
Rolla ... . . . .......... . 
Rolla ... . ..... .. ... . . 
St . Charles .... ..... . 
Youngstown, Ohio. 
Youngstown, Ohio. 
Kansas City. 
Eagle , Wis. 
St . Louis. 
Valley Park . .. . 
Buckner ..... . 
St. Charles . . ... . . 
South Bend, Ind. 
Aurora, Ill. 
Canton, Ill. 
Rolla ... ..... . 
Greene. N. Y. 
Kansas City . 
Rolla ...... . 
Rolla.. . ... . .. . . 
St . Louis. 
Clinton .. ....... .. . . . 
Dover, Ohio . 
Rolla ..... . . ......... . 
St. Francois .......... . 
Wilmington, N. C . 
Bahia de Car aquez, Ecu-
ador. 
Huntsville ......... .. . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Philadelphia, Penn . 
East St. Louis, Ill. 
Rolla .... 
Rolla .. 
Perry .. .......... . 
St . Louis. 
Dayton, Ohio. 
M exico .. . 
Pacific .. . 
Doniphan . . .. 
St . Louis. 
Willard ..... .. . 
Rolla ..... . 
St. Louis. 
St. Loui•. 
St. Louis. 
Springfield ..... ... . . . 
Sedalia .. . .. .... .. . . . 
Canton, Ill. 
St. Louis . 
Rolla..... . .... .. . . 
St. Louis. 
Ironton ... . . . ... . 
Springfield .. ... . . . . . 
Danville .. . .. .... . . . 
Rolla...... . . . .. . .. . 
Girard, Ill. 
Bevier ... .. 
Glenwood .... . . .. . . 
Joplin . .. ... . 
St . Louis. 
Decatur, Ill. 
Rolla ..... . ........ .. . 
Pittsburg, Kans. 
St. Louis. 
County 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
D ade. 
Washington. 
Howell, 
St. Louis . 
St . Louis. 
Phelps . 
Phelps. 
St. Charles . 
Jackson. 
St. Louis. 
Jackson. 
St . Charles. 
Phelps. 
Jackson. 
Phelps. 
Phelps. 
Henry. 
Phelps. 
St. Francois . 
Randolph. 
Phelps. 
Phelps . 
Ralls . 
Audrain. 
Franklin . 
Ripley. 
Greene. 
Phelps . 
Greene. 
Pettis. 
Phelps . 
Iron. 
Greene. 
Montgomery. 
Phelps. 
Macon. 
Schuyler. 
Jasper. 
Phelps. 
LIST OF STUDENTS 
Name 
Geldmacher, Otto .............. . ... . 
Gerber, Jossel. . . . ........ . ... ... .. . . 
Gerlach, Jack Hale ..... .. .... . 
Gettier, Vogel E .......... . .. . 
Gibson, Donald Thomas. . . . . . . .. . . .. . 
Gieseke, Elmer W .................... . 
Gill, Samuel Chriswell ............ . ... . 
Gillespie, Hale Pruden . . . . . . . .. . . ... . 
Gillis, Gordon Hewitt ................. . 
Gilmore, William Mortimer. . . ........ . 
Gilsdorf, Nicholas Joseph ... . .. . ... . ... . 
Gloer, Elmer William .......... . ... . . . . 
Goodrich, Frank N ..... . ............. . 
Gordon, John Powell ............ . .... . 
Grafft, Leland Edward ................ . 
Graham, Thomas Robert .... .. . .. . .... . 
Grassmuck, Edward Albert ........ • .... 
Green, Lester Henry ... . .. . ...... . . ... . 
Green, Michael Edward .. ..... . .. . .... . 
Green, Robert Stafford . ......... ... ... . 
Grimm, Donald . ..... . ............... . 
Grimm, Geraldine .............. . 
Grober, Morris Harold . . .... .. .. ...... . 
Groff, Ellsworth Elmer .... . . . . . ...... . . 
Groom, Robert John ...... . ...... .... . . 
Gross, Bernard, Jr .. ............. . . ... . 
Gustin, Earl Knight . ... . ......... . ... . 
Hackett, Harold Jack .......... ....... . 
Haddock, Howard Bridell . ...... . ... .. . 
Haffner, Harold Joseph .... .. . . . ... .. . . 
Hahn, Herman Herbert ... . ........... . 
Haines, Frank Norman . . . . . . ........ . 
Hale, David Porter .. ... . ........... . . . 
Hale , Geor ge Augustus ........ ... . .... . 
Hall, Harold Maulding ..... . ..... . .... . 
Hall, John Hoffman .... . .. ......... .. . 
Handly, Marcellus Greer ...... ..... . .. . 
Hanson, Kenneth Otis ... ... .. . ....... . 
Hardaway, Eads Graham ... .. . . . . . . .. . 
Harmon, Harold Lee ....... . ... .. ... . . . 
Harmon, James Jacob ... ... .. .. . ..... . 
Harris, Gene Lewis ..... . ...... . ...... . 
Harrod, John Edward ..... . ..... . ..... . 
Harvey, Bert Charles . ... . . . . . .. . ... . : . 
Harvey, Pryor ....................... . 
Hassler, Joe Mitchell ........... . ..... . 
Hawkins, Alice Faye ......... . ....... . . 
Hedges, Harry Grantham ......... .... . 
Hedges, William Ellis .. .. . ...... .. .... . 
Hein, Edwin Albert ..... . ........ .. ... . 
Heitzman, .John Vincent . . .. ........ . .. . 
Hell, John Howard ............. .. .... . 
Helmkamp, Arthur Rudolph ....... .... . 
Helmkamp, Arthur Rudolph ...... . .. .. . 
Henrickson, Hardin Orland ............ . 
H ermann, Arne Kurt Peter ....... . .... . 
Herzog, Milton Lawrence ........ . ..... . 
Hesse, Alfred Henry . . ........... . .... . 
Hibbits, Lowell Atwood .. . . . . ..... . . . . . 
Hickman, Henry Smith .............. . . 
Hillmeyer, Frank Leslie . . ... . . . . . . .. .. . 
Hinton, Clarence Marks ............... . 
Hoener, Alan John .............. . .... . 
Hoertel, Edward D ......... . .... . . ... . 
Hoevel, Kenneth .... .. .... ...... . .... . 
Hoffman, Emil D .......... .. ... . . .. . . 
Hoffman, Herbert August ......... , . .. . 
H olderbaum, Charles Wilford .......... . 
Holladay, William Boyd .... ...... . .. . . 
Holtman, Louis William . ............. . . 
Holmes, Richard Groves ... . . .. ....... . 
Hough, Margaret Godfrey . . .. . . .. . .. . . . 
Houseknecht, Paul Dustin ... .... . . . ... . 
Howe, William Albert ........ . ........ . 
Howerton, David Robert . . ..... . .. . .. . . 
Hubbard, Charles Rolland . ..... ... . ... . 
Hubbard, Johns Riley ................ . 
Hubbell, Ray Freeman ............ .. . . . 
Hudson, Richard G .. ..... .. ...... .• ... 
Huffman, Edward Archibald ........ ... . 
Hunt, Theodore William .............. . 
Hunt, Theodore William .......... . . . . . 
Hunze, Charles Leo William ...... . .... . 
Hurd, F red William .. . . ....... . . ..... . 
Year Postoffice 
Soph. . . . . St. Louis. 
Fr. . . . . . . St. Louis. 
Fr. . . . . . . St. Louis. 
Fr . . . . . . Sedalia. . . . . . . 
Jr. . . Denver, Colo. 
Sr. . . Concordia ...... . .... . 
Soph. . . . . Perry ....... . ....... . 
Jr ........ Rolla . .. ..... . ....... . 
Sr ....... Rolla ..... .. ... . 
Sr. . . . . . . Jacksonville, Ill. 
Soph. . . . . St. Louis. · 
Fr. . . . . . . St. Louis. 
Soph ..... Columbus, Nebr. 
Fr. . . . . . . Webster Groves ..... . . 
Soph. Rolla ............. . .. . 
Jr . Pittsburg, Kans. 
§~:Pb.: §~~t~sci'i~.' · · · · · · · · · · · · 
Fr . . . . . . . Calhoun .......... . .. . 
Sr ....... Mexico .............. . 
Fr . . . . . . . F erguson ...... . . 
Soph ..... Rolla ... . ...... . ..... . 
Fr. . . . . . . University City .. 
Soph. . . . . Iberia ............... . 
Sr . . . . . . . Belleville, Ill. 
Sr. . . . . . . St. Louis. 
Fr. . . . . . . South Bend, Ind. 
Soph ..... Rolla ................ . 
Jr.. . . . . . . Valley Park .... . . . . .. . 
Soph. . . . . St. Louis. 
Soph ..... Kirkwood ............ . 
Jr. . . . . . . . Rivermines ........ . . . 
Jr .... . ... Stanford University, 
Calif. 
Jr. . .. . . . . Maplewood .. .... . . .. . 
Sr. . St. Francisville, Ill. 
Fr ....... Newark, N. J. 
Sr . . . . . . . Grandin .. . ..... . .... . 
Fr. . . . . . . St. Louis. 
Soph. . . . . St. Louis. 
Soph. . . . . Granite City, Ill. 
Sr . . . . . . . Clayton ........... . . . 
Sr . . . . . . . J opiin ............. . . . 
Soph. . . . . Morris, Ill. 
Unclass.. . Rolla ............ . . .. . 
Unclass ... Rolla ................ . 
Unclass... St. Louis. 
Unclass ... Rolla ............ .. . . . 
Sr . . . . . . . Rolla .. . ... . .... . ... . . 
Sr . . . . . . . Rolla ....... . .. . ... .. . 
Jr. . . . . . . . Erie, Penn. 
Soph ..... Springfield .... .. . . . . . . 
Sr. . . Rolla ...... . ... . ..... . 
Sr. . . . . . . Moro, Ill. 
Grad ..... Moro, Ill. 
Jr .. ... . .. Poplar Bluff .. . 
Fr. . . . . . . St. Louis. 
Sr. . . . . . . St. Louis. 
Sr . ... ~ .. Webster Groves ...... . 
Sr . . . . . . . Desloge ...... . .... . .. . 
Sr. . . . . . . Shelbyville . . . . . ...... . 
Fr ....... . Webster Groves . . ... . . 
Sr. . . . . . . Little Rock, Ark. 
Fr ....... Webster Groves . ..... . 
Sr. . . . . . . St. Louis. 
Sr . . . . . . . Tulsa, Okla. 
Soph ..... Rolla ... . . ........... . 
Jr . ....... Rolla ................ . 
Sr. . . . . . . Little Rock, Ark. 
Soph. . . . . Springfield . ... . ...... . 
Soph . .. .. Perryville . .. .. ...... . . 
Grad . .... Rolla .. .. .. . ....... . . . 
Fr. . . . . . . Tulsa, Okla. 
Fr ....... Batavia, N . Y . 
Soph. . . . . University City . . ..... . 
Soph ..... Rolla . . ... ... ... . .... . 
Sr . . . . . . . Philadelphia, Penn. 
Fr ....... Rolla . . .............. . 
Unclass ... Rolla . ............... . 
Jr. Moweaqua, Ill. 
Sr. . . St. Louis. 
Sr ....... East Greenbush, N. Y. 
Grad . ... . East Greenbush, N . Y. 
Sr. . . . . . . Cape Girardeau ...... . 
Jr . . ...... Washington, D. C . 
County 
Pettis. 
•....: ,.. 
Lafayette. 
Ralls. 
Phelps. 
Phelps. 
St. Louis. 
Phelps. 
St. Louis. 
Henry. 
Audrain. 
St. Louis. 
Phelps. 
St. Louis. 
Miller. 
Phelps. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Francois. 
St. Louis. 
Ripley. 
St. Louis. 
Jasper. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
Greene. 
Phelps. 
Butler. 
St. Louis. 
St. Francois. 
Shelby. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Phelps. 
Phelps. 
Greene. 
Perry. 
Phelps. 
St. Louis. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
97 
Cape Girardeau 
Irwin, Walter James ... .. .... .. : ... .... Jr .. .. .... St. M ·arys . . .... .. ... .. Ste. Genevieve. 
Ishiguro, Hachiro. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . Fr. . . . . . . Kalaheo, Kauai, Hawaii. 
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J absen, William Joseph .. 
Jackson, Leroy Hayine ..... . ..... . . 
Jenkins. Daniel D ........ . ..... . . . . .. . 
Jenkins, Earl Ray. . . . . . . . . ... ... .. .. . 
John, Helen Nadine ... . 
Johnson, Mary Lee ......... . . . .. . . . . 
Johnson, Robert William .... . . . . .. ... . . 
Jones, Alvin Julius ... . . 
Jones, Walter Thomas. 
Joslin, Lecompte ... . 
Judy, Joe David ......... . 
Jurvic, Alexander William .. 
Kaczmarek, Theodore Ben. 
Kamper; Oliver William .... 
Kay, William Woodhouse .•...... . . ... 
Kehr, William Quentin ........ . ... . .. . . 
Kenward, .John William ...... . 
Kew, Charles Eugene ....... . .... . .... . 
Kilpatrick, Helen Eunice .... . . .. . . .... . 
King, Bernard . ............ . . . 
Kirchoff, Elmer ..... . . . ....... .. . . .. . . 
Kiser, John Elerick... . .. . . . . ....... . 
Kister, Frank Henry ... . 
Klee, Fred William .............. . .. . . . 
Klingler, Michael John .... ....... . . . . 
Knickerbocker, Nicholas John .. . 
Knoll, Rudolph .Julius . .. .. . 
Kohler, Henry John ............ . ... . 
Kohlmetz, Frank Charles. 
Komm, Harry .......... . 
Koopmann, August Paul .... . . . . ... . . . 
Koopmann, William .... . 
Kozeny, Edward Charles .. . 
Krattler, Gilbert Lewis .... . 
Krattly, Homer William. 
Krattly, Homer William .. 
Kruse. Cornelius Walfram. 
LaFollette, Thomas George . . 
Lagemann, Milton Frederic . . 
Lambur, Charles Henry ...... . .. . .. . 
Lamers. Clarence William . 
Lang, William Henry ..... . 
Lange, Howard Frederick ........ . .. . . . 
Langehenniq:._Robert George .. . 
Lanz, Fred lviathew .. ...... . . 
Larwood, Mason Burt ...... . 
Latham, Robert Henry .. .... .. ..... . . 
Lenz, William Henry ... . . . .. . 
Levy, Robert Rogers ... . 
Levy, Sidney B ............ . . . . . .. . . . 
Lewis, Ruth Marjorie 
Linkenheil, Urban Joseph. 
Lischer, Melville Walter. 
Londe, Jacob Meyer... . ....... . . . 
Long, Don Martin.. . . . . ... . . .. . 
Louney, Francis James . . ...... ... . . 
Love, Perry Robert . . ......... . . . . . . . . 
Mccarron, Donald Fran ces. 
McCarthy, Stanley Ray. 
McCaskill, James Irven. 
McCaw, Jack . ........... . ....... . . 
McClur~. Ernest Willard ........ . . . . 
McCror y, Max Gose ...... . 
McDill, William Howard ...... . ..... . . 
McDonald, Collins H ......... . . .. . . . . 
McDonald, James Francis. . ........ . 
McDonald, Philip Coleman. 
McGregor, .Jim . ..... . ...... . 
McKinley, John Herbert .. . ....... .. . . 
McKinney, H erman Maurice. 
McLaughlin, John William .. ...... .. . 
McMahan, Lucy Willeford. . ........ . 
McRae, Austin Lee ... .... . 
M cR eynolds , Elmer Loren . .. . 
Macconnell, Frederic Arthur .. .... . . . . . 
Machalek, Clarence William .. 
Maehl, Elmore Frank .. 
Magyar, John Emil. ... 
Maise, Clemens Raebel. . . . .. . . ... . . . . 
Maloney, William George. 
Marshall, William Dorsey 
Martin, John Douglas, Jr. 
Mashek, John William. 
Massaro, Tony ............ ....... . . . . 
Matlock, John Robert ... . . . .. . . .... . . . . 
Mattei, Peter F elix ....... . ..... . . . ... . 
Year 
Sr .. ... . 
Soph . . . 
Soph .. . 
Sr ...... . 
Un class .. 
Sr .... 
Soph .. 
Sr. 
Fr. 
Jr. 
Fr. 
Sr . 
Sr ... 
Soph. 
Sr .. 
Sr. 
Sr .. 
Jr ...... . 
Unclass. 
Fr ... 
Soph. 
Fr .... . 
Soph .. . 
Jr ..... . 
Sr .. . 
Fr .. 
Soph. 
Soph. 
Sr ... 
Soph .. 
Soph. 
Sr. 
.Jr .. .. 
Jr .. . 
Sr .. . .. . 
Grad .. 
Jr. 
Jr ... 
Jr 
Sr . 
Sr ... 
Soph .. 
Soph .. 
Sr. 
Sr .... 
.Jr .. 
Sr .. 
Sr .. 
Sr .. 
Sr ....... . 
U nclass .. 
Jr ... . 
Soph. 
Sr .. ... . 
Sr .. . 
Sr .. . .. .. 
Un class. 
Fr ... 
Soph 
Soph .. 
Fr .. . 
Sr .. . 
Sr ... . 
Soph .. . 
Soph .. 
Sr ... 
Jr. 
Un class. 
Sr ..... . 
Soph .. . 
Fr .. . . 
Grad ... . 
VnclaEs .. 
Jr . . . 
Jr . . ... . 
Soph .. 
Jr ... . 
Soph . . . 
.Jr .. .. . 
.Jr .. . 
F r . 
Sr ..... 
Soph. 
Jr .... 
Soph. 
Fr. 
Postoffice 
New Berlin, Ill. 
Springfield ... . ......•. 
Sedalia ... ..... . . 
.Jefferson City .... . 
St . .James ...... . 
Rolla . . ... . 
Paris, Ill. 
Jamestown, N . Y. 
St. Louis. 
Rolla .. .. ....... . 
F erguson . .... . 
Steubenville, Ohio. 
Chicago, Ill. 
St. Louis. 
Erie, Penn. 
Springfield . ..... . . . .. . 
Melvin, Ill. 
Kansas City ..... . 
Rolla .......... . 
Rolla . . .......... . 
East. St. Louis, Ill. 
Springfield, Ill. 
St. Charles ..... . 
Kansas City .. . 
St. Louis. 
Crosby, Minn. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Derby, N . Y. 
St. Louis. 
St. Louis. 
University City. 
St. Louis . 
New Bloomfield. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Cape Girardeau. 
Fort Madison, Ia. 
St., Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Albion, N . Y. 
California .. . 
Concordia .. . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Rolla.... . . . . . .. . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Newburg. 
Vandalia .. 
Rolla . .... 
St. Louis. 
Hamilton, 111. 
.Joplin. . .... . . . . 
Rolla ... . ... . 
W eatherby. 
Hull, Ill. 
St. Louis. 
Roodhouse, Ill. 
Springfield, Ill. 
Macon. . .... .. . . . 
Rolla. 
Rolla ........ . . . . . . . . 
Grandin . . . 
St . Louis. 
Rolla .. . . 
Rolla .. . . 
Sikeston .. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Roebling, N . .J. 
St. Louis. 
Kanrns City .... 
Huntsville. 
St. Louis. 
Collinsville, Ill. 
Springfield. Ill. 
Maplewood ..... 
St. Louis. 
County 
Greene. 
Pettis. 
Cole . 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
St. Louis 
Greene. 
Jackson. 
Phelps. 
Phelps. 
St. Charles. 
Jackson. 
St. Louis. 
Callaway . 
Cape Girardeau 
Moniteau. 
Lafayette. 
Phelps. 
Phelps. 
Audrain. 
Phelps. 
J asper. 
Phelps. 
DeKalb. 
Macon. 
P helps. 
Phelps. 
Carter. 
Phelps. 
Phelps. 
Scott. 
.Jackson. 
Randolph. 
St. Louis. 
LIST OF STUDENTS 
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Mayer, Joe August ......... . , .... . . 
Meacham, Jim Clarence ......... . 
Menefee, James Hendrix ... .. .... .. . .. . 
Menke, Bert Allen ...... . .... . . . . 
Merchie, Leo Henry .... . .. . 
Mertz. Earl Richard .. . 
Messersmith, John Charles. . ... . . . . . . . 
Meyer, Lawrence William .. 
Michel, Hilbert Frederick. 
Miles, G u y Roberts, Jr .. 
Mitchell, Charles A ............. . . . .. . 
Montgomery, Robert Gill ....... . . . 
Moog, Hubert Calmus .. . 
Mooney, William Clark ...... . . . ...... . 
Moore, John Isler, Jr .......... .. . . .. . 
Moore, William Robert .. 
Morgan, Verner Dale ... . 
Murphy, Charles Joseph .......... . . . . 
Murphy, James Joseph.. . .. . . . . . . . 
Murray, Millard Harris ..... 
Musick, Charles Edward, Jr. 
Musson, George Hanley .. 
Neel, William Oscar, Jr .... . .. .... . ... . 
Nicholson, Harvey Lee. . . . . .... .. ... . 
Nickel, Elmer Jacob .......... . 
Niemiller, Frederick Cornelius .. 
Nolde, George Theodore, Jr ... . 
Novinger, Keith Gregory .... . 
N uernberger, Otto Louis . ... . 
O 'Bryant, James Edward ..... . 
Oestreicher, Frederick Walter .. 
O'Hearn, .John James ................ . 
Operle, Norman Robert.... . . . ... . . . 
Orcutt, Charles Luther .... . 
Oswald, Albert W. Ray. 
Parker, Richard Addison .... ... . . .. . . 
Patten, Tillman Mark ... . 
Pearson, Edward Thomas ..... . ... .. . 
Peebles, Byron Evans ........ . . . .. .. . 
Peery, David J ........... ..... . ...... . 
Penzel, George Alvin ....... . . 
Peters, Joe Elson ... . ..... . . 
Peters, Wilbur Austin ... .... . . .. .. . . . 
Peterson, Arthur Fayette .. 
Pfeiffer, Frederich Robert .. 
Phillips, Mabel Edna .. . 
Picco, Joseph John .......... ... .. .. . 
Picker, Charles Roeder ........ .. . . 
Pinkley, Rex Earl.. . . . ....... . 
Plummer, Neil . . . . . . ..... . ..... . . 
Poelle, Theodore ...... . . . . .. . . 
Poese, Lester Ernst ..... . 
Pollock, Abraham Albert. 
Post, Samuel Sherrick ...... .. . . ... . . .. . 
Powell, Gertrude Sybil ..... . 
Powell, William Raymond .. . 
Powell, Wilmina ............... . . . 
Power, William Rogan.. . ... .. . . . . .. . 
Preuss, Roma Doris . .... . 
Proskine...._Alec Constant .. . 
Prough, raul Bernard . . . . 
Pulley, Ned Royden .... . 
Rasor, John Patrick. 
Rau, Milton Henry 
Reed, Edwin Atwood. 
Reed, Elliott Hartley .. 
Reese, Thomas Henry ..... .... .... . 
Reinmiller, Willet Frank ....... . 
Richardson, George Shackelford .. 
Richmond, Ralph Wakefield .... . 
Rodd, Charles Calvert ..... . 
Rodgers, William Martin ... . 
Rodman, Wilfred K enneth .. .. . . ..... . . 
Roemer, Elmer Alfred . .. .. . 
Roes, Theodore Adolph ... . 
Roloff, Arthur Campbell ... . 
Rolufs, Isabel Bertha ........... . ... . 
Rose, Charles Kenneth ...... . 
Rosenbaum, Charles Richard ........ . 
Rosenbloom, Jerry Allen .......... .. . 
Rowan, John Louis ........ . .... . ' ... . 
Roy, Edward Adolf .... ....... .. ...... . 
Royer, Thurber White .... . . . . . ... ... . . 
Russler, William Henry ....... . ....... . 
Ruwwe, John William ......... . •... . ... 
Year 
Soph .... 
Jr .. 
F r 
Soph. 
Grad. 
Sr .. 
Sr ... 
Soph. 
Fr. 
Jr .... 
Soph. 
Jr .... 
Soph. 
Fr 
Grad .... . 
Unclass .. . 
Soph. 
Jr . ... 
Soph. 
.Tr 
Soph . 
Sr ... 
Soph. 
Jr . ... 
Soph 
Unclass .. 
Soph . . 
Jr ....... . 
Jr ..... . . 
Jr ....... . 
Soph .... . 
Jr .. 
Jr ....... . 
Unclass . . . 
Jr .. 
Sr ... 
Soph. 
Soph. 
Fr. 
Jr .... 
Soph. 
Fr. 
Jr . . 
Jr . . 
.Tr. 
Sr .. . 
Sr . . . 
Fr ...... . 
Sr ...... . 
Fr .. 
Fr .... .. . 
.Jr ....... . 
Sr ....... . 
Fr 
Unclass .. 
Sr ....... . 
Soph ... . 
.Jr. . 
Unclass .. 
Soph. 
Sr ... 
Soph . 
Fr. 
Fr ...... . 
Unclass .. . 
Fr .. 
.Jr .... 
Soph. 
.Jr. 
Sr .. 
Sr 
Sr. 
Fr 
Sr ... . 
Fr .. . 
Soph .... . 
Un class. 
Sr. 
Sr ..... 
Soph. 
Sr ... . 
Fr ... ... . 
Sr . . ..... . 
Sr . . . .. . 
Fr. 
Postofflce 
Webster Groves. 
Barberton, Ohio. 
Jefferson City 
Webster Groves. 
Moline, Ill. 
Clayton .............. . 
Tuscumbia. 
St. Louis. 
Edwardsville, Ill. 
Gray Summitt . .... 
Morris, Ill. 
Rolla .............. . . . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Dexter ....... . . 
Webster Groves . 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Rolla ..... 
Ferguson. 
Kansas City ... . 
Macon ........ . . . 
University City .. 
St. Louis. 
Rolla ................ . 
St. Louis. 
Nevada ........ . 
New Athens, Ill. 
Republic ........ . 
St. Louis. 
Kansas City .... 
Ste. Genevieve. 
Memphis. 
St. Louis. 
Eureka ........ .. . . . . . 
Chicago, Ill. 
Joplin ....... . 
Dayton, Ohio. 
Linneus ............ . . . 
.Jackson ....... . 
Springfield, Ill. 
Alton, Ill. 
Sullivan ..... . 
Hartley, Iowa . 
Rolla.. . . . . .... . . .. . 
St. Louis. 
St. Louis. 
Crane .......... . 
Canon City, Colo. 
Freedom ...... . 
St. Charles .... . 
Plainfield, N. J . 
Parma .. .. .. .. . 
Rolla ...... . 
Rolla ....... .. . . . . . . . 
Rolla .... . . 
Kirkwood .. 
Rolla . . .............. . 
South Kortright, N. Y. 
Kirkwood .... 
Kansas City . 
Carlsbad, N . M. 
St. Louis. 
Maplewood .......... . 
.Jefferson Barracks .... . 
East St. Louis, Ill. 
Joplin ... 
Brownwood, Tex . 
Rolla ...... . 
Marion, Ill. 
St. Louis. 
Kirkwood. 
Pacific . ...... . . .. .. .. . 
St .. Louis. 
Kirkwood .... . 
Arlingt,on .... . 
Moneta, Calif. 
Kansas City. 
St. Louis. 
Rolla ........ . 
Vernon, N. Y. 
St. Louis. 
Bushnell, 111. 
St. Louis. 
County 
St. Louis. 
Cole. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Miller. 
Franklin. 
Phelps. 
Stoddard. 
St. Louis . 
Phelps. 
St. Louis. 
.Jackson. 
Macon. 
St. Louis. 
Phelps. 
Vernon. 
Greene. 
.Jackson. 
99 
S. Genevieve . 
Scotland. 
St. Louis. 
Jasper. 
Linn. 
Cape Girardeau 
Franklin. 
Phelps. 
Stone. 
Osage. 
St. Charles. 
New Madrid. 
Phelps. 
Phelps. 
Phelps. 
St. Louis. 
Phelps. 
St. Louis. 
.Jackson. 
St. Louis. 
St. Louis . 
Jasper. 
Phelps. 
St. Louis. 
Franklin. 
St. Louis. 
Phelps. 
Jackson. 
Phelps. 
100 LIST OF STUDENTS 
Name Year 
Sabine, John Shaw ............... . ... . Grad . .. . . 
Sackewitz, Robert August .. . . .. .. .. .. . . 
Sandoe, Richard Dwight .. ..... . • ... .. . 
Scafe, Roy James ... ..... ... .. .. . .... . 
Schamel, Walter Schuyler, Jr ... . . ..... . 
Schenck, Jacob G .................... . 
Schle~:mvoight, ~elix Richard ........... . 
Schrmdt, N orwm Albert . . .. ..... . . . . .. . 
Schmitz, Curt Henry . .... ...... . .... . . 
Schneider, Ralph Edward ........ . . .. . . 
Schuhmann, Reinhardt, Jr ... . -. .. . .. . 
Schwab, Fred A ................ . .. . . . 
Schwalbert, William Henry ............ . 
Schwartz, George Nicholas ...... . .. . .. . 
Segall, Charles C .. .. ........ . . . .. . ... . 
Seiberling, Theodore Owen . ... .... , . .. . 
Sellers, George Armour ............. . .. . 
Settle, John Cooper ............. . . . . .. . 
Seymour, Robert Merrill ........... . . . . 
Sheckler, Kenneth Frederick ... . ... . ... . 
Shrubsall, Arthur Edward . ..... . .. . . .. . 
Sievers, Arthur Fred ............... . .. . 
Sievers, Kenneth Herman ............. . 
Simmons, Robert William .... .. . . ... .. . 
Simpson, Raese W .. ....... . . ...... . .. .. 
Skelton, Ira Wayne ................... . 
Sloss, James Parker ..... • . . .. . .. ... . ... 
Smelser, Paul Edward ......... . . ...... . 
Smith, Claudia Mary ................. . 
Smith, John Charles ... .. . .......... . . . 
Smith, John Henderson .......... . . . .. . 
Snyder, Charles William ............... . 
Sokoloff, Stanley Arnold ..... .. .. ...... . 
Solomon, Russell Charles ...... .. . . .... . 
Spahr, Marshall Richard .............. . 
Spiers, Leonard Cecil ............... ; .. 
Spitzer, Eugene John . . ...... .. . . .. . .. . 
Spitti, Elmer .... . .................... . 
Spotti, Irvino Cafiero ............... . . . 
Springer, Robert Mark . . .... . . ... . . . . . . 
Springer, William Rutherford .... . ..... . 
Spurgeon, James Roscoe . . .... . ... . .... . 
Stedelin, Kenneth Julian ....... .. ..... . 
Steen, George Perry .... . ..... . . . ... . . . 
Stewart, Marner Eugene .... . ......... . 
Stewart, Thomas James ............... . 
Jr .. ..... . 
Jr ........ . 
Jr .... ... . 
Jr, ..... . . 
Soph .... . 
Jr .. .. ... . 
Jr ....... . 
Sr ....... . 
Fr ..... . . 
Sr .... . .. . 
Fr ...... . 
Fr ... . .. . 
Sr .. . . .. . 
Jr ....... . 
Sr . .... .. . 
Jr .... . .. . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Jr . . .. ... . 
Sr ... .... . 
Soph .... . 
Jr ....... . 
Soph .... . 
Sr . . . .. .. . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Jr . ...... . 
Unclass .. . 
Fr . . .... . 
Soph ... . . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Soph . .. . . 
Fr ...... . 
Sr ....... . 
Fr .. .. . . . 
Soph .... . 
Sr ... . ... . 
Soph . . .. . 
.Tr ....... . 
Fr ...... . 
.Tr .. .. . . . . 
Sr . . ..... . 
Sr ....... . 
Jr .... . .. . 
Stolle, Ernst Byron ............. . . . .. . . 
Stone, Robert LeGrande . .. . .. ..... .. . . 
Striker, Ralph Henry ... ... .. ..... .... . 
Strupp, John Joseph .................. . 
Stutzke, John Fred Bernard ........... . 
Sullentrup, Leo Joseph ................ . 
Sullivan, William Louis .......... . 
Swalley, John Luckey ...... . .......... . 
Sweetin, Francis Joseph .. . ......... . .. . 
.Tr ....... . 
.Tr . ...... . 
Fr ... ... . 
Soph . ... . 
Fr ...... . 
Jr ....... . 
Fr . . .... . 
Sr ....... . 
Soph ... . . 
Swift, Roy Erwin ............ .. . .... .. . 
Szezuka, Anthony Joseph .. .... . . . .. . . . . 
Jr . ...... . 
Soph .. .. . 
Taylor , John Elmer ................... . 
Taylor, Marshall Wilmer . ..... . . . . . ... . 
Soph . ... . 
Fr ...... . 
Taylor. Richard Elton ........ . . . . .... . 
Taylor , Sam Ellsworth . ...... .. . ...... . 
Tetley, Curtis Lynn . ........ .. . . ..... . 
T eufert , Edward Adolph . . . . . ... .. . ... . 
Thias. William H enry ....... .... . . . 
Thilenius, Herbert Emil. .... . .... .... . . 
Thoele, Wilson Norman ...... . . ... . . .. . 
Thomas. George T ..... . ............. . 
Thorp, Clare Jackson . ... ... .... . .. .. . . 
Tiemann. Ralph Andrew .... .. . .. ..... . 
Tittel, Herbert Otmar ........ . .... . ... . 
Tobin, James Hugh . ..... . .. . ......... . 
Towell. Arthur Pinto ...... . ...... . ... . 
Towse, Arthur Roy. Jr ............ .. .. . 
Towse , Bvron Wendel. . ..... . ........ . 
Towse. Milton . ... ........ . . . . . .. . . .. . 
Turken. Morris Wimam .... .... . .. ... . . 
.Tr ....... . 
Sr ....... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Soph .... . 
Sr .. .. ... . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
.Tr ....... . 
Sr ...... . 
Jr ....... . 
Sr ... .. . . 
Soph .... . 
Fr ...... . 
Fr ...... . 
Soph .... . 
Tuttle, Lauren Preston ........... . .... . 
Twyman, William Gail. ..... . . . ..... . . . 
Jr ... . .. . . 
Soph . . .. . 
Postoffice 
Marigold, Miss. 
Kansas City .......... . 
University City .. . . ... . 
Kansas City .......... . 
South Bend, Ind. 
St. Louis. 
Palisades Park, N. J . 
St. Louis. 
San Diego, Calif. 
St. Louis. 
Gunnison, Colo. 
Joplin ... . . ....... .. . . 
Clayton ............. . 
St. Louis. 
St. Louis. 
W est Plains .......... . 
Kansas City ....... . .. . 
St. Louis. 
Hillsboro, Ill. 
St. Joseph ........... . 
Niagara Falls, N. Y. 
Edwardsville, Ill. 
Springfield ... . ...... . . 
Batavia, N. Y.· 
Falls City, Neb. 
Palisades Park, N. J. 
St. Louis. 
St. Charles ........... . 
Rolla .............. . . . 
Brooklyn, N. Y. 
St. Louis. 
Sedalia .. . . .. ........ . 
Woodmere, N. Y. 
Webster Groves ...... . 
Webster Groves ... ... . 
St. Joseph .. .. . ... .. . . 
St. Louis. 
Staunton, Ill. 
Staunton, Ill. 
East St. Louis, Ill. 
Kansas City .......... . 
Belle ...... . ..... . ... . 
Licking .... .... . ..... . 
Springfield . . ........ . . 
St. Louis. 
Flat River ..... . 
Evansville. Ill. 
Norwalk. Ohio. 
St. Louis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Washington . . ........ . 
Ferguson ............ . 
Baxter Springs, Kan. 
Kansas City .......... . 
Chicago, Ill. 
St. Louis. 
Fairlawn, N. J. 
Fort Lauderdale, Fla. 
St. Louis. 
Rolla . . . .. .. .. . .. . ... . 
Sikeston ....... . .. . . 
Staunton. Ill. 
St. Louis. 
Cape Girardeau ..... . 
St. Louis. 
Kansas City ... . . ..... . 
Iantha . . .. ... ...... . . . 
Maplewood .. . ..... . . . 
Evansville, Ill. 
Alton, Ill. 
St. James .. ....... . .. . 
Macon .. ... .... . .... . 
Brighton, Ill. 
Macon .............. . 
University City ..... . . . 
Rolla ...... ..... . .... . 
Jefferson City . .. . .. . . . 
County 
Jackson. 
St. Louis. 
Jackson. 
Jasper. 
St. Louis. 
Howell. 
Jackson. 
Buchanan. 
Greene. 
St. Charles. 
Phelps. 
Pettis. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Buchanan. 
Jackson. 
Maries. 
T exas. 
Greene. 
St . Francois. 
Franklin. 
St. Louis . 
Jackson. 
Phelps. 
Scott. 
Cape Girardeau 
Jackson. 
Barton. 
St. Louis. 
Phelps. 
Macon. 
Macon. 
St. Louis. 
Phelps. 
Cole. 
ffirey, Bertram Louis. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sr.. . . . . . . Eldon . . . . . . . . . . . . . . . . Miller. 
Vincent, James Albert. . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. . . . . . . Belleville, Ill. 
Volz, Elmer William . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. . . . . . . St. Louis. 
Walker, William Ernest. . . . . . . . . . . . . . . . Fr . . . . . . . Cape Girardeau. . . . . . . Cape Girardeau 
Waltenspiel, Albert B ............ .. . . .. Soph .... . Rolla ............... . . Phelps. 
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Name Year Postoffice County 
-~~~~~~~~~~~--~~--~~--~~~~~~~~~~~~-!-~~~--~-~ 
Fort Halleck, N ev. Walther, Arthur Harris .......... . .... . 
Warren, Sebert Chapman ........ . ..... . 
Watson, Dean Orville ....... .. ...... . . . 
Weber , Charles Louis, Jr .. . ...... . , ... . 
Wehrman, Alvin August . . .... . . ....... . 
Weigel, Robert Clark . .. . .. ... . . . . .... . 
Weissman, Dan . .. ....... . . . .... . . . .. . 
Wells. William Daniel. .... . . . .... . . .. . . 
Wender, Max ............. . ..... . ... . . 
Wenger, Cyril Joseph ..... . ........ .. . . 
West, Donovan . .............. . .. . . .. . 
Westerfeld, Wilfred Wfodey .... .. . . . .. . . 
Wildberger, Lester Fred ....... . .... . .. . 
WileY, Max Raber .................. . . . 
Wilkenloh, Gladys Minnie .... . . . . . .... . 
Willhite, Jack Moore ........... . ..... . 
Williams, Arthur James .. . . ..... . ..... . 
Williams, Elwyn Artus ........... . .... . 
Woerheide. Arthur Edward, Jr ..... . .. . 
Wolfe, William Hal. ............. . .... . 
Wommack, Thomas Winston ...... . ... . 
Wood, Harold Paul. .... . ... . . . .... . . 
Woodman, Ellen Frances ...... . .. . ..... . 
Woodman, Eugene Harvey ... . . .. . .... . 
Worseck. Arthur Louis . ........ . . .. . .. . 
Wright, Joseph Wesley .......... . ..... . 
Jr .. . .. . . . 
Fr ... . . . . 
Jr ..... . . . 
Jr .. . .. . . . 
Sr . .. . ... . 
Jr . . ..... . 
Soph . .. . . 
.Tr ... . ... . 
Soph .... . 
Sr .. . .... . 
Soph .. . . . 
.Tr . .... . . . 
Sr ...... . 
Sr ....... . 
Unclass .. . 
Sr .. .. . . . 
Sr .... . .. . 
Fr . .. ... . 
Fr ...... . 
Fr ... . 
Fr .... . 
Soph .. . 
Sr ..... . 
Grad .. . 
Soph .. 
Fr ...... . 
Anderson . ...... . ... . . 
East St. Louis, Ill. 
Webster Groves . . .... . 
Higginsville . . . . . . . . . . . 
Webster Groves . .. . . . 
St. Louis. 
Indianapolis. Ind. 
St. Louis. 
St. Louis. 
Kansas City, Kan. 
St. Charles .. . . . . .. ... . 
St. Louis. 
Joplin ....... . .. . .... . 
Newburg ............ . 
St. Louis. 
Granite City, Ill. 
Seymour .. . ... .. ..... . 
St. Louis. 
Roodhouse, Ill. 
Rolla ...... . ....... . . . 
Jacksonville ....... . . . . 
Rolla ... . . ...... .. . . . . 
Rolla .............. . . . 
St. Louis. 
Webster Groves ...... . 
Young, Michael. .... . . . ....... . .. . .... Sr ..... . .. Chihuahua, M exico. 
Zell. John Hurster.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jr.. . . . . . . St. Louis. 
McDonald. 
St. Louis. 
Lafayette . 
St. Louis. 
St. Charles. 
Jasper. 
Phelps. 
Webster. 
Phelps. 
Randolph. 
Phelps. 
Phelps. 
St. Louis. 
SUMMARY, ENROLLMENT BY DIVISIONS 
RESIDENT 
REGULAR SESSION, 1932-33 
Distribution by Colleges and Schools 
Agriculture {Four-year C~rricula ....... . .. . . . 
Two-year \il/mter Course ... . .. .. . 
Arts and 5cience.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . 
Business and Public Administration .. .... . 
Education ........... ........... . ... .. . . 
County Superintendents' Short Course . ... . . 
Engineering ....... . . . 
Fine Arts ...... . . . . .... . . .... . ...... . .. . .... . 
Graduate .................... ... ............ . 
County Superintendents' Short Course .. ... . . 
Journalism. .... . ........... .... . . . 
Law. ........ . ... . .. ... . .... . .... . ..... . 
Medicine ......................... .. .. ...... . 
Mines and Metallurgy (at Rolla) .. ... ...... .. .. . 
Men Women 
{ 2! 10~} 
............. 
. . .. ... ...... { 7-~---~~} 
r 296 1391 
L 14 --nf 
Total Collegiate, deducting for all names counted more than once . . . . 
Total Non-collegiate (Two-year Winter Course in Agriculture) . ... ; . 
Total, deductinf!. for all names counted more than once . ........... . . 
SUMMER SESSIONS-1932 
Agriculture .. ....... ... .. ... . . . .. .. . .. ...... . . 
Arts and Science . .. ... ........ . .. . . . . . . . .... . . 
*Branch Summer Session .................. . .. . 
Business and Public Administration ... . . .. . . .. . . 
Education .... .... ... ............... . .... . .. . 
*Branch Summer Session ... . .......... .. . . ... . 
Fine Arts . .......... . . .......... .. · . . . .. ... . . . 
Graduate .. .... . .... . .... . .... . . .. ...... .. . . . 
Journalism . . ... . . . ... .. .. .. .............. . . . . 
At Columbia-
Men Women 
( 164 112} l 9+ - 147 
r 69 l 2:>-
41Sl 
94( 
Summer Session . ...... .... . .. ..... .... . ... .. . .... . .... . 
Intersession ........ ... . ..... .. .. ...... .. . ...... . . . .... . 
At Rolla ............................................ . ..... . 
Total, deducting for all names counted more than once . ........... . . 
*A summer session conducted by the University at Rolla. 
Men Women Total 
281 104 38S 
943 479 1 ,422 
149 13 162 
84 241 32S 
314 314 
41 55 96 
310 150 460 
213 107 320 
173 s 178 
83 3 86 
50-S-- __ 1..9-----· -S2 7 
2,976 1,150 4,126 
26 26_ 
3,001 1, i50 4,1S1 
Men vVomen Total 
71 38 109 
261 259 sw-
19 20 
98 . - S09 - - -6o+- -
14 23 37 
619 347 966 
79 32 111 
1,008 
_?17 1, 92S 
29 26 SS 
126 241 367 
1,142 1,173 2,31S 
SUMMARY OF RESIDENT ENROLLMENT 
June 1, 1932, to June 1, 1933 
Collegiate. . . . . . . . ....... .. ... .. . .. . ..... . . . .. . .. . 
Non-Collegiate .. . .. .............. ... ... . ............. . . . . 
Total, deductin[! for all names counted more than once . ......... . . . . 
NON-RESIDENT 
Men Women 
3,756 2,144 
26 
3,781 2,144 
June 1, 1931, to June 2, 1932 .. . . . . ... .. . ..... .. . . .............. . . . . . . . . .. . . 
RESIDENT AND NON-RESIDENT 
June 1, 1931 , to June 1, 1932 
Total, deducting for all names counted more than once . .... . . .... .. ........ . . 
..,, 
Total 
5,900 
26 
S,925 
2,S53 
9,353 
,...., 
* .. :t (') 
a: 
0 
I 
I-
:> 
<I 
-
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